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AL MUY ILLUSTRE SEÑOR, 
MANUEL DE MONTÁLVO , QUADRA, 
Avellaaeda , Dolmos, Girón , Quinonés, V i -
llalobos , Aliprando , Ordoñez, 
f Mercado y Hebaa , Peralta , 
Belafc co: 
MARQUES DE TORREBLANCA v SEnOR 
de las Villas de Serrada , Pina de Efgueva , y 
Javares de los Oteros ; del Eftado Cafa Fuer-
te Solariega de Balverde , y fus Agregados > A l -
cubilla de Avellaneda , Alcoba de la Torre , y 
Qiiintanilla de Ñuño Pedro, Regidor perpe-
tuo de León,Alguacil Mayor de Aranda. Patrón 
del Monaílerio de San Geronymo 
de Efpeja, Scc. 
S S I Señor como la piedra 
precipitada por algún molpil de 
un pendiente 3 y encumbrado 
rifeo J es llegada impstmfa-
mente a fu centro con dos mo~ 
Cimientos fimultanéos x o un fo-
to molnmiento con dos refpec-
tos: Ul um>^ue dimana de f u propriagravedadi 
f y 
J efcotfú que lixomuntsd'¿titmftfffi '^i eíjpih fa 
arroja ajsi también efta Obra camina de Juy% 
k V, Si ^or el affitmpto de que t r a t a , y por la 
frofenfton de el que la ofrece* No es ejia hyftr* 
hole , o exageración y fino un adecuado finúl , c m 
que intento exprejfiar comparathamente los dos ju f~ 
ios motilas , que me afstften ¿para dedicarfela a 
V, S . es a faber \ f u gran mentó}y magnificiencia^ 
j mi benevolencia y y gratitud, ^Porque Jmid& ejie 
Libro un compendio de nueJira Santa Fe 9y tffyÍ¿~ 
g ion^n todo quanto efpirttualmente conduce d ÍM 
reforma ¡ y en fenanza publica ^ é l mifmo-eflípi-: 
diendo un Trotecior como V* S. que aáwnad 9 dt 
m a palitica chrifiiana 3 dé una obferleancia reli-
giofa i y de un ^elo catholico 3 acredita ejemplar-
tríente con acciones Milpas y lo que él propone á los 
Fieles en carañeres muertos 1 defuerte ¡ qm qual~¿ 
quiera .para /aber fer Chrifiiano , pudiera duir de 
r . s . con Salomón pr(ú>, cap, fc4..,Exemplo didici 
diíciplinam. 
íBien quffiera^emr} formar nn pararflo dé 
lo efpecial de fus virtudes naturales , y adquirid 
das, con arregla a la referida idea : pem confian-
dome 5 que qualquier elogio en efia materia le es 
muy fonfible > por lo mifmo 3 que fíente con defef-
timacion de fi % tocare algo de lo efclareado de fus 
Mafones ^ he-redadas prendas j a/si porque efias 
pueden lafiinm^ menos la modefiia d&. VvS.- que * 
tivoee Jhi pa/sion 9/er ta Virtud U Verdadera m~ 
h k x f . y que los refflandores genealógicos , foto 
añaden ludmiento i los que f a k n dejempeñar con 
fama emulación ks hechos glorio/os de fus ÍVo-, 
genitores. Probati viri gen»s , virtutis profapia 
e í l , que dice San Ambrefio deNoé , i ? arca cap; 
4. cerno porque feudo efia planta de todos modos 
humilde ^ neetjfariamente hufea la fomhra y j arrU 
mo de un árbol Jrondofo 3 j elevado que la honre j 
y- defienda con f u lufre yy grandeva. 
Es pues tan fubUme la Jangre que anima a 
V, S, por f u antigua 'Koble^a , efmaltada con lo. 
heroyco de las abarías y j emphos políticos 3 y mi~ 
Utares de fus Jfcendientes 9 que f in que fea lijon* 
ga y ó paradoxa y era menefter defeifrar la dila-
tada^ ferie de muchos ^eyes j ^Duques ¡ y Señores, 
de la primerd magnitud de Hfpana yy fuera de 
eUa \ de que f e halla ilnfirada con los mayores enla^ 
sgs. fiero remitiéndome a los Autores y que cito a\ D . Jofepfi Pe-
lm margen J o U haré un hrehe di fino d e f u s g l o ^ > ^ i C ^ t n ^ y ^ 
r ias , llamándolas por algunos de fus t^^s^dmi ' Pnldcnc'o 
Apellidos, -, Sanciovál en k 
Tor el primer Apellido de 'Montaho trabe ^ ^ ^ ^ 1 ™ ' 
V . S, Ju origen de Italia, de donde finieron los Ca- : Sakzár Cafa de 
falleros de efie - nombre' en ay uda de el Infante \ Lara' 
fem ^elayo contra los Moros \ en cuya vuerra fo- .Fr-Angcl Man-
7 r j . . r I , , á^ , ricíue cn los 
vTejatteron tanto , que fueron heredados s o adqm- Anales dclCIittr. 
r i t m i hemiamieníes de. fus conquifias imito al Eftc:van Garí-
•- - * " bay , en varias 
r¿0> partes. 
9^0 , A¿aja y donde Je ¿wh!o de/pues la V i l l a 
drénalo por los años de 74.6. como con/la de el 
rotulo, que fe halla en la farroqiua de San M i -
guel de dicha Vil la . S)efde e/h tiempo fe cree 
con fundamento s el que como heredados en% aquella 
tierra 3 eran Señores de (Botalhorno : pero por no-
ticia cierta fe hace confiante el Señorío de dicho 
territorio en efta Vamlia por los años de 1 roo . . 
de que fue Tdjfeedor > fin la confufion de los 
(patronímicos,y con el apellido proprio de MontaL 
Ito, Fernán Martines de Montado } que caso con 
(Doña Antonia Vela^que^ de Almila , hija de los 
Señores de Villa-Franca y de quienes defcienden 
fus Múrquéfes y y otras ilujlrifsimas Cafas s fin 
que defie efta época fe aya interrumpido fu ya-
ronía J a qual antes )y defpues de el Señorío de 
Serrada , que correfponde a V. S. por f u linea.^ ha 
contrahido altas conexiones con los (Bohadtllas Bel-
tranes, Sihas y TSerdugos y Leylpas y Valencias ¡ y 
otras chríftalinas fuentes 3 de que decorofamente be~. 
hen muchos Grandes de Efpaña, 
Por el de Avellaneda procede V, S. de la 
Cafa de Haro Señores de Vi^-Caya por (Don 
Martín Lope^ de Haro , Conde yy Señor de V t ^ 
cay a y uno de los mas fenalados y y ricos Homes de 
Cafidla y que casó con Doña Urraca de Avellane-* 
da y Señor a de efta Cafa ^y Vajfallos en las En- , 
cartaciones de V i ^ - C a y a y efiada de los . Came-_ 
ros. 
m > de quienes fue hijo ^on Lope Martines s j i ^ 
gundo Señor de Avellaneda ^ que fe halló en la 
gran batalla de las Nahas , y en la conquifia 
de 'Bae^a. Efla Señora m menos ilufire en f a n -
gresque en virtudes, de/pues de muerto Ju mari-
do , j dadole fepultura en Santa Maria la ^{eal 
de ISÍaxera i junto a la de (Doña Urraca f u her-
mana (^eyna de León y fe retiro Ú Fuen-Calientes 
Lugar de f u Matrimonio donde fundó el Mona f 
ferio de Monjas de el Cifter, ÍD iridio fe defpues 
ifta gran Cafa entre los Duques de ^Peñaranda 
los Señores de 'Baherde j cuyo eftado bacante por 
Muerte fín fuccefston de (Don Garda de Haro 3 y 
Avellaneda , Conde de Caftrillo yy Virey de Ñapo-
les y litigó y y ganó en todas if lanáas el Abuelo de 
V . S, como defendiente de S)oña Marta de Ave-
llaneda y muger de Juan de la Quadra $ tercer 
Señor de Miña , en competencia de los Tiuques de 
«Jtfédina-Coeli ¡ y de ^Peñaranda 3 Conde de Caflrt-
llo j Marques de Cortes , y otros Señores. 
Mor el apellido de Omns Catalán , que es lo 
fñifmo que de Olmos en cafleílano, trocado ya en 
'iBelmos por unión de el- nombre s y conjunción^ 
defde que Berenguer de Omns Vino a Cajhlla á 
ferVir al ^ey Don Juan el IL y por donde esV.S\ 
Marqués de la Vil la de Torre ^ Blanca 3 anteas 
Señorío de f u e/iirpe en el Vrincipado^de Cathaliiña^ 
tyr f u Abuelo materno. Don Akx& DolmBS ¡ Girón^ 
ui-
Quiñones y j tPímeñtél+ es V , de tan elevada F¿$^ 
nulia , que fuera de e/iar emparentada con tas de 
tan diftínguiios renombres \ nada puedo yo adelan-
tar en fus alabanzas \ a Infla de las c^ ue de ella 
. hace un Carlos V. en el ^Privilegio de el fuerp de 
Caflilla, defpachado en Barcelona a factor de Don 
Carlos tolmos 9 Gobernador General de los Con-
dados de ^o/ellén 9y Cerdanta f y Alcalde de 
(Perpiñán. . v. 
•Por el de Peralta, por el qüal es S. im-
mediato Seccejfor al Marquefado de Falces, y Can-
dado de Santi/ielPan de Leyein > por f u áhuela 
materna Doña M a ñ a ^dr igue^ de i í r > J M , . Te-* 
ja i ta3 y Belafco yfvlo digo i aunque pudiera \decir 
L mucho, que efla Cafa 9 tamo mas excel/a 9 quanto 
mas agraviada, y V . SK por,•ella t fe derbaJe CaA-
¡os I I . (Rey de Navarra * por el Infante P é -
dro Conde de Moflring en lSlorniandiafy de S, Luis 
JRey de Francia y por cuya fangre ^eal participa 
de todos los Soberanos de la Europa. A , 
Tero cefo en efte ajfumpto 9por no fer mo-
le f o 9y por no hacer biflor i a de lo que es oferta' 
paffo al fegundo motilao} o incentivo de ella , qtíe 
es aquel cordial afeño con que fidelifs i mámente 
le ha mirado a V, S. mi Voluntad llevada de el 
atraüiVo de fus loables partidas; y agradecidas & 
fus grandes yy repetidas jinetas \ fíerúo entre ellas 
la mas apredable para m i , catm para V, S, la 
mas 
9Has tatidahte , ta de Jmmanarje tanto conmigo 
fin mérito alguno > hafta correfponderme con otro-
igual afeBo;reJultando de extremos tan di fiantes un. 
reciproco y é idéntico amor, y una perfetla 3y con/~> 
iante amfíad. (De e/la amorofa inclinación y que 
fiempre es madre fecunda de henefiaos y guando es 
legitima , nació el de feo , que tuyo* V, S. y me ma~ 
mfefio ya Sacerdote Áe ÜeDarme a f u Cafa f ara 
la educación Ae fus hijos \ d que Jmyiera condefi-
cendido guflofo ¡no ohflante mi defproporción ¡fim-
tfte lo hubiera embarazado la natural obligación* 
de afsiflir a mis T.adres ya., anc'ranos.y fiendo • lo mas-
el que a efie fin no quifio defpues yalerfe de otro 
alguno. (De ella falto el ¡ralotímt hecho f u Caft-* 
lian 9 y aun e l p ecifarnte a ferio perpetuamen-
te \ pues ya barrocho , híCpiendome defpediólo de f k 
Ordtorii)¿que confiderab'a entonces , como incompa-
ttble con las/Sligácíoneslde nú Iglejla , me ref-
fondio V . S. l)ieffe como podia componer el fer Cu-
ra de San Juan , fin dexdr de fer f u Capellán, 
como lo executo las Iteres que lo permite mi empleo, 
{De ella en fin ^fon partos el continuo familiar, 
y libre trato , y la fingular llanera , y confianza, 
fue le merezco 9 fin otros efeftos de f u Uberalidady 
y agradoy a que me refifio muchas "pe^ es y y que 
pudiera disfrutar a porfía , fi tanta honra t y 
mgafajo fe acomodaran con mi genio. 
Siendo pues V. S, por tantos títulos un efi~ 
ftédalltícreedor á <¡ue efloy tan obligado \y no ha~ 
W Dlen-
bienio en mi caudal con que Jatisfacer tanta deudas 
folo he hallado t i arbitrio de compenfarfcla en aU 
gun modo , for medio de aquel honor que le dojj 
en el mifmo amor que le profejfo yfegun fíente el 
Phtlofofho 8. Ethic. Amor eft quoddatii hono-*, 
rate. T de que es ferial eJle corto iohfeqmQ y y e/i^ 
fe que ño (Don , que rendidamente le confagro } COA 
una cierta efperan^a de f u benigna acceptación, 
Kueflro Señor le conceda a V, S, largos , j fe\m$ 
años de ^ida r como de feo ¡ y fe lo fuplko en mi$ 
tibias aracknes, Valladolid}j Oíiubre.^.,. de I J Ó Í Í 
De V. S. 
Su mas rendido y y verdadero Gapcllatv 
g ¿ S. M . B. 
Pedro BarrediíL 
, j Lomhera* 
cm* 
t í . / 
y 
C E N S U R A D E L Rmo. P. F r . J U A N A N D R E S D E 
Efpirdo i dsl Carmen de U Obfervsncia , Leflor J u b h 
lado , DoBor Theohgv , Cathedrático de Prima de la 
Umvcrfidad de ValUdolid , y Examinador Synodal de 
. fu Obifyado , 
E orden , y comlfslon del Señor Don 
Jofeph Martin Pérez de Cafiilla , del 
Gremio, y Ciauftro , y Opofitor á 
las Catlicdras de Leyes de la Uni-
verfidad de Salamanca , Provlíbr, 
y Vicario General de eñe Obifpa-
do: he reconocido cfte Libro, cnyo 
titulo es: Infracción del Cbrifíianif-
mo¿n todos los Myjierhs^LeyeSyQoj:-
jtumhres , y Ücretnonlas, &c . fobre la Dodrina del Padre 
Aftcte , explicada individualmente , y por las míínaas pn?-
Iguntas, y reípueftas del Gatheeirrno: fu Auchor Don Pe-
~dro Barreda „y Lo^^e^, Cura propio de la Parroc^ial dp 
San Juan de Valladolidv 
Según las cortas noticias , que yo tengo , efla Inf-
truccion es el íegundo Commento, que fe ha eferito fo-
;bre el Cathccifrao del Padre Gafpar Aftete 9 porque nin-
íguno ha falido al publico dcfde el año de 32 . en que fe dio 
alaEftampa el que trabaxo el R . P . Fr. Francifco Xavier 
jdc Arribas , de mi Religión , quien en el Prologo áíTegura, 
jque halla aquel tiempo ninguna explicación fe avia im-
preíTo de las preguntas , y refpueftas , que componen el 
"Catheclfmo bre vifsimo ,quanto u til del Padre A flete. E£-
;ta explieácion , que íin duda ha hecho eftimablc heomu n 
receptación , no es el primer Commento fin fegundo , 4 
menos que univozaramos tanto eílas dos Obras , que lle-
gáramos á creer, que las animaba un raifmo eípiritu , no 
difguftando de aquella mcthamorfoíis, en que erro Pyta-
goras, componiendo en lo humano lo mortal , y lo perpe-
tuo , mediante la tranfmigracion de las mentes. 
Sin embargo , lexos del error del Philofopho , que 
«nfeñaba identidad ^ podré en cierto modo aíTentir á la 
unívóGíicíon , que fe falva pot la conveniente íímílltuc! en 
c,l zelo , en el fin , en lo fano de la poétrina , ^n lo me, 
thodico , y claro , en la mano y y pulfo de la prudencia, 
ton que , efeufando lo fuperfluo , no fe falta á lo preciío, 
ni á lo convenience. Pero como no aya conformidad fm 
áittincioii enere los femejantes , el diferente eñiío en los 
dos Commentos , la diftinca erudición , y divería variedad 
en el ufo, haze conílar la diferenda en el caraéler de los 
talentos de fus Authores , y la fama ufara , que prudente-
mente puede clperát el Chriftianiímo de la aplicación de 
értos fieles Siervos , ó Miaíñios zelofos del Evangelio^ 
quedando dcfigaales , fin excederfe , diftintos , fin o ponerá 
íe ; femé jantes, y diferentes : no dudando , que pará el 
coman provecho han de fervir vy fervirfe eftos dos Com-
al en eos de reciproco complemento. 
En erta exprefsion , que es puro efe(fto de mí íngé-
imi Jad , m inifiefto el concepto , que me ha merecido efta 
Inftruccion , parto felu del fabio , y prudente juicio del 
'Seriar Don Fedra Barreda , y Lamberá ^ muy correfpon-
diente al zelo de Parrocho , y al empleo del tiempo , % 
que le reducen las Imporrantes atenciones de tan efirecha 
obligación. S. Pabh i . ad Timoth* cap. 4. la explicó á fu 
Difcípulo en dos atenciones, ó en una con dos refpe¿loss 
Attende tibí y & doftrm* tuce. E l Paílor de Almas fe fea 
de atendér á si , y á fu Dovftritia ; primero á fu perfona , y 
deípues á fu Doctrina ; prime r o a la vida , y deípnes á J a 
cnícman;za.; Y por qué ? Porque las utilidades de'la enfe-
nanza , y de la Dodrina dependen mucho de los buenos 
cxemplos de la vida. 
Gracias a Dios, que por fu bondad logra Valladolki 
en fus Parrochos unos Pafiores de tan importantes aten-
ciones, que con los exemplos de la vida proporcionan la 
kng u , v aun ía pluma , para ía erudición , y enfeñanza 
publica. Yo les aíítguro , que , pues fon Efirellas en el 
Cíela de la IgUíia Militante , por los feíplandores , que 
efp u cen de exemplo ,y de Doctrina , a(si en el Cielo d-e 
la T ' J infante reíplandecerán eternamente ; fegun aqucfla 
profecu de panicl cap. i 2. Qui ad ¡ujlitiam sfudiunt muí-
'tos.fulgehmt quafí ftelU ín perpetttds atemitatss. t n ío 
que confidero al principal Paftor fu lUmo. Prelado con 
aquel confuclo , que tenia San Pablo por la conduda de fa 
Diícipulo , y con aquel buen gufto , con que San Grego-
rio Papa fe congratulaba con los fubalternos de la Santa 
Jaleíia,: Hit cateris Deum fublimiüs videre mereY t^ur, 
qui fidelibus gregibus pie praefe fciunt; & dum ipfi fu~ 
per greges vigilant, divina Juper eos gratia largim co~ 
rufcat» ^ 
En eíla lucida matricula, que Dios diñingue con tan 
larga mano de Privilegios de fu G'acia , no pienfo ^que 
tenga inferior lugar el Señor Lamberá 5 antes sí juzgo, 
.qu"e pues es Eftrella cotr alguna di í l incion, fácilmente Tf 
á poca cofta del Ingenio le. podremos mudar , ó commucar 
«i apellido , llamándole Lumbrera j por lo mucho que 
alumbra con fu lengua en fu Parroquia ; y mucho mas 
por lo que ha de alumbrar con efta Inílruccion al Chrif-
tianifmo. No pueden quexarfe los párvulos de San Juan, 
que , pidiendo el pan de la Dodrina , no tienen quien fe le 
reparta ; ni con razón explicarán aquella quexa , que Ifaías 
al cap. manifellaba , quando dixo : Ubi efi DoBóv* 
farvulorum } Vucs con efta Inftruccion , no folo los pár-
vulos , fino los adultos , de qualquiera condición que 
fean , .tienen en d Señor Don Pedro un Dodor , que co-
mo lumbrera,© luz , en unos contra ks tinieblas de 1^  
ignorancia, y en otros ferá un oportuno focorro para tz 
inteligencia. Por lo que puede el Señor Frovifor.dat: la 
Ikencia , que fe pide , para que falga á la publica luz. 
Efte es mi fentir , falvo meliori : En eíle del Carmen de 
Obfervancía de Valladoiid, y Julio 2T. de i j ó o , 
r F r . Juan Andrh de Efpirdo 
NOS EL DOCT. D O N JOSEPH' M A R T I N 
Pérez de Caftilla , del Gremio , y Clauftró 
de la Real Univerfidad de Salamanca j Pro-
vifor , y Vicario General de efta Ciudad de 
: Valladolid , y fu Obifpado , por el Illmo. 
Señor Don Ifidro Cofsio , y Buílamante, 
Gbifpo d€ é l , Prior ^ y Señor de Junquera 
de Ambía , del Confejo de S. M . , 6ÍC. 
PO R la prcfentc damos licencia para que fe pueda pflfa primir el libro intitulado : Infiruccton del CbrifiJd? 
nifmo , &c* fohre la Do tirina del Padre A¡lete9 
compoefto por Don Pedro Barreda , y Lamberá , Gura 
proprio de la Igleíia Parrochlal de San Juan de eft^  
Ciudad; atento cftátArifto , y reconocido de nueftra or-
den por -el Rmo. Padre Fr. Juan Andrés de Efplrdo v dei 
Carmen de la Obfervancla , Lcdor Jubilado * Doétot 
Theologo , Catbedratico de Prkna de la Univerfidad de 
efta dicha Ciudad , y Examinador Synodal de fu Obifr 
|)ado ; y -coiíftar de fu Ccnfura , que no contiene cofsí 
alguna contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres» 
Dada en Valladolid á ^ 8 . de Julio de 17^0 . 
Dí¿?. Pergz. de Caftilla, 
Por mandado del Señor Provifor. 
Jofeph de Nis , y Foncuev** 
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L I C E N C I A D É L K B A t C O N S E J O . 
y .?::U^ ÍJ¿Í.[> así-« ejsi 4 J r .o* -.r*, gnr 
^ O N JOSEPH ANTONIO DE YARZA, 
Secretario del Rey nueftro Señor É fa 
Eftrivano de Cámara mas Ancigao % y 
d$ GovieiTio de elCpalejo. 
. ífrivcino ¿JÜ •jí.-p r;:;q ^ OJSÍÍA /J í^b itinfloO d 
C'vERTI^tóO , que por los Señores de el , fe ha con* ü i ( cedkio Licencia á D/?» P^re» Barreda y Lombera* 
Cura fn'-óplo de la Parrochial de San. Juan Bauí-
tífta de la Ciudad de Valladolid , para que por una 
VOT ^UíckliB^iE^r , y Vender on Libro , intitulado :. 7»/^ 
tÍUüion J e l )Cbrifiimiftpo en todóí los Myfterios y Leyesy 
Qffiumhv-et ^ y Ceremonias de nueftra Santa Fe , y -Relir-
gion y comumi d tod^ s lós f ieles, fobre la Dodrína del 
Vbátfé Aílete , explicada individualmente : con que la im-
pfefsioTii fe bagá en papel fino y de buena cñatnpa, y por 
cV lOrigráál i oraitlendb en ella lo borrado por el Cenforj 
y añadidodo las addicciones del margen , á cuyo fin fe 
c«BÉga' jcopia fimplc de dicho Ccn f^or ^y el citado Origi-
li^l vá rubricado , y firmado al fin de mi firma ; y que an-
tes que fe venda fe trayga al Confejo dicho Libro tmpref-
, Ígnito con fu Original, y Ccrdficacion del Corredor 
d¿ esñar conformes ^para que fe taíTe el precio á que fe 
ha de vender , guardando en la Imprefsion lo difpnefto, 
y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas de eños Rey-
nos ; y para que confie lo firmé en Madrid á. diez y üete 
de Mayo de mil feteciemos y fefenta. 
Donjofepb Antonio de Tarza. 
FEE 
F E E D E E R R A T A S . ] 
TTl Ag. ao. lia. J4. qualidas, lee qualidadcs. Pag. ¿t4 
j f lin. i r¡ Euchareftía , lee Eachariftia. Pag. ^4. Un. 
18. adeudo, lee adonde. Pag 153. Un. 35 . circanf-( 
tacías , lee circunftancías. Pag. 15^ . Un. 3 5 . Egicios , lee 
Egipcios. Pag. i p i . lin. 22. quando mas, lee qtuaco mis^ 
Pág. 2$6. lia. 3. enfremo , lee enfermo. 
E l Libro intitulado Infcmcchn del Chríftianlfmti 
Sobre la DoArina del P . Aftete , para que cfte conforinci 
con fu original, fe falvaran las Erratas de cftáfeé, y aísí loi 
Certifico en efta Villa , y Corte de Madrid ^  trece dias d c | 
mes de Abril de mil fececicatos y fefenta y uno, 
2>. D . Manuel González OJÍercbí 
Corredor General por í ü Mageftad* 
S U M A D E L A T A S S A * 
DO N Jofcph Antonio de Y a r z a , Secretarlo á t t í Rey nueftro Señor , fu Efcrivano de Camara mas , 
antiguo , y de Govlerno del Confcjo : Certifico^ 
que haviendofe vlfto por los Señores de el , el Libra 
intitulado : liarmef(m del Chrífiiam/ma en todos l o é 
Myfterros, Leyes , coftumbres , y Zeremonias de nucf-* . 
tra Sinta Fé » y Religión , comunes á todos los Kekf^ 
fabre la Ocarina del P. Aftete, explicada Indlvidualmen* 
te , qne con licencia de dichos Señores, concedida á IX-
Pedro Barreda/ Lamberá , Cura propio de la Parroquial 
de San Juan Baptiíb de VaUadolrd, ha fido impreflbitafla^ 
ron á feis mrs. cada pliego , y dicho Libro parece tiene 
treinta y uno,íin principios, ni tablas , que á cílc rcfpCtSlQiJ 
importa ciento y ochenta y feis mrs. Y al dicho precio, 
y no masj m-andaron fe venda;, y^ueeí la Certificación fe 
ponga al principio de cada libro para que fe fepa el pre-
cio á que fe ha de vender. Y para que conde lo firme en 
Madrid á diez, y ocho de Abril de mil fetecicncos y fefen* 
ta y uno, 
Dwjofeph Aniomo de Xarzaé 
AL LECTOR, 
Y FIN DE LA 
AMado Le£lor mió , doyte como en flor la Dodrina Cliriíiiana, cjue acpel celebre 
Jcfuica el P, Gafpar Aífete , reduciendo-
la fubftancialmence á cortas cláafulas 5 dio como 
en femiila a los Fieles, para fu mas promptaen-
feñanza , y fácil recencion; con el fin de que al-
go mas adelantada efta divina planta con ral qual 
cultivo l de que fe halla beneficiada á mi folicitud^ 
puedas a poco que la famente tu dilcürfo j co^ 
ger abundantemente el fruíode ella. Ello es cier-
t o , que fu Cathecifmo imponderable por fu pe-
quenez , y por fu grandeza, contiene dentro de sí 
quanto el Chriftiano necefica faber para falvarfe: 
pero también lo es ' que fus docmas por fus ocul-
tos , y abrebiados fenos dan en lo general moti-
vo á fu mayor defeubrimiento , y explicación ; y 
que ptofundandoíe mas 5 y mas, fe enquentian 
en fas entrañas dilatados efpacios J en que poder-
íe fecundar c! humano encendimiento de muchas, 
y varias efpecies para la praólica , y para el apre .^ 
cío ds nueitra Religión. • Pues 
Pues ¡ aunque algunás Aves generofas ( á ó u 
feréncia de aquellas, que como Murciélagos an-
dan de noche , pegados á la rierra entre las íom-
bras de fu ignorancia) fe contentan fegun fu con-
dición con la luz del dia para volar fobre eíla pri-
mera región con el conocimiento de las cofas de 
la Fe peto otras no fe fatisfacen , sí como Agui-
las no fe remontan , hafta ver a el Sol Divino en 
fu altura, y defeubrir mas de cerca fus rayos myf-
teriofos. Por cuya razón caufa laftima, el que á 
fugetos de capacidad fe les prive de algunos mas 
enfanches en elle aífumpeo , conque puedan íaciar 
mas cumplidamente fu apetito v y mas a aquellos, 
cjue obligados a enfeñar , y dirigir a otros por fu 
e í lado , ó por fu empleo v y careciendo avezés de 
principios facultativos , necefuan adquirir por 
otros medios mayores, y mas radicales noticias pa-
ra el cumplimiento de fu magiílerio : deviendo fer 
como las madres, que crian , las quales, fi prime-
ro ellas no fe alimentan fubllanciofa, y fobrada-
mente , nunca pueden dar fuficiente leche á fus 
hijos. 
Y efto dimana , de que ay quienes coidado-
famente ocultan las mas exquifitas verdades, fin 
querer comunicarlas * cogidos de un temor al 
parecer zelofo , de que puedan fer acafo perjudi-
ciales al próximo, Y quanco mér i to , y ñuto fe-
malogra por cíla referva , y eícafez efcrupulofa 
No me apatco tampoco de ella en muchas cofas, 
que por futileza , y elevaciou no deven dar-
{e a ver tan fácilmente a los ojos delicados t aquie-
nes daíía , y ofufea fiempre el tefplandof % fi es 
demallado^ y mas fi eílán preocupados antes de 
la ptimera obfeuridad , como acontece a los pár-
vulos: pero eftoy también por la franquicia , y 
tranícendencia en otras , á cuya luz mas remifa , y 
con algunos repatos, pueden fer iluminados a 
medianos alcances con facilidad , y fin perjuyeio. 
Y por lo mifmo fby de fentir que todos en efpc-
clal los Niños , antes de paíTar á manjar mas 
folido fe enfayen , y mamen primero de la leche 
¿el Cathccifmo en fu pureza. 
Es verdad , que a efte intento fon muchas , y, 
continuas las doctrinas, conque en todo tiempo, 
principalmente en la Quarefma , fon cathequi-
zados los Fieles : pero ademas deque aunque uno, 
u otro punto fe explique, no es fácil tocaiíe 
todos en materia tan difufa no pudiendo mu-
chos oirías , b por fus ocupaciones , 6 por fus 
achaques , b por fu retiro y de los que las oyen, 
inunlizandofe muchas veces el fruto de ellas-, 
ya porqae fe les paffan brevemente las efpecie^, 
por falta de retentiva ya porque fiendo l imi -
tados fus talentos, no pueden aótuarlas coa fo-
lidez, por una íbla , y paffagera relación ¡ f¿: 
hace cailprecifa una inftruccion univerfal, y per-
manente. Sin que por eíTo pueda haver rezclo^ 
de que fatisfechos á fu iiiodo coa efta cafera 
vianda, rehuíreael fértil , y provechofo pafto^ 
que de parte de afuera franquean las Iglefias 
eon fus Platicas, y Sermones: antes bien fabo-* 
reados con eñe. pequeño cebo , que cutioíamen-
te excita el paladar de el alma a mas; eíplencü-
dos, y fazonados rnánjares los orráa con. mas 
frequencia, con mas utilidad y y con mas gufto. 
Por eíTo confiderando por la expeiiencía¿ 
que me. ha ocafionado mi empleo J a fuma ig -
norancia que ay en el Chriíiianifmo acerca 
de los my.flerios de nueftra Santa Fe j defuerre^ 
que ni aun por el titulo faben algunos lo que 
fon muchos de ellos > como también acerca de 
varias zeremonias; religiofas ^ que vén y. exer-^  
cea devotarnente fia entender fus fines : he que-
íido Leélor mió noticiárte x quanto ordinai iamen-' 
te. necefiras faver j afsi para que feas en la prac-
tica Chriftiano , como para que concepruando^ 
en lo efpeculativo lo, grande ymyíle.iiofo, de-
nueftra Reiigioa ea fus Sagrados Ricos y fiques 
algunas ventajas y para íerlo coo; mas perfección;, 
X te lo. prefeato- d.efau-do;d'e: todp eftito--fublime,c; 
y gala inceleólual i pero vellido de, una, buena 
Intención, y íana petíuafiva , que es la que pue-
de fer para tt mas fruóluofa , y á mi íalvarme 
de los. lígores de una meiecida ericiea. 
A cuyo firt me valgo de el pábulo mifmo 
de la cartilla con que te has deíletado , porque 
no eftrane tu eftomago acafo devil , la mudanza 
de comida r que fiendo una con ella en la fubftan-
cia , folo viene a fer diftiara por la adiccion de un 
ligero condimento. Procuro, tocar en los feis prin-
cipales- interrogatorios del Caclaeeirmo todos los 
puntos, de doárina que ay eíparcidos en todo 
el , poique, nada falce a tu defeo. Mezclo eíta 
obra de lo natural ^ de lo liiíloiico , de lo mifti-. 
co rde lo moral^de lo ceremoniatico , y aun; de 
lo politico^ por atralierte con la variedad á fu lec-
ción , y radiearte mas en lo docmatico. Me ex-
cufo j en medio de. ir toda ella fundamentada: en ía 
Efcritura , Concilios , y Santos Padres /de texcos, 
y citas, por no embarazar el curfo de tu enten-
dimiento-. Ufo ea lo pofsible de aquellas voces 
mas ufuales, é inteligibles ,, paia ayudarte á fe 
mayor penetración, Doyte algunas pruebas en 
confirmación de los miftenos mas arduos pa-
ra hacer mas firme , y mas fuave ru creencia. 
Y finalmente me apartomirando fiempie á lo 
mas cierto 3 y a lo que eftá recivido por de Fe, 
de todo lo dudólo y y quefeionable " por t id 
COllr-
confundirte , y por no fcr de el cafo. Y fi al-
guna vez me deslizo en algunas efpecies algo 
eltrañas \ fuera de que cfcriviendo para todos, 
no lo feran para muchos es porque caufando 
alguna armonia en tu alma , admires á Dios en 
fus obras, y ce aficiones á fu amor. Pues no buf-
eo en efte coreo , y grofero trabajo , mas que 
fu mayor gloria ¡ y tu mayor 
provecho. VALE. 
I N . 
f A G . fi 
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INTRODUCCION 
A L A D O C T R I N A C H R I S T I A N A 
POR EL NOMBRE, Y SEÑAL 
DE C H R I S T I A N O . 
I F K D O las feñales exteriores unos au-
xilies pederoíbs , pordonde nueflro fla-
co entcndin.iento rafteca lo Intimo tle 
las colas, llegando apercivir por ellas 
aun mucho mas de lo que 1c propo-
nen los fentidos ; con ra7on fedá prín-
(V;\o al Cathecifmo por la feñal déla 
Cruz : pues por fu reprefentacion vc-
ni.-nos á entender con la mayor vive-
za el fundamento , y origen de nueftra ^  Santa Fe , y K e -
lígion en Jefu-Ch-ifto , que nos adqunló^por íí , y por Ta 
medio el ser , y el nombre también de Chriftianos. Y por lo 
mifmo fe hace en é l , antes de empezar h explicación de la 
Doétrina , un breve enfayo por la Santa Cruz ; con que prar-
tlcamerte fe nos enfena , que toda obra debe principiar 
por efta feñal fagrada , 6 ñor fu invocación; y con qneann 
tiempo fe Imimi á todo Fiel Chriftiano fumas tierna devo-
ción , como i.'.ftrumcnto de que fe vallo Jefü-Chrlfto para 
redimirnos. Y para que todos puedan publicar con fonoras 
¡voces fus excelencias , y virtudes , como fe acoftumbra en l 
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las procefsiones clo^nnaks , las recopila, y ciñe á la dulce 
cadencia de un romance t refervando _ íu mas extenfanoticu 
para las preguntas 5 y rcípucftas íiguientes. 
<?. Sojs Chrifiimo t % Si Fadre jmr 'fagracm 
de Dios, 
N O ay cofa que mas eficazmente excite al hombre á una puntuofa reditud en todas fus acciones, afsi pre-
cifas, como voluntarias ; emprehendiendo á vezes á 
fu impulfo las mas arduas, y gloriólas azañas , que un ferio, 
y refiexo conocimiento de lo que es , y de el eíUdo , empleo, 
ó d/gnídad en que le tiene colocado la fuerte , la gracia, ó 
el mérito. Por efíb , y perqué primero es el ser, que no el obrar 
en todas matei ks , intreduce el P; dre Aíletc fu. Catbecif. 
morque es lo mlfmo , qne ÍLfíruct icn verbal, 6 familiar, 
preguntándote ante todas cofas era Cbriflianot Con el 
ítH de proponerte los cargos , y obligaciones , que debes fa-
bcr , y pr aricar de crdiuario ; y á que te debe mover U n o , 
ble, y alta condición ren que Dios te ha conílituido ; quaudo 
por ella no aípires á executar animofan.ente aun mas de lo 
que fe te manda por la Divina Ley , como tantos lo han he-
cho. Y refpondc en tu nombre. Si, Padre por la gracia de 
Dios, Y porque Dios ha querido por fu gran miíeiicordia 
el que lo feas Í defuerte que efte gran favor, no fe le debes 
principalmente á tus Padres , porque te dieron áluz , y te cria-
ron en el Ghriflianífmo ; ni al Cura 5 porque te bautizó , ni 
a otras humanas diligencias , que á lo mas todas ellas han 
(ido medios , de que fe valió el Señor , para que lo fueííes ; y 
aun con ellas pudieras no ferio, como muchos infelices que 
fon concebidos , y nacidos en el centro de la ChrlíVuindad, 
y de Padres Carbólicos , y mueren antes de baumarfe. Dios 
á fido el que fin mas mérito tuyo , que fu piadoíifsima vo-
luntad , te l lamó, te eícogió , te entrefacó entre tantos mi-
llares de criaturas , como nacen, viven , y perecen lafíimoía-
mente entre las tinieblas de el Gentiliímo por falta de la 
luz de k Fe , con que debe de 1er iluminado todo hom-
bre 
A ía Doctrina Chriílana. $ 
hre , pára poderle conocer en efta vida , y verle felizmente 
en la otra ; y te la dio á ti graciofamente en el Santo Baii-> 
tifmo , marcándote en él con la preciofa Sangre de Jefu-
Chriño , por hijo fuyo , y heredero del Ciclo. Y eñe es ChriC 
tiano mío , el primero , y el fundamental paflage de los bene-
ficios de Dios , en que debes pararte muchas vezes con la 
confideracion ; afsl para darle repetidas gracias , y alabanzas; 
como para defempeñar honrofamente las obligaciones de tal, 
correfpondiendo amotofo aun Señor tan bueno con las pa-
labras , y con las obras. 
®i E/?e nombre de Chrifliam de quien le hu^lfteis > 
(De Chrifto nue/iro Señor. 
Efte Iluftre nombre de Chrlíllano , que apefar de todo 
ti Infierno , conípirado en tantas , y tan crueles períecucio 
nes contra el , por fufocarle , y defterrarle de el Mundo , íe 
halla tan arraigado , y eftendido por todo el , trahe fu ori-
gen , y fe deriva de aquel myfteriofo nombre de Chrifto 
nueílro Señor, y legislador fobcrano , tantas vezes nominado 
en las Efcrituras , anunciado de los Prophetas , y defeado de 
los Patriarchás de el antiguo Teftamento , que tanto fnfpirá-
ron por fu venida. E l qual baxó de el Cielo ala T ierra , . i 
manifeftarnos los fecrctos de la Divinidad , y a darnos la Ley 
Evangélica. Cuyo fagrado nombre de Chriftiano tuvo fu prin-
cipio en Antiochia , en donde también San Pedro pufo (a pri-
mer afsiento , ó Cathedra ; y halli empezaron á 11 amarfe Chrif-
tianos los fequazes de la Dodrina de Chrifto ; y de el par-
ticipan , y íe nominan Chriftianos en toda la tierra todos 
quantos cftán bautizados : pero con efta diferencia , que co-
tejandofe el nombre con la Fe , y con las coftumbres ; los 
que confervan,y confieflan la Fe recibida en el Bautifmo, 
confirmándola aun tiempo con las operaciones conformes 
á la Ley Chriftiana, fe llaman buenos Chrifilanos ; los 
que la mantienen , y confíeíían 5 pero defdicende ella en las 
coftumbres ; fe llaman malos Chrlfiianos ; y los que la nie-
gan en todo ? ó en parte , y la pierden por la hertgia , fe 
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llaman Chríftlanos Falfos, con el apellido de íiereges , o apof-
tatas *, íiendo Chriílianos con impropiedad , y icio por el ca~ 
rader , que inqnirablcmente le les imprimió en el Santo. 
Bautlfmo 5 que como en todos , en ellos también permanece 
para fiempre hafta en la otra vida para fu mayor ceiodera-
cicn. Y eíte es el motivo , porque lalglefia y y fu Santo Ofi-
cio de la Inquiíicion adquiere derecbo acafiigarlos » y de he-
cho los caftiga con el corte de la Excomunión , y cen otras 
graves, penas, ano temporales ; y mas quaado fon ptibllcosy 
y man i fie ños j es alabe r por haveríe hecho miembros de ella 
tn el Bautifmo ; lo que no pra^ica con los que, por no ha -
Verle recibido ; canea han Cdo de fu gremio, cerno los paga-
nos , y otros Infieles. Y por eífo también , y para dlftirguir-
•nos de ellos ^ nos apellidamos 5 verdaderos » fieles >( y chato-
lieos. Chriftianos.. 
f*. Qué (¡pku i m t - í h i f t l d m l Homh'n . dk 
Una cofa es fiamarfe uno Chriftlan© r y otra ferio en la. 
"lealidad : y ay gran diíercncia de el, nombre al. íigSifícadou 
ÍPor lo qual es neceflario hacerfe cargo de lo que myfierio» 
Jámente fe efe onde en efia vez, ChrifiiaEO , que es lo mif-
mo que dexar de fer hombre de Adsm ^yíer hombre de 
Chrifto >= parecido á cfte Seaor en la vk'a fantiílsima y qué 
profefsó' todo el tiempo que ui&ió en efíe mundo, la que 
alaban , y envidian hafia los que¥ fon contrarios á fu Reli.-
gion debiendo fer el Chriñiano a fu imitación humilde 
como Ghriik), chaikativo como Cheifit), deíinterefado ccaio 
Chriílo ,. caíb como- Chriio „ aíable como Chriík», man-
fo como Ghrifto- y mortificado, como Chrifio , y en fia 
ana imagen viva y y m\ animado retrato de Chriíío en la 
practica de fus virtudes y perfecciones t en una palabra 
hombre de Chri-fto > es tm hombre todo poífeido de €hviftoy 
y trasformado por amor en Chdito.. A cuyo fin entre otros,, 
y para hacerfe efte Señor rnas focHinente imitable , y que no 
fe nos hiciefíe duro el feguir fus huellas , tiene, nueftra miC 
xni naturaleza 3 y es t ^ b i e a hombre como nofotros j cbfifi 
rA la Dodrina Cliriftiana. | 
tltwyenclofe Capitán vifible de la milicia Chriftiana , que 
fornió,para que baxó de fus banderas conquiftaíemos el Cielo* 
tp. Qué entendéis por hombre de Chriflo > % Hombre, 
que tiene la Fé deJefu-Chrifto , que frofefso en el 
<Bautífmo9y e/la ofrecido a fu fanto ferVtcío, 
DeclaraíTe , y confirmaíTe mas lo que es , fer ChriíUa-
no , 6 hombre deChrifto, por la mifma rayz , y obligación 
propria de efte fagrado nombre , como fe ha declarado ya 
por fus efFeAos. E l fer pues hombre de Chriflo , confitle 
iiibftancialmejite en las dos cofas que dice el Cathecifmo^ 
L o primero , en tener una perfona la Fe de Jcfu-Chrifto, que 
4>rofefsó en el Bautifmo , la qual firve no fojo para creer 
los myílerios de la Eeligion Chriíliana ; fino también para 
cxe! citar con £ú guia las, virtudes , y hacer obras agradables 
á Dios ty que conduzcan á la vida eterna. Y por eííb es¿ 
y fe Uanía la rayz , y .pr/ncipio de la juOificacion, y ían-
ti dad. Por lo qual, aunque para los niños, y que nobm lle-
gado al ufo de la razón , fea baftante para falvarfc la Fé firt 
exercicio , porque no fon capaces de é l , en aquella edad efi 
gue ion bautizados : pero ,para los adultos es neceííario eí 
exercicio de la. Fé en el cumplimiento de los divinos pre-
ceptos; efto es ^una Fé viva , y animada de la gracia, y cha-
ndad,quc recibida en el Bautifmo , mientras no fe pierda 
dcfpues por el pecado móVtal , hace cumplir ías obligacio-
nes de Chriftiano , y dá alma , y valor a nueílras obras para 
.confeguir el Cielo. Defuertc que un ChriíViano en defgracia 
de Dios ,fin obras , ni acciones de Chriftiano , tendrá Fé para 
creer , pero no tendrá la Fé en el modo de el todo neceífa-
rio para la íalvaeion ; y antes que hombre , 6 cuerpo myíHco 
de Jelu Chrirto, íerá hombre , y morada de Lucifer. Por 
eíío el Señor en fu Evangelio quando envió á fus Apodó-
les a la converfion de las gentes; no folo les encargo el que hs 
bauthaffen , é inílruyeílen en los docmas de Fe 5 fino también, 
el que las eníeñaíTen á obíer.vár, y guardarlo que tenia man-
• y-les havia comunicado en punto á fu L e y , y Sa-
B aí era-
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críimcntos. V cíla es h Fe que pedifte , y oíreeífle en el Bau-
tlfmo , quandó preguntado por el Parrocho , qué pedias á 
la Igleíia ? Y refpondido por boca de los Padrinos , que la Fe 
que aflegura la vida eterna ; tefe intimó por el , que fi que-
rías alcanzarla , havias de guardar los Mandamientos, aman, 
do á Dios con todas tus fuerzas, y al próximo como á ti 
niifmo. Lo fegundo confiíle , en que en fuerza de el Bautif-
mo por la gracia , y las virtudes I pero en efpecial por el 
caraíter, con que Jefu-Chrifto nos marca , como cofa fuya, 
quédala perfona ofrecida , dedicada , y confagrada á f« íen-
vicio : defuerte que por el Bautifmo nos renovamos, y ha^ 
cemos una nueva criatura , deificada el alma, y fantificadoS 
en cierto modo haíh los miembros materiales de nueftro Cuefi 
po. Y afsi eftamos necefsitados cottío Chriftianos , y hombrek 
de Chriíloá llenarlas obligaciones que configo trahé eflefanv 
to nombre , que fe reducen á tres. En ordén a Dios ; inílrü*. 
yendofe en fus myfterios, amándole , y cumpliendo fus Leyesj 
y preceptos : en orden al próximo v queriéndole bien e*díi. 
íicandole con la Do^rina, y excmplo , y focorriendole en fií^ 
neccfsidades : y en orden afsimifitto i huyendo de el'Recadó; 
tnordficando las pafsiones , y dañdofe á todo exercicio de déi. 
Í' ocion , y piedad. En fin el Chriñiano debe vivir folo pará 
irfe á los cíeíiertds de Egipto ) qualqiiiérá , de todo eñado; 
empleo / y condición , que no folo procura vivir bien , finó 
vivir además de ém con aufterldad ,-y freríifícaeion , llevan-
do la Cruz de Chrltto , qile,muchas vezes ,fe encuentra, fíñ 
buícarla , en el vcñ^lmleny de si mifmo , en la paciencia cri 
ías adverfidades , én la abftracción de los guños , y en ía e*eí 
cuclon de las obras extraordinarias , y óc íup eré rogado h. Y 
quando no fea tanto , alo menos promeíiñe t\ ferio por los 
medios ordinarios y quando com© por precifa condición , an-
tes de fer bautizado dhlfte por boca de los Padrinos , que re-
nunciabas , y te apartabas de Satanás , y de todas fus obras, 
y de tpda's las pompas ^ y vanidades de el mundo. A. lo <ju¿ 
ala? 
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aluden también otras muchas ceremonias , qíic anteceden * y 
fubíiguen á efte Sacramento , que íe explicarán , quando íe 
trate de é l ; que todas fon fignificativas de efta coníagracion, 
e incorporación con Chrifío , por la gracia , y pot la Fe , y, 
por las demás virtudes^ 
!P. Quál es la feñal de el Chri/liano } 5^ . L a 
Santa Cru^. 
Todaí las Naciones de el Mundo ufan de algunas 
fe nales , con que no íoio fe hacen diñinguibles unas de otras 
en lo político , y aún entre sí mifmas , legun la variedad de 
eftados , Oficios , y Dignidades ; fino también en lo íagrado, 
%nifi¿andofe por ellas la diverfidad de Religión. Y efta feñal 
én la nueñra es la Santa Cruz : divlfa efpécial con que los 
Chriílianos fe diferencian de íos que no lo fon , como Judíos, 
y Gentiles ; íieñdo la Cruz el eftandarte de la milicia Chriílía-
ra , y un figno exterior idemoftrativo de aquella interior Fe 
que enlaza , y coaduna tanta diverfidad de gentes reparti-
das por toda la tierra. Y en medio de que la Cruz fue ef-
candalo para los? Judíos , como inftrumcnto , conque ellos 
quitaban la vida a los málechores , al modo que lo es al pré*-
fente el fuplicíO de la horca ; y ^ará el refto de las demás 
gentes ciegas. , locura , y necedad ; haciendofeles inclcible , el 
que fe fugetaífe utí Dios bómbre á tan afrentofa mueffe en be-
neficio de las aímás : es por lo mifttK) la Cruz , y*el ufo de 
ella pata lo^ Chriílianos linapra<ftka confefsion de éfia bizaí-
fa , y ámorofa acción de nueftro Dios , fundando en ella *fa 
mayor gloría , y honor , y firviendoles de íníignia conr que 
blafonah de tales. Y por tanto ( defpues át que muchos-efi 
efpécial los Obifpos , como Commandantes de la República 
Chríítianá, la traben al pecho colgada de el cuello , por lo que 
fe llama PéÁorál ; y losCavalleros , 6 pendiente , ó fixa , y 
efiampadaen fus hábitos por venera; por la veneración-, y 
cftimacion que caufa , y de que fe denominan cruzados ) ufa 
de ella la Iglefia, y todos los Fieles en todas las cofas Sagra-
das, y profanas: en los Saerítmentosj Ceremonias, 53^3^?:^ 
t05? 
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tos, Cementerios, y en las Torres, Edificios, y óttóí lugs* 
res públicos, y privadosi baciendo alarde de que fe vea mul-
tiplicada para íu mayor adoración , en las Cal les , / en las 
Plazas;y no íatisfechoscon eílas exteriores demonfíraciones 
procuran frequentatla en si miímos. Pero en donde íe hace 
mas roanifiefta , es en las Iglefias , y Altares Mayores , 6 prin-
cipales de ellas , en que fe delcubre por corona , y remate de 
ellos á Chriüo crucificado : coftin bre que fe conoce por 
los Retablos antiguos , el que viene deíde la primitiva IgUíia; 
y ya oy caíi va decayendo en los modernos , y con ella aque-
lla tan tierna, y apreciable devoción que caufa. al Chriftiano 
ver á la entrada, y á la primera vifia á cfte Señor en la Cruz, 
y aísimifmo la grande confufion, que ocaíiona al que no lo es. 
Y finalmente en las Procefsiones , en que vá fiempre enai bo-
lada la Santa Cruz. Y además de fer la Cruz íeñal de el Chrif-
tiano en eÜc fentido , lo es también en quanto es una eípcr 
cialíísima huella que nos dexo Jcfu-Chrifio , para que íiguien-
do por ella fus pifadas, no le perdieífemos de vifta, haíla con-
íeguir con el exercicio de la paciencia en los trabajosMe efta 
.vida ,1a gloria eterna. 
!P. Tor qué ? %^ Torqne es figura de Chrifto Cntr 
cifícado, que en ella nos redimió. 
En todo el mundo Chrifiiano dcfde los principios de h 
Iglcíia , ha fido la Santa Cruz amada, y venerada de los 
•Fieícs. Y aunque ftgun los tiempos, y fegun los parages 
<ayan fido varias fus figuras , de que piadoíamentc han ufa-
do , 6 por coftumbre , ó por tradiccion i íiendo la que mas 
ha prevalecido , efpecialmentc en la Iglefia Romana , la de 
un árbol con fu travefia de brazos , y fu eftipite , ó cabeza 
en efla Forma ^ modelo mas proporcionado á aquel he-
cho de los Judíos , de haver fivado al remate de tila , co-
mo íitio mas elevado , y mas viílble aquella publica inferip-
C\OÜ. Jefus Nazareno Rey / O Í ^ « Í W Í , par a mayor iguo-
miniá del Salvador : que acafo por eífo fe nos prefentan las 
Cfuzcs tle los Ladrones, q[ue le acompañaron en el íuplkio 
ama-" 
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amanera de una T ; queriendo fupcncr algunos, no icé con 
que fundamento , haveríido en ellas crucificados, y de dif-
tinto modo que lo fue Chriílo ; aurque m| inclino mas i 
ene fe ayan valido de efía tra7a los Chriñianos , para ha-
cer la Cruz de Chriílo en la forma referida mas diftingin-
ble , y fobrefalicnte en fu rcllgiofo concepto : pero todos 
cílos van conformes , en que de qualquier modo que fe vea 
formada , goza la Cruz de íirguláres refpetos , y prerro-
gativas en fu eñimácion , folo por fer reprefentativa de 
Chrifto , que crucificado en ella , la honro, y íantifico con 
íu contado ; y por medio de la Pafsion , y Mnertc , que 
en ella padeció , o b r ó , y confumó nueílra Redempcion, 
íacandonos de la dura fervidumbre de el Demonio. Defuer-
te que ella por sí fola , aun fin la Imrgen de Chrifto , de 
que carece muchas vezes , reprefenta á tfte' Divino Señor, 
pendiente de tres efearpias , ( ó de qnatro , como fe acof-
tumbra poner á Chrifto en cuchas partes , mayormente 
de la Grecia : no haviendofe averiguado h.nfta aqni con cer-
teza , fi fueron uno , ó fueron dos los Clavos , con que 
fueron trafpaííados fus Pies , ) y con los bra; os eíkndidos. L a 
que no tienen la Corona de Eípinas' , los ramales , las te-
nazas , y otros inftrumentos de fu Pafsion , aunque fe 
vean fus figuras. Y por efTo no gozan de cfta preeminencia, 
como la Santa Cruz , que en fu uúfma fpíma, y eftado, nos 
recuerda el beneficio de nueñra libertad ; y de fu memo-
ria nos movemos al amor , á la corapaísion , al agradeci-
miento á la veneración , á la humildad , á la compuccion, 
a la paciencia , y á otros devotos amaos, Y mucho ma?, 
íi es aquella mífma , en que Chrifto murió , ó confia - de 
la n iíma. materia , que tocó con fu Cuerpo , y regó con 
fu Sangre ; que entonces prifla tambkn á fer la mas pre-
ciofa , y eftimable reliquia para ios.Fieles. Y tfte es el mo-
tivo , porque ya no fe cr.ftiga en la Cbriftiandad á los de-
Iinquentes con el tormento de la Cruz. Por lo qual aunque 
cfta no jufíifique rnicauíe gracia , como los Sacramentos^ 
pero fuera de que influye á eíío en gran manera , produce' 
por sí fola en nofotros otros admirables tífw&os . consol 
fe íurá ver en efíc íratáaa» 
i o ' Incroducciorí 
<P. En quantas maneras ufa el Chrifitam de efta fenak 
(S^  en dos: /¡gnar > y /antiguar» 
Para -varios fines , y de diferentes maneras ufa h 
Igíeíta de la feñalde la Cruz por medio de fus Prelados , y 
Miniíkos ; yá formándola en el ay.re con la mano en el excx-¡ 
clcio de abfolver , bendecir vconjurar, y otros miniflerios; 
yá imprimiéndola eon los .dedos , ó con alguno , Ú otro; 
inftrumento por medio de alguna materia Sagrada í co^no. 
del Chrifína en la frente de el Confirmado , de el Oleo en, 
los fentidos de ei enfermo , y en otros lances ; yá en fin 
forjándola en algún objeto tranfeuntemente fin eípccial Impre- ; 
fion por medio de el agua bendita , o el incicnlb , en los ra-
mos , candelas , frutos , y otras colas que fe bendicen pa-
ra nueílras neceísidades : no havlendo Sacramento , ni zeremo-l 
nia de las que confiften en acción , en que antes , ó derpucs, 
ó en ella mifma , no íe mezcle efta fe ña) ; Tiendo la principal 
zcremonia de el Chriftianifmo , ó el alma de todas ellas. Pero 
hablando de el ufo mas frequente , y que es común a todos 
los Fieles en todos eftados , y ,el que praAican en orden aísi-
mifmos ; fon dos los rnodos que ay de ufar de efta feñal | es 
á üiber, fignandofe , y fantlgnandoíe. 
í5. Que cafa es fignar > 5^ Es hacer tres Cruces con el 
dedo pulgar de la mano derecha : la f r mera en la fren* 
t e» la fegunda en la boca , la tercera en los pechos 5 
hablando con atos meftro Señor. 
Signarfe el Chriftiano , es lo mifmo que feñalarfe , y 
en el modo pofible ícllarfe , y marcarfe por tal con la Cruz de 
Chrlfto. Y efto fe executa fácilmente y haciendo tres Cruzes 
con el dedo primero , ó pulgar de la mano derecha ; á la cual ' 
debe hábituaríc la niñez delde fus principios; aísi para eftc 
fánco excrcició ; como para otros ferviciales á la vidahuma-
na. 
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m , en buena crianza. La primera en la frente , que debe 
formarfe defdc el principio de ella ( pues afsi íe forma 
fu cabeza , y fe aflemeja mas á la Cruz perfeda, y que eftá 
recibida entre nofotros fegun lo dicho) hafta la punta de 
la nariz , y defdc la una , á la otra fien. La fegunda en la 
boca , que debe execntarfe deíde la punta de la nariz, haíV 
ta el oyó, de la barba , y defde un lado al otro de la boca, 
•Y la tercera en los pechos , que debe hacerfe , defde el oyó 
«de JU barba , hafta el extremo de el pecho , y de el uno 
5^cl otro pecho : defuerte que la Cruz fegunda empiece 
defde el íuio donde acaba la primera , y la tercera defde 
iel fitio donde acaba la fegunda, en que eñá fu mayor per-
lecclon. Y fe advierte , que debe fiemprc principiarfe el 
brazo , 6 travefia de la Cru , defde el lado izquierdo al de-
recho , hablando con Dios en las tres acciones; las quales es 
|iifto fe hagan con la mayor paufa , y devoción ; pues lo me-* 
for es hacer bien formada una fola Cruz , famiguandofe, que 
hacer todas tres mal, y con precipitación , lo qual es iüdi-
cio de un animo irreverence , y poco Chriíliano. 
f*. Mo/írad como í Tor la ferial de la Santa 
Cru^ y de me/tros enemigos , líbranos Señor, 
T>ios nueftro. 
El modo pues en la pmdica de perfignarfe fegun las 
palabras , que la Igleíla tiene determinadas á eñe fin ; y 
fegun la coílumbre eftablecida , y ufada de los primeroí 
Chriftianos , es de efta manera. Por l.% feña l , . , de la Santa 
Cruz )J< De nue/iros . . . Enemigos »J< LibrAnos Señor , . , 
Dios nueflro )J( Defuerte que en las primeras palabras de 
el primer figno , hafta los tres puntos , fe forma el palo 
principal, 6 árbol de la Cruz ; y en las fegundas hafta U 
Cruz fcfvjlada , fe hace la rraveíia , y afsi en las demás; 
promediandofe de manera, que vayan llenando el hueco de 
la acción , que acada figno corrcfponde en fu principio , y 
fin ; y todos tres van acompañados con la invocación de 
el Santo nombre de Dios, que los autoriza , y aquien pe-
G di-
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üímos, el que por medio de ellos nos afslña , y nos defien-
da de nueftros contrarios : y lo confeguimos fm duda , ha* 
ciendofe con fe , y reverencia , como debe hacerfe ; fiquie-
la por los myfterios que fe efeenderi en efta fanta ceremo-
nia, que notare defpues. Mucha prolhidad parece eña en 
cofa tan común , y tan fácil ; pero el cafo es, que fiendo 
afsi, no fe fabe pradiear por muchos, y de muchos años» 
f5, (Por qué as fignais en la frente } ^ Porque ms 
libre (Dios de los malos penjamientos* 
Es la frente la fachada de cfte edificio racional , cu 
cuyo interior retrete refide , u obra el enterdimientola mai 
iioble potencia de el Alma ^con que conocemos , y enten-
demos todas las cofas ; y Dios nos le concedió ,para ccn9~ 
ter, y penfar en el , admirando fu grandeza , y contemplan-
do fus perfecciones > a que fe reduce el entendimiento me-
morativo , 6 la memoria ; que es un depcíito de la poten-
cia intelediva , en que cfta archiva , y de que tómalas cf-
pecies paííadas , quando las necefita , para fu exercicio, V^" 
nos la dio el Señor , para acordarnos de e l , y de fus bene-
j f o m , moviéndonos por ellos á fu férvido , y £gradcci-
miento. Y cerno el entendimiento con el cencurfo de los 
fentidos fuele viciarle , empleandofe en las cofas terrenas 
con total! abandono d'e Dios , y de las cofasr cekíHales , y 
prorriimp^cndo en penfamicntos de feberbia , de ira , de l u -
juria , de avaricia , y de otros ados pecarrincfos , qre el 
forja., auxiliado de la? efpecies fe: f.bleí , y que la memo-
ria, le recuerda; por (flb ros fgnrn.os en la frente , para que 
por efta íeñi 1 nes-libre Dios de tales penfamicntos ,.y nos-
Ios irfpire fii'dofos,, caños , hiiniildes,y en todo ajuftadcs 
a fu Santa Ley. 
P, (Por qué os fgnais en ¡a loca í 5^ . Cerque nos 
libre Dios de las malas palabras. 
La boca es el archivo de la lengua , la qualccnla 
arti-
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articulación de las vozes que forma, viene á fer un Inftru^ 
nicntc, con que el entendimiento pare , y manifiefta exte-
riorniente aquello mifmo , que él interiormente ha conce-
bido con imperio de la voluntad : en que coníifte la lociir 
cion humana , y de que refulta aquella racional, y civil 
correfpondencia entre los hombres , que no ay en los bru-
tos. Y fu defordcn coníifte en los juramentos , maldiciones, 
blasfemias , murmuraciones , dichos deshoneños, y otros pe-
ncados. Y por eíTo nos fignamos en la boca , para que por 
la feñal de la Cruz nos libre Dios de las palabras malas, 
y nocivas , y podamos reprimir con fu virtud la furia de 
cfta fierpe venénofa, haciendo el que folo fe exercite en 
alabanzas á Dios , y faludables confejos , y correcciones 
a l próximo. 
P. (Por que os fignais en los fechos í ^ (Por que 
nos libre (Dios de las malas obras ¿y defeos. 
Es el pecho la oficina del corazón , en cuyo fenó 
fe alverga, o fe exercita la voluntad rey na , y feñora de 
las humanas acciones , y aquien fupuefta la luz que el en-
tendimiento la comunica , fe la atribuye la bondad , 6 
malicia de todas ellas ; de modo que ninguna potencia, 
•miembro , 6 fentido de el hombre peca immediatamentc, 
(i ella no lo manda , aplaude , ó confíente. Y afsi nos dice 
Jefu-Chrifto por fu Evangelio , que del corazón es , don-
de proceden los malos penfamientos , los homicidios adul-
terios , fornicaciones , hurtos, falfos teftimonios, blasfemias, 
y quantas malas obras ay ; que quaado fe fruftren por algua 
motivo en ia execucion , queda á lo menos el defeo de prac-
ticarlas , 6 la complacencia en ellas. Por cuya razón nos 
íignamos en los pechos , para que por la feñal de la Cruz 
nos libre Dios de eftas malas obras , defeos , y complacen-
cias , y nos coaceda fu gracia para cumplir , y enderezarnos 
á aquel fin, para que nos dio el Señor la voluntad , es á fa-
ber ; para amarli como a fumma bondad , y al próxima por 
e l : exercitandonos en obras de mifeácordia, de humildad* 
C a de 
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TÁc religión , de mortificación; y de otros fantos , y imo'm* 
ios excrcicios acia Dios, y acia el próximo i y confervan-
do el defeo folo de fervirle , y complacerle , y el deleytc^ 
y gufto ds los bienes celeíliales. 
S5. Qué cofa es /antiguar } ^ Es hacer una Cru^con 
los dos dedos de la mano derecha : de/de la frente 
ha/la los pechos y y defde el ombro izquierdo hafté 
d derecho y invocando a la Santifsima Trinidad, 
Santíguarfe el Chriíliano viene á fcr lo mifmo , que 
fjendicirfc con la fagrada feñal de la Cruz : lo que executa 
formando una fola Cruz con los dos dedos íigulentes al pul-
gar , (aunque también puede hacerfe con tres, ó quatró de-
dos , ó con toda la mano } eftendiendola defde la frente Baf-
ta el centro de el pecho , y defde el ombro izquierdo haña 
el derecho , acompañada con la invocación de la Santifsima 
(Trinidad , Padre , Hijo , y Erpititu Santo. Con cuya fcña! 
.viene á bendicirfe todo el hombre ; afsi en fus potencias ef-
piriruales , memoria , entendimiento , y voluntad , de que ya 
fe ha hablado ; como en fus fentidos interiores, y exteriores^ 
'© corporales ^que como en otra parte eníeña el Cathecifmo 
fon cinco. Fer con los Ojos, en cuyas niñas reíide la virtud de 
percivir el color, y la luz. O ir con los Oídos, en que tcfide la 
virtud de percivir el fonido, que rcfultade la percufion de los 
cuerpos. Oler» con las Nariz.es, en que reíide la virtud de per» 
ciyir el olor excitado principalmente de el calor en los 
inixtos. Gufiar con la boca , en que por medio de la lengua 
reíide lavircud de percivir el fabor de los manjares , predo-
minados en efpeciaí de la humedad. Y tocar con las Manos* 
en las qualcs ( no obftante, qiae el tafto , efíá mas , o meriOfS 
difufo por todo el Cuerpo ): por razón de los nervios íenfo-
lios de que abundan , fe dice el que reíide la virtud de per--
civir las quslidades frías , ó calidas , afperas , ó fuaves, 
¡Y aunque Dios nueftro Señor nos dió los fentidos , y todas 
¡os dm&s mimbros yfara ^Uí m toda hJirviefemm i» 
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das eofas: executando por medio de ellos el cumplimien-
to délas obligaciones , que general , y particularmente nos 
afsiftenen fervicio, y gloria íuya i pero como efíos, llevados 
de fu proprio pefo , íe tuercen fácilmente , arraílrando con 
él á las potencias efpirituales al pecado ; por eflb nos arma-
mos de cíla fenal, que con fu extenfion comprehende á to-! 
do el hombre ? como racional , y como fenficivo. 
!P. Mofírad como } ^ E n el nombre del Padre 9 del 
Hijo , y del E/piritu Santo, 
La practica de fantiguarfe , es formando una folá 
Cruz en quatro extremos , de efta manera. En el nombre 
del Padre , en la frente : de el Hijo , en los pechos : y de el 
Efpiritu Santo , en los ombros , repartiendo eñas dos pala-
bras entre el ombro izquierdo , y el derecho ; y eftos fon 
los dos modos de ufar el Chriftiano de lafeñal de la Cruz , en 
que además del fin con que fe hazen , enderezado á expedir 
á Dios nueftras íuplicas, para el logro de nueflras neceíida-
des , fe confieífan los mayores myfterios de nueftra Santa Fe;-
€5 á faber á Dios uno, á Dios Trino, y á Dios Encarnado, afsi 
en las palabras,como en las acciones.Porque al fignarncs in-
vocamos aun folo Dios, y confeffarros en las tres Cruzes tres 
perfonas; ílgnificandofe por la primera , que fe haze en la 
frente , el Padre , como principio que es de el Hijo por 
fu entendimiento fecundo. Por la fegunda que fe haze en 
la boca , el Hijo como Verbo , 6 palabra , que procede del 
Padre. Y por la tercera que fe haze en los pechos , el Ef-
piritu Santo , como amor que es de el Padre, y del Hijo, 
Al fantiguarfe , invocamos á las tres Perfonas, y confeíla-
mos en una fcla Cruz , un folo Dios , y afsimifmo en efta 
palabra , en el nombre \ dicha en fingular ; fignificandofe aun 
tiempo , que el Padre es principio de el Hijo , y de el Ef-
piritu Santo , fuhiendo primero la mano a la frente , en 
cue principia el íigno : que el Hijo procede como tal de 
t i Padre , baxando reciamente la mano al pecho : y que el 
Efpiritu Santo procede de entrambos, abrazando con la ma-
no 
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ño el uno , y el otro ombro. Y en fin en el míímo mok 
do de hazcr eftos íignos con relación á la Cruz de Chrif-
to , y fu virtud, implorada verbal , 6 mentalmente , con 
feflamos á Dios humanado , y crucificado en ella por nueP-
tro bien. 
íP. Quaido héms d? u/arde tjla, feñal ? Siem^ 
f n que comentafftmos alguna obra y ó nos y 'tejjemos! 
en alguna necefidad , tentación , ó peligro : prin~ 
cipalmente al levantar de la cama , al Jalir de cá^ 
f a y ál entrar en la Iglefia 9 al comeí', 
y al dormir. 
£1 tiempo , y ocaíion , en que nos es predio , ó cori 
Veniente el ufo de efta feñal, es fíempre , y quando huvíef-
ifemos de dár principio á alguna obra , fea efpiritual , ó fea 
corporal, fignandonos, 6 fantiguandonos, conforme ella es,6 
fu graduación , y circunftancias; afsi porque logremos cxe-^  
curarla, y concluirla con la perfección defeada, como porque 
configamos aquella ;itencion, é interior fofiego , tan neceífa-
rio para la Miífa , oración , rezo , y otros exercicios cfpiri-
tuales , que fuelen quitar varias efpecies frivolas , y a vezes 
pecaminofas , que fragua la phantaíia , pertubando al alma 
con fu continuo movimiento. Y también , fiempre que nos 
veamos en algún apuro, 6 necefidad, en que fea precifo 
el recurfo á Dios , y á fu Santa Cruz ; yá fea en lo arduo 
de alguna empreffa de alma, 6 cuerpo, en que fe teme al-
gún peligro, como , parto, viage , embarcación, conver-
fion de algún Infiel, ó pecador , y otros ; yá fea todas las 
vezes, que molefta, y oprime alguna fuerte tentación de 
venganza , íuxuria , defefperacion , y otras. Y en medio de 
que en lo dicho, fe comprehenden fufíciencemente los ca-
fos , en que neceíltamos ufar de efta feñal , fe efpeciíícan 
ziganos mas , por mas frequentes. Y por eífo fe dize , que 
principalmente al falír de cafa • porque entonces por el ítí» 
nebirablc trato , y comercio con el mundo, franqueando ma¿ 
los 
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los fentídos , nos ÍÍ\ tnturárr.os A pccndo ; c^pcnienJcnós 
también á aigun infortr.nio teirporíil ¿c algun golpe , caí-
da &c. Al levantar de la cf;ma : porc^ie dclde que falimos 
de ella , empie/a de nuevo la tarca de ocupaciones reípec-
tívas al oficio, y empleo de cada uno , fufpenlas haña en-
tonzes por el lueno , y con ellas también los ricfgos. A l -
cntrar en la Igkíia : porque además de qr.e ja íeñal de I2 
Cruz nos infunde devoción , y nos diípcne para hablar.con 
Dios ch fu Gafa , y Templo , viene á ícr unareligiofa de-
meftracion , con que antes de hablar con Dios, le faluda-
mos. .Al comer : porque á nueílra bendición por medio dtf 
la Cruz Dios heche la fuya fobre los manjares, con que fe 
• defvanezca alguna cofa nociva , y nos firva de provecho. Y 
finalmente al dormir : porque embargada el alma , y las po-
tencias con el fueño , quedamos como muertos , y fin 
exercicio alguno en orden á nuefíra falvacion ; y es de temer, 
o el que nos coja la muerte en mal efíado , y dcfperten os 
en el infierno ; ó el que en defperrando Confintamos en al-
gún pecado de los muchos , que entre fueños fucle mover, 
la imaginativa , qué fino le rebaten promptumcnte def-
pues , dañan mortalmente al aln a muchas vezes. Fuera de' 
^ue íirve en gran manera cfta feñal al acefíarfe , para lo-
grar la quietud, y deícanío corporal , que fueííe conve-
niente. 
ÍP. Tor que tantas e^^ es ? (^. Torque en todo tiempo, 
y lugar nue/iros enemigos nos combaten. 
Se hace precifo el eftár el hombre armado , y for-
talecido con eíle efeudo de la Cruz ; porque en todo tiem-
po ; de noche , y de día , dcfpiertos , y dormidos , íolos, 
y acompañados : y en todo lugar ; en cafa , en la calle, 
en la Igleíia, en el campo, y en todos parsges , eñamos íi-
tiados de enemigos que nos afaltan inccííiiblemente , pro-
curando nueftra perdición. Siendo una. ejercitada milicia la 
\idu de el hombre fobre la tk r ra , mientras el alma eíU 
liga-
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ligada á cfte mlfcrable cuerpo ; huña que fuelta, y libVe-de 
e l , goze en ia otra de una tranquila paz, y deícanfo eterno. 
Que enemigos fon eftos \ %^ E l demonio M el Mundo^ 
y la Carne, 
Suponiendo , que enemigo de el alma es , y fe llanu 
^ualq.uicra cofa , que tienta , é induce al hombre al pecado, 
en que confiftc íu mayor ruina; ion tres los enemigos del 
alma , el Mundo , el Demonio , y la Carne ; en cuya ex-
plicación me dctendvé algo mas , por la ignorancia , que e» 
efto fe padece. El Mundo , pues , es , y fe dice nueftro enc^ 
migo s pero no efte Mundo material , ó el univerfo de lat 
criatura? , el qual confta d? Cielo , Sol , Luna , y Eftrellas, 
y de los quatro Elementos , Fuego , Ayre , Agua , y Tierra, 
principios de que fe componen (fuerade los Angeles} todos 
los vivientes ^racionales , fenfirivos , y vegetables , y de 
que reinita tanto numero , y variedad de cofas , ce me en é% 
admiráínos por arte , y por naturaleza ; pues todas ellas mi-
radas en s i , confornie Dios las crió , y fin aquel desbor-
den , que en ellas introduxo el pecado de Adam , y fus ma-
los efiPcdos , fon buenas , y capiculadas de tales por Dios cri 
fu principio i haviendo las Dios hecho en beneficio de los 
Angeles , y de los hombres , para que les firvíeflen , y ayu-
daíTcn aconocerle , fervirle , y confeguitle como fíh- ultimó, 
para que fueron criados; en cuyo eftado antes que enemi-
go , es el Mundo nueílro amigo , que confronta con nueftrji 
condición , y nos lleva á Dios : fino el Mundo relaxa-
do , ó el abufo de eíle Mundo ; cuyo orden han traílor-
nado confus pervetfas inclinaciones los hombres amadores 
de e l , valiendofe finieftramente de fus cofas para ofender a? 
pios , y efeandalizar al próximo; afsi porque fe entregan 
ciegamente á las riquezas , honores , placeres , y á todo lo 
tranfitorio , con total abandono de lo eterno ; como porque 
governandofe por eíle depravado affedo a lo vifiblc , en fus' 
acciones , y palabras, firven con ellas de tropiezo , y ruina* 
i las almas. Y dcaqui viene el llamarfc Mundo , nueftr* 
ene-
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fUe^iÉp , 1 ^ máximas erradas de eña genté , y los mifmos 
mulos^exemplos , y ocafiones de pecar ; como los trajes , y 
modas indecentes , los juegos , bayles , y comedias , quan-
do fon peligrofas ; el execío en regalos , y diveríiones ; los 
fauftos , y vanidades , y todas las cofas que nos apartan de 
Dios , y qne fon otras tantas redes ,quc el demonio tien-
de en cfte mundo por medio de los hombres para cazar 
las almas , y por eflb mas temibles, que el demonio mif-
mo. El otro enemigo el Demonio , cuya voz genérica 
comprehende á todos los Demonios , es una criatura racio-
nal , cfpiritual , c incorpórea , que Dios crió al principio 
de eftc Mundo material , ( y antes que criafe al hombre) 
en gracia , y en una grande perfección , y hermofura natu-
ral fuperior a él , en la qual elevado , fe reviftio de fober-
via, con que quifo fer como foberano , y femejante á Dios; 
por cuyo pecado perdió la gracia , y fué arrojado de el Cie-
lo al Infierno con fus fequazes , de que eftán excluidos pa-
ra íiempre , fin que para ellos aya havido redempcionr 
como la huvo para el hombre. Por lo que rabiofamentc 
envidiofo , y de que Dios áyá lafiimadofe de la humana na-, 
^uraleza, y honradola tanto , íiendo inferior á la fuya* 
viftiendofe de ella, y defíinandola por los méritos de fu 
vida , Palsion #y Muerte, á cci-par las filias de el Cielor 
que tilos perdieron por íu alrivez ; íe ha hecho cn:cl ene-
migo fuyo , poniendo los medios poíibles para llevarle con-
íigo al Infierno. Y aunque Dios lo permite aísi para cafti-
gO de los malos, y exercicio de los buenos ; mas no le da 
facultad para que tience fcbrelas fuerzas de la criatura , i 
la qual la fortalezc con fu gracia, y la ofrece fus auxilios, 
y la vitoria , íi día acude , como debe á la oración. Y tam-
poco es tanta fu eficacia , que necefite á pecar : pues aunque 
es grande fu ciciuia , aftucia T y fuerzas naturales ; pero no 
puede obrar immediaramente en las potencias efpL ituales 
de el alma, fino folo en los fentidos materiales interiores, 
y exteriores; y por medio de ellos, fabiendo mejor que 
noíotros nueftro genio , temperamento , ocafion , modo , y 
proporción de las canias naturales , fugiere efpccics en la 
pbmtafia , para que el encendimiento pieníe en cofas n.a-
D las, 
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las, y altera los humores, y cfpíritus en el apetito, para 
que la Ypkmtad fe incline á ellas; pero fiempre el hombre 
queda con elección , y libertad , para hacer burla de é l , jr 
vencerle, afsilVido de Dios. El otro, y cimas fuerte ene-
migo es la carne ; no abíblutaménte la carne mifma ma-
terial , mirada á folas ; fino la carne en quanto en ella 
reíide una propeníion , y apetito alo malo , que por otro 
nombre fe llama también concupifcencia déla carne , que 
íentimos ,y padecemos , como eífe^o de el primer pecado, 
h-aviendo por él perdido aquella íugecion que tendría la 
carne al efpiricu en el eftado de la inocencia en fuerza 
de la jufticia original. Para cuya inteligencia, y para- co-
nocer mejor los l'entimientos , y confentimientos de las 
tentaciones ,debe faberfe , que confiando el hombre de A l -
ma , y cuerpo , refultan en el dos partes , racional , b ef-
piritual, y feníltiva , ó corpórea , cada una con fus refpec-
ttvas facuhades. En la parte fenfitiva reíide la imaginatl-
.va , ó la phantafia ( en que vulgarmente fe cifra la poten-
cia material cognofeitiva de el hombre , aunque efia tiene 
también otros nombres , y oficios ) la qual forma inten-
cionalmenre, y admite en sí las imágenes de los obje-
tos , que la futniniftran los fentidos exteriores ; y rcfide 
también el apetito , que es lo miímo, que una inclinación 
natural á aquellas cofas aprehendidas yá por la imaginativa./ 
•Efte apetito fe divide en irafcible , y concupifcible ; como 
irafcible huye de lo defapacible , y adverfo : como foncupif--
cible íigue lo propicio, y deleitable. A que fe agr'ega ib ef-
pecie de memoria , 6 recuerdo de las cofas paííadas que 
.vemos en los irracionales- , y que en los hombres fe llama^ 
reminifecncia. Y efta es la que fe dice parte inferior de eli 
hombre, en que conviene con los brutos ; como también en 
todo lo que corefpondc á la nutiicion , aumentación , gene-
ración , y locomoción, en que obra también , como ellos por 
órganos corpóreos , y qualldas naturales. En la parte ra-
cional reíide el entendimiento á que fe reduce la memo-
ría , el qual por medio de las eípecies que le reprefenta 
la imaginativa , y que él con fu v i r t u d las cfpiritualiza, 
conoce las coías j y refide la voluntad , la qual guiada de la 
1 • luz 
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luz que el entendimiento la corminíca , y llevada de fu 
propria libertad , admite , o defecha lo que la efti bien , 5 
tnal, y como Señora manda á las potencias , y íentidos 
inferiores el que cumplan fus ordenes. Y efta es la parte 
fuperior de el hombre en que fe diftíngue de los brutos, 
Y aunque ay también en la parte fuperior , y racional de 
el hombre fu apetito r ó porción inferior , que excita en él 
la fobervia , la vanadencia , la curiofidad , y otros pecados 
efpirituales . el qual domina, y reprime la mifma voluntad 
con fu alvedrii : pero comanmente entendemos por ape-
tito , y parte inferior de ei hombre al carnal, por fer eílc 
el mas continuo , y vehemente : como también entendemos 
por parte fuperior á la razón. De efte compuefto refultaa 
varios aítos , y produciones, de odio , amor , gozo , defeo, 
temor , y otros : con eíla diferencia , que los que proceden 
de la parte fuperior fe llaman acciones , ó affe^os , fo-
bre que fe feñorea el hombre , obrando libre , y adverti-
damente ; pero las que provienen de la parte inferior íe 
llaman pailones , porque por ellas padece el hombre á vezes 
alteración feníible , y á vezes con involuntariedad en fus; 
Iiiovimientos. Y vee aquicomo la carne es nueftro enemi-
go , y el mayor de todos ; aGi porque U cArne m í a po-
demos hechar de nofotros \ al munio ,y al Demonio sí 
vando la íiempre con nofotros mlf nos ; como porque fo-
mos como dos hombres en un mifmo hombre , el efpiri-
tu , y la carne , que fobre la precifa correfpondcncia , que 
entre sí tienen uno con otro; no pudiendo el alma ever-
cer regularmente fus operaciones fin el concurfo de el cuer-
po , y los íentidos , fon fumamente opueílos , y aqual mas 
puede atraher á si á fu contrario. De que refulta aquella 
Cruel , é inteftina guerra , que tanto nos molella , y aquel 
quiero , y no quiero , que experimentamos dentro de uoío-
tros miímos. 
la Cru^ tiene Vir tul contra ellos ? 
Si Tadre, 
Orande,y cfpeclal es la aSividad , 7 virtud , que 
D z tiene 
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tiene la feñal de la Cruz para vencer nueflros enemigóla 
principalmente al Demonio , Ibmrdo tí enemigo cemun 
de el Genero humano ; porque por sí , y por medio de 
el Mundo , y la Carne procura la perdición de los hembres.: 
Y le hecha de ver, por aquel aliento , y confianza , que in-
funde en nuefíros corazones, para no temer fus afechanzas?; 
y por aquel religioíb concepto , que formamos , de que ar* 
mados con eñe efeudo , y valiéndonos de aquellas cofas 
fantificadas con efta feñal ; como Pan, Zera , Agua , Sal, 
Ramos, y otras que fe bendicen m} fícriofamente por la 
Igkfia , y fus Mh iílros en varios tiempos :y aun aquellas 
fobre que hechamos noforros mifmos fu bendición quan-
do comemos , ó bebemfes; y mas fi tememos alguna m i» 
clon , ó contagio ( c^mo fe pradico antiguamente en Iralia 
jhaciendofe la íeñaLde la Cruz al bcflezar , ó eñornudar por 
las muertes repentinas, que entonces caufaba una peñe In-
guinaria , óde la ingle, al prorrumpir en efte naturalexer¿ 
citio : ccílimbre c^ ue aun pe!n;anece entre nefetros, y k 
jque correfpcndemos con cftasvtxes. D i es te ayude > 6 fe A 
tontigo ) nos precavemos digo jer tilas cofas, y por cñas 
bendiciones de todo perjuyeio , o dsño eípiiitual , o tem-
poral jya fea de la entrada de el Demonio en i ueftrcs cuer-
pos ; ya fea de el maleficio ,o cchizo , á que el concurre^ 
,"valicndofc de alguna infame criatura , y ya fea de la def-
truceion de los Frutos de la tierra por la largcíb , pulgón, 
tempeftades , y otros medios , que aunque preceden de 
cauías naturales, íuele muchas vezes el Demonio alterar-
las fácilmente en daño nueñro , ó por impoficion de al» 
guna coíii nociva,6 por movimiento de un Ingará otro: 
de cuya perdida temporal refulta en el alma el Icbrcfalto, 
la impaciencia ,1a defeorifianza , y otros males. Y por Kft 
te motivo úfa la Iglefia de conj,uros , cxorciímos , y otros 
remedios , acompañados de el agua bendita v y de la íe^ 
Sai de la Cruz. 
ff\ fce dcnJ* tiene l a Cru^e^a D í r f u d l % de Ba~ 
Tperks Cencido Chrifío en ella con fu wnerte. 
^Ciido k C^ nz el saz&Q $ de íj¡aq fe yalio Jefn-Chri; 
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to para trlumphar de nueílros enemigos , es también el Inf-
trumento por cuya virtud los venzemos también noíbtros, 
cfpecialmente al Demonio que huye á fu mas leve infmua-
cion ; ya. por la apreheníion que él hace del vencimiento que 
el Señor configuió de el en la Cruz ; ya por la Fe , y devo-
ción interna de el que fe íigna ; ya por el exfuerzo , que 
nos comunica por la virtud que Chrifto imprimió en ella ; y 
ya también por la pradica enfeñanza , que en la Cruz nos 
dexó efte Soberano Maeftro , para que á fu imitación trium-
phaífemos de todos tres : Mundo , Demonio , y Carne. Por. 
que Chrifto en la Cruz nos enfeñó un total dcfaíimiento del 
Mundo en fu defnudez, vilipendio , y deíamparo ; y efte es 
el modo , como fe vence á efte enemigo , es á faber , co-
mo dize en otra parte el Cathecifmo. Con el defprecio de 
Jlus pQwpas , y vanidades : efto es con el deíaproprio de fus 
bienes l y riquezas , con el retiro de fus efpedaculos , y di-
veríiones, y con la reforma de fus fauftos, y profanidades, YÍ 
cjuando eftemos preciíados á vivir en fu centro , y ufar de 
íus cofas -. portándonos en ellas con precaución , con mede^ 
ración , con definteres v;y con prudencia chriftiana. Chrifto 
en la Cruz nos enfeñó.una humilde fir^ordinacion á fu Eter-
no Padre , aquien oró en fu mayor cóidflldo , manifeñandole 
f u abatimiento , é ignominia en el fuplicio. Y efte es el mo-
do como fe huye del Demonio , es a faber. Con oración , y 
humildad : efto es pidiendo a Dios fu afiftencla en las adver^  
fidades » y tentaciones , y coníiderando humildemente nuef-
tra flaqueza t y miíeria y y que nada podemos fin fu auxilio, 
Chrifto en fin nos enfeñó en la Cruz el rigor , y mortifi-
cación , en tantos , y tan crueles tormentos , como padeció.^ 
pendiente de tila. Y efte es el modo > como fe triumphade la 
carne , es á faber , can a/perezas y difciplinai ,y ayunos : ef-
to es > refrenando fus pafsiones, y quebrantando f u loza* 
nia con el caftigo ; no fiendo el menor ¿y que ¡ 
menos contenga fus bríos , el evitar las 
peafiones, y el recatar ios 
featidos. 
oh yúiMit , PAtilR xitfüTteíjntá' J I o h r . w p úiii sijp cv/I/í 
a 4-" íatroduccíon 
<P. quando adoráis la Cru^ como decís ? \Adoramof* 
te Chnfto ": y kndicimc/Ie , que por tu Santa 'Cfui 
redimifte al inunda. 
Es cfta una formula comunmente recibida entré los 
Ibeles para fentir religioíamente de la Cruz ; y por ella fe 
fu pone , no folo el que debe fer adorada , fino también el 
motivo de efta adoración ; es á fiber, por que Chrifto mn* 
rió en ella , y por fu muerte nos adquirió l i falvacion , re* 
preflentando afsimifmo á Chrifto Crucificado , y á toda fu 
Pafsion. Pues fu^ra de ella \ aunque padeció los tormen-
tos de la Corona , Azotes \ Bofetadas , y otros; todos ellos 
fe ordenaron á la Cruz, y fe confumaron en efte Mattyrio. Y 
afsi á ella , reprefentandd la Pafsion de Chrifto , y al miímd 
Chrifto,la hazemos por fu refpeto igual reverencia que á Chrif-
to ; que por eífo en dicha formula , ó en otra qualquiera 
nominamos , ó cenemos á lo menos intencionalmente prefenr-
te á efte Señor, como objeto único , de quien recibe la 
Cruz efte , u qtro ado de religión. Y de aquí dimana , el 
fer profundamente venerada no folo particularmente por los 
Fieles, donde fe halla , de que ya h~mas hablado j fino pu^ 
blica , y folemnemsnte en las funciones , y zeremonias, 
que practica la Iglefia á orros myñerios, y también en las 
efpeciales , que tiene deñinadas para fu Culto ; las quales, 
( fuera de aquella mmifieña , y íing llar adoración que fe 
hace á la Santa . Cruz en los Oficios del Viernes Santo por 
el Pueblo, y por el Preñe , y demás Miniñros al irla po-
co i poco deí cubriendo el velo , y de (pues de colocada 
en la almoada , arrQdillandofe todos con inclinación pro-
funda , y con los pies defcalzos para befarla ; en que auti 
tiempo fe hechan , y ofrezen moneda» , como figniticandofe 
en ellas el valor, y precio de nueftra redempeion) fon tres,, 
Invención Triumpho, y Exaltación, feftivamence celebradas-
La Invención , ó hallazgo de la Cruz en el día ttes de 
Mayo , que fue quando la Emperatriz Elena , madre de 
Conftantino, infpirada de Dios acerca de el fitio donde 
eíU-
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cñata en ]erufalcm enterrada cfta amada prenda , la buf-
eo [ la hallo , 7 la coloco en un Ma«tíUioíb Templo s ha-
viendo hechado por tierra ia eftatua de la Dioía Venus, 
que los Gentiles havian puefto en aquel miímo lugar, con 
el fin de que' fé borraífc la memoria de Jefu-Chriílo , 'y de 
fu Pafsion. El Tviumpho de la Cruz en el día diez , y feis de 
Julio , que fué quando en tiempo de el Réy Don Aloníb 
el bueno confíguió hueflra^Efpana aquella glonofa vitoria 
de el numerofil'simo exercito de los Mahometanos , que 
en la mejor , y mayor parte la tenían avaíTallada en perjuyeio 
de nueílra fanta religión : haviendo muerto los Ch iftia-
nos en efta batalla doícicntos mil Moros , fortaleci-
dos de eíb feñal , que apareció , y fe pufo fobre ellos en 
el ayre : fiendo afsi , que fe lo murieron de ellos veinte y 
cinco ; con lo qual vino areeuperarfe en míuhos de fus do-
minios. Y la Exaltación de la Cruz en el di i catorze de 
Septien:bre , que fué quando eíclavizada eftá Sinta Re-
liquia en poder de los Pérfas , el Emperador E aelio , ha-
vicndoles vencido mil g-'o^m ente , larefíamó, y volvió-
a Jerufalcm ; en que fuccedió aquel portento , de q- e inten-
tando efte Emperador llevarla , e introducirla con far.Ro , y 
jfiageílad , no pudo dar paío , haíla que fe viílio humilde-
n.cme ; y de efta manera legro ponerla en el Monte 
(Calvario , fitio en que antes la havia colocado-
Elena , y donde la havian cautivado los 
Perfas. Y hafta aqi i del nombre-
de Chriftiano , y fu efpccial fe 
ñul la Santa Cruz. 
#% 
¡y | Fuiulanienro 
FUNDAMENTO, 
Y DIVISION DE LA 
DOCTRINA 
C H R I S T I A N A , 
POR SUS QUATRO PARTES. 
OCTRINA Chrlftíana de el verbo latino do* 
ga fí^ > que fignihca enfeñar , es lo mifmo , que 
J L / enfeñanzade aquellos myfterios , leyes, y ze* 
^ Q ^ ^ C ^ remonias , que nos dio Chrifto piincipaliísi-
mo Maeílro , y nos dáu otros en fu nombre. 
Y aunque ella es una voz aéllva que dice relación ala per-
fona que enfeña aboca, ó por eícrico ; fe toma también 
por los mifmos docmas, y preceptos • Y de uno , y de 
otro modo fe funda , y fe divide la Doctrina Chriftiaua ea 
la forma íiguientc. 
íP. Quantas cofas e/i a obligado el Chrifliano a / a ~ 
her > quando llega ha tener ufo de ra^on > Qm~ 
tro : faher lo que ha de creer, lo que ha de orar, 
lo que ha dz obrar y y lo qu? ha d? recibir* 
Nace el hombre míferamente affe<fto de dos gran-
des males, de que proceden los demás ! la ignorancia, y 
la concupiícencia, hijas de aquella perniclofa caufa , la cul-
pa original ; y por lo miftno fe halla preciíado areinte-
grarfe y y perficionarfe con aquella luz , con que conocien-
do la verdad en los objetos , configa también la bondad 
ea 
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Cn fus operaciones, logrando de eíla manera caminar de-
recha , y acertadamente á fu ultimo fin. Y eílo es lo que fe 
pide y y lo que fe enquentra en aquellas quatro cofas , 6 
principios fobre que fe fubftenta toda U ciencia , y perfec-
ción Chriftiana ; que es faber lo que fe ha de creer , en U 
noticia de los Divinos Myíterios: faber lo que fe ha de orar, 
cn U ciencia, y modo de recurrir á Dios en nueñras peti-
ciones ; íaber lo que fe ha de obrar , cn el conocimiento de 
los preceptos, y virtudes; y faber lo que fe ha de recibir 
cn la inteligencia de los Sacramentos, Pero no fiendo bailan-
te una ciencia memorativa, como la que fe halla en un N i -
ño que folo (abe de memoria , fin entender, lo que ha apre-
hendido ; ni puramente efpecul tivay efto es un íimple cono-
cimiento délo que cu sí contiene la Ley Evangélica: pues 
efte le puede tener un Mahometano , f i fe aplica mediana-
mente á fondear fus artículos , y mandamientos, fin que poc 
dío digamos que la cree ,y guarda ; es menefter que feá cn 
.el Ch ilHano efta ciencia practica, y con exerclúo , que 
confiíle en una inteligente creencia de fus Myftcrios , y cn 
una perfeéla obfervancia de fus leyes, y zerernonias. Poc 
cQb el Chriftiano luego que llega á tener ufo de razón , y 
cn aquella edad , en que ya el cuerpo efta habilitado de 
aquellos inftrumentos órganos , y difpoíkiones , para que el 
Alma fe exercire racionalmente ( que fe trafluze á mediana; 
diligencia por la conftancia , y fciiedad de fus acciones ) 
debe , dando á Dios los primeros frutos de fu ser efpiri-
tual en agradecimiento , inftruírfe con fu gracia , y con el 
auxilio del Parrocho, Maeftro , ú otra pcríbna , á cuyo car-
go eñá fu educación , cn dichas quatro cofas , y praAIcarla; y 
como medios , que fon indifpenfables para confeguir la v i -
da eterna ; afsi como procura faber, y poner los medios 
conducentes , para fobrellevar efta vida caduca , y tempo-
ral , como fon los exercicios , empleos , y artes mechanlcas, 
ó liberales , que fe folicican , y fe aprehenden con tanta-
anfia. Porque ignorandofe aquello , que fegun fu capacidad^ 
cftado , y condición es neccíTirio para el cumplimiento de 
de las obligaciones de Chriftiano, no a y falvacion. 
£ £ 
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f . como fahra lo que ha de creer t ^ . /ahieñdo el 
Credo , y los Artículos de la Fé. 
Elevadirsimó es fm duda él objeto , y materia de 
rueftra Santa Fe , y Religión : pero en medio de eífo , á las 
luzes de éfta divina Antorcha llega á faber un párvulo , ó, 
tin rufíico Chriftiano, lo que no pudieron alcanzar aque-
llos Sabios Philofophos de la Gentilldád , que aun para 
dar cón Dios , cofa tan clara, y maniíiefta , cayeron ck'-
gamenté en tantos errores, y defatihos- Y todo lo tene-
mos á poco trabajo en eí Credo , y Artículos los quales 
fabidos , y entendidos fe fabe lo principal que ay que fa-
ber, y debe creerfe en materia de Fé. Porque en el Cre-
do fe contiene la unidad de U Divina Eífencia , la Trinidad 
de lasPerfonas, la Encarnación del Verbo, fu Nacimien-
to , fu Muerte , fu Refureccion , fu Afcenfion á los Cielos, 
fu venida al fin del Mundo , y otros Myfierios que íe ex-
preíTan con mas claridad en los catorze Artículos dandofe-
nos por ellos la materia neceífaría para hazer interior, y 
exteriormente a ¿tos de Fe , y de las demás Virtudes, y 
confeguir el Cíelo. Pero dirás, en el Credo , y Arriculos 
no fe haze mención , de lá immortalidad del Alma, de la 
neceíidad de la gracia, y de otros Myüeiios *, como ni 
tampoco de los Sacramentos , oraciones , y preceptos 5 que 
todo efto , como inflkuído , y mandado por Dios, es tam-
bién materia de nueftro aíTenfo : no pudiéndo verdadera-
mente pradícarfe, fin fer primero creído ? Refpondo , que 
aunque algunas cofas no fe hallan con exprefion en el Cre*. 
do , y Artículos, fe infieren baftantemente de ellos : cerno 
la immortalidad del Alma , de la vida perdurable , que 
nos p ropone el Credo ; la divina gracia , del perdón de 
Jos peeados j y dandoíeros efla por el Bautifmo , y demás 
Sacramentos, en fus paUbras fe ccntiet:cn cftos : del Ar* 
tlculo de la re/ureccien de la carne , y Juicio fínal fe de-
ducen los preceptos , y virtudes , fobre cuyo cumplimieni 
to , 6 inofervancla recae aquella ultima íentencía de con« 
tic na-. 
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denacíon , ó falvacion : de los dos Artículos , en que fe 
cree Dios Salvador, y Glorificador fe deducen otros myf-
terios , y quantos medios Dios nos ha dexado para falvar-
nos, y glorificarnos. Y todos los demás fe contienen á lo 
menos en aquel fundamental principio de nueftra Fe , y 
objeto también de ella , la Santa Iglejia Catholica : pues 
fiendo ella la depofitaria de las verdades , y la que nos en-
íeña , y manda creer todo lo que Dios la tiene revelado por 
eferito , 6 por tradición i en ella fe cree todo lo creíble, 
Y por eflb para todo quanto en el Credo , y en los cator. 
2e Artículos de la Fe , folemnemente eftablecidos por la 
Igleíia para todos los Fieles ( en que entran también Sacra-
meintos, Mandamientos , y la oración del Padre nueílro ) 
no fe expreífa, es comunmente bailante una implícita , y 
virtual creencia , que coníifte en creer el Chriftiano quan-
to enfeña, y cree Ja Santa Iglefia Catholica: no eftando 
obligado á íaberlo todo , fino lo neceífario para falvarfe; 
con tal que efté difpuefto á dar afenfo aqualquier myftc^ 
rio , fi fe le propone por de Fe con efpecial ciencia. De que 
fe infiere, que eftá obligado a faber , y entender con nc -
cefidad de medio , fia lo qual no puede falvarfe , aunque 
lo ignore fin culpa fuya, el q.ie ay un Dios, y eftc remu-
nerador, que premia al bueno , y caftiga al malo eterna-
mente ; y también el que eñe Dios es uno en la naturale-
za , y trino en las perfonas ; y que una de ellas, que fue 
la fegunda fe hizo hoinb-e , y murió por redimirnos. Y. 
con necefidad de precepto ( de fuerte que peque gravemen-
te , fi por fu culpa no lo fabe . aventurando la íalvacion 
por efta culpable ignorancia , á no íer irremediable como 
acontece á algunos demafiadamente rudos ) todo lo demás, 
.que regularmente fe enfeña en orden á la Fe , y coftumbres. 
-P. Como fahrd lo que ha de orar i ^ Sabiendo el Ta-, 
dre me/iro y y las demás oraciones de la Igle/ia, 
Son las oraciones, como unos memoriales , que hedía-
nnos los hombres 4 aquel gran Dios , reprefentandole hu, 
E » milde-
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fnlldcmente por ellos nuefttra mlferia ,7 careftía ác todas la« 
cofas *, á fin de que piadofamente nos conceda lo que nc-
cefsicamos , como Dueño * y Señor , que es de todas ellas. 
Y eftos ,para faber orar ^ y pedirle en nueftros confliétos, 
los tenemos ordinariamente ya formados , y íin trabajo 
proprio en el Padre nueftro , y en las demás oraciones de 
la Igleíia : hallándonos en ellas (efpecialmente en el Padre 
nueftro , de que fe dará particular explicación á fu tiempo ) 
con el teforo de todos los bienes que podemos defeár , y 
con el remedio de todos los males , que pueden moleílar-
nos: y ademas con el cumplimiento de otros piadofos in-
tentos 5 a que afpiran nueftras aiiíias amorofas , para con 
Dios , fi queremos alabarle, darle gracias , y contemplar 
fus excelencias. A efte fin hablando aora de las oraciones 
de la Igleíia en lo general, y en lo material de ellas ( pues 
de lo que formálmente es oración fe dirá en fu lugar ) tie-
ne efta eílablecidas muchas , y varias, yá publicas , ya pri-
vadas. Las publicas fon aquellas que fe dicen de comuni-
dad regulármente , y con algunas variables cirGunñanGÍas¿ 
como en voz alta , 6 baxa , con cántico , ó fin é l , folcmncy 
ó fimplemente por los Sacerdotes , y Miniftros de ella , en 
el rezo , rogaciones , procefsiones, y otros oficios ; prin-
cipalmente en la Miífa , que es la que mas abunda de ellasi 
como efpecial condujo , que es para Dios de nueftras fu-
plicas ; pidiendo á fu Mageftad por la Iglefia Catholicay 
paz entre los Principes Chriftianos , vltoria contra Infieles, 
converíion de los Gentiles ,conférvacion de los frutos de 
la tierra , concordia , y buen govierno de las Repúblicas, 
vida, y falud de los Reyes,Prelados , y Governadores, ú 
otras nccefsidades communes de efte Mundo ; cftct dien-
dofe también al otro en alivio délas almas de el Purgato-
rio j y también particulares , como por la converfion de al-
gún pecador obftiaado ibuen éxito de un pie y fo , b de pen - , 
dencia , parto feliz , dichofa muerte , embarcación favora-
ble , y otros apuros de alma , y cuerpo. Y debe repararfe 
que las mas de ellas fe dirigen al Eterno Padre % y fe ter-
minan alegando los méritos de fu hijo ]efu-Chnfto, aquien 
ponemos por abogado , conforme el mifmo Señor lo dexo 
di-
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dicho á fus Apocóles, aquienes , y en ellos á nofotros , en 
cargo el que le intcrpufieíTen en fus peticiones , feguros de 
confeguir por fu medio,de fn Padre las gracias convenientes. 
Y también para defpertar la Fe , con que creemos que es 
nueftro único Redemptor , y que no ay favor grande , ni pe-
queño j que no le debamos á fus méritos preciofifsimos. De 
que fe infieren dos advertencias útiles. La primera , que 
las oraciones , y preces de los Miniftros de la Iglefia , tie-
nen efpecial fuerza de impetrar por los vivos, y de fatif-
faccr por los Difuntos y mas pidiendo en nombre de ella 
por todos los Fieles, corno lo executan por fu deftino : íierf-
do los medianeros entre Dios , y los hombres. La fegun-
da , que las oraciones , que fe hacen de comunidad, adquie-
ren para con Dios mayor eficacia por la unión fraternal, 
con que haciéndonos miembros de un mifmo cuerpo , jun-
tamos los merecimientos de todos. Las oraciones privadas 
fon aquellas que la Iglefia tiene también , ó aprobadas , ó 
permiddas para el particular ufo de los Fieles; como prin-
cipalmente la Salve, el Ave Maria , (que también fe ufan 
publicamente en la Iglefia ) el Sudario , el Alabado , y otras 
compuertas por algunas perfonas devotas , para Confefsion , 
Comunión , Novenarios , Calvarios , y otros chriflianos 
exercicios firviendo afsimifmo á los de cortos talentos de 
norma , y arreglo para faber pedir , y hablar con Dios. Erto 
fupuerto fe hace precifa á los Chriftianos la pradlca , y 
ufo de las oraciones ordinarias ; afsi por nuertra propria 
indigencia , y dependiencia que de Dios tenemos en lo ef-
piritual, y temporal ; como porque Jefa-Chdfto tan aman-
te de nuertras almas nos encárgala oración á Dios • de con-
fe jo , fiempre , y á todas horas , porque no ay inrtantc , en 
que no necefsitemos de fus auxilios ; y de precepto en al-
gunos tiempos, y ocafiones ; mayormente qnando la ora-
ción es medio para vencer nuertros apetitos , reíiftir las 
tentaciones , y cumplirlas obligaciones de Chriftiano ; la 
qual fe debe eflender también á los próximos pidiendo a 
Dios por ellos en todas fus aflicciones , y necesidades. Y 
afsi es regularmente pecado mortal no faber el Padre nuef-
tro , y es pecado venial lio ííiber tí Ave Maria , á lo meno s 
en-
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en quanto á la fuílancia de lo qne contienen ; y no es pe« 
Cado alguno el ignorar , aunque es muy conveniente el fa-
ber otras dlftintas oraciones, 6 leerlas en los Libros á raros 
deíbcupados ; íiquicra por deshaogar nueftros corazones en 
tanto numero , y variedad de neceísidades , y también pa-
ra exercitar nueftras potenciasen tanca abundancia de dones, 
y myílerios. 
í 5 . Como fahrd lo que ha de obrar > ^ Sabiendo los 
Mandamientos de la Ley de (Dios > los de la 
Santa Madre Igkfia ¡y las Obras de 
Mifericordia. 
Es la ley, y precepto , el que contiene las accione s 
de el hombre , y refrena fus Ímpetus, e inclinaciones , para 
no caminar licenciofamenre llevado de fu propria libertad 
al precipicio de todos los male$. Por eflb le dio Dios por 
si mifmo , y por medio de los Superiores reglas preceptivas 
que le dirigieífen, y le fujetaflen á lo debido. En los, pri-
meros tiempos, y en fu mifnu creación le dió , y le dá íiem-
prc la ley natural, que no es otra cofa , que la mifma ra-
zón de el hombre , que dimana de lafabiduria de Dios , y 
que fu Mageftad le imprimió en fu alma , para que difeer-
niendo lo bueno de ló malo, pudieíTe obrar con areglo á 
aquellos principios univcrfalcs de el íindereíis , que didan 
el culto , y fummifsion á aquella primera caufa de quien de-
pendemos, y el amor, y buena corrcfpondencia con nuef-
tros próximos ; á lo qual fe reducen los diez Mandamien^ 
tos , que oy tenemos. Y baxo de eíla ley fidelifsimamen-
te cumplida con la divina gracia , fin otra efpecial cere-
monia , ni precepto , mas que el de la Circunciísion dado 
al Patrieharcha Abraam,y de alguno,ú otro rico, 6 facrifício, 
vivieron, y fe falvaron muchos Santos defde Adam hsfta 
Moyles , y aun nafta Chrlfto : pues la ley Moylaica fue fo-
lamente dada á los Ifraclitas j confervandofe hafta que v i -
no Jefu-Chdílo , y obligando íolo la ley natural á las de-
más 
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más Naciones de el Mundo. Pero cbfcurecida , y ofuícada 
cfta ley interna ..de la razón por un total deíenfreno de las 
pailones , le f i e dada defpues al hombre una ley externa ; ^ 
divina , que le firvieíTe de areglo á fus coftumbres. Y por-
que efta ley externa , y divina , no folo la dio Dios por 
Moyfcs para el Pueblo de líniel, b de los Judíos , fino 
también por íu hijo Jefu-Chriflo para todo el Mundo , fe 
divide en Moyfaica , y Evangélica. La Moyfaica fué dada 
por Moyfes en nombre de Dios á los Judios en el Deíierto, 
defpues de el cautiverio de Egipto , á los tres mefes de,-
viage á la tierra de promifsion , llamada antigua , por fer 
la primera , en quanto al tiempo ; y eferita porque fe dió 
por cfci i to ; y en quanto á los diez Mandan lentos , fe cf-
cribió , y gravó en dos tablas de piedra. Efta ley centenia 
tres géneros de preceptos runos morales para el régimen, 
y direecion de las ccfíumbres , y efios eran los ya dichos 
¿iez Mandamientos ; de los quales los de la primera tabla 
miraban á Dios, y los de la fegunda tabla miraban al próxi-
mo. Los otros eran judiciales , para el govierno político, 
y obfervancia de la jufticia. Y los otros ceremoniales , pa-
-ra el culto de Dios , y exercicio de la religión. Cuya ley en 
tanto numero de preceptos que paliaban de leifeientos, dió 
-fu MagcAad á fu efeogido Pueblo , para hacerle mas diftin -
guible entre todas las gentes de el Mundo , apartándole 
por eñe medio de ia Idoíatria ; y para prepararle en la ían-
tidad de fus ritos, y ceremonias al Nacimiento de fu San-
tifsimo Hijo ,quc de él havia de proceder en quanto hom-
bre : exercirandofe en ellas la Fe. de el Mcfias prometido., 
y la efperanza de el Redemptor. La Evangélica , es la que 
oy tenemos , inítituícia por el mifmo Dios hecho hombre, 
llamada afsi de el Evangelio , que quiere decir buena nue-
va , 6 feliz anuncio , que dió Chriílo á los hombres , pro -
metiéndoles por él la vida eterna ; y ley de gracia , afsi por 
la abundancia que de ella nos proviene , como por el cor i-
to , y fuave yugo de fus preceptos. Y es la que por vo-
luntad de Dios firve oy , y obligad todo el Mundo univer-
fal , Judios , y Gentiles , y fifi ella ninguno puede falvar-
íe : haviendofe ya evacuado la antigua ley ^como fomb-ra. 
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y figura , que era en fus íacrlfíclos, y ceremonias ele Chrlf-
to venidero , en el mifmo Chrifto yá venido , que es luz, 
guia , y eterna verdad. Por lo qual zesó yá la ley anti, 
gua Moyfaica, en quanto á lo judicial, y ceremonial ; ha-
viendofe confumado yá en Chrifto , y en^  fu muerte , como 
el mifmo Señor lo publico por eftas mifmas palabras al 
efpirár en la Cruz ; empezando defde entonces la ley nue-
va evangélica, que adquirió defpnes fu total fuerza en el 
dia de Pcntecoftes por aquella efpecie de promulgación, 
que de ella hizo el divino Eípiritn. Lo que anadió Jefu-
Chrifto á efta fu Santa Ley ,y Religión , fue lo primero: 
la mayor , y mas clara revelación , y explicación de fus 
myfterios , y divinas promefas. Lo fegundo , la inftitucion 
de el nuevo govierno de la Iglefia, fundándola en San Pe-
dro , y en fus fuceífores los Summos Pontifices. Lo ter* 
cero , la inftitucion de el Santo Sacrificio de la MiíTá , y 
de los fíete Sacramentos con las ceremonias correfpondien-
tes. Lo quarto : la confirmación, y mayor declaración de 
los diez Mandamientos , en que eftán incluidos los precep-
tos de Fe, Efperanza , y Charidad, aunque con un nuevo 
y eípecial modo de cumplirlos. Lo quinto : los medios pa-
ra cumplir mas fácil, y perfe^amentc los dichos Manda-
mientos en la abundancia de gracias, y auxilios, afsi inter-
nos, como externos, que aora tenemos. Y en fin varios, 
y divinos confejos, que nos propone en ella para la mejor 
obfervancia de los preceptos , los quales fe llaman evan. 
gelicos de el mifmo Evangelio donde fe hallan ; como fon 
el defprecio de los bienes temporales , la abftinencia de lo SI 
deleites fcnfualcs, la refignacion en agena voluntad , dar 
preftado , ceder de el proprio derecho , íi le d an en una 
mexilla , volver la otra , y otros que no obligan , fino al 
que voluntariamente fe ofrece con roto de cumplirlos , i 
fervir á Dios con mas perfección ; y fe diferencian de los 
Mandamientos , en que eftos nos apartan de las cofas ve-
dadas , para no pecar ; los confejos de las cofas permiti-
das, para perficionarnos en la virtud. Y en ellos entran 
también aquellas , que llamamos Obras de Mifericordia, 
feducidas á las catorce que numera el Cathecifmo : las 
^ fíete 
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Hete Erpirki-ales , y que correfpondea al alma , conio enfe-
fiar al próximo , aeonfcjarle , corregirle , perdonarle , con-
folarle , fufrirle , y rogar á Dios por él : y las fíete Cor-
porales , y que coneíponden al cuerpo , como viíitarlc, 
alimenrarle-, faciarle la fed , redimirle , veftirle , hofpcdar-
ie , y enterrarle 5 exercitandofe por ellas todo oficio de 
charidad con los necefsitados ; y por lo mifmo fon tam-r 
bien libres , y de confejo , que ello quiere decir , el que n* 
fe deben de jufíicía íz gim el Cathecifmp ; y folo obligan-, 
y paíían á precepto , en nccefsidades , que d juyeio de hom-
bres diferetos fedn graves , ello es en algunas occafiones,. 
y refpedo de algunas perfónas , que por íu cargo , ó efta-
do deben exercicarlas ; como la corrección en quien es fu-
perior , ó tiene proporción para ella ; la limofna en quien 
tiene conveniencias , y afsi de las demás.Pero fuera d é l o s 
diez Mandamientos , ay otros cinco , que fe llaman de la 
Iglefia, la qual como Madre , que es de fus hijos los Fieles 
'tiene poteílad de Ghrifto fu Eípofo , para Imponerles falu-
-dables preceptos , y confejos , con que governarles en lo 
efpiritual, y dirigirlos á la vida eterna. Y por efifo tiene 
pueftos para todos generalmente los cinco : para que cum~ 
pliendofe por ellos mas fácilmente los diez Divinos Man-
mientas , y íiendo Dios mas excelentemente férvido , y ado l 
ra-do , fe coníiga fu piadofo fin , como fe coníigue fin duda;-
"mortificada la Carne por el ayuno , fortalecida el alma por 
la Confefsion , y Comunión, y exercitada la religión por 
la afsiftencia á la Miífa , y paga de Diezmos , y Primicias.. 
A que por lo mifmo la ha parecido conveniente añadir al-
gunos mas , que por lo común fuelen obligar particular-
mente á los Fieles fegun fus clrcunílancias : como el votó 
de caflidad á los que eñan ordenados de ordenes mayores,, 
por la pureza con que deben tratarfe las cofas fagradas. E¡ 
Rezo Divino á las perfonas Eccleíiañicas Seculares , y que 
gozan renta competente , y a las regulares fegun la coílum-
bre^ eftablecida en ellas , por fu efpecial deílino á fervir k 
Dios , y alabarle. La prohibición de trato , y comercib 
con los excomulgados vitandos, para hacer mas temible 
la Excomunión , y retraher á los Fieles de la iuobediencia 
E a 
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a los Superiores. El ayuno natural á los que celebran , ó 
comulgan fanos , por la reverencia debida al cuerpo de 
Chrifto , y otros. Por lo qual , para que eílc inftruido el 
Chriftiano de lo que ha de obrar, efto es, de fi peca, ó no pe-
ca en fus operaciones , ú omifsiones , eftá obligado grave-
mente á faber los Mandamientos de Dios, y de fu Igleíia; 
y también aquellos preceptos , que lo fon refpedivamente, 
y fegun fu ocupación , y efíado. Por cuya razón podrá fer 
algunas vezes culpable el ignorar las obras de Mifericor-
dia* 
P, Como /abra lo que ha de recibir l % Sabiendo 
los Sacramentos de la Santa Madre Iglefia. 
No fatlsfecho Jefu-Chrifto con comunicar á las al-
mas Interiormente aquel immenfo mar de merecimientos, 
adquiridos entre las amarguras de fu Pafsion , y Muerte, 
por medio de los fecretos condu^os de las infpiraciones, 
auxilios , y fantas obras ; quifo también derramar fobre 
.«Has una avenida de dones, y gracias en unos caudalofos 
íyifibles corrientes , los fíete Sacramentos de la Igleíia , que 
fon Bautifmo, Confirmación , Penitencia , Comunión, Ex-
trema Unción , Orden , y Matrimonio ; con cuyo benéfico 
tiego fe fecunda de frutos nueftra árida naturaleza , fe rein-
tegra en fus bienes , y fe remedia en fus males. A efte fin 
iníHtuyo Jefu-Chrifto el Orden , y. Matrimonio para reme-
ídio univerfal de el hombre : eñe para fu propagación en 
Ja tierra , y fu población en el^Cielo ; y aquel para fu es-
piritual govierno, y dirección acia Dios; y los demás pa-
ja fu bien particular : teniendo el principiar en la vida íb-
brenatural, y el renacer para el Cielo en el Bautifmo ; el 
robuftecerfe , y vigorarfe en la Confirmación ; el nutrirfe, y 
aumentarfe en la Comunión j el reponerfe, y curarfe en.la 
Penitencia^ el puriíicarfe , y alentarfe en la Extrema-Un-
ción. Y afsicada Sacramento defpues de la gracia común 
a todos , caufa fus efpeciales gracias, y virtudes contraías 
mifenas,y enfermedades de el hombre ; contra el pecado 
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original el Bautifmó; contra el perfonal, laPenitencIa;contra 
las reliquias de el pecado,la Extren5a-Uncion;contra la fiaque» 
zá, ia Coníirmacioni contra la malicia, la Comunión i contra^ 
la ignorancia el Orden ; y contra la ccncupiícencia el Matri-
monio; prefeindiendo por aoradelos Sacramentales, ofagra-
das ceremonias, que franquéala Iglefia con abundancia, para 
ofíeníkm , y mageftad de nueftra Religión , y utilidad 
mayor de los Fieles. De aqüi fe colige la ncceíidacl , que 
el hombre tiene de los Sacramentos , y de fu conoci-
miento para faber ufarlos , y recibirlos fruétofamentc, 
quando le fon precifos , ó convenietates. Porque midien-
dofe eña necefsidad por el impedimento de la gracia , y 
de la gloria que es para el hombre el pecado, fea origi-
nal , fea perfonal ; Ion por efta razón neceflarios con ne-
cefsidad de medio , para preciíamente juftificarfc , y fal-
varfe los Sacramentos de el Bautifmó, y de la Peniten-
cia , ó in re o in vot» , iegun fe cjcplicará adelante ; aquel 
porque quita el pecado original ; y efte , porque quita 
el pecado a¿hial , ó perfonal. Pero porque aunque eílc-
mos fanos de la enfermedad de la culpa, no cftamos fe -
guros fin alguna^medicina que nos preferyc de ella , no 
ion tan necefíarios , pero Ib fon por efte motivo, y pa-
ra afeguraríe mas en la falud de el alíñala Comunión, 
Confirmación , y Extrema-Unción : con efta diferencia^ 
que el Santísimo Sacramento de la Comirttipn por fu 
excelencia m y admirables efíe<ílos , con que reftaura la 
vida efpiritual , es efpecialmcnte recomendada , y aun 
gravemente mandada en commun fentir, de Jefu-Chrifto* 
Y la Iglefia manda con rigor , y baxo de culpa mortal el 
que fe reciba por,lo miímo en algunos tiempos; lo que 
no es afsi refpedo de la Confirmación , y Extrema-Un-
ción , que ordinariamente folo fe prohive el deípreciar-
los , mayormente quando no pueden fer recibidot 
otros Sacramentos. Los idos reftantes Orden , y Matri-
monio , aunque mirando al bien commun de la natura-
leza humana fean neceflarios en lo efpiritual , y en lo 
temporal i pero refpeto de cada uno de fus individuos 
cu particular, fon voluntarios : en medio de que reci-
F a \úr 
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bidos nos prefcrran también de el pecado , y nos 3 ^ 
la gracia de Dios, Por lo qual , y fegun eftos principios 
es menefter que el Chriñiano tenga una clara , y diRinl 
ta^  noticia, de lo que fon Bautifmo , Penitencia , y C o -
munión para Caber recibirlos en beneficio de el alma ; y 
también de los demasSacramentos, quando llega el cafo '' 
de haver de recibirfe , y por fi acafo llega quan-
do menos, fe pienfa , como acontece en U 
. . Santa Unción , es lo mas acertado pre~ 
yenirfe. Lo que fe aclarará mas 
guando fe trate de . cada uat 
idc ellos* 
^ r l noo zoifcTrioaa HOSfii £ í b 'loq not i k n o l ^ Q s-M , ÍM 
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De la DodrinaChriPclana. 
PRIMERA PARTE 
DE LA DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
fiUE ES SABER LO QUE SE 
HA DE CREER. 
^ r X ) £%z IENDO la Fe Divina la bafa, y íundamínto de 
$¿ C? ^ nueñra Chatolica ReligIon;y por la qual la crla-
$3 v 3 ^4 tura racional, nafplantada por: Jef\i-Chrífto del 
S^cyoSd tronco del viejo Adam , oácen defgraciado de 
t0^os .los mortales , al ameno Jardín de íu Iglc-
fia , fale de fu propria natural efphera , vivien-
'do fobrenaturalmente , y para Dios , y prometiendofe 
inuchosy fazonados ñutos de obras , y virtudes , con-
que aíTcgura á fu tiempo una vida perdurable ; íe haze 
precifo empezar por ella, y per la explicación del Credo, 
y Artículos en que principalmente fe contiene el objete, 
ía forma, y el motivo de nueftro aííenío , y exercido 
jChriíUano. 
(P. Quien dixo el Credo ^ los Jpo/Ioles, 
-W .vñ ul--A :.:nrr §1 fi^oJ ni aoibtóq o i o b i OJO? ovii i 
Es el Credo una brebe fuma de los mas principa-; 
les myñerios de nueftra Santa Fe , y regla de ella ; , y del 
n© en vano , y con la mayor reflexión fe dlze , el que 1c 
dixeron los Apodóles, no qre le eícribieron i porque cu 
los principios de la Igleíia juntos eftos Dolores , y Maef-
tos de ella , á iConferir ,y convenir fus puntos , determi-
»a:Qu,cl comunicaríwUs á los Heles, no por efedio , fino 
de 
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de palabra , imprimiéndoles la Fé en la tabla de la Charí-
dad , que es el corazón. Por% lo qual, y porque cada uno 
contribuyó con fu doema, ó articulo , íirviendo el Credo 
de feñal, ó dívifa , con que los primeros ChriíUanos en fu 
contcfsion fe conocían entre sí , y fe difiinguian de los 
Infieles , fe llama el Credo fymbolo , ó marca ; y fymbo-
lo Apoftolico , porque fe deriva en fu compoficion de los 
Apoftoles; cuya myfíeriofa dodrina recibieron de Jefu-
Chnfto fu Autor i afti en vida , en que trataren, y cemer-
ciar.on tanto con eíle Divino Señor , como defpues de fu 
muecte en los quarenta djas r dcfde que reíucicó , hafíá que 
íubio á los Cielos. Y para fu mayor , y mas completa inte-
ligencia ,cumpliendo Chrifío con la prcmefa , que les te-
nia hecha , de que defpues de fü Afcenfioíi, les havia de 
cmviar al Efpjntu Santp, para que les enfeñafe todas las 
verdades, que hafta entonces no havian podido llevar, ó por 
fu elevación , 6.por la confufsion , en que los havia pueílo 
fu Pafsion , y Muerte; baxó efíe Divino Efpiritu en el día 
de Pentccoftes , llamado afsi de el numero de los cirquenta 
dias , que fe cumplían defpues de Pafqua , él que feftejaban 
los Judios, por haver recibido en eñe día la Ley efenta 
en el Monte Sinay, y les confirmó , y períkior.ó á ellos 
en la Ley Evangélica , y en todos fus Myfterios , dándoles 
aun tiempo el Don de lenguas , para que pudieífcr enfe-
ñarla , y predicarla por todo el mundo : lo qre executaren 
con el mayor ardor, y zelo de la honrra de Dios ; repar-
tiendofe defpues, llenos ya de dones celeftiales por todos 
fus Reynos , y Provincias, fegun la fuerte de cada uno a 
plantar la F e , y Religión ; y por eíío fe llaman Apofíolc?, 
que quiere decir Nuncios , 6 Embajadores de el Evangelio^ 
cuyo ecco reíoró por ellos en toda la Tierra hafta los fi-
nes de ella ; fugetandola á coila de fu Sangre al fuave iu-
go de la Ley de Chriílo. 
Tara que > ^ Tara nos informar en la Santa Fé, 
El fin que los Apodóles tuvieron , para componer^ 
j ordenar ql Credo en la forma <ju« oy le vemos , pues 
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nunca fe ha variado , fue , para que los Fieles fe informaf-
fen , y adquiricíTen una clara , aunque fucinta noticia de lo 
fubftancial de nueftra Vé , reduciendo fus principales myf-
terios aun breve compendio para los mas fácil inteligen-
cia , y retencioia de los ChriíHanos; y también para legrar 
ellos mifmos la mas perfeéta , y concorde enfeñanza en los 
docraas catholicos , que havian de fembrar en todas las par-
tes de el mundo, y á tanta diftancia unos de ©tros : parc-
ciendoles bañante en aquellos primeros tiempos para fu 
inftruccion efte fymbolo ; y aun conveniente , efífeiiarle afsi 
a los Fieles fin eferito , y con la viva voz de la Predica-
ción , por la eficacia con que eftá , excitada de el efpiritu 
de la gracia, imprime en el Alma la áoélnna , y por otras 
caufas. Por lo qual , ni fe usó de otro , ni de otra manera en 
la primitiva Iglefia ; hafta que por ella , á caufa de la íinief-
tra interpetacion de los Hereges en algunos puntos , fué pre-
cifo interpretarlos , y aclararlos masen otrosfymbolos , lla-
mados de los Concilios , y Autores , que los formaron: el 
Kizeno , el Conftantinopolitano , y el de S an Athanafio: 
pero fin haver añadido al fymbolo Apoñolico cofa alguna 
en lo fubftancial, mas que alguna mas extenfion , y explica-
ción para los inteligentes, y contra los cavilofos : dejándo-
le á el por la primera, común, y fixa regla para todos los Fie-
les. A cuyo fin ya defpues fe fué imprimiendo, y le tene-
mos en lengua vulgar ; refervandofe los otros fymbolos 
que andan en lengua latina á los Maefíros, y Dodores, 
y también á los Miniftros Eclefiafticos , que ufan de ellos 
en la Miíía , y en los Divinos Oficios por fantos , y pia-
clofos fines. Aunque anadie es prohivido el ufo de ellos 
rcligiofcs documentos. 
P . Y IPOS fara que lo decís l (^. Para confejfar 
tfta, Fe y que tenemos los Chriftimos. 
Dicefe uniformemente, y con la mayor gloria el 
/Credo por los Fieles, dando á entender por la Confefsion 
que en él hacen de la Fe de Jefu-Chrifto , ^ue lo fon ve?-
i * 
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daderamente. Siendo una miíma cu todos , como en todog 
es uno m l í m o el Baudfmo , CÍV que fe les infundio eíla ce-" 
leílial virtud , y por el qual quedaron obligados amante^ 
nerla firmemente ; no tan folo no negándola , ni interior; 
ni exteriormente ; fino también haciendo a¿tos de Fe ; fi 
e^s párvulo , luego que tiene ufo de razón ; y fi es adulto; 
luego que fe le propone la Fe fuficientemente , fino ha lle-
gado á fu noticia hafta entonces; y mucho mas fi la perdió 
por la heregia ; y además de eflb en la horade la muerte, 
•y en algunas ocafiones de por vida, y entre año , y mas 
quando es tentado acerca de ella. Y qué Chriftiano havrá 
que preciandofe de ferio , no procure exercitár con la fre-
quencia pofsible virtud tan noble? Pero porque fu exerci-
; cio íuele fer de varias maneras , y para que el Chriftiano 
tenga conocimiento de fu mérito , fe advierte , que ay 
aífenío , ay confefsion, ay profcfsíon , y ay proteftacioá 
de la Fe. Aííenfo de Fe , es aquel a6lo interno % con que 
dentro de nofotros mifmos damos crédito á algún artictf-
lo de Fe-, b á toda ella, que fe llama comunmente aétó 
dé Fe , y que obliga en los lances referidos. CoFsfefsíon de 
la Fe , aunque también puede fer interior , y en la realidad 
no la ay fin efte interior aífenfo ; pero regularmente fe toi 
ma por una, vocal, y externa manifeftacion de la Fe que 
tenemos , y á que interiormente aííentimos t como quandó 
cantando , b rezando , en publico , ó en fecreto decimoé 
el Credo , ó los Artículos ; y efta j aunque folo es manda5-
-da, quando fe atraviefala honra de Dios , b la necefsidad 
""de el Próximo , conviene hacerla en ocafiones de comuni-. 
dad por-el cxemplo , que fifi duda confirma ', y radica mas 
en la Fea los menos fervorofos. Profefsion de la Fe e's 
aquella , que no tanto fe defeubre por las palabras , quan -
to por las obras , b feñales que la acompañan , demof-
trativás de la Fe , que refide en el alma ; como qnando-
nos arrodillamos, b hacemos compañía al Santifslmo Sacra-
mento , que es llevado á los enfermos ; quando interve-
nimos alumbrando á alguna Imagen en las procefsiones; 
quando; nos levantamos , y ponemos en pie al Evangelio 
' de la Miíía" en ademan de defenderle , y en otros devo-
tos 
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tos exercicios: de los quales el principal es, el exacta cum-
plimiento de las obligaciones de Chriftiano. En fin pro-
teftacion de la Fe , viene á fer una autentica confefsion de 
ella , que en sí incluye , ó propofito, 6 promefa de man-
tener , defender, 6 enfeñar la Fe , y fuele hacerfe por los 
Prelados , Canónigos , Parrochos , Dodores , y otras per-
fonas conñituidas en Dignidad^ Govierno de la Iglefia, 
por eftatuto , 6 precepto de ella con algunas íblemnida-
dcs ; como poniéndola mano fobre la Cruz , ó fobre ios 
Santos Evangelios, ante el Ordinario rCapitulo, ú otra 
períbna publica, tcñificando , y declarando fu animo ante 
ella ; por cuyas circunftancias fuele también llamarfe publi-
ca profefsion de la Fé. Y en eft'e fentido( que á muchos 
fe les paíTa por alto, viéndolo frequentemente ) hacen 
también los Chriílianos la proteftacion de la Fé al recU 
bir el Viatico en peligro de muerte; proteñando ante el 
Parrocho , en la mifma verbal confefsion de fus myfte-
r'ios , de cuya creencia es preguntado individualmente, 
morir catholicamente en ella ; cuyo animo confirman en el 
piadofo Sido de adorar, y befarla Cruz. Y eíla protefta-
cion fuelen también hacerla , y repetirla por eferito ante 
el Efcrivano , quando difponen de fus bienes temporales,^ 
en la cabeza de ios Teftamentos. 
£Í V nm n j l n J ' i . . * ^ ! npo /¡ r ZOÍÍJ XÍ -JÍJ^ •;•>.. oiburn U J ) 
Qué coja es Fé l ^ Creer lo que no üimos. 
Confundefe erróneamente por algunos la Fé con la 
efperanza , pareciendoles que tener Fé , es lo mifmo , que 
tener confianza en Dios de verle , y gozarle algún dia , y 
aun de confeguir feguramente en algunos lances dificulto-
fos los bienes corporales , y fe engañan : porque , aunque 
no es eftraña de laFé eíla efperanza , como materia en que 
ella también fe exercita i pues todos debemos creer , que 
por fu gracia hemos de falvarnos , y que en todo depen-
demos de fu providencia •, pero formalmente , y en rigor 
la Fé Divina es una virtud fobrenatural, v que no pudicn-
G do 
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do el hombre adquirirla por fus proprias fuerzas la infnncle 
Dios en fu entendimiento , alumbrándole por ella , y ele-
vándole á creer fobre fu capacidad myfierios altifsimos , y 
coías que no vee , ni ha vlfto : y una de las Virtudes Theo-
logales que miran á Dios como objeto , y materia que 
creemos j como caufa , ó motivo porque creemos ; y co-
mo fin , á que fe dirige nueftra creencia , que efto quiere de-
cir Theologales. Y efla Fe es en el hombre tan neceífana, 
que fin ella ninguno puede falvarfe , y aunque para los 
párvulos , ^ inocentes fea bailante la Fe habitual , ó el ha-
bito de Fé , que les infunde Dios en el Bautifmo íin exer-
cicio de ella , como le ha apuntado 5 pero para los adultos, 
y que tienen ufo de razón es preciía, ademas de la Fe ha-
bitual, la Fe a¿lual : y no cqmo quiera , una Fé muerta fin 
charidad , y fin obras; fino una Fé viva con charidad , que 
es el alma de ella, y con obras, que fon los frutos de la 
charidad , con que fe hacen digaos de la vida eterna. Y e s 
meneíler creer implícita , y generalmente tedo quanto en-
feña,y manda creer la Santa Igleíia Catholica ; y faber exr-
plicitamente , y con noticia diftinta los myfierios arriba ex-
preíTados , haciendo también actos de Fé acerca de ellos. 
Por eíío eílán excluidos de la íalvacion los Infieles ; afsi 
los que nada faben de la Fé, como los Idolatras, y Paganos 
( en medio de que fi tilos vivieran redámente fegun la 
ley natural , Dios fe la revelarla para falvarfe ) , cerno los 
que no ignorándola , rehuían recibiría , cerno los Turcos. 
Los Judíos , que fe oponen á la Fé , figuiendo la Ley de 
Moyfes, que fué en fu tiempo.fanta, y buena, inílituida por 
Dios ,y feguida de Chriílo ; pero ordenandofe en fus ce-
remonias á.eíle Señor ya exilíente , cerno fe ha dicho , fe 
'hace impraólicable g y como evacuada c'e todo iryfieilo , es 
yá al prefente perniciefa ; deviendo fegi Irfe per verdade-
ra la Ley Evangélica. Y en fin los Fíercges , y Apc ílatas^ 
que la centradicen en tedo , 6 en parte : pcici e aunque 
los Fíercges crean cfle , ú otro articulo , ncg. ndo los de-
más i folo ay en ellos una fé humana ,y fálca en mi todo 
la Fé Divina , la qual fe eíliende univeríalmente á quantos 
la Iglcüa tiene ? y manda creer , cerno oráculo de Dios. 
- De 
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De eña gavilla fon también aquellos, que dudan de la Fe 
ó de algan myfterio de ella , afirmando que es dudofo; 
porque eftos fe reputan , y fe caíligan como Hereges. Pe-
ro fe advierte , que no fon tenidos por tales , los que pro-
poniendofelcs obfeuro, y dificll algún articulo, padecen ten-
taciones contra fu voluntad; antes reíiftiendolas , ó facu-
diendolas como efpecies frivolas, y que defdicen del co-
man fentir de los catholicos , lo fon con mas mérito , y con 
mayor firmeza. Y eñe es uno de los cafos,en que pidiendo á 
Dios fu gracia para vencerlas, eftamos obligados ( fino ar 
otro modo de vencer la tentación ) ha hacer pofitivamen-
te aélos de Fe , en efpecial acerca de aquel myfterio , que 
afsi fe nos propone , creyendo en el firmemente. Gravifsi-
mo es el pecado de la heregia , y el toxico mas fatal para 
el alma : pues perdida la Fe por ella , queda el hombre he-
cho un tronco , fin principio , ni feñal de vida en orden 
á Dios. Y por eño mifmo , y para retraher á los Fieles de 
tan perniciofo mal, dificulta la Iglefia la abíblucion de eftc 
pecado , aun mas que de otros , por enormes que fean , jr 
repugnantes ala razón ; quando la heregia es plenamente de 
liberada,y exterlormente manifeftada con palabras , 6 fe-» 
nales. Aunque abfolutamente no la niega ; pues para todo 
pecado ay perdón en tan piadofa Madre, que recoge carí-
üofaal que reconocido buelve á fu feno, de que fe apar-
tó por la infidelidad. 
í5. Viftús ^os nacer á Jefu-Chri/to ? ^ No Padre. 
Para que entendamos que la Fe es dé lo que no ve-
mos ,nl hemos vlfto, ni palpado por los íentidos ; y con 
todo eífo creemos quanto por ella fe nos propone creíble; 
fe pregunta íi hemos vifto nacer á Jefu-Chrifto, al Autor 
de la Fe , y Religión que profeífamos? Y claro eftá , que 
haviendo eñe Señor nacido muchos figlos ha , ninguno de 
los que oy viven le pueden haver vifto , ni tratado ; y 
que folo pudieron confeguirlo los que en aquel tiempo 
vivían ; no coníiíUendo principalmente efte conocimiento 
Q i fara 
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para latísfacer al Interrogatorio prefente en íbla viña ex-
terior de la Perfona de Chrifto, que efto yá lo tograron 
abundantifsimamente los Judíos > y nada adelantaron de fa 
viüa , y comunicación ; fmo en la interior vif ía, de la 
calidad , y excelencia de ella, de que Tupieron aprovechar-
fe fus difcipulos , creyendo que era el enviado de Dios , pa-
ra iluminar al mundo con fu exemplo , y do(5lrina» 
roo v;f ojn3Hi'e£iX. íto6 no! oí t 8ODI1OT1I£0 ?CÍ j^n'A r.^ -m 
$ , ViJleisk morir x éfuhir a hs í k h s \% K^Q Taire . 
Apurafe mas la pregunta r para que fea mas cum-
plida la rcfpuefta , fuppnlendofe yá Chriño nacido al mun-
do } y adelantándola á fus hechos myfteriofos, que nos cnfe-
ña la Fe ; como el que murió , y fubio á los Cielos ; y es 
cierto que aunque los confíefla el Chriftiano , tampoco los 
haviño : ineluyendofe también en ellos otros muchos myf-
terios, que no folo exceden á la vifla de el cuerpoy de-
más fentidos, por fer natuí-almente fuera de fu efpheraj 
jfino también á la de el alma , que lo es el entendimiento, fino 
es elevado por Dios , como los myftcrios innaccefibles de 
la Trinidad, Euchariftia ^ y otros que abarcan eftas dos 
preguntas. Pues no ay duda quede el iiacímiento >y prin-
cipio de Chrifto en quanto hombre , hafia fu fin , y muerte, 
en que obró nueflra Redempcion; y defde fu muerte hafta 
fu Afcenfion á los Cielos , en que la confumó r confíderan-
dofe como. efFeélo de ella la venida de el Efpirku Santo 
al Mundo , y también fu celeüial Dod;rina j ie comprehen-
de quanto hizo efie Señor por nofotros , y quanto el Chrif-
tiano debe creer ea materia de Fe., 
!P. Cmslo i % Si lo creo. 
; oidiv :- :ncro-íq ; c sí:3 n-.t- :^ fu;fjr> EOÍTÍ.^D ODOJ 
No obftante ,, que el Chriíliano , ni vee , ni alcan-
za eílas cofas de la Fe , las cree con mas firmeza , y con 
mayor certeza, que fi las viera ,, y las aícanzara ; en medio 
de la inevldencia , y obfcuridad , con que,fe k: reprefentan* 
^ á U verdad eíla es U que nos da lugar i no folo á creer3 
• v;--? • • ' '' : ; r 4 • l 
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y tener Fe de ellas, fino amerecer, creyéndolas. Porque 
aquello que es patente , y demoftrable a) entendiiníento, 
como que el hombre es mortal 5 y lo que es palpable á 
los fentidos , como que el Sol hice pf da calor ; efío fe co-
noce , fe vee , fe fabe , pero no fe cree , fiendo la Fe de aque-
llo que fe efeonde á los fentidos. Y qué mérito puede ha-
ver , en que creamos qualquiera de las cofas referidas ? Pe-
ro por eíío el hombre , ni creé aciegas , ni dexa de creer li-
bremente, y íin violencia; porque los myílerios de la Fe, aun-
que por fer en si tan elevados , fean íobre la razón , pero 
no fon contra ella j y por lo miírno fe cautiva , y fe refuclvc 
fácilmente el entendimiento á creer íin repugnancia, lleva-
do de una pia afición de la voluntad que concurre con él, 
y le inclina fobre el pefo de las razones á afentir dulce-
mente á ellos por los motivos que fe darán en la pregun-
ta figuiente. 
<P. (Por qué lo creéis 5 (2^ . Porque IDios nueftro 
Señor afsí lo ha relpelado i y la Santa Madre 
Iglefia afsi nos lo enfeña. 
L a caufa formal , y el motivo , porque creemos 
las verdades catholicas , es folamente la autoridad de Dios, 
que afsi las ha dicho , y revelado á fu Iglefia ; fiendo tan 
fabio , que no puede engañarfe , y tan bueno que no puede 
engañarnos. Afsi como las circunftancias de un hombre 
honrado , y entendido , que nos quenta alguna cofa, que 
no fabemos , motivan á darle crédito en lo que dice , folo 
porque ello diga;y aun quandoloque dice no íe lo oygamos 
á él miírno , fino á otra perfona fiel , y verdadera , que es lo 
que conftituye una fé humana : dciuerte que folo eltcíH-
monio de Dios es el que únicamente motiva nneflro aííen-
fo : pues los argumentos, y razones, que ay de eredivili-
dad , como prophecias , milagros , poteftad fobre los De-
monios , y otros muchos,de que diremos defpues algo, 
folo firven de hacerfe prudentemente creíble nuefira Fe. 
Por lo qual fiendo la autoridad de Dios revelante > la cue 
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caufa nucftra creencia, no es neceííario en el Chrlíliano, 
para creer aignn articulo, 6 myfterio , el que Dios fe le re-
vele acada uno de por si privadamente ; pues para efto 
es iobradlisima la revelación , que Dios tiene hecha por 
los Apoftoles , y Prophetas á fu Igleíia,con la qual han 
creído todos hafta aqui,y qualquiera, que fea verdadero 
catholico cree cierta , y firmifsimamentc, y fin aquella va -
na prefumpcion de los Hereges, de íi lo que ella propo -
ne , viene bien, y fe conforma con lo que ellos interior-
mente fienten , 6 quieren que fea. Afsi porque la Igleíia 
como infpirada de el Efpiritu Santo , es infalible en fus pro-
poíiciones ; como porque ella mifmaes la interefada , en que 
fus miembros no perezcan imbuidos de algún error , ó 
falfedad. Y afsi para proceder feguros, ninguna cofa efta-
mos obligados á creer por de F e , mientras efta labia ma-
eñra no nos lo intime por tal. Y aunque es verdad que 
Dios aya revelado , y pueda revelar algo fiempre que quie-
ra , lo que por lo regular fuele hacer, a algunas perfonas 
verdaderamente fantas , bien intencionadas , deíintereíadas, 
juyeiofas, y fobrefalientes en tedas las virtudes , efpecial-
mente en la humildad , que todo debe mirarfe , paracono-
cerfe , fi fon verdaderas revelaciones , ó frivolas imprefio-
nes , fugeridas ácafo de el padre de la mentira : pero fue-
ra de que Dios no lo hace afsi, fino con gran caufa , y 
extraordinariamente , yá cerca de alguna cofa particular 
por lo común ; y mas aora en que la luz de el Evange-
lio nos la tiene dada fobradamente clara , y defeubierra, 
nada merece darfe crédito , fino a lo mas con. una Fe 
puramente humana , mientras no eílé aprobado por la Igle-
íia. Pero por eííb la Igleíia no es el motivo , 6 caufa por 
lo menos principal de nuettro aíTenfo, que folo lo es el 
teftimonio de Dios ; fino el inílrumento , ó conduéto por 
donde nos vienen de Dios apuradas las verdades. Por lo 
que si le preguntan á alguno , por que creé el Myñerio 
de la Encarnación ? Reípondera adequadamente , que por 
que Dios afsi lo á dicho , y revelado. Y si le vuelven apre-
guntar , el que dedonde le coníla el que Dios lo ha reve-
lado ? Dirá , y bien , qué porque la Iglefia informada de Dios 
acer-
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acerca de efta verdad , y aqulen fe la ha comunicado con 
otras muchas por eícrito , y de palabra , aísi fe lo propo-
ne , lo enfeña, y manda creer. Y aísi el que es verdadero, 
catholico , febre el pie firme de la divina revelación hecha 
á la Iglefia , recibe íeguramente de ella los docmas de Fé 
con que fe alimenta , fin verlos , ni apurarlos ; con aque. 
Ha confianza con que un niño , puefto á los pechos de fu-
madre , mama fin reparo alguno aquel blanco , y dulce l i -
cor , que le vivifica. Y de aquí viene, entre otras ra-
zones , el fer los Fieles hijos de la Iglefia , y el llamarfe la 
Iglefia nueílra Madre , como infinua el Cathecifmo. 
9 . Que cofas fin las que tenéis , y creéis comb 
Chnftiano ? ^  Las que tiene i y cree la Santa 
Madre Iglefia (Romana. 
Diceflc que las cofas de Fe las cree el ChrlíHano, y 
que creiendolas las tiene: porque tener en efie aííumpto , es 
lo mifmo que poífeér , y guardar ; y las poíTeé , y guarda 
en fu alma con tal aísimknto , y firmeza, que primero mo-
rirá mil vezes , que las fuelte , y pierda por la infideli-
dad. De que tenemos tantos ejemplares , quantos fon 
los Mártires , que á millones , y en todos tiempos , cilia-
dos , fexos , y edades , han padecido por mantenerla crue-
liffimos tormentos , y que no pueden contarfe fin horror; 
abandonando honores , deleites , riquezas, , y todos los 
bienes del mundo , hafta perder la vida en fu deftenfa ; fin-
que los manyrios , promeíías , ni perfuafiones pudiefien der-
rivar un punto fu confíancia. Y efeas cofas ion las que 
tiene , y cree la Santa Iglefia Romana , y ella nos propo-
ne , reveladas por Dios por medio de la Sagrada Eícrkura, 
y .Apoftolica tradición , de que fe dará noticia en fu lugar. 
Porque íola la Iglefia de Roma, en competencia de ia de 
Antiochia , Alejandría , Conftantinopla , y tedas las de-
más , fubílentada por fu cabeza el Pontífice Romano, 
univerfal Paftordel rebaño de Chriilo , en quanto Succef-
1er de San Pedro , es á tedas luzes la verdade ra Iglefia , k 
me i -
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mneftra de la verdad , y ia que verdaderamente ha con-
fervado defde fu primer origen la integridad 3 y pureza de 
nueftra Santa í é , y Religión. 
(Pi Qnc cofas fon las quecos, y ella tmeis }y creéis^. 
(T^ . los Artículos de la Fe , principalmente 
como fe contienen en el Credo, 
Suponiendofe , que en la Santa Tglefia Romana te-
nemos , y creemos generalmente todas las verdades Carbó-
licas , como ya fe ha dicho ; pero hablando de lo princi-
pal de nueftra T é , y Religión , cuya noticia debe fet 
común á todos los Fieles : lo que la Santa Igleíia , y no-
fotros también con ella tenemos, y creemos, fon los ca-
torze Artículos de la Fé , en que fe halla recopilada fu fubf-
tancia. Pepo porque no fe expreflan diílintamente en ellos, 
la Santa Iglefia Catholka , la Comunhn de los Santos ,y aun 
el perdón de los pecados, que contiene el Credo conefpe-
cificacion ; aunque en otras cofas fe declaran mas , que no 
él : por cíío fe dize , el que debemos eftender nueftra creen-
cia á los Artículos de la Fé , pero principalmente, como, 
eftán en el Credo , 6 fymbolo Apoílolico. 
(P. Que cofas fon los Artículos de la Fé } tf^fon 
los myfierlos mas principales de ella. 
Como en el hombre ay fus coyunturas que llama-
mos artículos, con que fe une , y fe mueve en fus mas 
principales parces, afsi también en la Doétrína de la Fe ay 
eílos artículos , con que ella fe enlaza , y fe govierna en 
fus mas pancipales myrterlos ; guardando en si tal comu-
nicación , y armonía , que uno que fe niegue , fe niegan 
todos ; ííendo una mlfma la virtud , y motivo que á todos 
generalmente los anima. Y que quiere decir myfterío , voz 
tan ufada en la explicación de los docmas de la Fé ? Myf-
terío fignííica una cofa oculta , y efeondida , que por fu 
gran-
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grandeza , y elevación no fe dexa conocer fácilmente. Y 
en eñe fentido fon , y fe llaman myfterlos los Artículos de 
la Fé ; porque fiendo , fegun el modo con que fe deben cre-
er , todos , y aun en si mifmos muchos , fuperiores á la hu-
mana capacidad , cftán para ella , como efeondidos , fi Dios 
no les revela. Y afsi quando Chrifto vino al Mundo los re. 
veló , y dio claramente á conocer á fus Apoñolcs , y en 
ellos á fu Iglcíia , como lo dixo el Señor en fu Evangelio, 
hablando del Reyno de Dios. Pero no fe contienen en los 
Articulos todos los myfterios de la Fe , por que ay otros 
muchos , como la Euchareftia v la Trasfiguracion , la Cir-
cunciíion &c. finólos mas principales. Y de hecho fon de 
parte de ella los mas feñalados , y de parte nueftra los mas 
neceíTarios paira confeguir la vida eterna. 
I i 
CP. (Para que fon los Articulos de la Fé > % Tara 
dar noticia dt/linta de (Dios nueflro Señor s y de 
Je/u-Chri/lo nueflro (Redemptor, 
-OfIÍ 0-i'í3tí ti»q I ) í fTXiOljCliiili 2IJt V t '.lUliS BÍ SÜb 20ín3ífíí>"íJ 
No pudiendo amarfe cofa alguna , fin primero co< 
inocevfe ; es impofible , el que el-hombre firva , cfpere , ve-
nere , ni ame á Dios , fin noticia de que le ay , y quien 
es. Afsi eftuvo el Mundo tan errado , y ciego en fu ido-
latría por falta de luz que le deíciibrieífc entre tantas 
fombras la verdad de un Dios en fu ser , y la bondad de 
ios en fu obrar. Y efta luz nos comünica la Eé en fus 
Artículos , que fe reduzen al Credo , los quales nos dan k 
entender lo que efte Señor es , y lo que efte Señor hizo* 
humanandofe por redimirnos. Por eífo fe divide lo fubftan-
cial de la Doétrina Chríftiana en catorce Capítulos ; d é l o * 
quales los íiete tratan de la Divinidad , efto es de Dios 
en quanto Dios ; y los otros fíete de la Santa Humanidad, 
efto es de Dios , en quanto hombre , que lo es nueflro Señor 
Jefu-Chriílo , cuya naturaleza , y myfterios principales 
con otros que implicicamente fe incluyen qa 
ellos, empiezan ya á explicarfe. 
H P, 
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IP.Ouíen es Dios nue/íro Señor r ^ . Es una cofa 
la mas excelente 9 j admirable y que fe puede decir, 
nipenfar : un Señor infinitamente bueno apo-
dero/o t j ab io^uf io , principio 3 j fin de 
todas las cofas, : 
«oí K J al oíi Q ' Í & I .?oi<r $L on>3Íí h h obar.U'¡.á 
'Aunque la Fe haga fu oficio en hacérnoé créer^ 
que ay un Dios , como Autor fobrenaturáí , que tiene 
deftinado poir fu gracia al hombre pára la gloria ; qüetta 
poco trabajo exercitarnos en orden ha sí ay Dios , como 
Autot natural: haciendofe > démotoble por los etfe^ós ác 
la naturaleza mifma r como le facaron por ellos muchos 
Philofophos Gentiles. Porque á la Werdad , la confiante 
revolución de los Cielos , fu grandeza, y hermofura j la 
benéfica , y coplofa luz de el Sol^ y fu continuo curfo, j 
recurfo innalterable en fus lineas; los incrementos, y de 
crementos de la Luna , y fus mutaciones ; él perpetuo mo~ 
..vimiento , c influencia'de los Aftros, y Eftrellas | y fu ex-
-ceílvo numero , y belleza ; la lar^a eftabiltdad de los Ele-
mentos, en medio, de la contrariedad de fus qualldadeá^ 
la congregación de, laís aguas en un Mar^y fu fíuxo, y re~ 
fluxo ; la invariábíe alternativa de los temporales ;la opor-
tunidad de las MuviaSj.y el modó.deáormarfe^ ó condenfarfes 
y deslizarfe con tanta fuavidad 5 la fecundidad de la Tiet-
.la en tanta abundancia de Frutos á fus tiempos ; la ema-
nación de los Utos, y Fuentes íiempre corrientes á nueftro 
beneficio ; y en fin la producción ,,confervacIon , y varie-
dad de tantas crLunras, que cñan diciendo , fino qne ay 
.wn Dios , y Señor univerfal i Criador , y Confervador de 
todas las cofas. Porque recurrir , á que todo efto pudo 
hacerfe , y que puede también confervarfe por alguna 
acafo, es un efugio temerario ; porque ya pudiera al ca-
bo de millares de años , que han paífado , haverie trafiro-
cado , ó á lo menos alterado por otro acafo. Por lo mif-
mo fe hace evidente , (jue no ay mas que un Dios > ai si por. 
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^ue repartida la perfección entre muchos Diofes, ninguno 
fuera infinitamente perfedo ; como porque diftribuido el 
govierno délas criaturas entre muchos , fuera grande la; 
confufion , y perturbación de aquel orden , que todas lleva a 
áfus fines. Y quien es eñe Dios ? O piélago innagotablc 
de perfecciones ! Dios,es todo lo que es , é infinicamente; 
mas de lo que podemos decir ni penfar , y una cofa tan ele--
vada i que no. da lugar mas que para la admiración : de-
fuerte que , aunque de acuerdo fe pufieííen todos los A n -
geles , y los hombres ha hablar de Dios, y á difeurir lo que' 
es , quedarán en fu intento tan atrafados , aun mas , que íi-
pretendieífen: agotar el Mar , facando de él una gota de" 
agua. Y con todo eíTo fe meten algunos Críticos criminofa>; 
é ignorantifsimamente á difícuitar fobre el Ser , y el po-
der de Dios en algunos prodigios, que obra fuera de el 
orden regular , como el Sacramento de la Euchariftia ; no 
haviendo podido hafta a o r a n o digo, hacer ,,pero , ni aun' 
comprehender el mas minimo eífedo , á nueftro modo de 
fu Omnipotencia , en U animada eñrudura de un mofquitol,1 
Humíllate pues incledulo á creer, y no afpires vanamen-
te á difeurrir : pues por mucho que adelantes, te hallarás; 
(iempre muy á los principios. No obftante formamos x 
nueííro modo un difeño de lo que es efte gran Señor ; aísí 
por* el nombre Dios:, cu que encendemos la divina natura-
leza, y un Ente el mas efpeciül, que abfoluta , y verdadera-*-
menre es ; como por aquellos atributos que le damos , co-; 
mo fi fueran algunas propriedades derivadas de ella, fien-
do en la realidad la mifma divina eífencia. Y fiendo Dios 
cognofcible en la forma expreífada de dos maneras : ó ne-
gando de Dios aquellas imperfecciones , que fe notan ert 
las criaturas , y que lo fon refpeéto de Dios , como fer l i -
mitadas, mudables , y deffeétibles ; ó afirmando de Dios 
aquellas perfecciones , que fe hallan en ellas , y que Dios 
las ha comunicado fegun fu naturaleza , como el fer fabias, 
hermofas, buenas , y adornadas de otras gracias : damos 
acorrefpondencia , y fegun efte modelo á Dios por nega-
ción , el atributo , 6 predicado de infinito , immenfo , Inne-
íablc , impecable, incomprehenfible ,immutable, y otros^, 
B » y. 
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y por afirinácion le damos, el de Santo , fablo , bueno,-
amable , poderofo , fuerte , mifericordlofo , juño ^ y otros 
nombres , con que le conocemos , aunque imperfedamente, 
y por las propriedades , y virtudes de las cofas criadas. 
Añadiendo fer en todas, y en cada una de ellas Infinito, 
y fin aquella limitación aííefta naturalmente al ser de las 
criaturas. Y por eflb dice el Cathecifmo , que Dios es in-
finitamente bueno ; porque es la fuente de los bienes , y 
porque es en si mifmo , y para todos amabilifslmo. Infi-
nitamente poderoío ; porque todo lo puede ,y nada le es 
difícultofo. Infinitamente fabio 5 porque todo lo alcanza, 
y. no cabe en el ignorancia, ni error. Infinitamente jufioj 
porque es la primera regla de la rcétitud , y á todos repar-
te con equidad.; Principio de todas las cofas ; porque todas 
las cr ió , y todas dependen ¡de el. Y fin de ellas ; por-
que todas obran por Dios, fe ocupan en Dios j j fe or-
nan á Dios , y a íu mayor gloria, 
(P. L a Santifsima Tr in idM quien es } % E l mtf~ 
tho íDios Tadre ^ Hi jo '^ j B/piritu Santo : tres per-
fonas diftintas yy únjalo (Dios Verdadero, 
Por lo mifmo que es tan inncfable efíe myftenoa 
'«[uanto mas fe habla de é l , tanto más fe confunde el hu-
mano entendimiento. Y ni tampoco podemos dar en eñe 
aíTumpto mas noticia , que la que quifo darnos Jefu-Chrif-
to en fu Evangelio ; en donde fe enquentra el que Dios 
es Padre , Hijo, y Efpiritu .Janto j que el Hijo procede de 
el Padre , como Verbo ; y que el Efpiritu Santo procede 
del Padre, y de el Hijo, como Amor de entrambos. Por 
lo qüe con arreglo á ella decimos , y confeíTamos catholi-
camente que Dios es uno , y también Trino : de fuerte 
que con la Unidad fe compadece, y ay realmente en Dios 
pluralidad , y Trinidad de Períonas , que fon , y fe Ha, 
man Padre , Hijo y Efpiritu Santo. Proviene efia Unidad 
de que todas tres Períonas tienen una mirma fubñancja,; 
9 naturaleza ? con la qual indivifamente eñán identificadas? 
poc. 
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Por lo qual fe dize verdaderamente del Padre que es Dios, 
del Hijo que es Dios , y del Efpiritu Santo que es Dios; 
no multiplicandofe la naturaleza , íino Tolas las Perfonas, 
Proviene la Pluralidad , y diftincion de perfonas de aquellos 
refpcíftos, ó relaciones, que entre sí tienen, por razón del ori-
gen, con que la una procede de la otra. Porque el Hijo de al-
guno es Hijo, es áfaber del Padre; el Efpiritu Santo de algu-
no procede cfpirante , es á faber del Padre , y del Hijo 
como de un principio : con que ay en Dios tres Perfonas 
en unaeflencia, 6 naturaleza ; y diftintas por la Paterni-
ídad , de que fe dize Padre ; por la filiación , de que fe dize 
Hijo ; y por la efpiracion pafsiva , de que fe dize Efpiritu 
Santo. 
P . E l Tadre es (Dios i % Si Padre. 
Declarafe mas efie myfterio , particularlzandofe 
mas fu explicación en cada Perfona por fus miímas pro-
piedades perfonales, y por lasque llamamos nociones 
feñales , con que es ayudado nueílro flaco entendimiento á 
conocerle en algún modo ; y fegun ellas , fe halla en el 
Padre el que no procede de nadie , antes de el proceden 
el Hijo , y el Efpiritu Santo : y por eíío es llamado, y te-
nido por la primera Perfona , por innafcible , principio fin 
principio , fuente , y origen de la Trinidad Santifsima ; y 
por confíguiente es Dios : pues produciendo á las demás, 
y no pudiendo nadie dár lo que no tiene , es precifo que 
lo fea, y que en sí conténgala Divina Naturaleza , que 
comunica al Hijo , y al Efpiritu Santo. 
<?. E l Hijo es íDios ? % SÍ Padre, 1 
En el Hijo fe halla, no folo el que de e l , junto 
con el Padre procede el Efpiritu Santo ; fino que también 
el mifmo procede del Padre, engendrado de é l , y como ver-
dadero Hijo. Lo qual confifte en que el Eterno Padre con-
templándole afsimiímo defde la eternidad , produce una 
imagen , íemejaiue a si en todo , que íe dize Yerbo , que 
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lo mlfmo, qüe palabra inteleélual, y por coniti guíente 
Hijo., que procede nacuralmente por generación del entcn^ 
dimíento fecundo del Padre , en que refidc la virtud gene-
rativa , y afsimilativa. Y en fuerza de eña , comunicaxiasal: 
Hijo la divina naturaleza, ó la Divinidad , fale el Hijo ne-
ceftariamente como tal, confubftancial á fu Padre , y Diof 
también comp el Padre. 
•P. E l Bfpirüu Santo es T>ios > Si Tadre, 
En el Efpiritu Santo fe halla , el que anadie produce* 
y el que es; efpirado f j procede del Padre , y del Hijo ; lo^ 
quales amandofe eternamente , producen un Amor que esr 
el Efpiritu .Santo llamado Amor, porque procede de la 
voluntad dis entrambos ; afsi como fe llama el Hijo Verbo 
Divino , por fer termino del entendimiento del Padre: 
y como la voluntad., de fu y o no adquiere femejanzá ( por-
que eña es propria del entendimiento ) fino una propenfioní 
al objeto amado :: por eíTo el Efpiritu Santo no es Hijo,: 
ni fu producción fe llama generación ,;íino procefsion. Pe-
ro como por efta igualmente , que por la generación fe 1c 
comunica idénticamente la Divina naturaleza del Padre, M 
del Hijo , es también Dios , como el Padre , y el Hijo. 
(P. Son tres Dio/es > í^. No 5 fíno un / o h (Dios 
Verdadero. 
En medio de eftas propiedades perfonales , y rcla^ 
clones , con que concebimos diñintos al Padre , al Hijo , y 
al Efpiritu Santo ; no por eíTo eftas tres Perfouas íon tres 
Diofes, fino un folo , y verdadero Dios. Por que en fuerza 
de fus procefsiones , no fe, comunica una. á otra la natu-
raleza , defuerte que refulten tres naturalezas numérica-
mente diftintas , para cada uno la fuya , como acontece en 
nueñras generaciones , fino una fola , ó una mifma , y cll* 
indivifible en todas tres. 
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j*f E / p S r i el Hijo ? No Tadre, 
Puede alguno concebir erróneamente , que por que la 
Divina naturaleza es común , y una en todas tres Perfo-
uas, feán por eíTo ellas confufas, defuerte que el Padre 
,íeá el Hijo , y el Hijo fea el Padre , pero no es afsi: por 
que el Padre fe diftingue del Hijo baxo de una mifma na-
turaleza , no folo en el nombre , fino en la realidad en 
1 fuerza de la divina generación , por la qual recibiendo el 
Hijo el ser del Padre , y no pudiendo ninguno engrendrar-
fe afsimifmo , es precifo que el Hijo fea otro, que el 
Padre , y que el Padre fea otro que el Hijo con relativa 
opoficion. 
ÍP. E l Efymtu Santo es el Padre y o el Hijo} 
( I ^ N o Padre. 
L a mifma razón milita en el Efpiritu Santo , pata 
que, ni fea el Padre, ni fea el Hijo por la efpiracion ac-
tiva, conque recibe de ellos la Divina naturaleza , y de 
que refulta en él aquella particular propiedad , la qual fe 
llama efpiracion paísiva , de que fe dize Efpiritu Santo. 
Pues aunque todas tres Perfonas fon Efpiritus , y Efpiritus 
eíTencialmente Santos , y ninguna corpórea ; fe coníHtuve 
por ella el Efpiritu Santo , particularmente Perfona dif-
tinta del Padre, y del Hijo. Y por tanto no pudiendo 
proceder de si mifmo , fino de otro , es neceíTario que el fea 
otro , que el Padre , y que el Hijo , de quienes procede. 
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P, Tor qué ? %^ Porque las Perfonas fon dlftintas^ 
aunque es un folo Ttios Verdadero 
Recopilafe , y confirmafe mas todo lo referido , cori-
feífando fideliísímamente , que en medio de fer las Perfo^ 
aas Divinas una cofa en la íubflaneia , fon con todo eflb 
tres 
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tres Perfonas dlíllntas , y en el orden la primera que es el 
Padre $ la fegunda , que es el Hijo ; y la tercera , que es el 
Efpíritu Santo ; cuya dlíUndon fe funda en lo que es perfo-
nalmente proprlo de cada una , fin que pueda decirfe de 
la una lo que fe dice de la otra , por lo tocante á lo rela-
tivo , y perfonal. Y afsi el Padre no es Hijo : porque co-
mo Padre es innafcible , efto es de ninguno producido. E l 
Hijo no es Efpíritu Santo i porque no es efpirado como 
el , fino engrendrado de el Padre , como Hijo. E l Efpiri-
tu Santo, ni es Padre, ni es Hijo : porque , ni engendra , ni 
es engendrado , fino efpirado de entrambos como de un 
único principio. Pero en quanto á lo abfoluto , y eflencial» 
y que toca en la fubftancia, y naturaleza , no es afsi. Por-
que como efta es Una mifma en todas tres Perfonas, tan 
igual es el Padre , como el Hijo , y como el Efpiritu San-
to : y afsi tan increada , tan immsnfa, tan fabia, tan pode-
rofa , tan eterna , tan buena, tan infinita , y en fin tan Dios 
es una perfona,como otra. Y por configuiente , como no 
puede decirfe , que fon tres Diofes, fino un Dios; tampo-* 
co puede decirfe pluralmente, que fon tres fabios , tres 
poderofos, tres immenfos, y afsi délas demás perfeccio-
nes , y atributos ; fino un fabio , un poderofo , un immen-
fo , y en fin un Criador , y Señor de el Univerfo , fingu-
larmente. Efto es Chriftiano lo que nos enfeña la Fe acer-
ca de cftc gran myfterio : lo precifo para que tengas no-
ticia de é l , no para que intentes apurarle , y comprehen -
derle , que eíTo es impofible. Siendo cierto, que para fec 
Dios lo que es, trino , y uno , no eftuvo defde la eterni-
dad efperando la idea de nueftro devilifsimo entendimien-
to , para conformarfe en fu ser con ella. Y que Dios fue-
ra , fino fuera mas, que lo que nofotros alcanzamos ? Por 
lo que debemos hacernos cargo , que es un delirio , y ne-
cedad, querer medir á Dios por loque nofotros fomos^ 
y operamos , y ceñirle á las leyes de la naturaleza. Pues 
fuera de que efta gira de varios, y eftraños modos en fus 
producciones, que no podemos alcanzar, por mucho, que 
dlfcurramos ; es precifo que Dios que la hizo , fea infini-
Samcnce. mas que ella. Y fino podemos apurar los fecrc-
tos 
T 
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tos cíe las cofas naturales , que vemos , y palpamos ; como 
podremos comprehender los myfterios de fu Autor? Y efta 
fola reflexión es baftante para que te aquietes j y aun para 
que fatisfagas , fin meterte ádifpuílas aqualquier incrédulo, 
pertinaz , 6 herege. 
{P. Como es T>ios todo poierofo } ^ Torque con Jó -
lo f u poder hace todo quanto quiere. 
Es Dios Omnipotente, ó todo poderofo , porque 
todo lo puede , como no fea en si repugnante, y pecaml-
nofo , que en efto eílá fu mayor perfección. Y efto lo 
quiero hacer mas inteligible , cotejando el poder de Dios 
con el de la criatura , efpecialmente racional , i la qual \z 
ha preftado Dios mas facultades que á otra. Porque la cria-
tura puede algo : Dios todo lo puede. L a criatura lo que 
puede es con el auxilio ageno : Dios todo lo puede por si 
mifmo. La criatura , no todo lo que intenta , y quiere , pue-
de : Dios lo que quiere , puede , fiendo igual fu poder cott 
fu voluntad. L a criatura lo que una vez hace , fuele no po-
der bolverlo ha hacer: Dios puede efte Mundo,que ha cria-
do, anichilarlé, y bolverle ha hacer de nucvo.La criatura pa-
ra poder hacer algo necefsita de tiempo : Dios es un inflan-
te , y á una fola voz lo en quentra todo hecho. L a criatu-
ra para poder hacer qualquiera cofa necefsita de materiales: 
Dios puede hacer las cofas de la mifma nada. En fin la cria-
tura , fe devilita en fu poder, quanto mas le exercita ; y 
en llegando á cierto termino ya no puede mas : Dios pue-
de fobre todas las criaturas exiftentes criar infinitamente 
mas, en efpecic , y'numero , y mas perfectas ; aunque no de 
parte fuya , porque todo lo hace con perfección , de parte 
de ellas mifmas , que fon por si perfectibles ; y haga lo que 
quifíere , no fe difminuye un punto fu Omnipotencia. O po -• 
der infinito de Dios ! Y con todo eflo ay quien fe atreví 
á difputarle fus immenfurables fuerzas ? 
tp.Como es Criador \ ^^o rque todo lo hi^o de nada. 
ConfeíTamos en el Credo , que Dios es Criador de; 
I el 
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el Cielo, y de la Tierra. Y aunque parece , que eftas pa-
labras hacen relación al Padre , de quien fe dice Omnipo-
tente , y hacedor de el Univerfo , es porque el poder fe 
atribuye al Padre , como la fabiduria al Hijo , y como la 
bondad al Efpiritu Santo , por razón de fus propiedades 
perfonales , con que dentro de si fe diftinguen: pues en rea-
lidad el atributo de Criador , recae fobre Dios , y es co-
mún á todas eres Perfonas , que todas fon igualmente po-
de roías , como fabias , y buenas, fegun fe á dicho» Y en 
cíle aíTumpto debe creerfe , que Dios folo hizo efíe mundo, 
en el qualfe comprehenden todas las criaturas viíibles , é 
invifibles , efpirituales , y corporales : no como un Artifi~ 
ce hace una obra de canto , madera , plata, ú otra materia;; 
íino que la hizo de la nada , y fin mas material que fu pa -
labra , que efto es creación ; y aísimifmo que fué criado en 
tiempo , tuvo principio , y de fuyo tendrá fin; excepto los 
.'Angeles , y almas racionales , que fon immortales. Y aun-
que efte Señor con fu infinito poder pudiera haver criado 
.otros mundos , y otros hombres , que les habitafíen 5 es de 
fe , que no ay mas que efte mundo en que vivimos , el qual 
quifo honrar el Verbo Divino con fu prefenciapor fal-
var al Genero humano , que exiñe en él > tomando fu mif-
-ma naturaleza. Lo qual fupuefto , confia > y fe cempene el 
mundo todo de Ciclo , y Tierra ; entendiendofe en el Cie-
lo , todos los Cielos ^que ay defde el ínfimo , hafía el E m -
píreo , habitación de el Altifstmo , y morada de los Bien-
. aventurados | y por tierra los quatro Elementos : te do lo 
qual fue criado por Dios el primer dia de la creación en 
fus maíTas , ó fubñancias y de ellas defptves todas las co-
fas vifibles> y materiales., como la luz , aftros plantas,, 
animales , y baila el hombre mifmo en lo corporal, fue-
„ ron producidas , ordenadas , colocadas , y perficicnadas en 
el eípacio de feis días , hafia el ícptltro , en que def-
canso: no porque le huvidíc ce liado trabajo alguno ,0110 
porque ceso de obrar entonces , rcfpeílo tJc aquellas cria-
turas , que conftituyen el Univerfo ; no haviendo alguna 
que no tuviíTe principio en aquel tiempo. Pues no por 
eíío dexa DIos de obrar aora cié varios, modos i ya crtan~ 
do. 
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¿ o las almas racionales, ya concurriendo con ks caufas 
fegundas á fus efifedos ; ya haciendo maravillas en el ef-
tado de gracia , y gloria ya en fin governando , dirigien-
do , y confervando todo quanto en el exiñe , que viene á 
fer una continuada producción : no haviendo criatura al-
guna por mínima , efeondida , y defpleciabie que fea á 
nueílros ojos, en que no fe exercite fu amorofo cuidado, 
y providencia. O que dilatado campo fe ofrecía aquí , pa-
ra hablar de las grandezas de Dios ? afsi en punto de el 
movimiento , diaphanidad , corpulencia , hermofura , é In-
flnxo de los Cielos , y de fus lumbreras , Sol , Luna , y 
Eílrellas , depofitos de la luz , y de otros benéficos efíeAos:' 
como en materia de tan excefsivo , y vario mixto inna-
nimado , y viviente , como dimana de los Elementos, y 
de fus primeras qualidades en debido temperamento j de 
cuya alteración , y commixeion refultan otras muchas , con 
tantas propriedades , inclinaciones , y virtudes que ay en 
ellos. Pero debiéndonos parar en cofas mas precifas , Ú 
íiendo todo ello un continúo , y multiplicado prodigio, 
que Dios obra en la naturaleza , muy poco conocida hafta 
aora de los hombres , que no hacen mas que nadar fobre fu 
fuperficie , fin haver podido internarfe , ni hacer pie fíxo fi-
no en bien pocas cofas, y con algunos experimentos : con-
tentémonos con efta exprefion , para movernos á alabae-
el poder, y fabiduria de fu Hacedor. 
(P. Como es Salvador J (^. Porque da la gracia, 
y perdona los fecados. 
Sumergido eñaba el hombre , defde muy á los prin--
cipios de fu sér en el profundo lago de la culpa , cuyo pe-
fo le llevaba ya vencido al Infierno. Y en efte conflido 
compafsivo el Señor , que le crió , baxó á falvarlc , huma-
nandofe , y adquiriéndole acofta de fu fangre la gracia , y 
remifion de ella ; con que dándole la mano , le pufo en fe-
guro puerto , y libertad de hijo de Dios , y heredero de 
ci Cielo , de que fe hablará defpucs mas latamente. Y por 
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eíTo , y porque fiempre que peca, y fe arrepiente , coníí-
.gue por los méritos de eíle Dios hombre la gracia, , y el 
perdón de los pecados , es, y fe llama Dios Salvador, Re-
demptor , y Libertador. • 
íP. Como es Glorificador > tf^ Porque da la gloria 
aquien perfe^era en f u gracia» 
Crío Dios al hombre para la gloria , fiendo el miím o 
Dios fu ultimo fin, y fummo bien , que puede hacerle fe-
liz , y bienaventurado. Para lo qual le proporciono natu-
ralmente entre todas las criaturas fublunares , haciéndole en 
fu producción racional , y capaz de gozarle, y pofíeerle, 
por entendimiento , y voluntad : y comunicándole además 
de eíTo fobrenaturalmente fu gracia , y auxilios. Con cuyos 
principios , fiendo proprio de é l , el obrar con deliberación 
por algún fin (lo que no, tienen las demás criaturas fublu-
nares, que todas fon llevadas á él neceíTariamente , por 
, fu proprio pefo , é inclinación , que Dios pufo en ellas , y 
que en los irracionales fe llama inftinto , que es lo mifmo 
que una material aprehenfion al bien conveniente) endere-
za áciaDios fu racional movimiento libremente, y por si 
mifmo , por aquellos a¿tos , y operaciones humanas, en que 
refplandcce la razón , y el ufo de el libre alvedrio, que 
llamamos morales, capaces de alabanza , ó vituperio , mé-
rito , ó demerito , hafta confeguirle feguramente en la Glo -
ria , por la perfeverancía en fu gracia , acompañada de las 
buenas obras , con la qnal fe le concede , como premio de 
ellas. Pues en efta peregrinación , que hacemos á la vida 
eterna , ni baña el querer llegar, fino fe camina i ni alcan-
za el caminar, finos paramos en la jornada : es meneíler 
profeguir perfeverando , hafta encontrar con Dios eterna-
mente. Y que es la gloria , o la bienaventuranza, que nos 
eftá preparada ? La Gloria pues, aunque las gentes menos 
entendidas la tienen por aquel íitio , ó lugar, lleno de ame-
nidades, y delicias á fu modo fenfibles, que llaman Cic-
lo ,el tíiayor ^v^l a l to ,^ mas herftiQÍo 4e todos, en que 
' s i Dios 
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Dios habita con fus Ciudadanos, que por tifo fe dice la 
Corte Celeftial ; pero fiendo efto ,( aunque también es afsi, 
efpecialmente , quando el cuerpo;junto coh el alma aya de 
fer bienaventurado ) muy' inferior, y accidental : confífte 
eífencialmente la gloria en una quieta, y eterna poííefsion 
de aquel infinito bien , que en si contiene todos los bienes 
imaginables ; dexandofe ver Dios de fus efeogidos en el 
Empirio , cara á cara en sí mifmo ; y viendo ellos en 
Dios quantas cofas conducen ha hacerles felifsimos. P a -
ra lo qual Dios proporciona , y conforta fu entendimien-
to con un auxilio permanente , que fe llama lumbre de glo-
ría , de que iluftrado fe engolpha la voluntad á fu fatisfac-
cion en aquel immenfo mar de guftos , y deleytes. Efta 
gloria todos la gozan igualmente , aunque no todos tienen, 
igual grado de gloria ; efto es , aunque los bienaventura-
dos fean iguales en ver á Dios , y á todo Dios , no le ven 
todos de todos los fnodos , de que puede fer vifto ; y 
efto fon los grados en que coníiñe la mayor , 6 menor 
gloria de los Juftos. Porque no fiendo los párvulos , 6 
innocentes , que á cftos feles da la gloria por herencia, cuyo 
derecho adquirieron por el Bautifmo : á los adultos , aquie-
nes feles concede además de eíío como premio , ó falario, 
es eñe aproporcion de fus merecimientos. Y efte es el mo-
tivo , porque aunque unos gozan mayor gloria que otros,, 
todos eftán contentifsimos con la porción /que lesa cavi-
do por fus obras. Pero además de eños grados , 6 mando-
nes de gloria diferentes ; ay también otra efpecial , que 
disfrutan algunos Santos , por fus merecimientos fobreíá-
lientes , que fe llama laureola , fymbolo de algunas vic-
torias , que en efta vida alcanzaren , contra el Mundo, 
Demonio , y Carne nucñros enemigos ; y aquienes la Igle-
fia honra también acá con algunos íignos de vencedores. 
Contra el Mundo por la fortaleza , con que le abandona-
ron , y defpreciaron , fufriendo perlecuciones , y martyrios 
por Dios , y por fu Fe ; y eftos fon ios Martyres aquienes 
fcñala la Igleíia con el atributo de una Palma. Contra el 
Demonio por la fabiduria , con que defterarron de las A l -
mas al Principe de las tinieblas , comunicándolas , con 
fflu-
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mucho dcfvelo la luz de la Dodrina para conocer á Dios, 
y eftos fon los Doctores , aquíenes por cíTo fe les adorna 
con mas refplandores, que á otros Santos.. Y contra la 
Carne por la continencia virginal , con que confervando-
fe con una cafta entereza contra fus impulíos , y movi-
mientos , vencieron efta cruel pafsion en una domeñica, 
y prolongada guerra; y eftos fon jos virgines hombres, 
iltugeres ; aquíenes fe les pone por feñal una guirnalda eti 
la cabeza , 6 azücéna en las manos. i Efto es en quanto al-
ma , que en quanto al cuerpo , en llegando eíle á uniríc, 
y defpofarfe para fiempre con ella ; fuera de aquellos bie-
nes , con que dentro de fu efpherafe recreará en el Cielo,, 
fcrá además de e^ lp enriquecido de otros, que por razón 
de efte celeftial matrimonio contrahido entre si , y con 
Dios, fe llaman dotes gloriofos. Y fon impafsibilidad, 
conque jamás morirá, ni padecerá moleília , ni dolor. 
Claridad , con que brillará , y refpandecerá mas que el Sol, 
y las Eftrellas. Agilidad , con que fe moverá adondo quie-
ra mas velozmente , que un rayo. Y futileza con que fe 
penetrará por qualqniera Cofa , como fi fuera efpiritu. Yj 
veé aqui porque Dios es, y fe dize Glorificador. 
Tiene Dios figura corporal como nofotros > (2^ . 
En quanto Dios noyporque es efpiritupuro^ pero 
sí en quanto hombre, 
Suponenfe en Chrifto nueíko Señor Dios , y hom-
bre verdadero dos naturalezas ; Divina , y Humana : la D i -
vina , que es una mifma en todas tres Perfonas j y la H u -
mana , que es propria de el Verbo Divino , que la tomó , 
quando fe hizo hombre. Y fegun efta divifion Dios erf 
quantV Dios, no folo carece de figura humana, y mate-
ria corpórea; fino aun de toda compoílcion ; fiendo como 
es un Efpiritu funplicifsimo , y purifsimo con infinita mas 
ventaja, que los Angeles , y almas racionales : pues con 
fer también efpiritus , fon natural, y fobrenaturalmente 
perfedlbles por algunos accidentes , lo que en Dios no ca-
be. 
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be. Pero en quanto hombre tiene figura corporal como 
no'íotros , formado en las pmiisimas entrañas de una ver-
dadera fafcáer que lo fue María S^ntiísima. Y aísi fué un 
verdadero hombre , no en apariencia, fino en realidad, 
que confta de alma , y cuerpo fe coaipone de carne , hue-
fo , fangre , y de mas humores, j fe integra de cabeza, pies, 
manos , y demás miembros > y fe perficiona de aquella pro^ 
porción , forma, temperamento , y demás qualidades ne-
ceíTarias para el exercicio de las operaciones humamas, 
aunque con mayor hermofnra, y perfección , en que í b -
brefalió á todos los hombres , como nos lo dice la Eícri-
tura , y confta de las relaciones , que de Chrifto envia-
ron los Judios al Senado Romano. 
(P. Qual de las tres (Dtiinas Terfonas fe hi^o hom* 
¿ hre} ^ L a fegunda que es el Hijo. 
Salimos ya de los myflerlos de la Divinidad j pero 
entramos en los de la Humanidad de Jeíu-Chdüo ,de no 
menos difícil explicación por loportentcío , y por los mu-
chos , y varios docmas , que en si contienen para el exer-
cicio de nueftra Fe. Y empezando por el primero , y fun-
damental de todos que es fu Encarnación ; es cierto que 
d Verbo Divino , el Hi;o del Eterno Padre , ía ítgunda 
Perfona de la Trinidad Santiísima , fue la que bi?>o de les 
Ciclos á la tierra , y fe hizo hombre , tomando nueftra hiw 
mana naturaleza, y uniéndole hypofíaticamcnte d ella , con 
lo que confeíísmos un Dios encarni;.do , un hombre Dios, 
y una Perícna con dos naturalezas Divina , l-]uiTiana : aísi 
como ay , y confeííamos en el myfterio de la Trinidad tres 
Perfonas con una íola naturaleza. Y efto procede tíe que el 
cuerpo de Chrifto , haviendofe con el alma unido al Ver-
bo Divino , defde el milmo primer inftante , en que fue 
formado , y animado , no fubfifle efto es , no fe períiciona, 
ni perficionóen fu ser individuo , y firgular, per otia hy-
poñafis , ó perfonalidad, que la del Verbo ; y afsi^ no fon 
dos, fino una Perfona. Ello es un prodigio de Dios y co-
fa 
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É fuera del ordetn regular, él que fe unan dos tan difiln-
ras naturalezas , y el que las dos hagan una fola Perfona.Pe-
ro no caufa repugnancia , viendofe , el que de dos cofas 
tan opueftas , como el alma efpirkual , y el cuerpo mate-
rial , refulta un tan uniforme cótnpuefto , y un hombre fo-
lo , 6 una1 perfona^ humana. Y por efte motivo , no ha-
viendo en Chrifto mas que una Perfona , fe dize conforme»-
mente de Chrifto que \es Dios:, y que es hombre ; y por 
configuiente que fué Eterno, Immenfo, Omnipotente &c. en 
quanro Dios ; y que fue criado , paílblc , mortal &c. en 
quanto hombre : mirando íiempre á las dos naturalezas. 
-ÜÍY»Í-J . OÍÜ,iíÍJ' 5[b ; ...0 , ^3not';;,L 3Í3 ; \ \AO¿ -• g ;t 
B l Tadre fe hixo Hombre ? ^ N o ' adre, -
Para la mejor inteligencia en efte punto , fe ad-
vierte que aquel orden, que han tenido íiempre las Divi-
nas Perfonas en fus procefsiones defde la Eternidad , íi-
guen también en tiempo en fus mifiories , dichas^fsi de el 
verbo mitto , que fignifica enviar ; por haver fido envia-
das al Mundo en algunas ocafiones para beneficio del hom-
bre. O hombre, y lo que á Dios debes 1 Y en ellos tér-
minos el Padre , ni fe hizo hombre, ni fue enviado al 
íVlundo en forma alguna vifible i porque como de ninguno 
procede , de ninguno puede ser enviado ; y folo le corref-
ponde el enviar al Hijo , que procede de él ; y afsl al P a -
dre como al Hijo el enviar al Efpiritu Santo, que procede 
de entrambos. Por lo qual folo el Hijo , y el Efpiritu 
Santo , vinieron , enviados al Mundo para nueftro bien. Yi 
aun quando al alma del Jufto vienen también todas tres 
Perfonas por medio de algún eftedo fobrenatural ; pero 
como enviadas , folo vienen el Hijo , y el Efpiritu Santo. 
Por cuya razón , aunque el Padre Eterno , fe nos pinta en 
figura de un hombre anciano , no es porque lo fea , ni aya 
venido en forma femejante ; fino porque no pudiendo no-
fotros ver , ni concebir lo efpirituál , fino fe nos repre-
fenta amanera de lo corporal; hagamos por ella concepto, 
de que es el origen de la T rinidad Santifsima en fu fenec, 
tud, y venerable afpedo. P . 
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(P. E / EÍPtritu Santo fe h m hombre \ %^ No Padre. 
Configuicntemente á lo dicho el Efpiritu Santo, aun 
que fué enviado , y vino al Mundo ; no fue haciendofc 
hombre , fino manifeílandofe por medio de alguna criatura 
vifible , fin unirfe perfonalmente á ella, como el Verbo 
Divino fe unió á la naturaleza humana : con el fin dé de-
moílrarnos por fu medio , como por un figno exterior , y 
feníible algún efpecialifsímo eífeóto de la Divinidad , fobrc 
las perfonas , fobre que baxó, que fué ( prefcindiendo de las 
muchas vezes , que baxa interior , é invifiblemente , y fe co-
munica á las Almas Santas efte Divino Efpiritu , el mejoc 
confolador de ellas , que eño quiere decir Paráclito ) eti 
tres ocafiones , que voy á referir , explicando aun tiempo 
los tres myíterios , que á ellas celebra la Iglefia. La pri-
mera fobre Chrifto en figura de Paloma , ( y efta es con 
la que ordinariamente fe nos reprefenta la tercera Perfo-
na de la Santifsima Trinidad , íblo para que vengamos 
en conocimiento de ella , aunque no es afsi ; fegun lo que 
poco ha fe ha dicho de la primera ) quando San Juan 1c 
bautizó en el Jordán con fus aguas ; dandofenos á enten-
der en la fecundidad de la Paloma, y en la pureza de las 
aguas la fecundidad de Chrifto en tantos hijos, como ha-
via de engendrar por el Bantifmo para la gloria, purifícan-
tioles con fus aguas de el pecado : el que fe reprefenta en 
el que él mifmo recibió de fu Precufor , llamado por eífo 
el Bautifta , que fue tan divino en fus acciones , que ellas 
dieron motivo , á que le equivocaííen algunos con el mif-
mo Chrifto , teniéndole , aunque falfamente , por el Meíias» 
Y á que alude el haverfe entonces los cielos havierto^ 
como que fe preparaban páralos hijos de Dios reengen-
drados por Chrifto en el Bantifmo. Y de efte myfterio fe 
hace memoria por la Iglefia en el día feis de Enero ; aun-
que fe lleva la primera atención el de la Epiphania , que fe 
celebra en el mifmo dia. La fegunda fue fobre el mifmo 
fChrift© en el Thabor , quando clariíicandofe antes de fu 
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Pafsion dexandofe ver de Pedro, Juan , y Diego , Elias,, 
v Moyfes ( para que los tres primeros por lo correfpon-
diente' á la Ley nueva , y los otros dos por lo corred 
pondiente á la antigua , fueíTen teíligos de fu Divinidad } 
en otra figura exterior que eílo quiere decir Trasfígurar 
cion , es á fáber con el roftro refpíandeclence como el Sol, 
y fus veñidos blancos , como la nieve : apareció el Divino 
Éfpirítu en forma de una lucida Nube r que con fus refle -
xos deslumbró á los Apollóles , y los dexó atónitos ; re-
prefetitandonos en fu preñada, y copiofa luz , la abundan-
cia , y pureza de Doctrina , con, que Chriílo hayla de ilu-
minar al mundo :á cuyo fin re fono , y fe oyó la voz. defii 
jEterno Padre , con que les perfuadiQ , el que le oyeífen aten-
tos , y guftofos, como ahijo, fuyo unigénito , en quien te-
nia pueílos fus eariños. Cuyo myftcrio celebra la Iglefia en 
el dia feis de Agofto» Y la tercera, fotjre jos Apoíloles; 
quando eftando en el Cenáculo ( ficio deftínado para la 
celebración, de la Cena Pafqual , adonde regularmente fe-
retiraban, por temor de los Judios). baxó, en, el dia de 
Pcntecoftes el Efpiritu Santo con eftrepito á modo de m o m 
to, y en figura,de Lenguas de fuegp fobre ellos j.íignificandofe 
en ellas la gracia íingular, que fe les comunicaba ,; de 
entender, y hablar todas las Lenguas para que pudieífen anu-
dar el Evangelio, en toda la Tierra : cofa que admiró a 
!Jerufalen , viendo a unos hombres Iliteratos y haili con 
iiaturalizados hablar de repente en todos los Idiomas de el 
Mundo. : y en el fuego el Efpiritu. , y fervor que fe les. infun -
dia para tan grande^ y tan ardiia emprefla , con otros mu 
chos dones , y virtudes de que les l leno efte Efpiritu fo- * 
berano. Cuya feftivldad celebra la Iglefia v diez días def-
pues de la Afcenfion de el Señor con el, titulo de Paf-
qua de el Efpiritu Santo. 
W¡¿ Pues quien l % Solamente el H i j o , el qual 
hecho hombre y f e llama: Jefu-Chriflo, 
fio obitantC', que el Padre , y el Hijo , y el Efpintu 
San-
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Santo fon de una rr.iíma narurakxa , y todas tres Perfonas 
concurrie ron a efta admirable Obra de la Encarnación ( pues 
fuera de sí , lo que puede r y hace una Períbna , puede , y 
iiace la otra) folamente el Hijo íe hizo hombre por ella; 
porque la Encarnación , eño es la unión , con tque el Ver-
bo Divino fe enlazó con nuefíra fcarne, folo fe dirigió , y 
terminó á la fegunda Perfona de la Sanrifsima Trinidad ^ y 
fio al Padre , ni al Efpiriui Santo. Y aunque todas tres 
Perfonas tiene una mifma eiTencia , y naturaleza Divinan 
pero como las Perfonalidades fon diftintas , folo el Hijo en-
carnó , y fe hizo hombre como termino de efta accipn, y 
no los demás. Y por efte enlaze, y unión el Verbo Divino fin 
haver padecida mutación alguna en si mifmo , tomo en 
tiempo con la naturaleza humana el nombte también de 
Jefu-Chriílo. 
(P. Tues fegun effo quien es JefuXhrl/io ? ^  Es el 
Hijo de (Dios^iDo , que fehi^o hombre por nos 
redimir, y dar exem¡>lo de Dida. 
InfíereíTe de lo dicho, que folo la perfona de Jefu^ 
Chriílo fe hizo hombre por nofotros ; y que fiendo bt 
mifma perfona de Verbo , y no perfona eftraña refpcclo de 
el Padre , como nofotros , aquienes como eftraños nos ha-
ce Dios hijos fuyos adoptivos por fu gracia ; es por lo 
mifmo Jefu-Chriílo , hijo natural de el Eterno Padre, que 
fe dice Dios vivo, por la femejanza en la naturaleza Divi-
na , que le comunica al Hijo en fu producción , y que fo -
lamente puede comunicarla de uno en otro el viviente por 
la generación. Y efte amorofo Señor fe unió á efta rai-
ferable naturaleza con el fin de redimirnos , y fenderearno's 
á la vida eterna con fu exemplo , y Doctrina ; y á no ha-
verfe por efte medio compadecido de nofotros , nos hu-
vieramos quedado, atenta la prefente providencia ennuef-
tro infeliz eftado. Pues no pudiendo un hombre puro , ni 
todos juutos por fantos que fueífen , adquirir por si 
fu libertad , ni dar á Dios cumplida fatisfaccion por el peca-
K z do 
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3o en cierto modo Infinito, en razón de ofenfa contra tan alta 
Mageftad;aun quandoá ellos fe juntaíTen los Angeles todos 
con fus merecimientos ; fue precifo, y qutfo incerefarfe en efta 
piadofa, y grande obra una Perfona infinita , y un hombre 
Dios , que como hombre merecieíre,y como Dios valo-
rafe nueftra redempcion , á cofta de el caudal inagota-
ble de fus méritos , con que hizo á Dios un cumplldifsi-
m o refcate , y le dio una fuperabundante fatisfaccion poc 
los hombres. Y efte es Jefu Chrifto. 
*P. Qué quiere decir Jefus > (^. Sahador. 
Efte glortofo nombre de Jefu-Chrifto , fe compo-
ne de dos vocablos, Jefus nombre proprio , y Chrifto 
nombre apelativo , que contrahidos á efta Divina Perfona, 
tknotan fu charitativo exerclcio, y excelencia íingular. Y 
en quanto al dulcifsimo nombre de Jefus impuefto á efte 
Señor ( que también por prophecia fe llamo Manuc'I, que 
quiere decir Dios con nofoftros) ; es de faber , que no 
fe le pufo á Chrifto voluntariamente , ó por acafo , fino 
por divina autoridad, en fuerza de la qual fué afsi llama-
do por el Archangel San Gabriel , aun antes de fu Con-
cepción* Y afsi á los ocho días de fu Nacimiento, y dk 
de la Circuncifion, que fe celebrad dia primero de el año; 
queriendo cumplir efte fagrado Niño con tan fenfible ce-
remonia , á que no eftaba obligado ; folo por exercitar la 
religión , la obediencia , la paciencia , y otras virtudes ; cu-
yo precepto fué dado por medio de el Patriacha Abram 
á l o s Judíos en feñal de alianza, y perpetua concordia en-
tre Dios , y fu efeogido Pueblo ; íe publico , y fe confirmo 
el Santifsimó nombre de Jefus , que es lo mllmo que Sa l -
vador y y Redemptor de el GcnerQ humano, 
-í.ri orj ¿ y ; Í^Í x i vx y oí- ruara al fioa ts^nr* f / ív -
P . (De cjué not f a M i Qj^  (De meftrospecados, j de 
el cautherlo de el (Demonio* 
§on los pecados, como unos grillos ^ ó cadenas^ 
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con que el Demonio , tiene cautivas, y amarradas las al-
mas , para que no puedan caminar al Cielo ; aílegurandolas 
mas en fu cautiverio la defgracia, y enemíftad , que con Dios 
han contrahido ; y Jefus alcanzando de fu Eterno Padre 
como medianero de los hombres , con fu Pafsion , y Muer-
te ta gracia , y remiíioa de las culpas, las defato de Can fuer-
tes prlfiones, y las falvó de tan dura efclavitud. 
5% Qué quiere decir Chrifto ? 2 .^ Ungido, 
En el celebrado nombre de Chriílo , entendemos 
aquella Perfona nominada en tantos lugares de la Efcritura, 
y feñaladamente en la prophecia de .Daniel , á quien por 
otro nombre llamamos el Mefias , que aun efperan infclicifsi-
mamente los Judios , y los Chriílianos dichoíiísimamente le 
confieíTan ya venido ; viendo en él claramente cumplidos to-
dos los paíTages de el antiguo Tefíamento , por el tiempo, 
por el origen , por el lugar , por los hechos , y por otras 
circunftancias , que concordes todas con el Evangelio acre-
ditan fu venida al Mundo ; en que no dudan , antes le vene-
ran exilíente ios Mahometanos , dándole por fupueño cu fu 
Alcorán ; y los Hereges le dan por aflentado , en medio de 
eftár Henos de delirios en otros puntos. Y eñees el Ungido, 
que eífo quiere decir Chrifto , por fummo , y eterno Sacer-
dote , que en si mifmo ofrecióá Dios el mas alto , y agra-
dable facrifício por los hombres : y también Ungido por Rey-
Soberano , aquien dio Dios toda poteílad en el Cielo , y 
en la Tierra. Y aunque no reynó temporalmente, o como 
Rey temporal á femejanza de los Reyes de el Mundo , por-
que no quifo ; Reynó , y reyna en lo efpiritual , fundando, 
y rigiendo fu Iglefia , por medio de las Leyes , Sacra-
mentos , y coníejos , que eftableció , para que los 
hombres fueffen con el participantes de el . 
Rcyno de los Cielos, haciéndoles 
fus Coherederos. 
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(P. T)e que fué Ungulo "t % (De las gracias 3y do-
nes de el E /p i r i tu Santo, 
Chrífto nueflro Señor fue Ungido Pontífice Sumrao, 
y fupremo Rey de ; el Univeríb ; no de el modo que íe 
practica ordinariamente en la Coníagración , y Unción de 
los Ppntiíices , y Emperadores con el Oleo material acom-
pañado exteriormente de algunas ceremonias íigníticativa s 
de fu Soberanía , y potcílad ; ni en la forma que lo fomos 
todos , al recibir el Bautífmo , y otros Sacramentos, en fe -
nal de alguna efpecíal gracia , que adquirimos por fus un-
ciones ; fino con el Oleo de la Divinidad, que unida in te-
riormente á fu Humanidad , la lleno ab unda n t i fs i mámente 
de todas las gracias, y dones fobrenatufales; y la hizo acree-
dora á toda excelencia , y fuperioridad , íobre los Angeles, 
fobre ios hombres , y fobre todo lo criado. 
(P. Chrlfto nuejlro Sinor como fué concebido y y 
nació de M a r i a Virgen ! ^ Obrando S)tos fobre-
natural , j mildgrojamenté. 
Si Dios con fu infinito poder , y para oftentacion dé 
fu grandeza fuele á vezes facar de fu quicio , y orden re-
gular las cofas naturales: qué mucho que en una cofa , que -
tan immediatamente le tocaba como era la concepción, y na-
cimiento de fu unigénito Hi jo , en quanto hombre , obraf-
fe extraordinaria , y milagroíamente ? Afsi fué , y del modo 
que fué lo expliearémos con otros myfterios. Chrifto 
pues fué concebido en lo Divino , y Eterno, de Padre, 
pero fin Madre ; y en lo humano , y temporal , de Madre, 
pero fin Padre , obrando Dios fobrenaturalmente , y en 
efpecíal el Elpiritu Santo , aquien fe atribuye efta grande 
obra de la Encarnación , por fer dimanada de un efpecia-
lifsimo amor para con los hombres , que es como atributo 
proprío del Efpiritu Sauto. Y por fu virtud , afsi como fué 
formado el primer hombre fin otro concurfo , que el de 
Dios 
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Dios 5 afsi también fue concebido Jcfn-ClKiílo ^ pero cotir 
curríendo á fu formación vitalmente s y por acción propria 
María Santifsima , , con que adminiflrando la materia co-
mo propria , y verdadera'Madre » concibió , y nació Cbrií* 
to femejante a ella en la naturaleza humana. Y efte es el 
mot ivo , porque Maria es verdadera Madre de Chriño , y 
el Efpiritu Santo no es Padre de Chrifto : es á faber por 
que , aunque fu concurfo tuc efFeAivo en cfta concepción ad-
mirable ; pero no lo fué fegun dicha femejanza , que folo 
comunica el que es verdadero Padre. EÜa operación fue 
iaftantanea , como de un Agente fabio, y poderofo , fin ha-
ver íido precifo aguardar al tiempo correfpond.iente; para 
períicionarfe, como acontece en nofotros.: y;afsi en el ins-
tante mifmo en que María en fu Anunciación ( cuyo myfíe-
rio celebra la Iglefia él día veinte y cinco de Marzo , jun-
to con eñe de la Concepción, y Encarnación del H i j o de 
Dios , y de que hablaremos á fu tiempo } fe conformo con 
eí beneplácito de Dios , fer hallo Jefu-Chriílo integralmen-
te perfeóto en füs , miembros , y organizaciones, i n -
formado del alma racional , y unido á la Divina natura-
leza , y aun tiempo con exercicio v i t a l , y racional m o v i -
miento hacia Dios , como viador, y como bienaventura-, 
do. Guardo no obílante eíle Señor la ley de los nueve 
me íes en él vientre Materno , creciendo en. fu cuerpedto 
por los términos regulares , hafta que al fín de ellos , nacía 
de María Virgen ,, haviendole parido eíla Soberana Madre, 
fin moleftia,í in inmundicia , fin dolor , y fin lefion alguna 
en íli integridad, en Belén pequeña Vil la de Judeá , á los 
quatro mil años dé la creación del Mundo., fegun la opi-
nión : mas fundada, y veinte y cinco de Diciembre en los 
tiempos de Augufto Cefar , y quarenta y uno cumplido de 
fa Imperio ; y del Rey Herodes , y veinte y nueve, de fu 
Re y nado , á media noche. Y defde efte día tan feliz para: 
t i Mundo , quentan ya los años tos Chriftianos. Efte glo-
riólo nacimiento fué en una humilde Choza , próxima a las 
murallas de aquella Poblacian ; á caufa de que no havíenda 
hallado María , y Jofeph hofpedage dentro de ella , por el 
gran concuríb de gentes » que de todo aquel partida haviaii 
ve-
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venido á nnmerarfe , por Edicto de Augufto - concurrien, 
do tnmbien á lo miímo eftos Divinos Eípcíbs ) fe vieron 
precifados á apofentarfe en aquel fíciq pebre , frió , y defa, 
liñado : y llegado el parto , no haviendo otro parage mas 
commodo , alvergaron , y reclinaron al recién nacido Jefus 
en un pefebre íobre el heno , y paja que allí efiava def~ 
tinado para el fuílento de las beílias. O pobreza , y de-
famparo del Criador de todas las cofas ! Pero en medio de 
efta difpoficion de Dios no qnifo eñe Señor el que fe ocul-
taíTe el nacimiento de fu Hijo al Mundo. Y alsi fué prodi-
gioíamente celebrado de la milicia celeftial , que con íumma 
aiegria anunciaron , gloria á Dios en las alturas , y paz á 
los hombres en la tierra. De los Paftores , que velando 
por aciuellas montanas íobre fu gánado, y avifados de ios 
Angeles de efte fuccefo , vinieron admirados , y guílofos i 
agafajar , y feftejar á la recien Parida, y áfu tierno Infante.Y 
de los Santos Reyes Balthafar , Melchor , y Gafpar , los 
qualcs defde el Oriente , hiaviendo. viüo una Eüreíla 
extraordinaria , que apareció en el ayre en feñal del Na-
cimiento de Chrifto fegun la prophecia de Balámj de cu-
yo conocimiento vino el llamarfe Magos , 6 Aílrologosj 
aunque también fueron inípirados de Dios , y certificados 
de lo que indicaba eña aparición, fe pufieron promptamen* 
te en camino r y guiados de ella , llegaron á Jerufalem,. 
en donde luego que entraron , fe les ocultó eñe figno ce-
leñial | y preguntando en ella por el que havia nacido en 
aquellos parages Rey de los Judíos , fe palmaron eftos , y 
el Rey Herodes atónito no íupo refponder , y folo les encar-
gó con cautelofa malicia , el que profiguieííen en bufcarle, y 
le avifaííen , que también él defeaba conocerle , y adorarle* 
Con lo qual íallendofe de la Ciudad, fe les volvió á preíen-
tar la Eftrella , y con fu guia , á dos leguas de diñancia, 
y al cabo de trece días de jornada , dieron con el defeado 
ficio ; y finque les acobardaífe la pobreza , y defaliño de él, 
fe apearon gozofos, y adoraron a Jefus ; ofreciéndole incien-
fo como á Dios , oro como áRey , y mirra como á Hombre: 
cuya feñividad celebra la Iglefia el dia feis de Enero con el 
titulo de la Epiphania del Señor, que es lo mifmo que ma-
ní 
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nífcílacíon', que Dios hizo de fu hijo humanado á todas 
las gentes del Mundo en eílos dichoíbs Reyes ; dando á en-
tender en ella , que para todos Judíos , y Gentiles havia 
venido igualmente. En fin los tres Reyes concluida fu vifw 
ta fe volvieron con fu comitiva, llenos de jubilo , y mejo-
rados de muchos dones celeftiales á fns tierras i .pero por 
otro camino, de que fueron avifkdos por un Angel , para 
que no díeflen con Herodes,y de qué burlado eíle tirano Reyv 
hizo defpues aquella fangrienta carnicería de niños en Be-* 
lem , y todos fus confines ; por ver , (i de efte modo logra-
va matar á Jefus entre ellos : pero en vano ; porque por 
avifo , que les dio un Angel á María , y Jofeph , fe huye roa 
á Egipto con el perfeguido Infante s y le falvaron de la raueíw 
te. Efte cruel fuccefo celebra, la Igiefia el dia veinte y. 
ocho de Diciembre con el titulo de los , Santos Inocentes 
dentro delaOétava de la Natividad de Chrifto , pero co-
mo efte ¿lo de ella; porque afsi la muerte de eftos Martyrcs>; 
como el viage a Egipto , no fué tan de prompto ; .havien-
dofe Chrifto detenido en Belem mas de quarenta dias para 
el cumplimiento de algunas ceremonias de la Ley ; y para 
que los Judíos fe pudieíTen informar baílantemente de la 
verdad de fu Nacimiento , tan importante á ellos , y á to-
do el Mundo. 
(P. Su Madre ^ h i ó de/pues fiempre Virgen > ^ 
Si (Padre perpetuamente. 
Es muy proprio de la grandeza de Dios , el qnc § 
María Santifsima entre otras fingulares prerrogativas , con 
que la enriqueció en lo eípiritual , la honrafe también en 
lo corporal con la de fer Madre Virgen , fiquiera por ferio 
fuya : defuerte que en ella fola fin exemplar fe yíéííe com-
patible el honor de Virgen con la realidad , y oficio de, 
Madre. Afsi lo confeflamos, y que fué ficmpre , y en to-
dos eílados virgen : antes de el parto , porque concibió de 
el Efplritu Santo : en el parto , porque fe penetró Chrifto 
por fu vientre fia lefion alguna en fu integridad /cerno un 
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hayo de el Sol por un chriftál , fin romperle , ni manchar-
le : y defpues de el parto , porque fe confervo corporal-
mente intada , y pura hafta la muerte. Pues qué no eft uvo 
cafada con San Jofeph ? Si por cierto , queriéndolo afsí 
Dios , por evitar toda humana íbfpecha contra la honra 
de fu Madre ; pero mirándola efte Divino Efpofo, como 
íagrario , que havia fido de el Altifsimo , vivieron íiempre 
los dos ( como pueden también los cafados , vivir con mu-
tuo confentimiento) como unos Angeles en la p u r e 2 a , y 
caftidad , embriagados como eftos en una altifsima contem-
plación de aquel Niño Dios , de cuya infancia cuidaron 
con el mayor efmero , y vigilancia en Nazareth , Ciudad de 
Galilea , y en cafa propria de Matia , de que Jefus fe lla-
mó Nazareno , manteniéndole él Santo con el trabajo de fu 
Oficio de Carpintero. Defde aqui hadan fus peregrinacio-
nes á Jerúfalen de quando en quando , en cumplimiento 
de la religión , Uevandofe configo á Jefus ; y en una de ellaá 
íuccedio el perderfeles á fu concepto efta amada prenda, 
y bufcandolé anfiofos , le hallaron defpues de tres dias en el 
Templo difputando con los Maeftros de la Ley , acerca de 
fus mas altos myfterios , lo que les aífombro engran ma-
nera ; y mas viéndole en una edad tan tierna , y nada exer-
citada en las Efcuelas , pues folos tenia doce años. Pero 
aunque fu refidencia fué en Nazareth, lo mas de el tiempo 
ante$ de los doze , ó diez anos le pallaron , perfeguides )y 
.deñerrados de fu patria por fu querido Jefus , en Egipto 
en la Ciudad de Heliopolis , por evitarla tiranía deHero-
des; haíU que muerto efte crud hoípbre , fe volvieron á 
Ñizarerh. Y en ella apocos años defpues , dando fin San 
Jofeph a tantos defvelos, y fobrefalros como padeció por 
fus cordiales prendas , murió , afsiíUdo dichofifsimamente 
de ellas , efte gloriofsiíimo Patriarcha , fidellísimo Cuftodio 
de el mejor Theforo de Dios en la tierra 5 el qual, aunque 
folo fué Padre putativo ,6 tenido en el concepto de P a -
dre de Jefus i fiendo efte Divino Señor Hijo unigénito de 
Dios , y de María ; pero fué verdaderamente en orden á 
Chrlfto por fus tiernós affectos , y piadeíbs oficios , cerno 
un Theniente en efta vida de el Eterno Padre. 
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T , Tor qué qui/o morir muerte de Cru^ l d^^Por //-
bramos de el pecado 3 y de la muerte, 
Dcfpucs, que nueílro Señor Jefu-Chriílo cumplió 
fu mlniñerio , áque fué enviado al Mundo por fu Eterno 
tadre ; declarando fer el Meíias prometido en las Efcrku-
ras , que havia venido , no á eftablecer, y dar Reynos tem-
porales , como groferamente entendieron los Judíos , per-
severando oy ciegamente en cfte error •, fino á eftablecer , y 
fondár el Reyno de fu Iglefia en toda la tierra , aífegurando 
á los hombres aliílados en fu Gremio el Reyno de los Cie-
los ; á cuyo fin les inftruyó de todos modos con el exem-
plo , y con la dodrina , que eficazmente predicó , y confir-
mo por efpacio de tres años publicamente , con innumera-
bles prodigios ; dando vifta á Ciegos , fanando enfermos, 
rcfucitando muertos , y mandando á los Elementos , que le 
obedecían á la mas leve infinuacion , de que fue teíligo el 
Mundo todo : di*6 la ultima mano á fu gloriofa obra con 
-fu Pafsion , y Muerte , con que quifo libertar al Genero 
-humano de la muerte eterna , qae caufa el pecado , y gran-
gearle quanto es neceííario para confeguir la gloria , de que 
eflaba excluido. Y aunque la mas mínima acción de 
Chrifto , por ferio de un Hijo de Dios , y de una Perfona 
infinita , era fobradifsíma para merecer al hombre la gracia, 
y la gloria , reconciliarle con Dios , y fatisfacer por fus 
ofenfas : no fe dio por contento cfte Señor tan bueno , j 
tan liberal , y pudiendo comprarle amenos cofta eftas r i -
quezas , quifo padecer voluntariamente \ y de puro amor 
á los hombres un cruel, acerbo, y dilatado martyrio en 
todo el; en fu alma, llena de trifteza , y amargura por muchos 
motivos , en efpeclal por la ingratitud á fus beneficios; 
en íu cuerpo todo llagado , y acardenalado de píes acabeza;; 
en fu honra , havíendole injuriado con bophetadas , falivas, 
y, otros defprecios : en fu fama , que le quitaron publica-
mente , tratándole como á embuñero, y fediciofo ; en íns 
^parientes , y amigos 3 que. todos cafi le defampararon en el 
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Fu mayor conflicto en fus bienes , que aunque poco?, le 
confifcaron , y jugaron con ignominia *> y últimamente en 
fu vida , que perdió afrentofamence como malechor entre 
dos Ladrones en el cadalpíb de una Cruz á los treinta y 
tres años, y tresmefes de fu edad ; de que dieron.teílimo-
nio de fentimiento el Cielo , la Tierra, y todas las criaturas» 
O amante Dios , y que mal te paga el hombre eílas £U 
nezas 1 
Qué entendéis por el Infierno a que haxó Chri/io 
( nueftro Señor de/pues de muerto } ^  Na el l u -
gar de los Condenados y fino el Limbo, 
donde efiaban los Juflos. 
Afsí como aquel Supremo Juez , y Señor de el U¡u-
verfo tiene en el Cíelo deftinada una baftifsima , y deliciofi-
fsima morada , para gozo , y premio de fus efeogidos ; aísí 
tiene también cfpaciofos lugares en la tierra , que por eftár 
de baxo de fu fuperficie donde habitamos , llamamos Infier -
nos ; donde pone las almas, aquienes , ó el pefo de la cul-
pa , a el reato de la pena las impide fubir á lo alto. Y fien-
do naturalmente demoftrablc , qtie defde la fuperficie de la 
tierra hafta fu centro ay muchos ;centenares de leguas con 
Varios receflbs , y concavidades dilatadifsimas en fus entra-
ñas ; fe hace íín repugnancia creíble , el que Dios aya dif-
pueflroeftos efpacids, y fe valga de ellos, como de cárceles, ó 
calabozos para el exercldo de fu juftida como vemos por 
acá , el que fe deftinan algunos profundos , y tenebrofeís 
fenos para ios deliqáentes. En cayo fupuefto, quatro fon 
los lugares-, que ia Fe nos tiene defeubiertos. El primero , y 
mas profundo , es el que vulgarmente llamamos. Infierno, 
,cn el qual habitan los demonios , y las almas,. que de efta 
.vida íalieron impenitentes , y en pecado por cuyo motivo 
-fon hálii cruelifsimamente atormentadas con dos penas^ am-
ibas atrocif?jmas : pena de daño, que confifte en la. privación 
:de iavifu de. Dios: y pena de feutido, que refulta de un vg-
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fádifsínío fuego , y de muchcs tormentos , con que fon afií-
^itios eílos miferables 5 haciendoíe ura , y otra pena mas 
Sntenfa por fer eterna , y fin intermifsion. E l fegundo es 
el Purgatorio , en el qual eílán las almas fantas , las quales 
tío obftante , que en eña vida íe las perdonaron los peca-
dos , y la pena eterna de el Infierno , fe las fué commutada 
en pena temporal ; pero no fatisfecha efta de el todo por 
las obras penales , 6 Indulgencias , en que fueron aqui ne-
gligentes (deviendofe confiderar en el pecado tres cofas ; la 
culpa, el reato, efto es la obligación de fatisfacer ¿ Dios por 
ella , y acción que Dios tiene acaftigarla , y la pena mifma) 
fon halli llevadas hafta purgarfe enteramente de ella, con 
aiquelios.tormentos , que fon fobremanera acervifúmos ; aun-
que no obflante eftas benditas Almas fe alientan con la ef-
peranza, de que han de tener fin algún dia, y que al cabo han 
de ver á Dios. E l tercero es el Limbo , en que fon colocar-
das las Almas , que mueren fin Bautífmo , y con folo el pe-
cado original, que excluye de el Cielo , aquienes ( que re-
gularmente fon los Niños) no caftiga Dios, en la mas co-
mun opinión,, con pena de fentido ,con que folamente ven-
ga efte Señor tan juño , los pecados cometidos por propria, 
y perfonal voluntad. Y aunque es pena grande el carecer 
de la vifta de Dios , fe confuelan , con que no fon para con! 
fu Mageftad tan defdichados , como los otros reprobos, ni 
fon como ellos martirizados. E l quarto en fin ; es el feno 
de Abraám , aquien fe apropia eñe litio , por haver íkio 
tím feñalado en la Féde Dios , y de Chriño venidero , por 
la qual fe íálvó é l , y todos los Santos , que huvo antes de 
la Encarnación ; como nos falvarnos nofotros por la Fé de 
Chrifto , yá venido. Y todos eftos , no pudiendo entrar en 
el Cielo , que eñaba cerrado por el pecado original, hafta 
que Chriño le habrieífe con fu muerte; eñuvieron halli ,como 
en depofito , gozandoñe con la fegurldad de haver de fer al-
'gun dia bienaventurados. A cuyo fin baxó Chriño defpues 
que murió, facandolos de aquel cautiverio , y teniéndolos en 
fu compañía los quarenta días defpues de refneitado , que 
'eftuvo en eñe Mundo ; hafta que fe los llevó coníigo á Ja 
Cioria en triumpho de fus merecimicncos. Y . eñe es d 
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Infierno , á que baxó Chriílo dcípues de mucrt© en la rea-
lidad. Pues aunque en el Credo íe dice , que baxó á Ios-In-
fiernos , en que parece fon entendidos los demás fenos de 
la tierra ; fólo baxó á eílos enfuerza de aquella virtud , por 
la qual quifo efte Señor darfe aconocer á todas las criaturas 
por el Hijo de Dios humanado , triumphante , y vencedor 
de el pecado , y de el Demonio , en todas partes i en el Cic-
lo , en la Tierra , en el Infierno , y en todo el Uní verlo. 
5\ Como baxó l % Con el Alma unida a la míf* 
ma {Divinidad. 
Havlendo muerto Chrifto verdaderamente } en quan-
to hombre en fuerza del cruel, y violento martyrio de la 
Cruz (y no en fuerza de la Lanzada , como pienfían algunos 
ignorantes , que eña fe la dio Longinos defpiies de muer-
to , para averiguar , fi yá lo éftaba ) falto la unión entre 
el alma , y el cuerpo , en qne confiñe la muerte : pero 
como no faltó la unión , conque hypoñaucamente eftaba 
unida el Alma al Verbo Divino ; baxó efta Alma Sandísi-
ma , fiempre unida á él , y á la Divinidad , aunque fepara-
da del cuerpo , al feno de Abraám , y de los demás Santos 
Padres. Y afsi al punto empezaron eílos á ver á Dios , y á 
fer Bienaventurados con fu real prefencia. 
P . T fu Cuerpo como quedé }%Unido can la mifma 
(Dü) inidad. 
Por la mifma razón : como el Verbo Divino eftaba 
liypoftadcamente unido igualmente al Alma que al Cuerpo 
dcGhnf ío^de que fe coníHtuye fubfíancialmente eí hom-
bre ; quedó también unido fu Cuerpo Santiísimo á la Divi-
nidad , todo el tiempo , que eftuvo muerto en la Cruz, y 
depofitado en ei Sepulcro. No fiendo eftraño, el que eftan -
do , y hallandofe Dios en todos los lugares por fu immeníi-
dad, fe IkvaíTe confígo al alma al feno de Abrára , y eftu-
vieífe también con el cuerpo en el Sepulcro , por aquella 
portentofa, y efírecha unión , con que fe ligó a eftas dos co-
tas , para nunca jamás dexarlas. P . 
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Como refuáto al tercero dio. ? (8. Tornando a 
juntar f u Cuereó y y Alma 9 glorio/a para nuncá 
mas morir. 
En medio de aquel abandono , y defamparo , que 
tuvo el Señor en el Suplicio de la Cruz , donde folo fe ha -
llaron , acompañándole en fus penas , y aflicciones fu San-
tifslma Madre , y fu amado difcipulo Juan , con algunas 
pladofas mugeres; no faltaron perfonas charitativas , que 
defpues de muerto , folicltando , y obteniendo licencia de 
Piíatos , le defclavaron , y baxaron de la Cruz ; y ungiendo 
fu cuerpo con preclofos aromas , y envolviéndole en una 
fabana blanca , le enterraron honrofamente , le hicieron 
fus exequias , y le depofitaron en un fepulcro de piedra, 
que aun no fe havia eftrenado ; todo á coila fuya í | y fe-
gun el ufo , y coftumbre de la nación Judaica : porque 
Chrifto murió pobrifsimo , y fu Santa Madre no tenia me-
dios con que cofteár e^os gaftos; feñalandofe en efte, y otros 
lanzes piadofos con efpecialidad aquella gran muger Santa 
María Magdalena , obligada de fu noble nacimienfo, y mu-
cho mas del mas fino , y fervorofo amor , que íkmpre tuvo 
á fu Señor , y Maeftro. Eíhivó Chrifto en el fepulcro tres 
días no cabales , y al Alva del tercero rcfucitó de en-r 
tre los muertos , dicho afsi en el Credo , por haver fido 
verdaderamente difunto , y muerto, como ellos. Y en fu 
Refureccion fe reñituyó por sí mifrno á la vida , que recu-
peró , volviendo á juntar gloriofamente fu Alma á fu Cuer-
po , en la forma , que antes eftaban unidos entre si , y con 
el Verbo ; pero con otras difpoíiciones , con que falió del 
Sepulcro, lleno de Gloria , y Mageftad : defuerte , que 
aunque Chrifto , por dar lugar á la Redempcion , fe quifo 
privar de aquellos groriofos dotes , que le heran tan debi-
dos á fu cuerpo , haviendo ufado folamenre de alguno , u 
otro , y eflb de paflo , y en algún lance conveniente ; cerno 
quando fe futilizó en fu Nacimienro , por indemnizar a 
fu Madre ; y fe clarifico en el Thabór, para dár enten-
der 
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üer que era hombre Dios. Pero en la BLefarreccíón , en 
que, ya por fus méritos tenia adquirida con la exaltacion-
de fu nombre , la gloria de fu cuerpo ,Je comunicp á e ¿ 
te en la mifma reunión con el alrna los quatro dotes g l ó ^ 
riofos permanentemente, y para nunca mas padecer , ni 
morir. Y por cflb para falir de el Monumento de Piedra, 
quando refucitó , fin violencia alguna fe peñetró por ella; 
haviendo fido defpues rebuelta, y apattada de fu íitio com 
un grande eftrepito , que atemorizó á los Soldados , quei 
de orden de Pilaros le guardaban , una gran loía con que 
eñaba cerrado , por un Angel, para que fe enteraíTen todo s 
de fu verdadera Refurreccion. Defpues de la qual fe apa-^ 
recio el Señor primero á fu Santifsima Madre , y coníiguien-;. 
temente á Santa Maria Magdalena , a San Pedro , y demás 
Apodóles , con quienes varias vezes , y dentro de los qua-¡ 
renca diashafta fu Afceníion converso familiarmente; con< 
firmándoles en la Fe , ^ inftruyendoles en muchos myfteríos, 
que defpues ellos comunicaron á los Fieles. Eíle myfterio 
le celebra la Iglefia en todos los Domingos de el año , po r 
fer eíle día ea el que refucitó, haciéndole en fu honor ale-
gre , y feftivo. Pero efpecialmente en el mifmo DomingOy 
que fucedió , defpues de fu muerte, con el titulo dePafqua 
de Refurreccion, que quiere decir tranfito , ó paífage de la: 
muerte de Chrifto á fu precióla vida ; que en nofotros es de 
la muerte de la culpa á la vida de la gracia , conque verda-, 
deramenté refucitamos. Y fu feílividad la prepara con gra-
ves ceremonias, que fe hacen el Sábado Sanco, de que á 
íu tiempo fe dirá algo, 
(P.Comofuhiá a los Cielos > 5^ . Con f u propria virtud, 
A los quarenta días de refucltado Jefu-Chrlílo , ha-
viendofe últimamente aparecido á fu Santifsima Madre, 
Apodóles , y Dlfclpulos, que ferian como ciento y veinte 
perfonas,y comido con ellos , para mayor comprobación 
de que era también verdadero hombre , les dixo finalmente 
que era ya la hora de caminar á fu Padre ; y confolando^ 
le« 
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les en fu aufleucia co n el Divino Efpiritu , que Ies envia-
ría apocos dias , par.a lo qual les. previno , el que no fe 
aparcaííen entretanto de Jeruíalcm ; les faco de eña Ciudad 
al Monte Olívete cerca de Betanía; y en íu prefencla co-
mo á la una de el día Jueves , que íblemnlza la Iglefia á 
efte myfterio , fe elevó de la tierra , y con un movimien-
to fuccefivo vfue fublendo por si mifmo ,.y por virtud pro-
pria como Dios que era, poco apoco, y no arrebatadamen-
te , como fueron pueílos Elias , y Enoch en el Parayfo; 
hafta que perdido de viña por interpoficion de una Nube* 
penetrando los Cielos ,fe hallo en el Empíreo al lado de 
fu Eterno Padre , con las aclamaciones , y rendimientos^ 
que tan debidamente le hicieron todos los Choros Angéli-
cos ; llevandofe configo impreíTas por tropheo las Lbgas 
tle fu Pafsion , que faco de el Sepulcro , y que mantendrá 
paraíiempre, en cuya forma baxará al fin de el Mundo ^ 
para gloria de los buenos , y terror de los malos , como 
afsi fe lo advirtieron los Angeles , que aparecieron def-
pues que el Señor fe oculto de el todo ; y afsimifmo las 
Almas Santas , que trahia en fu compañía , y havia facado 
de los Infiernos : haviendofe efirenado entonces el 
Cielo con la efpecle humana por los méritos de Chrlfto» 
Y á los diez dias envió , conforme lo havia prometido al 
Efpiritu Santo , fobre aquel congreífo , de que ya fe ha 
hablado. 
(P. Oué es eflar fentado a la dieftra de S)ios Ta-* 
dre } (í^ . Tener igual Gloria con él en quanto 
(Dios} y mayor que otro ninguno en quan-
to Hombre, 
Jefu-Chrlfto en el Cielo , donde corporalmcnte re-
fide ,fe dice que efta fentado con fu Eterno Padre ; no 
porque rigurofamente lo eñe , fino para que entendamos 
por eñe modo de hablar , que eíle Señor ella ya de afiáen-
to , y en una eftable , y pacifica poflcfsion de aquel Tro-
no de Magellad , y Gloria , en que fe iguala con fu Eterno 
M Pa-
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Padre en quanto Dios ; y en que excede á todas las cria-
turas juntas Angeles ¡ y hombres , en quanto Hombre. En 
cuyo fentido fe dice también que eflá Chrifto á la dieftra 
de Dios Padre : pues careciendo Dios de todo lado dief-
tro , v íinieftro , como Efpiritu que es puriíshno 5 folo por 
ella venimos en conocimiento de aquella honra , y eftima-
cion , que de fu Hijo humanado hace el Eterno Padre, 
igualándole configo en la íbberania , y poder , con que go-
vierna el Univerío , rige fu Iglefia , y recibe homenage de 
todas las criaturas , que por eflb no envano fe añade , qnc 
cftá fentado á la dieftra de Dios Padre todo Poderoíb, 
en el Credo de los Apoftoles. 
íP.. Quando Dendra aju^gar a los yfoos >y a h f 
muertos > ^  A l fin de el Mundo. 
Q^of t .^mi Í<Á 'y- Wp'i* •( t tonÍJtfd aoj .. . . ¡ 
Ui>a vez vino Chrifto al Mundo pobre, y defpre. 
t í a d o , quando nació para redimirnos Í y otra vez ha de-
venir tdumphante , y mcigeftuofd al fin ele é l , quando aya 
kle juzgar á los vivos , y á los muertos i á los Juftos , y 
a los pecadores. Y aunque en juyeio particular, luego al 
punto que fale el alma de el cuerpo , es prefentada al D i -
vino Juez , y tomada eftreeha quenta de íns buenas , 6 
malas obras , es fe gurí ellas , 6 premiada en el Cielo , 6 
caftíg ida en el Infierno, ó defcin ida , fi tiene que fatisfa-
ccr ? al Purgatorio \ tiene Dios en medio de eífo determi-
nado un juyeio univerfal, aunque no fe fabt el quando, 
para manifefeacion de fu equidad , y jufticia ; y con el fía 
de que haciendofe publicas todas las acciones humanas y 
hafta los mas ocultos penfamlencos , fea el hombre , í e -
gun fu bondad , ó fu malicia Juzgado con el alma , tam-
bién el cuerpo fu compañero , y por coníiguiente to-
do el premiado, ó cafdgado eternamente. Antes de efte 
dia fe verá la machina de efte Mundo alterada en todas, 
fus partes , y afligido eí Genero humano con varias , y no-
tables calamidades , par donde fe raftreará en lo natural 
Xa Ueg-ida j íieudo en io eipirituai un^ de Í4> principa-
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Ies feñales , el verfe eftendida la Iglefia pór toda la tier-
ra , y Chrifto unlverfalmence conocido en toda ella: con-
tra la qual nacerá en aquel tiempo el Anre-Chriño hom-
bre perverfo en todas materias, y enteramente opucílo á 
Chrifio ; el qual poíleido , y auxiliado de Q\ Demonio , ha-
ciendofe el Meíias prometido , pervertirá á muchos de los 
Fieles afuerza de armas , crueldades, dadivas , engaños-
y perfuafiones , pcríiguiendo la Iglefia con la ultima , pe-
ro la mas terrible , y tirana períecucion , que jamás huvo, 
haviendo havido tantas, y tan crueles en fu principio:; 
defuerte que abrebiará Dios los dias finales, porque no 
peligren fus efcogidos , y facará también de el Paray-
fo á Elias , y Enoch , donde les tiene depofitados hafta eflc 
tiempo, para que fean Precuforcs de Chrifto en eña fe, 
gunda venida , como lo fué el Bautilk en la primera ; con el 
fin de oponeríe en efta ocafion al Ante-Chriílo , y confirmar 
en la Fé álos Chriftianos , haña morir , como morirán Mar-
tyres por ella. Y finalmente ferá también deíaftradamente 
muerto efte monftruo de el Infierno. Apocos dias defpues re-
ducido ya el Mundo todo con fus habitadores á ceniza por ía 
adividad de un extrahordinario fuego , refonará aquella 
Trompeta , que viene á fer un Decreto de Dios , con que 
por medio de los Angeles fe requirirá á todos los muer-
tos , el que fe levancen á Juycio ; á cuyo imperiofo ceco 
refucitarán al punto , y uniendofe las almas á los cuerpos,, 
fe hallarán brebifsimamente juntos en el Valle de Jofa-
phat, que media entre Jerufalen , y el Monte Olívete; 
los Bienaventurados, por el doce de agilidad , y los Con-
denados por auxilio de los Demonios. Y en todo aquel 
cfpacio , que ay defde el Ciclo á la Tierra , pueflos los 
buenos en el ayre por los Argeles á la derecha , y los 
malos en la tierra , 6 próximos á ella ala finicftra , apa-
recerá Jefu-Chrlilo con toda la Corte Celeftial en unaref-
plandccicnte Nube , lleno de gloria , y mageílad , y revcílí-
do de Soberano Juez , llevando en sí miímo impreíías las 
Llagas de fu Pafsion , y delante de sí la iníignia de la 
Santa Cruz , 6 la mifma en que murió. Y habriendofe los 
J-ibros de quenta , que no fon otra cofa , que las concien-
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cías miímas de todos , en que por virtud de Dios , verá 
cada uno patentemente , como en un Efpejo criftalino por 
si , y por los demás , lo bueno , y lo malo de fu vida , por 
fecreto , y ligero que aya fido ( que por efte medio íe dice 
el que feráh también juezes los Juftos de los reprobos, 
haciéndoles vér , y corejár fu fanta vida) pronunciará Jefa-
Chrifto fia falir de el dia , fentencia de condenación eterna 
en cuerpo , y alma á los reprobos en el Infierno , en que 
caerán de repente , hechandolos de si con enojo , y maldi-
ción á fns voraces llamas : y de falvacion eterna en cuer-
po , y alma á los preieftinados en el Cielo , á donde fe los 
llevará configo , llenándoles de bendiciones. Concluido el 
Juycio , quedará eñe Mando defpoblado de vivientes , pe-
ro adornado de todo lo demás , v tan achrifolado, que 
parecerá hecho de nuevo , mucho mas hermofo , y pcrfe$:o, 
para Gloria de Dios , y recreo de los Bienaventurados. 
íP. I entances han de refuettar todos íos muertosl 
Si Tadre y con los mifmos cuerpos a y 
al mas que ttñ>ieron* 
Mucre el hombre naturalfinente , pero folo el cuer-
po es el que fe corrompe , y fe dlfípa ; no el alma que 
es incorruptible , y de fu naturaleza , y por voluntad de 
Dios immorral. Afsi nos lo enfeña la Fe r la qual nos efpe-
ranza en una vida eterna , á que fueron dirigidos los afifanes 
de un Dios hombre. Afsi nos lo confirman , y declaran ino-
merabíes Santos con la doArina , y con e) exemplo ; havien* 
do defpreciado por confeguirla y eña vida temporal, y to-
dos los bienes , y delcytes del Mundo. Afsí nos lo perfua-
de el conocimiento , e inclinación , que Dios pufo en 
el hombre mifmo a una eterna duración , que no fe halla en 
los brutos. Y afsi en fin fe reconoce por fu ser eípírituar, 
é independiente del cuerpo en fií producción , y también 
en fu confervacion j como fe colige por aquellas operacio-
nes puramente racionales , en que fe exercita á vezes con 
independencia de los fentidos ; refiexionando fobre fus pro-
prios aótos, ufando de las efpecies paííadas 5 entendiendo 
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¿ D i o s , afsimifma , á los Angeles , los principios de las 
ciencias , las materias de las virtudes , y otras cofas del 
todo efpirituales las que también ama , y quiere en si 
niifmas ; y por tanto fuele proceder la voluntad en fus 
affedos , yá refiíHcndofe al apetito fenfitivo en fus inclina-
ciones , ya faftidiandofe de lo material , y corpóreo como 
de cofa eílraña , y fuera de fu efphera , y que eílorva al 
alma para obrar altamente , y con expedición. Baxo de cf-
te principio , fuponiendofe las almas exiñentes , 6 en el 
Cielo , ó en el Infierno , teniendo entonces fin el Purgato-
rio , que Dios hará en fus penas mas intenfo , para que 
las almas fe purifiquen brebemente , y puedan íalir de él 
antes de la refureccíon : es de Fé , que para el juyeio fi-
nal han de refucitar todos los hombres , y que fus cuerpos, 
ya defehechos , y convertidos en polvo, fe han de reinte-
grar por el poder de Dios en fus miembros , órganos , y 
difpoficiones ; y que afsi perficionados , fe han de volver 
á unir á las miímas almas , que en efta vida tuvieron. Y 
efto es lo que fe llama refureccion de los muertos , que 
lo fon con propiedad los hombres por fus cuerpos innani-
mados hafta hall! ; y también de la carne ; afsi porque el 
alma no refucita , fiendo immortal ; como porque en r i -
gor la carne , y íu reformación viene á fer entonces el 
objeto de la Divina operación , á la verdad grande , y por-
tentofa,pero no impofible en fu infinito poder: confide-
rando que Dios en ella nada haze de nuevo , como pue-
de , é hizo todas las cofas en fu principio , que es lo masj 
y que folo reproduce , y repara lo que ya. fué , aunque def-
hecho , mezclado , y convertido en la tierra mifma , de que 
el hombre fué formado , que es lo menos. Y que dificii. 
puede fer la humana refureccion á aquel Señor Omnipoten^ 
te , que aun obrando ordinariamente dio , y efta dando 
con tanta continuación facultad á la naturaleza, para ha-
zer por medio de las femillas tantas refurecciones de cria-
turas , como vemos en ella , y admiramos ; renovandofe 
a cada pafo por fu virtud en aquellas mifmas efpecies, de 
qné la adorno el Criador en fu primer nacimiento , que 
muertas oy, mañana reviven á muy poca , ó ninguna diliw 
gen-
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gencia ? Pero como nos pararnos poco en las cofas natu 
rales , todo lo íbbrenatural fe nos hazc quefta arriba. 
P] Que creéis quánio decís i creo la Comunión de 
los Santos l Que los Fieles tienen parte en los 
bienes efpirituales de los otros, como miem-
bros de un mlfmo Cuerpo que es 
la Iglefia. 
Coirmnion de los Santos viene á fer lo mifmo , que 
una interna comunicación , y mutua cOrrcfpondencia , que 
entre si tienen los Fieles de Chriílo por la Fe , y charí-
dad , baziendofe comunes los bienes , los quales fon de 
dos maneras : públicos , y exteriores , como Sacramentos, 
Sacrificios , Oficios Divinos , Sermones , Sufragios , In-
dulgencias , y todo quanto produce el Miniílerio Ecleíiaf-
tico ; y particulares , e interiores , como ayunos , Oracio-
nes limofnas , mortificaciones , y otras buenas obras. Y 
en efte fentido , al modo que los miembros de un cuerpp 
natural , aunque diverfos en la íiruacion , figura , y exer-
cicio , fe comunican entre s i , vivificados de una alma mif-
ma, fomentandofe unos á otros , y cooperando todos á la 
confervacion propria, y del todo ; afsi también los Fieles 
como miembros que fon de un cuerpo myftico , que es la 
Iglefia , mantenidos de una mifma leche , 6 alimento , que 
es la Fe , y Religión , y animados de un mifmo efpiritu que 
ts Dios , y Chrifto que la fundó ; aunque díílantes , y di-
ferentes unos de otros en empleos , cfiados , y mynifte- ' 
ríos, fe coayuban unos á otros ; haciendofe reciprocamcnrc 
participantes de unos mifmos bienes efpiricuales , para afsí 
fortalecidos, y unidos poder aíleguraruna vida común Chrif-
tiana , y arribar á la Eterna. Y afsi el rico participa de la 
paciencia del pobre , y el pobre de la charidad del rico-
E l Soldado en campaña participa de las Oraciones del R c -
lígiofo , y el Religiofo de los trabajos del Soldado. E l Su. 
perior participa de la obediencia del inferior , y el infe-
rior del zelo del Superior 5cc. Comunicandofe además de 
eífo 
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cíTo en los bienes comunes ck la Iglefia , arriba expresa-
dos , con que aun tiempo publica , y exteriormente fe con-
forman , y afocian con ella. Pero como en la íglcfia ay 
buenos , y ay malos , ay también entre ellos la diícrenciaj-
que los buenos , como miembros , que fon vivos , unidos 
por la ch ;ridad , participan de los otros en todo , y con 
plenitud , y por eíío en rigor fe llama efta Comunión de 
los Santos. Pero los malos , como folo eftán unidos por 
la Fe , y faltan en ellos el principio de la circulación , que 
es la gracia , y charidad , participan con eícafez , y fola-
mente en los ruegos , e inferceíiones, que por ellos hacen 
los buenos á Dios , para que fe hagan miembros fanos. Y 
mucho mas efeafamente reciben algún jugo , que les 
vivifique , fi eftán excomulgados. Y que es Excomunión? 
Es una pena gravifsima , conque la Iglcíia cafíiga los pe-
cados mas enormes i como herir aun Clérigo , matar en 
defaíio , procurar el aborto , vender, ó comprar lo fa-
grado , no cumplir con el precepto anual, y otros , con 
el fin de retrahcrlos Fieles de fu comiíion á vifta de 
los bienes de que los priva , mayormente fiendo públicos, 
y declarados por innobedientes , y contumaces ; como de 
la entrada en la Igleíia , de la afsiftencia á la Miíía , y Di -, 
vinos Oficios , de los Sacramentos , de las Oraciones , y 
Sufragios , de las Indulgenciaste Sepultura Sagrada, de. 
Xa. fociedád civil , y finalmente de efta mutua, y frudiíe-
ra Comunión en todos los bienes de ella : defuerte que 
con el corte de la Excomunión los hecha de si , y viene 
á exterminarlos como rebeldes de fu Gremio , y Reyno 
de Chriílo. 
(P. Quien es la Iglefia ? ^ la Congregación de los 
Fieles Chri/iianos y cuya cabera es el T'apa. 
El blanco, á que fiempre han tirado con un odio 
execrable los Efpiritus infernales ; valicndofe por inftru-
memenros cié ios Judíos , Hercgcs , y Mahometanos , y 
otros enemigos viíibles , es la Cathol'ca Igltfia • pero en 
medio de eíios fuertes combates , y perfecucicnes, íc ha 
n¿aa-
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mantenido fiemprc folíelo , y conílance efte foberano Edlfí^ 
cío de la gracia ; cumpliendofe puntuaimente la promeíTa 
de Chrifto fu fundador , quando al eíhiblccerla , hecho en 
San Pedro los primeros cimientos. Igleíía pues general-
mente hablando , aunque por el vulgo fuele conceptuarfe 
erróneamente por folo aquel cuerpo , ó edificio material 
de paredes , y bobedas , en cuyo recinto fe congregan los 
Fieles á oír Mlfla , Sermón , y otros chriílíanos exercicios: 
pero verdaderamente es , y fe llama Iglefia aproporcion cfta 
miíma junta, o congregación, de cuya unión refulta un 
cuerpo myftíco , ó efpiritual. Por lo qual dichos íitios 
íe llaman con mas propiedad Templos, ó lugares deftina» 
dos para dar culto á Dios con las ceremonias inftituídas 
por la Igleíia, La qual es de tres maneras Tríumphante, 
Paciente, y Militante. Igleíia Triumphate es una congrega-
ción de Bienaventurados , que gloriofamente reynan en el 
Cielo , el qual alcanzaron en efe vida por fus merecimien-
tos, triumphando de el Demonio , y venciendofe afsimifmos. 
Paciente ( que también es Tríumphante ) es una Congrega-
ción de almas fantas , qüe eñán padeciendo en el Purga-
torio las penas debidas á fus culpas ; pero con la efperan-
za de ver á Dios. Y Militante (de que aquí hablamos ) 
es una Congregación de Fieles dedicados al fervicio de 
Dios en efle Mundo , que haviendola formado Chrifto de 
los primeros Judíos fieles, baxo de las Leyes de el nuevo 
Teíhmento , quifo fe agregaflen á ella todas las gentes de 
el , y que hicieífen una fola Igleíia, que fe llama Militan-
te , porque fus miembros eñán íiempre en guerra viva con-
tra fus enemigos, peleando como valientes Soldados , alif-
tados por el Bautifmo en la Milicia Chriftiana , para con-
quiftár el Re y no de los Cielos, commandados de el Papa, 
General, y cabeza de toda ella. De eña Iglefia fon in-
dividuos todos los que confervan la Fe recibida en el Bau-
tifmo , fean juftos ,iban pecadores : pues Jefa-Chrifto en 
fu Evangelio los incluye á todos en fu gremio , compa-
rando fu Iglefia á una parva en las heras , en que eftá 
mezclada la paja con el grano ; á una tierra en que nace 
el trigo con neguilla i á una rez en que fe pefean peces 
buc-
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buenos , y malos , y de otros modos : aunque lo fon unos, 
y otros de dlftinta manera. Porque los Juftos fon de el 
Alma de le Iglefia , que confiíle en la animación de el Ef-
piritn Santo por la gracia, y charidad , que los hace miem-
bros fanos; y también de el cuerpo de ella , que confiíle en la 
incorporación con Chrifto por la Fe que ptofeífan. Pero 
los pecadores , como les falta la charidad que les anima, 
y foio tienen la Fé ( fin excluir la efperanza , que también 
ay en los pecadores) que les une , folamcnte fon de el 
cuerpo , y no de el Alma de la Iglefia , y miembros fu-
yosáridos, y fin movimiento. Y no bailando la Fé por si 
fola , fin la profefsion de ella ; eílo es , fin la debida fubor-
d'macion á la Iglefia en las cofas que la conftituyen real-
mente , para fer fus miembros : por lo mifmo los Here-
ges , que fe oponen á la verdad ; los Zifmaticos ^ que 
fe oponen á la unidad ; y los Excomulgados que fe oponen 
a la obediencia de la Iglefia , ni fon de el alma, ni de el 
Cuerpo de ella, y de el todo feparados de fu gremio. Eíla' 
Iglefia en la forma referida , que defpues fe hará mas in-
telligible , es la verdadera Iglefia , y que fuera de hacerfe vi-
íible en fus miembros, y cabeza, fe hace también diferen--
te de la faifa , y zifiiia:i:a por a |aellas quatro notas, 
o feñales , quetrahe el fymbolo Conílantinopolitano i es á 
faber , porque es una con unidad de principio , que es 
Chrifto , que la fundó , y fu Vicario que la govierna ; con 
unidad de fin que es la Gloria , á que todos afpirán ; y 
con unidad de medios , que fon una Fe , un Baurifmo, 
unos Sacramentos , unas Leyes , y una Religión. Porque 
es Santa en fus docmas , preceptos , confejos , y ceremo-
nias, y caufativa de gracia , y fanridid. Porque es Cha-
' thollca , es eílo es univcrfal en toda la tierra, y para 
toda* Naciones, eílados, y perfonas. Y en fin 
porciue es Apoílolica ; derivandofe 
cjuanto en ella fe enfeña , fe man-
da, y fe prr:c1ica de los 
núfmos Agoftoles. 
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(P. Quien es el (Papa > 5^ Es el Summo (Pontífcei 
VíQarm de Cbn/io en la Tierra 3 acjuien todos 
eflamos obligados a obedecer. 
Papa es una voz griega , que figmfíca Padre ; y 16 
es el Padre común de todos los Fieles el Summo Ponti í t -
ee Romano , que fe dice Summo , porque es íuperior á 
todos los Pontífices , Patriarcbas , y Obifposde el Mundo, 
como Vicario de Chrifto^y fobre todas las Iglefias de él., 
K o obftante la zifmatica opeficion que fiempre han mof-
trado algunos Patriaichas, Orientales intentando adju-
dicar fe á si la primacía , o á lómenos independencia de la 
Silla Occidental J; auxiliados mas que de la razón , de la. 
emulación entre los, dos Imperios Griego , y Romano . c|e 
que tuvo origen el nombre de las dos Iglefias Griega , y 
Romana.. Afsi. fe vee por divina permifion la Fe de Chrifío 
tan fofocada , y diüiiinuida en aquellos parages. Solo pues 
dexo, Chriflo al Pontífice Romano por el viíible , y uni-
verfal Paftor de fu rebano uno en toda la tierra , y nd 
otro, que el de la Iglefia de Roaia % que fundo San Pedro,, 
y en cuya Silla permaneció hafta morir i el qual haviendo re-
cibido de boca de Chrifio para s i , y para fu legitimo Suceí-
íor el Obifpo de Roma la Suprema Pote fiad fobre fus 
Ovejas , adquirió también, la primacia y fuperioridad fo-
bre todas las Iglefias de- el Orbe Chriftiano con fus ver-
daderos, Paílores las Óbifpos , fucceífores dé los Apoft'o-
les en la autoridad Epifcopál;, pero no en la Apoftolica ^en. la. 
quat folofuccede el Obifpo de Roma, fueceífor de San Pedro, 
aquien eUas, y ellos eftán. fubordinados : en medio de que 
ios Obifpos rigen fus refpedivas Iglefias con tifia ordina-
ria , y proprja Juriídíecion en ellas. Y por dicha fubor-
dinacion vienen a, fer todas una Igkfía en rodo el M u n -
do con una. cabeza i cuya Iglefia fe reparte para fu régi-
men en varias provincias % y parcidos , haña venir á parar 
en Parrochias y fon governadios por fus Arzobiípos ^Obif-
pos , y Parrochos:: al modo de un. excrdta numeroíb ,>que. 
aun-
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aunque íe divida para ñi govierno en varios cuerpos, y exer-
cicos pequeños con fus Coroneles , Capitanes, y otros 
Gephes , no es en rigor mas, que un Exercito con fu Ge-
geral, 6 Gephe fuperior á todos. Y por aquí caerás en lo 
que es Parrochia , que con fcr cofa tan común , lo faben 
pocos. Parrochia es una Igleíia pequeñita , ó una tropa, 
ó quadrllla de Fieles congregados en un mifmo atajo , re-
gido de un mifmo Paílor , y pafteado de un mifmo ali-
mento , con fu Templo , ó Igleíia material, con el titulo de 
San Juan , San Pedro , San Antonio , &c. que eligen por 
Patronos, y en donde fejuntan para todos los exercicios 
Chriftianos. Y cfta es la fuente, y origen de nueftro ser 
fobrenatural por el Bautifmo ,1a cuftodia de los fagrados 
Oleos , la Cathedra de la Dodrina , el manantial de ios Sa-
cramentos , el depofito d é l o s cuerpos difuntos, y final,, 
mente el archivo de quanto conduce á la confecucion de 
la vida eterna. Y afsi de la Parrochia, (fuera de que tantos 
motivos la hacen acreedora á toda eílimacion ) , por ellos 
ninguno puede eximirfe fin una conocida violencia. Pero 
dexando el orden , y govierno de las Igleíias , y Miniílros 
para otra ocafion ; la Iglefia Chatholica de que aqui fe 
trata, madre de todos los Fieles , íiendo la luz de la ver-
dad , y el órgano por donde habla el Efpiricu Santo, de-
be de fer de todos ellos obedecida en quanto enfeña , y 
manda en materia de Fe , y buenas coftumbres ; ya fea eft 
las deciíiones , y mandatos , que dimanan de fu cabeza e l 
Papa, quando eíle habla en forma judicial , y como Pon-
tífice Summo, y Vicario de Chriílo ; ya fea en las ordenes, 
y difpoficiones que provienen de el cuerpo de ella , for-
mado de fus principales miembros , en efpecial de los 
Obifpos , que fon los Juezes Ordinarios en caufa de Reli-
gión , en los Concilios Eucumenicos, 6 Generales , dichos 
afsi , á diftincion de los particulares , nacionales , ó pro-
vinciales , que hacen los Prelados en fus diftritos. ( D é l o s 
quales el primero fué el que fe celebró por los Apodóles 
en Jurufalem el año de cinquenta y cinco , en tiempo de 
Nerón ; á que defpues fe han feguido otros ; y en todos 
los Generales han íido diez y ocho hafta el Trident'mo, ) 
N 2 fien-
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íícndo convocados , y confirmados por el Summo Pontífice, 
rorqne afsi fon ciernas , é infalibles fus propoílciones : de-
clarando unas por de Fé , y creybles j y condenando otras; 
ó por heréticas , y contrarias á e í l a ; ó por zirmaticas , y 
opuéftas á la unidad de la Igkíia ; ó por e r róneas , y que 
defdicen del común fentirdelos Catholicos ; ó por temera-
rias-, y aginas de toda razón , y autoridad ;6 por efcanda-
lofas , y ocaíionadas á alguna ruyna efpíritual; ó por fedicio-
fas , y excitativas de aígao tumulto , ó rebelión ; ó por 
impías y y denigrativas de la honra de Dios , 6 de fus San-
tos , 6 por indecentes 5 y que difuenan á la honcílidad , y 
piedad Chriftiana, 6 de'otros modos , que fe deducen de efíos 
principios , los que he puefto y paraque los Fieles tengan al -
guna noticia dé las condenaciones dé la Igleíia , y tambiek 
de la Santa Inquiíicion en fus Edidos. 
(P. Ademas del Credo y JI J r t ículos creéis otras ce-
fas > Si (Padre : todo lo que efla en la 
Sagrada E/critura f ' j quanto &ios tiene re~ 
Suñentaífe todo el exercício de nueílra Fe , y Re-
ligión en el dicho , y tefíimonío de Dios derito , y no ef-
crito ; y por conííguíente eílriva quanío M Igíeíía nos 
manda creer , y obíervar en loque ella mífma recibió de 
los Apoftoles de palabra, que fe dize apofíolka tradición; 
y afsimífmo en lo que por eferico ha tomado , revelado 
por Dios, de la Sagrada Efcritura. Y Efcrkura Sagrada , que 
también fe llama teftamento , por que en el íe trata de 
la herencia cclcftíal , que Dios ha ofrecido en todos tiem-
pos á los hombres por los méritos de Jeíu-Chrifio ; fon 
aquellos libros , o eferkos que formaron , y eícribieren 
algunos hombres , infpirados del Divino Eípirku , que 
hablo por ellos , como dize el Credo Ccnílantinopolitano; 
en ios qualesfe contienen varios myílerios', y decumcufes 
para la hujiiana inltruccion , en orden a la Fe , y buenas 
coílum-
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codumbres. DlvldeiTe en antigua , y nueva. L a antigua 
es la que fe ercribió por los Prophecás antes de la veni-
da de Chri í lo ; como por Moyfes , líayas , David &c. La 
nueva es la que defpues fué efcrita por los Evangeiiilas , y 
algunos Aportóles ; como por San Matheo , San Lucas , Saa 
Pablo &c. x\poftolíca tradición es aquella do<5tiina , que 
"aunque yá eftá efcrita , pero no fe efcribió en fus princi-
pios , íino j que verbiümente fe enfeñb por los Apoftoles 
conforme la recibieron deChr iño , y del Eípiriru Santo;-
y de eíle modo ha venido como de mano en mano hafU 
nolbtros , que efto quiere decir tradición : á la truíncra 
que muchas cofas , que fe quentan , y creen íuccdi-
das en eñe , ú otro lugar , y fin cílar éfcritas han venido 
tie padres , á hijos halía nueftros ticn pos , íe dice', que 
confbn por tradición. Pero porque no es una fola eña 
tradición en íu origen ; aunque íuele llamarfe Apofíoli-
ca, por haber fido.los Apodóles los híílrumentos , por 
-donde fe nos comunicó \Ó mas , que por ella creemos, y 
obfervamos : fe divide la tradición en Divina , Apoflolica, 
y Ecleíiaftica. La Divina es acerca de aquellas cofas , que 
el miímo Chriño eníeño por fu boca á los Aportóles, que 
fe llama también por eflo viva voz de Dios ; como fon 
las materias , y formas de los Sacramentos , el Bautiímo 
de los N i ñ o s , la Virginidad de Maria &c. La Apoílolica, 
es acerca de aquellas cofas , ertablecidas por los mifmos 
Aportóles , por autoridad , que les dió Chrlrto 3 y con 
afutencia del Efpiritu Santo ; como fon muchas ceremo-
nias en efpeclal de los Sacramentos , el ayuno de la Qua-
refma , y témporas del año , la íeñal de la Sanca Cruz &c. La 
•Ecckllaftica , es á cerca de aquellas cofas , que rcligiofa-
mente introdnxo la coíVumbre de los primeros Fieles de U 
Igleíia , y el coníentimiento de fus Prelados ; como fon 
la celebridad de las Fiertas , la praética de'las VIgilms , el 
ufo del agua bendita &c. Y en en cite punto es cierto , que 
debe el Chrirtiano cieer , y guardar todo lo que enfeña, 
y manda creer la Iglefia , eicriro , ó no eferito , como d i -
cho , y revelado por 'Dios -. no fiendo precifa á erte fin 
la efciitura. Pues en la ley naturwd , y aun en la ley e í c r i -
' > í ta 
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ta , en que por las guerras „ y cautiverios anduvleroii 
Jos Libros Sagrados hafta Hefdras, perdidos , y derrama-
dos , fe confervó la Fe , y Religión en los hombres por 
pura tradición ; y aun acerca de ella en muchas colas, 
que guardaban los Judíos en tiempo de Chrifto , les ar-
guyo eíle Soberano Maeílro de fu falfo , ó verdadero fen-
í ído , como confta del Sagrado Texto. Y efto mifmo fuce-
dio también en los principios de la Ley Evangélica ; la 
qual, ni toda en quanto hizo , y enfeñó Jeíu-Chrifto , pu-
do reducirfe á eferitura , que no cupieran fus libros en 
el mundo , como nos dize fu Evangeliíla amado ; ni eñe 
Señor mandó á fus Difcipulos que toda la cfcrivicíTen, 
íino que la predicaíTen , cuya tradición mantenemos el día 
de oy en las cofas referidas, y en otros myflerlos , cere-
monias , y morales documentos, que no eftán eferitas en 
el Evangelio. 
(P. Que cofas fon ejjas } ^ EJfo no me lo pre* 
gunteis a mi 3 que foy ignorante i TtoBores tiene 
la Santa Madre Iglefia y que fabran refponder 
Maefro.^ien decis y que á los (DoBores contiene 
j no d Ipofotros dar quenta por extenfo de 
las cofas de Fe : á ^ofotros haflaos dar la 
de los Artículos de la Fé como fe con-
tienen en el Credo, 
No es á todos conveniente , antes fuera para mu-
chos pellgroía la univerfal noticia de las verdades , afsi 
docraaticas , como morales de nueílra Fé , y Religión ; en 
efpecial de aquellas que fe efeonden en aquel abyfmo de la 
Sagrada Eferitura , que folo fondea con infalible acierto la 
Igleíia , infpirada del Divino Efpiritu , que la rige , y que fe 
la dicto por fus Proph etas. Y por eífo , es ella íola , aquien 
correfponde , feñalarn os en lo material aquellos libros , que 
por fer reglaíixa , que podemos feguir, fe llaman canóni-
cos 
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eos; como los tiene declarados por fu Santo Concilio de 
Trento ; y darnos en lo formal , y para fu inteligencia el 
legitimo fentido de fus eferitos s quando nos hallamos du-
dofos en alguno de fus difíciles paílages , como ha fuce-
dido en ocafiones. Y es el motivo porque la Igleíia nunca ha 
permitido hafta aquí, que los libros Sagrados , que firven-
para el Rezo , Divinos Oficios, y Sacamenros anden , y fe 
digatf en lengua vulgar ; íino en la latina ; efpecialmerite la 
Biblia , la qual ( defpues de fus primeras ediciones en las 
lenguas, Ebreá , Chaldaica , y Syriaca mifta de las dos ; y 
nltimamente la Griega, en las quales , en partes , y fegun 
los tiempos fué eferita ) tenemos ya reducida i la latina, 
efpccialmente , á la'que oy llamamos Vulgata. Afsi porque 
por efle medio fe hace- mas grave , y mas refpetofa 
nuefíra Religión ; y también mas comunicable por eñe 
idioma , que es univerfal en todo el Mundo donde 
eftá eñendida ; como porque vulgarizandofe los fagra-
dos eferitos , pudieran fer occafion de algunos errore s 
en los Ignorantes , y cavilofos : cuya franqueza en los 
Hcreges , que aun á los niños los deíletan con la Biblia 
hace el que abunden, y fe confirmen mas en ellos. Sien-
do por lo mifmo el piadofo animo de nueftra Madre la 
Iglefía , el que fe comunique á los Fieles en efle aííump-
to , folo aquel alimento , que pudiéndole digerir , les pue-
da también aprovechar para falvarfe j como los myfíe-
nos , que fe contienen en el Credo , y Articules ; y 
además de effo lo que fea precitfb^ para la reforma de 
las coílumbrés ; como los Mandamientos de Dios , y de 
la Iglefia : aunque para algunos aya otros preceptos 3 ef. 
tatutos , y propoficiones mandadas , ó condenadas , que 
deben faber , y practicar fegun fu tfiado , cargo,ypro-
fefsion. Refervancío el conocimiento de quanto en mace-
ria de Fe , y Religión ella decide , manda , y difpone j y 
afsimlfmo fe enquentra en la Sagrada Efcritura, á los 
Maeüros , y Dolores ; los quales fon , los que noti-
ciofos de las Lenguas en que ha^  eílado y eñá eferira, 
y fus verfiones ; Inftruídos de algunas ciencias necíTarias 
para fu inteligencia por la variedad de fus aífamptos; 
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guiados de aquella luz, que en fus delicados puntos dan 
los Santos Padres OT y. Expofitores ; affegurados de aque-
llas propoíiciones , y doctrinas definidas , y condenadas 
por la Igleíia ; imbuidos de aquellas reglas de la Retho-
rica , por donde abundando de tropos , y figuras , fe 
raftrea el fentido genérico , ó efpecifíco , literal, ó efpi -
- ritual.; y adornados de otras difpoficiones de las qua-
les, la principal es la oración , acompañada de 
una gran- fencillez, , y humildad , pueden 
dcfpues de aprovecharfe á si mif-
mos ; dar á los Fieles en las oca-
fiones refpueíla á fus pre-
guntas, y fatisfaccion 
a lus dudas. tqq i< 
&íi fe 
SEGUN-
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SEGUNDA PARTE 
DE LA DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
QUE ES SABER LO QUE SE 
I) & mu/ arjp , órñwU 6 n W # 2 b » ^ ©!o2 
HA DE ORAR. 
i ' - , • • v.o;-"!.) ion f Lnivoi O,'''í'.'Lrffi 
jfiofeá&S^ L conocimiento que adquiere el hombre dt 
t3 A e¿ Dios , y de fus infinitas perfecciones por la 
- i l L P¿ Fe ,es configuiente el movimiento á efte D i -
{^C^ vino Imán de los corazones por la Oración, 
y efpecial exercicio de la efperanza : por, 
cuyo medio , defpues de enriquecerfc de muchos bienes,, 
de que necefsita, fube el alma harta cftrecharfe familiar-
ícente con fu Dios ; íirviendola de alas para volár las vir-
tudes todas. Por eílo el ChrilHano , cuyo comercio , muy, 
lexos de la tierra, ha de fer el Cielo, debe enteraríe con 
el mayor cuidado de el modo de Oiar , y tratar con 
aquel gran Señor , y Dueño de todas las cofas , que es 
lo que por fu orden correfponde á efte Tratado. 
(P. Quien dixo el Padre Nue/lro í 3^ Jefu-Chrifto. 
Eíla alta, y tnyfíeriofa Oración, que llamamos el 
Padre Nueftro , la formó , y dixo elmiímo Jefu-Chrifto, 
que por eífo es también llamada la Oración Dominica ó , 
de el Señor ; el qual condefeendiendo á la fuplica de uno 
de fus Apodóles , que en nombre de todos le pidió , el 
c^ ue los eafeñiíTe a Otar , como el Bautifta lo havia cxc-\ 
Q cu^  
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cutado con fus Difcípulos : mayormente havíendo ellos 
vifto, que fu Divino Maeñro frequentaba tanto cfta vir-
tud , paííando los días , y noches enteras en eñe fanto 
cxercicio , á que ya fe hallaban movidos con fu exemploj 
les compuso á ellos,y en ellos á nofotros eñe memo-
rial , que prefentamos en nueftros ahogos , y necefsidades 
1^ fupremo Rey , y Señor de el Univerfo. 
(P. T a m qué \ % Tara enfenarnos a Orar, 
HE ' 'nejo. :. O J - J i 'dñ-hZ- c'd . B U G ••• 
Solo aquel Soberano Maeñro , que vino de el 
Cielo á la Tierra á enfeñarnos fu camino, pudo haremos 
dado en la Oración de el Padre Nueftro el mas perfedo 
modelo , ó forma , por donde fomos governados , para 
íaber Orar, y pedir a Dios s no folo quantos dones necef-
fitamos de naturaleza , y gracia ; fino para pedirlos con el 
mas prudente arreglo, en el orden , en la elección , y fea 
el aprecio, fegun , y como fon , ó neceíTarios , o conve-
nientes , para confegalr la gloria , en que viene aparar fu 
intento , y á que todos fe enderezan como medios» Bien 
conocía el Señor nueftra miferia , e Inclinación , y el que 
íegun eila ; yá por ignorancia de lo que nos eñá mejor, 
miradas las circunftincias ; yá por el demafiada apego á la 
fenfiblc, y terrenos yá por alguna pafsion, ó venganza 
acia nueftroS" próximas ; ya por otros motivos diñados 
de el amor proprio : o haviatnos de errar en el modo de 
pedir *, o todo lo haviamos de invertir , midiéndolo poi* 
nueftro antojo , y capricho.- Y afsi quifo labiamente , fin 
que nada fakafle á nueftros defeos ceñirnos á qfta regla 
celeñiaU 
Qué coja es O r a r l ^ Es levantar el cora^pit 
a Dios > j pedirle mercedes* 
onrj LziU\ift z l s obr , ' j ih i í ' j -Shl i io j iii..-r> l'J l loñúi -í'j'sb 
Oración es una elevación de el alma á Dios por 
el exercicio de Us potencias cfpkituaks* Y puede fer pu-
blica* " 
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blíca, y que fe hace en nombre de la Iglcfia por fus M,!-
nlñros ; o privada , y que^  fe hace particularmente por Igs 
Fieles. Y efta es de dos maneras , mental , y vocal. Men-
tal es la que fe hace por los ados internos. Vocal es la 
que añade fobre los ados internos las palabras exterio-
res. Algunos añaden otra tercera manera de Oración qyc 
llaman vital, que fe reduce á las acciones, y obras buenas 
con que de algún modo fe tiene á Dios prefente : pero 
quando de hecho no ay alguna sdual elevación de el aj-
ma á Dios , no ay propriamente Oración. Y prefcindien-
do aora de la Oración publica, y vocal, que fe toca en eíla 
y otras partes , y hablando con cfpecíalidad de la mental; 
el aífumpto de ella, es aquel fobre que cada uno quiere 
. orar j y encaminarfe á Dios , por alguna de las tres vías, 
ó, caminos , esa faber ! ó por lavia purgativa, ocupando-
íe en la •limpieza-de el alma, per medio de el conoci-
miento proprio , la gravedad de el pecado , y la coníidera-
cion de los Novifsimos , Juycio , Muerte , Infierno., y Glo-
ria: ó por lavia iluminativa -, exercicandefe en adornár, 
y períicjonar el alma con las virtudes á que excita la me-
ditación de la graijdeza de Dios, y de fus myílerios , en. 
cfpecial de los de nuefíra Redempcion: 6 por la vía uni-
tiva , engolphandofe el alma en Dios , y uniendofe inti-
mamente á el con un amor ardiente , y puro , que en-
ciende en ella la contemplación de aquella infinita bon-
dad , y abyfmo de perfecciones. Gomponefe la Oración en 
lo formal de el entendimiento practico ,con que no folo 
el alma conoce, efpeculativamente á Dios ; fine que aun 
tiempo aficiónala voluntad á eñe Señor amorofo , ha-
ciéndola prorrumpir dulcemente en Varios aíílélos de 
amor , de contrición , de efperanza, de humildad , de te-
mor fanto , de conformidad , de defeo, de gozo, y de 
otros, fegun la materia fobre que fe exercita , en que es 
libre , y de que recoge un copiofsiíimo fruto de gracias, 
y virtudes; aun quando la Opción es r<5llva , y natural, 
llamada afsi , no porque )o fea , 6 .podamos hacerla na-
turalmente , y por nueñras fuerzas ; í?no porque fupucíla 
la Fe , y los auxilios ordinarios de Dios la adquirimos 
O a con 
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ion niieftra índuñrla , 6 cooperación : que quando la Órá-* 
cion es pafslva , y fobrenatural , en que la alma fanta 
abftrahida, y enagenada de los fentidos, mas padece que 
hace ; fon extraordinarios los afíeétos en que fe anhega , á los 
quales por lo mifmo fe les da también el nombre de eífedos 
de una fumma ellreche^ , y amorofa unión con Dios : como 
fon buclos, arrobos, extafis , deliquios embriaguezes , do-
lencias , íaetas , transformaciones , y otros aun mas efpe-
ciales , con que correfponde Dios riernífsimamcnte con fus 
amados; y mas quando han llegado á fer perfectos , y pro-
bados con defvios , fequedades , y otros fentimientos , que 
entonces les regala copiofamente con afsiftencias locucio-
nes , viíiones, revelaciones, y otras finezas, que fe leen en 
la vida de los Santos , y de que fon iioticiofos los ver-
daderos Maeflros de Efpiritu. Varios foii los modos de 
Orar; pero regularmente -fe reducenJa aquellas'ocho par-
tes en que integralmente fe divide , y fe ordena la Ora-
ción ,es á faber. Preparación , con que íe difpone el al-
i ma para habíar con Dios ; Lección , con que vsliendoíe de 
algún Libro devoto , adquiere materia para Orat. Medi-
tación , con que infiriendo una cofa de otra , faca motivos 
para algún piadofo a-ííedo. Gontetnplacion , con que fin 
difeurfo vé , y fe pone en la verdad de el objeto, y fede-
leyca en el.. Acciraiento de: gracias , con que alaba áDióss 
y fe reconoce agradecida á fus favores , y buenos propo-
íiros. Ofrecimiento , con que dedica á Dios en honra fuya 
alguna cofa , y fe refígna en fu voluntad. Petición , con 
que propone fus defeos , para confeguir , y con anfía de 
alcanzar algún intento Vy en que mas riguroíamente con-
fiíle la Oración. Y fíftalmente Concli fion , con qué reflexio-
• na fobre la Ornelo A , que ha terido , para confeguir e l 
fruto de ell:!. Para que U Oración fea fn- aofa , y agrada-
ble á Dios fon principalmente neccífarias feis condicioneSj, 
es á íaber en la interior; que fea con intención fincerás 
• y fana , a fin áe hóñrar á Dios , la que fe afianza en la hu-
mildad i que fea cotí ^atención , y advertencia á lo que fe 
medicaren' lo poíibk ; y'que fea con devoción ,y promp-
titud de aniiiiot á'lo -que Dios quiere, y es de íu.agrado^ 
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y rcrvíclo. Y en lo exterior, el que la Oración fi es algo 
• larga , ó determinada para cada día , le hsga á tiempo 
oportuno , y no quando | I cuerpo efiá giíib^do con los 
manjares ; que fe higa en íkio retirado , que el mas com-
modo, fi puede fer , es la Iglefia , li Oratorio ; y que fe ha-
ga con modeília , y decente compoficion de cuerpo^ 
Ello fe entiende , como he apuntado de la larga s y per-
manente ; que de la tranfeunte , y que fe toma como de 
paflb, eñaíe puede tener , li fe quiere , hilando , caband^, 
labarído , y trabajando , en cafa , en el campo , de piés, 
y fentado , de noche, de d ía , ya todas horas. Pues efta 
coníiñe en un brebe movimiento de el alma acia Dios ; ya 
fea de alabanza en fus criaturas ; ya fea de conformidad 
en alguna tribulación ; yá fea de lentímiento de los peca-
dos ; yá fea de coufideracion en los Novifimos ; yá de otras 
maneras. Por lo qual ninguno tiene difeulpa, para dexaB 
de tener alguna Oración. Y no obftante eftas reglas ca-
da uno podra Orar , quando , de el modo , y (obre la 
materia que pueda fegun fu efpiricu , é inclinación , á que 
Dios también fe acomoda con fus influxos. Solo advierto 
á los que les parece , que la Oración folo fe ha hecho pa-
ra Religiofos ^que fin algún excrcicio de Oración , fea la 
-que fueffe , ó fin que algunas vezes entre el hombre dentro 
Ge si mifrno , ninguno puede dar paííb en la vida efpid-
tual. Siendo la Oración la que nos humilla delante de Dio», 
la que nos une amorofamente á efte Suior , la que nos in-
funde agradecimiento á fus beneficios , la que nos repre-
fenta fu mifericordia , y liberalidad ,1a que fatisface nuef-
tras deudas á la Divina Jufticia, la que nos fortalece en 
las tentaciones, la que nos avifa los peligros , la que nos 
confuela en los trabajos. Y en fin la que nos configue el 
vivir bien , y con perfeverancia, que es la que nos aíTe-
gura la Gloria. 
!P. Quando decís el Tadre nueftro conqulen habláis-
con {Dios nuejtro oenor. 
c»q srjp- t r^>iiíD. ©I oUo$ fia v <- u f¡J 
DlrjgeíTe la. Oración del Padte núeílro á Dios , y 
con 
I O ^ Segunda parte 
con Dios hablamos immediatamente ; quando pronuncidmos 
efhs ú otras Divinas Oraciones ; digo immediatamente: 
porcne en las que decimos á Nucftra Señora,,y á los de-
más Santos , enderezamos también á Dios nucítras vozes, 
pero por medio de los Sancos, aqnienes ponemos por in-
terceforcs en nueftras fnplicas. Y no fin myílerio íe dl-
ze , que hablamos por el Padre nueftro con Dios que es 
nueílro Señor , y que goza de un abíbluto , y íupremp 
dominio fobre nofotros ; y fobre todo quanto fomos , te-
nemos, y cfperamos , que todo viene de Dios , y no de 
otro alguno. Pues íi algo nos proviene délas criaturas, es 
porque Dios fe vale de ellas , como inftrumentos de íju 
liberalidad ; diíponiendolo , y proporcionándolo todo con 
fu fabia providencia , defuerte , que ellas puedan darlo, 
y nofotros lo recibamos. E a cuyo fupuefto , fi para ha-
blar con una perfona grande de la tierra , ú otra qualquie-
ra , aquien necefsitamos, procedemos con tanta reveren-
cia , modeília , y medida en todas las acciones , y pala-
bras ; con quanta mayor nos debemos portar , para ha-
blar con el Monarcha del Uuiverfo , y dt quien en todo 
dependemos ? 
í5. (Donde efld (Dios nueflro Señor ? En todo 
lugar, e/pe c i al mente en los Cielos , y en el San-* 
ti/simo Sacramento del Altar, 
No ay que temer, el que deje Dios de oyrnos en 
nueftras oraciones , feán vocales , ó lean mentales , aun en 
el íitio mas efeondido, y retirado ; porque Dios con fu 
fer infinito , y fimplicifsimo efíá realmente en to-
das partes , y en todas las cofas , por eíTencia ; en quanto 
en todo eftá verdaderamente , y todo lo toca; por prefencía, 
Cn quanto todo lo veé , y nada fe le efeapa ; y por poten-
cia , en quanto, todo eíU fugeto á el , en todo influye , y 
todo lo conferva. De modo que no ay cofa en el Cielo , en 
la tierra , en el Infierno , y en todo lo criado , que no 
efte lleno de Dios ; ni cofa alguna en efte Mundo á que 
Dios 
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Dios no cfté prefente. O íi fe refíexioníira eñe punto; 
quando para pecar mas libremente, fe cícogen los luga-
res mas ocultos 1 Pero fuera de eíte modo de eftár Dios 
en todas las cofas; aun efta co n mas eípecialidad en las almas 
fantas 3 es á faber por fu gracia , por la qual fe hazen in-
timamente participantes de fu Divino Ser , como fe dirá á 
fu tiempo. Y Dios eftá fuera de efte Mundo ? Suele curio-
famente hacerfc eña pregunta al Chriftiano ; y puede fer-
vir , para que fe haga mas cargo de la plenitud , y gran-
deza de Dios. Y aísi refpondo 3 que fuera de eíle Mundo 
no ay realmente lugar, ó cofa verdadera , fi no una nada*, 
y mal puede eftár Dios en lo que no ay : folo ay por apre-
heníion nneílra unas diñancias dilatadifsimas , que llamamos 
cfpacios imaginarios , ó que imaginamos ; debiendo enten-
deríe en ellos una aptitud para otros mundos , que Dios 
puede producir , y darles lugar , y ubicación correípon-
diente , y en que igualmente eftuviera , como eüá en eíle, 
fi los produgera. Y afsi fuera de eíle mundo eftá Dios en-
si mifmo, como cílava antes , que criaííe el mundo. Pero 
€n medio de que Dios efíá en todo lo criado en la forma 
dicha en quanto Dios , no obílante fe dize con toda ver-
dad , que eña Dios efpecialmente en el Cielo ; porque 
allí reíide como en fu Caía , y Corte , manifeñando fu So" 
berania , y Magcftad , y dexandofe ver , y gozar de los 
Bienabenturados. Y por cíío fe dize al principio de eña 
Oración Padre nuejiro , que e/i as en los Cielos, Y m quan-
to hombre , que lo es Jefu-Chrifto , eñá eñe Señor fola-
menre en el Cielo, ocupando fu refpedivo lugar , como 
qualquiera de nofotros ocupa el fuyo , y de un modo na-
tural. Y eñá también en la Euchariñia , 6 en eLAkar con 
un modo fobrenatural , y milagrofo i como fe dirá , quan-
do fe trate de eñe myfterio. 
í \ Qual de las Oraciones es la mejor > 5^ 
Padre nuefíro. 
Santas, y fruduofas fon las Oraciones todas por 
fus 
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fus jaftos } y pladofos íiaes , con que el alma fe defahoga, 
en fus dcfeos , y aflicciones de varias maneras ; pero nin-
guna mas , que el Padre nueftro : porque ninguna mas fá-
cil , ninguna mas brebe , ninguna mas eficaz , ninguna mas 
ordenada , ninguna mas tierna , ninguna mas út i l , ninguna 
mas grave , y ninguna mas perfeéla ay que ella. Y por tanto 
ninguna ay mas frequenrada , b por mandato , ó por con-
fejo , mirando á nueftra necefsidad, 6 conveniencia por to-
dos los Fieles; ya fean Ecleíiaftlcos , que ufan de ella en la 
Milfa , en el Rezo Divino , Refponfos, Vigilias, y otros Ofi-
cios Sagrados; yá fean feculares , que engañan eíla precio-
fa perla en el Roíario , Novenas, Eítaciones, y otros devo-
tos excrcicios. Y á la verdad , que fiendo un brebe com-
pendio del Evangelio, y el alma de la perfección Chrif-
tiana , debe fer manejada en qualquier acontecimiento. Y 
íiendo tan precifo el ufo de cfta fanta oración en todos 
tiempos , en ninguno mas, que en la hora de la muerte. 
Pues fuera de que es el mas fuave medio para difponer-
fe el Chriftiano por si mlfmo en ella ; y fer también au-
xiliado por qualquiera , á falca de Sacerdote : que íe po-
dra decir al moribundo en aquel ultimo , y penofo lance, 
mirándolo con reflexión mas al cafo ; ni que podrá de-
cir él mifmo mas apropofito , y fi acafo no puede con 
la boca, con el corazón , y como á forbos , poniendo el 
affedo , yá en una , yá en otra petición , que io que en 
si contiene eftadivina oración? 
(P. ÍV > ^ Torque la dixo Jefu-Chriflo 
por f u boca a petición de los 
Jpofíoks. 
A demás de las expreíladas prerrogativas tiene el 
Padre nueftro , la de haver fido diáada , y articulada por 
el mifmo Jefu-Chrifto á ruego de los Apofcoles. Otras 
oraciones dimanan en fu compoíícion de otros principios, 
aunque grandes , y dignos de rcfpeto á correfpondencia 
de fu efphcra ^ pero criados,y limitados dentro de ella% 
u 
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t a cíe el Padre nnefiro trahe fu origen muy de arriba; 
de la boca de el AUifsimo de la Sabidaría encarnada , y 
de una Perfona Divina ,* que al paíío que la autoriza , in-
funde en los que la pronuncian el mayor aprecio , y la 
mas reverente eñimacion. 
<P, Y porque mas rí ^ Jorque tiene fíete peticiones 
ñndadas en toda charidad, 
ReconoceíTe mas la excelencia de el Padre nueílro 
íbbre todas las demás Oraciones , en que fe compone de 
fiete peticiones , 6 fuplicas , fundadas en toda charidad;-
efto es en una charidad univerfal que fe eftiende á todo 
el bien pofible ; aun bien fabiamente ordenado *, y aun 
bien que alcanza á todos. Pues por efta Oración pedi-
mos , de el modo que podemos para Dios , pedimos para 
nofocros , y pedimos para nueítros próximos , y íinrefer-^ 
va alguna , fean buenos , fean malos , amigos , ó enemigos 
primero para Dios , que para nofotros ; antes para nofotros 
que para los próximos ; y para unos , y para, otros , ante 
poíilendo lo efpiritual á lo temporal , y todo ello con re-
lación á Dios como ultimo fía. Por eífo aquel gran Padre 
de familias , que nos congregó a todos en una fola , y unica 
familia fuya , que es la Igleíla , y nos hizo a todos hijos 
fuyos , y herederos de fu patrimonio celeílial , qulfo el que 
cada uno oraífe , y pidieífe , no folo particularmente , y 
para s i ; fino univerfalmente , y para todos. Y afsi no dlxo 
Padre mió , fino Padre nueftro ; el pan mío , fino el pan 
nueftro ; perdóname , fino perdónanos , y afsi de las demás 
peticiones: para precifarnos también de efta fuerte , á que 
amorofamente unidos , fean comunes las peticiones , como 
comunes los bienes , que debemos de folicitar por iguales 
partes , como hermano? ; afsi como nueftro Padre nos ha 
igualado á todos fus hijos en el derecho á ellos. Por lo 
qual efta oración fe hace no folo para todos , fino tam-
bién en nombre de todos. 
ÍO8 SeguncJa parte 
Qual es la primera i ^ Santificado fea el ta 
Nombre. 
Siendo Dios cflencialmente Santo, y la mifma San-
tidad , no fe pide aqui el que fea Dios rigurofamente fan-
tificado de los Angeles , y de los hombres, como fi eftos le 
pudieflen hacer fanto en la forma , que Dios los hace a 
ellos por fu gracia : folo fi fe pide el que fea fantificado exte-
riormentede ellos ,eftoes enfalzado , y glorificado por una 
manifeílacion practica de alabanzas, y obras fantas-, y también 
cfpeculativa , admirando , y contemplando fu verdad , bon-
dad , y perfecciones , de que refulta de todas maneras la 
gloria de Dios , y la exaltación de fu Nombre ; que es lo 
que accidentalmente pueden darle las criaturas racionales^ 
y le eftan dando también á fu modo ( afsi lo hiciéramos 
nofotros) los Cielos , las Eftrellas, los Rios , las Fuentes j 
las Aves, los Pezes, las Plantas , las Flores , y las criatu-
ras todas, que aporfia le engrandecen, y alaban con fus pro-: 
priedades, y virtudes» Pues Dios antes de ellas, y fin ellas' 
era , y es dentro de si infinitamente fantoi y feliciísimo. 
£P, Que pedis en eJfa petición } % Que el nombré 
de (Dios fea conocido s y honrado en todo 
el Mundo. 
En confequencia de lo dicho, lo que fe pide en efia 
petición es el que Dios por s i , y por fu Santifsimo Noiri-
bre fea conocido en todo el Mundo , honrado , y alabado 
de todas las criaturas , Angeles , y hc n.brcs , efpecialmen-
te de eftos^ , que fon ios que por íu miferia han flaqueado 
en todos tiempos en el conocimiento , y cbícquio ele el 
verdadero Dios. Y aunque pudicramos honrarle por otros 
atributos de nrmenfo , eterno , y podtrofo , lo hacemos 
por el de la fantidad , como por un íigno mas acomoda-
do para explicar la excelencia de Dios ,y en que compre-
hendemos las demás perfecciones divinas i fiendo también 
nofotros participantes de ella por fu gracia» Y por cíTo 
fe 
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'ft nos Intima el que le fantlííquemos , eílo es el que te 
honremos , teniéndole principalmente en el concepto, y 
aclamándole con el nombre de íanto , que es lamas conti-
núa alabanza de los Angeles en el Cielo , y de que á fu 
imitación ufamos en la tierra, repitiéndola por tresve-
zes los Chriftianos en el Sacrificio de la MlíTa. Y yá em-
pieza á exerckarfc la charídad : porque efta fuplica , nace 
d(e amor á Dios de benevolencia, con que queremos pa-
ra eíle Señor los bienes poíibles ; y íiendo eftos de dos 
maneras , unos eííenciales, deque no puede carecer jama s, 
amenos que carezca de si miímo , que no puede fucce-
der ; como el fer infinitamente fabio, bueno , podero íb , 
8(c. y otros accidentales , y que los hombres pueden dar-
l e , 6 quitarle libremente ; como el fer de ellos alabado, 
férvido , obedecido , &c. Son también dos los affedos de 
amor ,que proceden de efta petición: uno de gozo con 
que fe deleita el alma, en que íea Dios por los primeros 
tan grande, tan infinito , y tan independiente en fu ser , y, 
perfecciones :y otro de defeo , con que anhela por los fegun-
dos, porque lea Dios glorificado de fus criaturas; cuyos 
impulíbs amorofos cftrivan en el conocimiento de Dios,, 
conocido por la Fe , por el qual fe mueve la voluntad a 
obedecerle por el cumplimiento de los preceptos, á ado-
rarle por los sidos de Religión , á obfequiarle por el exer-
cicio de las virtudes, y á fervirle de otros modos ; dán-
dole también como los Angeles en el Cielo , gracias , y 
alabanzas en la tierra. Y de aqui dimana aquel fentimien-
to, que en gran manera aflige á los verdaderos amantes 
de Dios , de que efte Señor tan bueno , y tan amable , fea 
defeonocido de los Infieles , y defpreciado de los Chriftia-
n o s ^ que enciende en ellos un zelo ardiente de la hon-
ra , y gloria de Dios , con que facrifícan á los mayores tra-, 
bajos por traher á los hombres al conocimiento , y amor 
de fu Criador. 
íP. Qual es la fegunda } Venga á nos el tu ^ y n o . 
Fund^ífs efta petición en la promefa, que Dios ríe; 
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Sic hecha á los hambres de darlos fu Reyno Celeíllaí , el 
qual nos adquirió Jefu-Chrifto tan acofta fuya , y fin U 
qual no le configuleramos. Y afsi como Don , que no fe nos 
Uebe , y que dimana de la liberalidad , y mifericordia 
divina , no fe dice venga á nos nueílro Reyno , fino venga 
$ nos el tu Reyno. Pero como no obftante Dios nos le 
ha prometido , no folo como herencia por la gracia de hi-
jos ; fino también como premio de nueftros merecimientos, 
y el ganarle de eñe modo , es fegun nueftra flaqueza tan 
arduo , y trabajofo ; no decimos á Dios , que nos le dee 
abfolutamcntc , fino que venga á nofotros : efto es que 
cpnfiderandole humildemente tan diílante de nueíkas fuer-
zas y nos le acerque con fu gracia » y nos le proporcione 
con fus auxilios , defuerte que podamos fácilmente arri~ 
bar i fu confecudon» 
!P. Qué pedí? en ejfa petición > 3^ Que reyne (Dws 
en mejlras almas acá en la tierra por gracia , 
j Úefpaes nos dé la Gloria* 
El Reyno de Dios , que fupuefta la divina prome-
fa fe pide por efia petición 5 no es otra cofa , que la pcífe1 
fion de el mifmo Dios, y de aquellos bienes, y delicias, 
que aquel Señor tiene preparadas para fus eícogídus, con 
que íes hace felices en el Cielo, y en la tierra , fegun fu; 
cñado , ó de viadores , ó de cbmprehenforcs. En el efta-
do de viadores, que quiere decir caminantes en eíla vida 
á la Patria Ceíeftial , reyna Dios en las almas r y es poífei-' 
do de ellas , aunque encubierto con el velo de la Fe , por 
la grafía , con que comunicándolas fu divina naturaleza , y 
enriqueciéndolas de dones , y virtudes , fe deícitan en Dios 
y en elíos bienes efpirk-uaks- con tanta fatisfaccion , y dul-
zura, que las faíHdia , y tienen por de ningún apreciólas 
cofas de efta vida en fu comparación , y nada las altera 
como tengan á fu Dios contento. En .el éftado c^b com-. 
prehenfores ,que es lo mifmo que tener'a Dios pofleida 
<onfegurid»id 3 y para fiempre ea la otra vida ? reyna &M51 
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eti los Juftos , y es poífeido de ellos, dandofelcs el Senof 
de lleno, y cara acara en el Cielo , y glorificándoles eter-
namente con todos los güilos , y delicias inimaginables;; 
cnya felicidad fe eftiende en nueftras fuplicas , afsi á las 
almas ,como á los cuerpos , defpues de la refurreccion* 
Y uno , y otro rey no pedimos en cfta petición , y con ar-
reglo á la divina difpoíicion , en fuerza de la qual ( no ' 
obftante que ella excita los defeos de ver á Dios ) nos de-
bemos de hacer cargo , que fin paííar por el eftado de V i a -
dores , y padecer las miferias de efta vida , no podemos lle-
gar á fer Comprehenfores, y bienaventurados en la otra., 
Pero fiempre el Reyno Celeftial es el blanco á que prin-
cipalmente .tiran nueftras aníias , como fin ultimo de ellas.. 
En efta petición fe excrcita también la charidad ; pues na-
ce de un amor á Dios, no folo de concupifcencia , ó de 
efperanza , con que le miramos, y le defeamos como bue-
no para liofotros , y en quanto es capaz de facíamos por 
si mifmo de bienes eternos •, íiao. también de puro amor 
con que le miramos como único, y fummo bien , y único 
Señor, y Rey de todos los corazones. 
(P. Qual es la tercera l ^ Haga/e tu Noluntad, 
afsi en la tierra , como en el Cielo, 
£Í b'l • f U rnrj ; : '' ^ • • - b e nw íop-Kiq o t ó t ' i 
Quanto ay exilíente , y pofible , todo eftá pendiente} 
de la voluntad de Dios , en el Cielo , y en la tierra ; como 
dice Jefu-Chrifto en fu Evangelio ; poniéndonos por exem-: 
piar , que no baxa de el nido , ó de el Arbol al fuelo un 
paxarillo fin fu confentrmiento ; y todo lo quiere Dios , 6 
haciéndolo , ó permitiéndolo : pero con efta diferencia, 
qne de fuyo , y por fu indinaciou , folo quiere , y hace 
efte Señor , ya fea por si mifmo , jra fea con el concurfo de 
las criaturas aquello que es moralmente bueno , y fanto,, 
efto es digno de toda alabanza , y eftimacion , como, las 
virtudes, y buenas obras , que dimanan de el libre alve-
d^ rio de el hombre ; como también para manifeñacion de 
íti gloria, y divinas perfeccióneselo que es naturalmente bue-. 
• .. • no^ i 
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Sio , como las producciones, y eífedos de la naturaleza ; 
lo que es penalmente malo , como los males , y penas de 
e íh vida, hambres, peftes,enfermedades, y otros trabajos de 
que Dios fe vale para caíHgo, y enmienda de los pecadores,y 
excrcicio , y mayor corona de los Jiiftos ; y afsitnifmo las 
aáicciones, y tormentos de los condenados , con que fe 
manifiefta fu jufíicia. Pero de ningún modo hace , ni quiere, -
y folo permite por fus altos fines , lo que es moralmentc 
malo , ello es el pecado ; de cuya malicia , enteramente 
opuefta á aquella fumma bondad , y fantidad de nueñro Dios, 
folo es autor la criatura , que le comete por fu libre al-
vedrio contra la divina voluntad. 
Qué pedís en ejfa petición} ^ Que hagamos la 
Noluntad de (Dios los que e/tamos en la tierra, 
como la hacen los 'Bienaventurados en 
el Cielo, 
Supueílos eílos principios en que yerran muchos 
infelices , fintiendo ,y aun diciendo con bíasfemia , quan-
do fon reprehendidos de fus vicios , que Dios lo quiere 
afsi, hechandole á Dios acarga cerrada todo el pefo de 
la culpa , folo porque vén , el que eñe buen Señor fe la 
permite una, y muchas vezes , pudiendo quitarles la vida 
al primer pecado ; y fiendo cierto que Dios es el bueno , y 
nofotros los malos, pedimos por lo mifmo,ycon acierto 
en efta petición , el que fe haga fu voluntad en nofotros, 
y el que arregle nueftra voluntad á la fuya ; para que no 
obftante la inclinación , que fiempre tenemos á lo malo, 
^ la refitlencia á lo bueno, y á quanto es moleí lo, y pe-
nofo en fu confecucion , brumados de clamor proprio, nos 
aquietemos en todo acontecimiento ; afsi á lo que Dios 
quiere, que hagaríios en el cumplimiento de fu Santa Ley; 
como alo que Dios quiere , que padezcamos en la tole-
rancia de los trabajos , y miferias de efta vida , que fon 
los dos modos , con que mas fe feñala el Señor con los 
hombres, y conque ellos fe hacen para coa fu Mageñad 
mas 
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ífias agradables. En cuya petición fe exercita también la 
charldad ; pues nace de un amor á Dios de correfponden-
cia , y conformidad , por el qual, como entre Dios , y los 
Bienaventurados en el Cielo , no ay masque un querer en 
todas las cofas ; afsi también entre Dios , y los hombres en 
la tierra , no ha de haver mas que un querer en todo , fea 
profpero , y gr.üoíb , fea penoíb , y repugnante ; aunque 
con libertad , para poder de eñe modo merecer lo que 
ellos merecieron , y fer como ellos á fu tiempo bienaven-
turados. 
(P. Qual es ¡a quarta ? flQBipan nueftro de cada 
dia da noi le hoy. 
Siendo eíla vida temporal un continuo vlage acia 
Dios , que aunque breblísimo , no le podemos hacer íin e 1 
viatico necefiario ; clamamos al Señor , que nos fuminiflre 
el pan , en el qual fe comprehende todo fuhíidio para el 
alma , y para el cuerpo ; y le pedimos con arreglo , como 
dictado de una prudencia infinita. Y afsi habl.mdo aora 
principalmente de el pan material , decimos que nos de Dios 
el pan nueftro ; ya porque fupueña la creación , y el que 
Dios quiera confervarnos naturalmente , fundamos acción 
en algún modo , á que nos le conceda como nueftro ; íien-
do para los hombres , refpeálo de las demás criaturas , y en 
competencia de los demás manjares , el principal, y común 
lubftento ; ya porque no debemos alimentarnos de el pan 
ageno , quitandofele al próximo con fraude, ó violencia , fi-
no de el nueftro , adquiriéndole con nueftro trabajo, y por 
medios lícitos. Decimos que nos le de cada dia ; porque no 
fabiendo quanto puede durarnos efta jornada, folo debe-
mos folicitar lo precifo para el dia en que vivimos : aun-
que efto no fe opone á una ecconomica referva en algu-
ñas cofas contigentes ; como fea prudente, en la cantidad 
neceífaria , y fin efpecial conato, y apego. Decimos que 
nos le dé abíblutamente, para que conozcamos que es dadiva 
de el Altifsimo , y que por mas que le bufquemos , no le po-
demos tener íi no nos le concede fu liberalidad. Aunque 
tam-
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también quiere Dios , y ais i lo tiene eíhblccido en pená 
de el pecado , notificada á nacftro Padre Adani, el que 
pongamos de «tieftja parte los medios para comerle acoíla 
de nueftra indaftria , y fudor. Y en fin decimos , que nos 
le dé hoy, efto es, que no nos falte en todo el tiempo, 
que Dios quiera coaíetvarnos en elle Mundo. 
f*. Qué pedís en effa petición > ^ Que ms de Dios 
el mmteniminto conteniente para el cuerpo : j 
el efpiritual d é l a gracia , Sacramentos 
para el Alma, 
No debe entenderfe tan groferamente e ñ a D o d r l -
na , que folo pidamos á Dios el pan material, y ordinario: 
porque confiando el hombre de alma , y cuerpo , es pteci -
íb procuremos por uno, y por otro. Por lo qual pedi-
mos el que nos de Dios lo que fea conveniente para la 
manutención de el cuerpo en comida , veftldo , y demás ad-. 
miniculos de eíla vida • digo lo conveniente , ó precifo , no 
lo íuperfluo ; afsi porque cada uno en ella debe , atem-
perandoíe al eftado, y cfphera en que Dios le ha pueño, 
pedir á proporción de fus cargas , y obligaciones ; como 
porque fiempre lo fuperfluo es nocivo al cuerpo , y de re-
fulta es perjudicial al eípiritu. Y pedimos también á Dios 
para el alma el pallo de la palabra Divina , Oración , y 
Sacramentos } con que fe alimenta, y fe conferva la vida 
efpirkual de la gracia, y conque también la recupera , íl 
alguna vez la pierde y afsimifmo el veñido para ella,, 
que también le gafta , y confiíle en el adorno , y gala de 
las virtudes. Pero lo que con mas efpecialidad pedimos, es 
al mifmo Jcfu-Chriílo , que fe hizo todo nueñro , naciendo 
para nofotros , y dandofenos en pan que baxó de el 
Cielo para nueñro alimento efpirirurd. Y afsi fuplicamos 
el que fe nos comunique efte Señor infundiendo en nueílros 
corazones un ardientiísimo amor fuyo ; y también reci-
biéndole dignamente en la Euchaiiíiía. Por cuya peticioa 
fe 
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fe exércira también la charídad ; pues nace de tm amor á 
Dios eleAívo délos bienes temporales , / efpirkuales de 
efta vida, que la voluntad quiere , y potie como medios^ 
ó remotos , como los primeros , 6 próximos como los íe-
gutidos , en orden á confeguir el fin pedido en las tres pri-
meras peticiones , que es Dios , y IB reyno celeñial S ma-
yormente que efte no fe confíguepor aquella fria- intención 
que algunos tienen de falvarfe , fin hacer de fu parte dili-
gencia alguna , la qual no paífa de un puro defeo , ó velei-
dad ; fino por una viva, y pra<5lica felicitad , á que.acom-
paña la elección de aquellos medios mas proporcionados, 
que Dios le depara á cada uno ; íiendo muchos , y exwaor-
dlnarios los caminos que ay para el Cielo; ; y a que es con-
íiguiente una oficiofa aplicación de ellos al fin , como lo 
execuramos á otros intentos temporales , y que importan 
menos. Y cfto es realmente querer falvarfe» 
Qual es la quinta } 0^ Perdónanos me/Iras, 
deudas \ ajsi como no/otros perdonamos a mef~> 
tros deudores. 
„ .r. ?a 6u > r,< zokféfaaA ?.ql anTJ 
Deudores Tomos todos a Dios por fus Impenderá^ 
bles beneficios, que en todos inftantes eíbmos recibiendo 
de fu mano liberalifsima ; fíendo impofible el que fe los pa-
guemos con igualdad: pues fi algo le damos á eñe Señor 
en recompenfa , es tan efeafamente , que lo hacemos con fu 
propria moneda, efto es , con el caudal de fu gracia,, 
que nos comunica^ y que da el valor á nudirás dadivas;: 
no pudiendo fin ella formar una fola expreíion de 
agradecimiento , que de fuyo conduzca para la y f S 
eterna. Pero mucho mas deudores nos conílituimos pop 
los pecados , con que le ofendemos , que fe dicen aqüi deu-
das : porque como las deudas temporales obligan a la reüi-
tuclon , aísi los pecados obligan afatifacer á la divina j^ítL 
cía ; en los quales , hallandofe por un lado la ofenía he-
cha á un Dios tan grande , y tan bueno; y por otro la-
C L do 
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Ho la pena eterna , y también temporal que por ella con-
'trahemos- J fe hace' mucho mas difrcil en; noíotros la íatif-
-faccion , íi efte -Señor no hiciera la principal coüa , per-
donándonos. Por eíTo pedimos aquí con gran confianza 
á Dios fu condonación , poniéndole por exemplar , annque 
con proporción muy diftante ^el que .nosotros aísi lo exe-
cuta.mos; con nueítros p róx imos , aquiencs t.^erdonamos las 
ofenfas que nos hacen ; que eftas i o n aquí las deudas en-
tre Dios , y los hombres , y también dé los hombres entre 
s í . Pu.es las deudas pecuniarias , y otros daños en otros 
bienes temporales , que fuelen fegulrfe á vezes á las injurias 
cjue padecemos de los hambres , no ay riguroíamente o b l i -
gación á perdonaríe , quando el próximo puede íatif-
«íikceElaSi , n:i !Í: zoih %h núi2&oiU¡í¡ ¿tóiynp si • 
!P. Qué peáis ejja petición } Que nos perdone 
(Dios nueftros pecados \ afs'i como noíotros he-
mos perdonado a los que nos han agracia-
do y y hecho mal. 
Uno de los Artículos de el Credo, es el perdón 
cíe los pecados , y la juíHfícacion de el pecador : fiend© 
de Fe , que aquel gran Dios de las mifericordias , por 
agraviado que eíle de nofotros, implorando doloridos íu 
clemencia, nos perdona , y nos admite compafivo á fu 
amiftad ; lo que executa por lo mifmo, que ay tanta de-
íigualdad entre fu Mageftad , y la criarura , que no puede 
fer mayor , dándola como en feñal , y prenda fu divina 
gracia , e imprimiendo eíla cejemai virtud en lo intimo 
de el alma; defnerte que fea amig-j. fuya por fu mifma 
belleza comunicada interiormente al alma, y no per fola una 
intencional accepracion exteríormente demofírada con al-
gunas feñales , como acontece entre nofotros , quando i n -
juriados nos reconciliamos unos con otros. Por eíío , y 
porque ninguno ay que carezca de culpas , a lo menos le-
yes, por juftificado que fea? pedimos , y debemos pedir 
a 
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a Dios fuámiñad, y el perdón de nneftras faltas , que 
fon los que la entibian , fi fon veniales , ó la quitan , ^ ; 
ion mortales. Pero,, es digno de Tcflexion , que dando no-' 
íbtrospor feguro á aquel Padre celdHal , como tan aman-
te de la paz entre los de fu familia , que también perdo-
namos los agravios de nueftros hermanos ; aya no oblan-
te quienes á viña de cfta; petición enfeñada por el mifmo 
Jefu-ChiiftQ., mantengan en fu corazón ,jop exterior trato 
el odio contra fus enemigos , ó deudoresivO que eílado 
tan infeliz ! Efta petición tiene también mucho de la cha-
ridad , y de varias maneras ; pues nace de un verdadero 
amor al próximo , y á Dios ofendido , á que acompaña U 
eompuncion., y dolor de los pecados. 
*?. Qual es la /exta ) í^. No nos dexes caer en 
la tentación. 
Continuada tentación , que Incefablemente una fucíj 
cede á otra es la vida de el hombre fobre la tierra , mas,, 
ó menos } conforme las edades , complexiones, cftados, 
empleos , conveniencias, y otras circunñancias, y difpoíi-
eiones, de que fe vale el Demonio para fu ruina. Afsi cla-
mamos con motivo á Dios , que no nos dexe caer en la ten-
tación , eño es, que no permita el que nos derrive la ten-
tación en fu defgracia. Lo qual podemos pedir endosfen-
tidos. En el uno , fupíicandcle , el que no permita feamos 
tentados; 6 porque aunque la tentación fea útil , es tam-
bién pelig'-ofa ; ó porque gozando de algún fofiego inte-
rior , podamos dedicarnos mas libremente , y con mas 
intenfion á algunos exercicios efplriruales en fu fervicio. Yi 
en el otro í pidiendo á Dios , el que fi no obftante halla 
por conveniente el fer tentados para gloria íuya, y pro-
vecho nueftro , nos dé las fuerzas neceífarias para refiñir,. 
y no^caer de hecho en el pecado. Y en ambos cafos es 
agradable a Dios : porque defconííando de nueftra proprh 
flaqueza nos refignamos en fu voluntad , y en fus auxilios? 
y de uno , y otro modo podemos pedirle'en efta petición: 
ÍLa pe-
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pero la fegunda fuplíca es mas conforme á la orJínar'á 
providencia de Dios , y á nueñra condición ; fiendo efla 
vida tiempo de guerra , y no de paz , la qual fe referva to-
talmente pata la otra. En medio de que podemos ufar 
también de la primera , quando nos vemos tenazmente 
moleftados de alguna fuerte , y experimentada tentación, 
que mas tememos ; y quando es en materia , en la qual 
quiere Dios, que nofotros dcfeémos no tener las mifmas 
tentaciones , como fuccede en la caftidad. 
-Sfb .rI t'b ofbnm rrk 'mu-cnor í|oÍ í ' í^ 3 ! ' ' -M 
(P, Que peáis en e¡Ja petición } Que no nos dexe 
¡Dios caer y ni confentir en los malos penfamientos, 
y tentaciones y con que el (Demonio procura ha-
cernos caer en el pecado. 
Según cfías reglas pedimos á Dios en efla peticlonj, 
ió que nos preferve de las tentaciones ; ó que nos preíer-
ve del pecado , que ellas ocafionan , en fuerza de las ef-
pecies , y malos penfamientos , que el Demonio nos fu-
giere , ufando de fus trazas , y ardides, para cogernos en 
fus lazos, que efto quiere decir tentaciones , para las qua-
Jes halla también fomento en el mundo , y en la carne, 
concediéndonos Dios fu gracia para no confentirlas , an-
tes dcfecharlas de nuefta alma , que debe hazerfe con pref-
teza ,y á los principios; porque fi fe las dexa tomar cuer-
po , fuele fer muy regular , el que ellas venzan. Pero por 
que algunos puíilauimes pienfan , que ofenden á Dios, folo 
porque fon tentados , digo que lo malo no eílá en tener 
tentaciones ; antes en fu refífíencia tenemos ocaficn de 
merecer , peleando con ellas , y ninguno ay , que por efíe, 
ii otro camino no fea tentado j fino en retenerlas , ó ad-
mitirlas nueílra voluntad : de fuerte que íiendo las mas 
comunes tentaciones unos impulfos de la parte inferior 
del hombre, fe hade coníiderar , como fe porta la razón, 
o libre alvedrio , para culparlas. Si la tentación , que pri-
mero fe fragua en la phantafia, antecede de todo punto 4, 
U 
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la razón , o parte fuperlor, fin que efta pueda prevenirfCi 
ó tenga parte en ella , no ay pecado alguno. Si acompa^ 
ña á la razón ; pero es tal fu vehemencia , que agitada de 
alguna fuerte pafsion , la ofufca , y no la dexa obrar con 
lafuíiciente luz, y libertad neceííaria ; fuele haver pecado, 
pero no excede entonces de venial en todas materias. Sí 
la tentación fe afocia con la razón , de modo que efta con 
plena advertencia , y eftando fobre si miíma la abraza l i-
bremente con el defeo , ó con la delectación , entonces ay 
pecado , y mortal B la materia es grave ; y del mifmo mo-
do lo es , íi la tentación fe fubfigue á la razón voluntaria-
mente , como fucede en muchos viciofos , que la llaman, 
'y excitan por sí mifmos , fin aguardar á que venga. Y 
baxo de la inteligencia de eftos tres eílados con la doc-
trina , que efta dada en el tratado de los enemigos del al-
ma , fe evitan muchos efcrupulos. Exercitafc también la 
charidad en efta petición ; pues nace de un amor á Dios, 
que en si embebe un temor fanto de ofenderle digo te-
mor fanto ; porque ay tres temores , y no todos fon fan-
tos. E l uno es mundano , con que por medio de algún mal 
temporal, ó de la perdida de algún bien de efte mundo, 
que á vezes es de muy corto momento , ofende el alma 
á Dios. E l otro es fervil , con que por horror del infier-
no, y por no perder el alma los bienes eternos que mira 
como daño proprio , fe contiene , huye del pecado , y obra 
bien., Y el otro es filial, con que temiendo el alma el mal 
de culpa, fin otro Interes , ni refpeto , mas que porque 
es offenfade Dios , y defagrada con ella á fu amado Pa-
dre celeftial, fe aparta de ella , mirándola con efpanto , y 
procura fervirle tiernamente , como hijo amante fuyo. E l 
primero es malo, y principio de todos los males. E l 
fegundo , aunque intereífado , es bueno , fi fe 
ordena á Dios. Y el tercero es mejor, 
como originado de una perfe^ifsi-
ma charidad , y el que debe 
procurarfe. 
n o Segunda parte 
(P. Oual es la fepthna 5 (^i Míix líbranos 
de mal. 
Muchos fon los males , que coiuraxo ta humana 
naturaleza, viciada por el pecado en el alma , y en el cuer-
po : quedando en quanto al alma enfermos , el entendi-
miento con la ignorancia, la voluntad con una propeníion 
torcida , y el apetito con las pafsiones : dolencias todas 
tres, que fobre fer caufas Internas del pecado , fon tam-
bién principios de errores , dificultades , rebeldías } y otras 
miferias , que experimentamos interiormente. Y quedan 
do en quanto al cuerpo afteóta á varios achaques , dolores, 
^areílias, muertes violenta's, ó repentinas, y otros laíli-
mofos fuccefos , ya ordinarios , yá innopinados , que aca-
ban con la vida miíma; á que defpucs fe íiguen , ó las 
penas de el Purgatorio , ó á las penas eternas de el Infier-
no. Y á que fe añade , el que haña las mifmas felicidades 
temporales; falud , riquezas , honras, amigos, poder, auto-
ridad , y otras femejantes , que fe apetecen con tanta anfia, 
fon para muchos en la realidad males , y grandes males, 
que les lleva á la ultima perdición. 
(P, (¿ué pedís en effa petición ? (J^ Que nos libre 
(Dios de todos los ¡nales , y peligros e/piri-
tuales y y corporales. 
j , i ^ ^ t v - i ^ . w ^ - " " ^ - J ^ 
do mal; eflo es de todos los majes, y peligros de alma, 
y cuerpo. Como fi dixeramos ; líbranos Padre nu.eftro de 
todo aquello que fabeis , y preveis , que nos es malo, ó 
dañofo ; fea profpero , ó fea adverfo. Y aunque también 
podamos pedir á Dios el que nos libre de lo adverfo , y 
pe-
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penofo , aun por lo que en si elene de feníible , y repugnan-
te fegun nueftra natural inclinación, como de la enferme-
dad /pobreza , feftóa^cjpofj pefadumbres , y otros males; 
y mas fi fon de aquellos, que por lo regular nos aíluftan 
en gran manera , y nos ocaficnan á vezes, la impaciencia, 
la deíefperacion , el ba7<o concepto de Dios, y de íu pro-
videncia ,:Como fon guerras , ambres , peíles , terremotos, 
y otras calamidades. Pero quando Dios los permita , 6 
quiera regalarnos con ellos , debemos ordenarlos á fu Ma-
geüad ; íuplicandole el que con fu gracia fe nos convier-
tan en bienes, y favores para el alma ; y que nos íirvan 
para humiih*nos , y reconocer nueñra miíeria , para prefer-
varnos de la culpa, para refignarnos en fu voluntad , para 
merecer con la paciencia , para cumplir las fatisfacciones , y 
para recoger otros faludables frutos. Y también en efta pe-
tición fe exercita la charidad : porque deípues de confor-
inarnos con lo que Dios quiera hacer de nofotros , defea-
mos huir , y librarnos de todo lo que puede apartarnos de 
fu Mageílad ; y lo mifmo defeamos para nueftros pró-
ximos. 
(Pues porque decís primero Tadre nueflro que 
eftas en los Cielos ? ^ fiara levantar el co-
raron a (Dios 3 y pedirle con humildady 
y confianza. 
Damos principio á eíla oración admirable con la 
invocación de Padre nueñro , y no de Dios , y Señor nuef-
tro. Porque las palabras Dios, y Señor denotan un ma-
geíluofo dominio , que acobarda el animo de el que pide; 
pero las de Padre Indican un amorofo cuidado , y ternura, 
que enfancha el corazón de el que fuplica. Y fuponlendo-
ie nofotros Dios, y Señor Omnipotente , que puede dar-
nos lo que pedimos , le llamamos dulcemente Padre pa-
ra obligarle á que nos lo conceda con la confianza de hi-
jos. Cuya feguridad afianzamos mas por Jefu-Chnfto, el 
qual 
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qual, quando compufo el Padre nueftro , llamándole afsl a 
fu Eterno Padre en nueítro nombre , nos dio á entender 
que era nueftro hermano por la gracia de adopción ; ha-
ciendofe también por eñe medio mas coníeqnibles nueflras 
peticiones. Y lo es en la realidad Dios , Padre de los 
hombres con mas ventajas que lo es reípedo de las demás 
criaturas , aísi por creación , como por adopción. Por 
creación ; pues aunque dependemos de Dios igualmente 
que ellas en el ser, y confervacion ; y en fus produciones 
concurra Dios con fus agentes como primera caufa , al 
modo que concurre también en las produciones humanas 
con el influxo de los padres; pero en efías cria Dios las 
almas por si folo de la nada , y las depoíita en nueftros 
cuerpos hafta el tiempo que le parece, el que cumplido, 
fe las lleva. A que feañade que las demás criaturas viíi-
bles las crio , y conferva Dios para férvido , y recreo de 
el hombre ; pero al hombre le crio, y conferva Dios para 
si , y para que pormedio de ellas fe empleé como hijo en 
conocerle , amarle , y fervirle. Por adopción es Dios Padre 
de los hombres ; habiendo adoptado por fu gracia á los 
buenos Chriftianos por hijos fuyos , y herederos de fus eter-
nos bienes ; y defeando con un aífedo paternal, el que lo 
fean también los pecadores , arrepentiendofe de fus culpas, 
á cuyo fin les coscede fus auxilios. Por eílos títulos , aun-
que íiemprc debemos pedir con humildad , porque nada 
nos es debido ; y ni lo tenemos, nilo podemos, por no-
fotros miímos ; pedimos aun tiempo con la confianza de 
hijos. Y afsi como unos niños tiernos, que no pudiendo por 
si valerfe en fus necefsidades, claman feguros á fu Padte, pa-
ra que les de la mano , y focorra en ellas ; aísi también no-
fotros clamamos en nueflros confíidos , á nueítro Padre, 
que ella en los Cielos. Dandofenos á entender por eüa ex-
prersion , como que Dios tiene fu refidencia eípecial en lo 
mas alto , que es el Cielo, para precifarnos con fu eleva-
ción, d que levantemos el alma de la tierra á nueñra ver-
dera Patria , en que refide nueftro Padre ecleftial ; fíen-
do la tierra un deftierro de los hijos de Dios. 
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Que quiere decir aquella palabra Amen i que de~ 
cis a l f in ' i Afsi fea, 
Éfta voz Ámin es un adverbio Ebreo , que hacíen-* 
3o á dos tiempos, fe dice de prefenre , y de futuro. De 
prefente fe dice para confirmación de alguna verdad ; en cuyo 
fentido los Antiguos ChriíUanos al recibir el Cuerpo de 
Chrifto Sacramentado , refpondian Amen ; entendiendo en 
cña palabra , afsi lo es , real, y verdaderamente , y afsi lo 
confeífamos. Y en el mifmo fentido la pronunciamos tam-
bién nofotros al fin de el Credo , y de qualquiera pro-
teílacion, ó ado de Fé. Y fe dice también de faturo para 
fatisfaccion , y deshaogo de nueftros defeos; afsi en las 
O raciones,y alabanzas, que publicamente dicen los Mi-
niaros EcleíiaíHcos en la MIíTa, y Divinos Oficios ; como 
en las que particularmente dicen todos los Fieles, que to-
das ellas finalizan con el Amen. En las quales quiere de-
cir efta palabra Amen : afsi fea, aísi fucceda, afsi fe haga;-
y nos la pufo Jefu-Chrifto en el Padre nueftro , y al fin de 
e l , para que demoftraíTemos á Dios nueílra voluntad en el 
logro de nueílras peticiones, pero conformes fiempre con fu 
beneplácito, 
!P. Que oraciones decis principalmente a nue/íra Se-
ñora ? E l Alpe Marta 3 y la Sahe, 
Varias oraciones ay eílablecidas por la Iglefia , y 
por la piedad chriñiana en honor de Dios, de Jefu-Chrif-
to, de Maria Santifsima , dé lo s Angeles, y de los San-
tos , que ceden también en beneficio nueftro : pero las 
que decimos á nueftra Señora fon el Ave Maria , y la Sal-
ve principalmente ; entendiendofe en efta palabra , 6 el 
que^ay á demás del Ave Mavia, y la Salve otras oraciones 
deftinadas para otros Santos , ó el que de las muchas , que 
dirigidas á Maria fon las dichas dos oraciones las mas 
R prin-
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principales. Pues á eña gran Señora , como Madre que es, 
y protcálora de los hombres , íiendo á la que mas recur-
rimos en nueílras neceíidades ; fon también más numero-
fos los medios , de que nos Valemos para implorar fu cle-
mencia , y que andan en varios libros , ÉclefiafticOs , y 
devotos : aunque las más comunes , y para todos los 
Fieles fon las referidas. 
<?. Quien dixo el Alpe Marta } y(¿ E l Jrchangel 
San Gabriel , quando Vmo á faludar á 
nue/ira Señora la Virgen María, 
E l Ave María en quanto á fus primeras eyprefsio-
nes , tiene por fu autor , ó primer promulgador al Ar-
changel San Gabriel ; en quanto á las fegundas á Santa 
Ifabel : y en quanto á las terceras á nueílra Madre la 
Igleíia , que iré explicando. Empieza pues : Dios te Sal-
ve Maña , llena eres de gracia , el Señor es contigo , ben-
dita ergs entre todas las mugeres, Y eílo , qué es lo mas 
principal de eíla oración fué articulado por San Gabriel, 
á el qual , enviado por embajador á Maria Santifsima 
del Altifsimo , le infpiró , e inftruyó el mifmo Señor en 
aquellas conceptuofas vozes , con que havia de declararla 
fu voluntad , y anunciarla el gran my fterio de la Encar-
nación del Verbo fu hijo unige niro'en fus purifsimas en-
trañas. Y en la introducción de fu embajada j afsi como 
nofotros á la primera viña nos faludamos , manifeftando 
á aquel , aquien viíicamos el defeo de que Dios le guar-
de i afsi también el nuncio ccleíiial faludó á Maria, d i -
ciendo , Dios te Salve Maria ; y profiguió con efías 
myfteriofas palabras. Llena eres de gracia : efto es j el 
Eterno Padre te ha adornado en abundancia , como á hija 
fuya de tantas gracias , dones , y virtudes , que eres a íus 
ojos la mas efpeciul . y querida entre todas las criatu-
ras. E l Señor es contigo : efto es ; el Efpiricu Santo , ena-
morado de tu hermofura , y perfección » mora , y habita 
en ti ? como en fu Angular Teaiplo , y Trono , ítñalau-
dote 
| 
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dote por fu amada Efpofa. Bendita eres entre todas laj 
mugeres i eílo es ; E l Verbo Divino Hijo de Dios , guftá 
de que feas fu Madre , encarnando en tu purifsimo Clauf-
tro, fin que por eííbdeges de fer Virgen purifsima; íin-
guiarizandote en eño entre las mugcies todas : entre las 
virgines , por que lo eres con la fecundidad de Madre ; y 
entre las cafadas, porque eres Madre fin perjuycio de la 
integridad. A eftas tan dulces palabras , y alabanzas aña-
dió Santa Ifabél madre de el Bautiíla con efpiritu pro-
phctico , quando fué vifirada de eíla Señora preñada yá de 
Dios hombre , fobre la repetición de las yá dichas , Bendita 
tu eres entre todas las mugeres ¡ t & z s otras . T bendito es eí 
fruto de tu vientre Jefus eflo es. No es Maria el fruto de 
ru vientre , como el de las demás mugeres , fruto de ira, 
y de maldición, en que fon los hombres concebidos; íino 
que es Jefus , el bendito , el Jufto ,y el Santo de los San-
tos. Las figuientes palabras haíla el fin las ccmpufo la Igle-
íia en forma deprecatoria; y fe reducen á pedir á María 
el que fe intereífe con Dios encarnado , fiendo como esfu 
Madre , y tan valida íuya por nofotros en todos tiempos: 
aora mientras vivimos , y defpues al fin de nueñros dias., 
Pero haviendo íido efta Oración promulgada en la mayor 
parte por el Arcbangel San Gabriel , fe le atribuye á eñe 
celeftial efpiritu con el nombre de la Salutación Angélica; 
la que por ceñumbre loable de la Iglefia , hacemos prefen-
te todos los dias con toque de campanas al piiucipio , al 
medio , y mas comunmente al fin de el día , rezando por 
tres vezes, tres Ave Marías , en recuerdo de el beneficio 
de la Encarnación de el Verbo , y CÜ gloria de Maria , con 
que fe merece , y fe gana mucho. 
(P. Quien dixo la Safoe > L a Santa Madre 
Iglcjia la úem reettida. 
L a Salve es una AntIphona,ó Oración alternada 
y compuerta de varias fuplkas , y alabanzasá nueüra Seño-
ra : ia qual adquirió tal aclamación entre los Fieles , que 
R 2 la 
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la Iglefia la aprovo , y colocó entre otras , que ay por ella 
coinpueftas, en ios Libros Sagrados para el ufo de fus Mí-
nlftros que á tiempos la cantan , ó la rezan en el Oficio 
Divino , terminándole con ella ; y también de todos los 
Fieles , que la dicen todo el año. Pero ignorandofe á lo 
menos por noticia cierta , quien huvieíle íído el autor de 
efta antiquifsima oración , no fe refponde derechainente 
á la pregunta , quien ía dixo , o quien la compufo ? Co-
mo fe fatisface á la de el Padre nueílro , que la dixo Jcfu-
Chrifto , y á la de el Ave María , que la dixo San Gabriel;; 
fino que la Igleíia la tiene recibida , y admitida , declaran-
do en efta acceptacion fu bondad , y fruto , y el que es de 
fu agrado el ufo de efta Santa Oración, 
(P. Tara qué \ Tara pedir fator a Kue/íra 
Señora. 
Uno de los medios mas oportunos para pedir á 
Mari a fu patrocinio , honrándola aun tiempo con los mas 
gloriofos títulos que la engrandecen , es ía Salve. Y fu 
contexto para fu mejor Inteligencia , pueden reduciríe á 
tres puntos , que explico. En el primero , defpues de ha ve r 
íaludado á María , la alabamos, apellidándola Rey na , por 
la autoridad que Dios la dio fobre todo lo criado , como 
verdadera Madre íuya ; y por la immedíacion , y confian-
za , que goza con el Monarcha de el Univerfo, Y Madre 
de mifericordia ; porque la dió á luz en fu Santifsimo H i -
jo, y porque por sí mifma ía exercita con todos los hombres. 
Por lo qual nos alentamos, apediría, coníiderandoía como 
Reyna , poderofa , y como Madre , piadofa , para fatísfacer 
nueftros defeos» Y por eífo profeguimos llamándola tam-
bien vida , con que efpíritualmente refpiramos ; dulzura^ 
con que vivimos confolados ; y eíperanza con que afianza-
mos todos los bienes , y felicidades. En el fegundo la re-
prefentamos el infeliz eftado de efta vida lamentable, don-
de gemimos los hijos de Eva , deílerrados de el Parayfo, 
donde ella fué criada , y nofotros viviéramos dichofos> 
hiQ fuera por el pecado ¿ que cometió Adam > coffibidado^ 
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y perfuadido de Eva. Y por eíío parece no nos denomi-
namos aquí hijos de Adam :ó por haver fído éfte criado no 
en el Parayfb ,como Eva , fino fuera de él , en el Campo 
Damafceno , haciendo fe por eñe medio mas vifible nueñro 
deftierro ; ó porque por efte cotejo venimos mejor en co-
nocimiento de la diftinta , y afortunada vida de gracia , que 
nos comunica efta fegunda Eva , y Madre de las Almas , en 
comparación de la vida natural, que nos dio la primera 
E v a , y Madre de los Vivientes. Y en el tercero fuplicamos 
á eña Señora , el que fiendo como es Madre de Dios , y 
Abogada de los pecadores , nos mire con ojos de clemencia, 
y fe compadezca de mieflras aflicciones , intercediendo con 
fu Hijo Jefus , fruto fantifsimo de fus entrañas ; para que 
cumplido efte penofo deflierro , fe dexe ver, y gozar eíle 
Señor por fu medio en el Parayfo Celeftial , fegun afsi lo 
tiene prometido á los que perfeveran hulla la muerte en 
fu fervicio. 
P . Guando decís el Alte 'Kíaria , ó la Sahe con: 
quien habíais ? 5^ . Con mejha Señora la 
Virzen María , 
o 
A María pues enderezamos nueflras vozes quando 
'decimos el Ave Mariano la Salve. Y á María que es V i r -
gen , y Señora nueítra ; paía que entendamos el que como 
Virgen que es cáfíifslrna,e$ neceffario el que las articule-
mos con la mayor ternura , modeílía , y compoftura ; y co-
mo Señora que es de nofotros , es precifo las pronuncie-
mos con todo refpeto , fummifsion , y reverencia. Porque 
aunque foloDios es el verdadero , y legitimo Señor de to-
das las cofas ; pero haviendola concedido graciofamente a 
María fu Sandísimo Hijo por Madre fuya , la fuperioridact 
que la era poíible , no folo de excelencia , fino de poteñad 
fobre todo lo criado por fu eficaz empeño , y valimiento», 
fe hace acreedora , á que como á gran Señora la rindamos 
¡defpues de Dios el mayor obíequio , y vafíaldage. 
12.8 Segunda parte 
(P. Quien es nue/ha Señora la Virgen Marta ? (ft 
Es una Señora llena de Ipirttides 5 que es 
Madre de (Dios y y e/ta en el Cielo, 
Muchas , y grandes fon , y fueron las prerrogativas, 
y perfecciones de que colmó Dios á María, como á Ma-
dre fuya , que tocare brebemente al paíTo que de alguna 
noticia hiííorica de fu vida, incluyendo doematicamente 
en ella fus myfterios mas íeñalados , y que celebra la Igle-
¿a en fus Feftividades. Prophetizada pues , y figurada efta 
gran Señora en las Efcricuras , tuvo fu noble , y cono-
cido origen de Joachin , y Ana ; el anciano, y ella efíeril, 
para que afsi fueífe mas prodigiofo fu nacimiento ; los qua-
les eran defeendientes por la Tribu de Judá de la real fan-
gre de David. Y en fu Concepción , no íolo la previno 
Dios de toda la gracia pofible , acompañada en grado he-
roico de todas las virtudes, y dones de el Efpiritu Santo; 
íino que anticipada efta gracia en fu primer inflante , no tuvo 
cavimiento en ella la culpa original : dlfpenfando Dios, 
como puede con María , ó no metiéndola en aquel pa(R:o, 
y ley univerfal, que comprehende á todos los hijos de Adsm, 
por los méritos de Jefu-ChriRo ; quien afsi como los apli-
co por los hombres , para que fanaíTen de la culpa origi-
nal contrahida por pura mifericordia de ellos ; afsi tam-
bién los aplico efpecialifsimamente por Maria , prefervan-
dola para que no la contraxeííe , por el honor de Madre 
fuya. Y aquicn en eílos términos, y circunftanebs , fe le 
hará increyble eíU divina dlípoficion? Afsi piadofsmentc 
lo confeííamos á porfía los Cathoiicos en la común oración 
de el Alabado, con guftofo confentimiento de la Iglefía, 
la-qual , aunque no dene definido eíle myfterio , celebra 
no obftante fu Feíllvldad con el rítalo de la Concepción de 
María en el día ocho de Diciembre. Concebida efta Señora 
en Nazareht , nació por divina providencia en Jerufalen , ó 
en otro lugar cercano á efla Ciudad , ( no confiando cierta-
mente } con regozijo de fus Santos Padre s, y parientes pa-
ra 
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ra giork de Dios, y beneficio de el Genero humano ; que 
defde luego , confiderando por tan íingulares íeñales , lo 
que fe proiLetia efta fagrada Niña, la puíieron el non bre 
de María , que quiere decir Señora , como lo era de tedas 
las criaturas en dignidad , poder , y gracia, Caya Fefíivi-
dad celebra la Iglefia con el titulo de la Natividad de 
Nueftra Señora en el dia ocho de Septiembre. Haviendo 
evacuado fus Padres defpues de el parto el íin de fu veni-
da á Jerufalen , que principalmente fué al cumplimiento de 
las ceremonias de la Ley , como tan aj uñados á ella , fe bol -
vieron á fu cafa propria de Nazareht con fu amada ptend'a 
donde la criaron con todo cimero , y regalo , cerno per-
fonas iluflres , y de algunas conveniencias : admirando todos; 
afsi las dotes de fu alma , exercitadas tan juycioíariicnte 
en tan corta edad , como de fu cuerpo , hermofo , y bien 
difpuefio ; hafta que por infpiracion de Dios , y a perfua-
íion de ella mifma , defeofa de el recogimiento , la preíen-
taron , y confagraron al Señor , entrándola en el Templo 
de Salomón en Jerufalen a los tres años de fu edad , donde 
vivió guílofa con otras Doncellitas , regalada Je cí Akiísi*-
mo , y viíitada de los Angeles. Cuya Feftividad con el ti-
tulo de la Prefentacion de Maria , celebra la Iglefía en el 
dia veinte y uno de Noviembre. En efte intermedio murie-
ron fus Santos Padres , y los Sacerdotes , y Miniítros de 
el Templo , á cuyo cargo efiaba el cuidado , y educación de 
efías niñas ; viéndola ya adulta , determinaron cafarla , co-
mo lo executaron con San Joíeph varón Santo , y el mas 
proprinquo de fu eíclarecida familia ; y vino en ello efía 
¡Virgen purifsima , por efíár prevenida ya de Dios , de que 
era efta fu diviná voluntad , con que aísi miraba por fu ho-
nor en ía Concepción de fu Hijo , y de que no peligrarla íli 
virginal pureza. Y el cafarle Maria , que fué á los quinze 
años de fu edad , con el Santo Joíeph , lo hizo en cumpli-
miento de la Ley , por la qual mandaba Dios, fe caísíTen 
unos con otros los immediatos dentro de una mifma T r i -
bu. Por cuyo motivo , accftumbrandoíe entonces á girar 
las genealogías por varonías ; y no teniéndola Chriflo en 
cuanto hombre mas que por Maria ? Eípofa de Jofeph ; la 
quen-
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quentan los Evangdlftas, hafta dar con San Jofepíi fu Ef -
pofo , ó por Salomón ,0 por Nathán fegun el predicamen-
to, en que cada uno le conílituye ; Tiendo ambos hijos de 
David , havidos de Bethíavé. Cuyos defpoíorlos celebrados 
con el mas caílo amor , y contento de la familia , fe fueron 
ambos á vivir á Nazareht, y cafa de María. Y eíla feftivi-
dad celebra la Iglcíia á los veinte y feis de Noviembre. A 
quatro mefes delpues determino el Áltifsimo , el que fu 
Unigénito Hijo encarnaíTe en efta purifsima criatura. Y á 
€Ík fin envió por Embaxador al Archangel San Gabriel, 
el qual apareciendofela amedia noche en fu apofento , 
que eftaba retirada, y ocupada en una profunda contem-
plación con el Señor ,y en efpecie humana vifible , y cor-
poral j la anuncio de parte de Dios , el que era fu volun-
.tad , que fu Hijo Santiísimo fe hicieííe hombre en fus en-
trañas , faludandola con el Ave María : á cuya propoficion 
turbada efta Señora, no por algún movimieto de la parte 
inferior , que la preocupaíTe la razón , fino en fuerza de un 
|;:;milde , y cafto temor , que la pufo cuidadofa ,por no ha-
ver cciidciaC varón , ni querer , ni poder conocerle por el 
voto que tenia Hecho d: Virginidad , la fatisfízo el Angel, 
con que fe haría eíla obra póS' virtud de el Efpiritu San-
to. En cuyos términos haviendofe confóífflado con el be-
neplácito de Dios , en aquel mifmo inflante concibió Virgen^, 
y quedo Madre de Chrifto ; el qual Tiendo como es un 
hombre Dios , y no haviendo en eíle Dios hombre , mas 
que una Perfona, y efta no humana , fino divina , unida á 
la humana naturaleza , fe dice , y es María verdadera Ma-
dre de Dios. Eíle es aquel gran myílerio , que tanto re-
fuena en los Templos , y que en la MííTa al Incarnatus efi 
de el Credo , fe lleva entre los demás toda la atención, 
y admiración délos Chriílianos ; arrodíllandofe profunda-
xnente á fu mas paufada , y fería invocación. Y le feíleja la 
Iglefia en el día veinte y cinco de Marzo , con el titulo de 
la Anunci icíon de Nueftra Señora, y Encarnación de el H i -
jo de Dios. Paliaban entre tanto Joíeph , y María una v i -
da caflircima,y angelical ; y eílo mifmo dio motivo á los 
temores de eíle Santo Varón, viendo preñada á fu Santa 
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Efpofaj de cuya fariga le faco un Angel, que le aíícguro 
no remlefle , porque lo que tenía fu Erpofa.eníu purlfsi-
mo vientre , era havldo de el Efplritu Santo ; con que que-
dó confoiado , haciendo defde entonces aún mayor con-
cepto de lo que era María. Antes de eíle lance , y caíl 
luego defpues de la Encarnación de el Verbo, pafsó María 
con Jofeph á la Ciudad de Judá áviíicar á Santa líabel fu 
prima , defcendiente de Havon , y de la Tribu de L c v i ; poc 
cuya razón hervía en efta Señora una, y otra fangre regía,, 
y facerdotal. Eftaba también Santa Ifabél preñada del Bautif-
ta ,de que era María noticiofa por San Gabriel , que fe lo 
dixo, en fu Anunciación , y por eífo fue á darla el parabién.. 
Y al verfe , y abrazarfe , empezó el Divino Precurfor á dar 
vuelcos de alegría en el vientre materno , quedando en el 
fantiíicado , y adelantado en el ufo de la razón ; y fu Ma-
dre llena de gracia , y de efpi itu prophedeo exclamó en 
aquellas humildes , y tiernas palabras Bendita tu entre las 
mUgeres , y bendito el f-uto de tus entrañas: De donde á 
mí tanta dicha, que la Midre de Dios venga á viíitarme! 
Y efta Feftividad , llamada la Vificaclon de Santa Ifabél ce-
lebra la Igkua el día dos de |ulio. A tres mefes poco mas,,, 
b menos fe bolvíó M u ía de jada á Nazareht , en donde 
paíTó fu preñez fin moleítia alguna corporal, pero si , con 
las añilas, y defeos mas vivos de ver nacido a fu Hijo 
Santiísiaio parabién de los morrales exclamando con fre-
quencii en tiernifsimos affeítos', fign'ficados con la letra 
vocal O , en efta forma , ó en otra mas elevada. O quan-
do llegará para mí , y para beneficio le el Genero huma-
no aquella hora feacifsima en que dé á luz al Süvadoc, 
de el Mundo ! Que por eífo fe llama vulgarmente efta Fef-
tividad de naeftra Scúo'a de la O . Y la Iglcíia la celebra 
con el titulo de la Efpectacion , que es lo mifmo que aguatr 
dar , ó eílár en efpera de alg >, en el día diez y ocho de 
Diciembre , defde el qual empieza ha hacer eftas admira-
ciones en las Vifperas con dicha letra , hafta Navidad. Y a 
en los ulcimos días de parir íe vio efti Señora precifada 
a falir de Nazareht para eímadronarfe , coma fe ha dirho;' 
Y en la jornada padó al Hijo de Dios en Belén. De lo 
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qual , y de otros paíTages conexos con los de Chrlfto ya 
fe ha hablado. Quedóle en Belem hafta cumplir con el 
precepto de la Purificación , y Prcfentacion de fu Hijo en 
el Templo , como lo executó , partiendofe á Jerufalem a 
los quarenta dias. En donde paffando la nota de immun-
da , ofreció como pobre un par de Palomas , y redimió 
á fu Hijo dando los fíelos correfpondientes , 6 monedas 
cuñadas con el vafo de Maná , y otras inferipciones. Y 
aunque eftaba exempta de efta ley , y de el fin de ella , qui-
fo cumplirla porferde el agrado de Dios. Efta Fcftividad 
celebra la Iglefia el diados de Febrero con el nombre de 
la Purificación : la que fe llama también de las Candelas 
por la ceremonia de la Gera , de que fe ufa en efte dia^ 
en fígnlficacion de la pureza de María , y de la Fe con que 
fueron iluminadas las Gentes fegun la prophecia de Simeón 
en efte lance al recibir en fus manos á efte Divino Kiño^ 
Reftituida defpues á Nazareht vivió en ella María con fu 
Efpofo , menos el tiempo , que vivieron en Egipto hafta 
que murió efte Santo Patriarcha , haciendo defpues vida coa 
fu Hijo hafta que llegó el tiempo de fu predicación por 
aquellas Provinciasen que fe veían muchas vezes, aunque 
no tantas como antes. Quando mas fe vieron v y comuníca-
íon fue en el tiempo de fu Pafsion r y Muerte , á que con-
currió efía Señora con la compafsion , y fentimieuto de ver 
inocentemente padecer x y morir á fu Hijo con tanta igno-
minia , y crueldad en una Cruz^ Cuyo myfterio celebra la 
Iglefia el viernes defpues de la Dominica de Pafsion con eí 
titulo de los Dolores de María. PaíTados los lances de la 
muerte de Chrifto , Refufrcccion Afcenfion , Venida, de el 
Efpiritu Santo , y repartimiento de los Apoftoles por ct 
Mundo i fe quedó efta Señora en Jerufalem confortando.. 
á los Fieles , que la eftimaban^ cuidándola con todo ío ne-
ceífario para fu fubftento aunque los Judíos la aborrecían; 
en gran manera : fien do la maeftra , y confukora de los. 
Apoftoles, que tomaban fus. ordenes , 7 confejos en et ef-
tablecimiento de la Iglefia vy en la empreOa de fu predi-
cación. Y á- los fetentaydos años de fu edad, murió efta 
Soberana Princefa j y Madre de las Almas ?J llena de virtu-
des. 
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y merecimientos : no de alguna enfermedad , que nunca la tu-
vo por fu atemperada complexión , y fano temperamen-
to ; íino de un ardiendísimo amor de Dios , que apurando 
la las fuerzas corporales, la facó de efta vida , y la pufo 
fuavifsimamente en el Cielo , y en la prefencia de Dios , y 
de fu Santifsimo Hijo. A fu muerte , y entierro , que fué en 
tre los Montes Sión , y Olívete jafsiftieron por divina difpo-
íicion caíi todos los Apoftoles, y Diícipulos de el Señor, 
que la hicieron fus exequias, y depoíitaron en un decen-
te Sepulcro. Y á los tres dias tomando por virtud de Dios 
fegunda vez fu cuerpo gloriofo , y para íiempre , fubió en 
Cuerpo , y en Almaá los Cielos , llevada , y acompañada de 
Innumerables Angeles , donde fe corono por Reyna de ellos 
de los hombres , y de todas las criaturas. Y efta Fcftividad ce-
lebra la Iglefia folemnifsimamente el dia quince de Agofto^ 
con el nombre de Afumpcion , ó recivimiento con que fue 
Maria tomada del todo , y admitida para el Cielo. 
(P. Y la que efia en el Altar quien es l (Sí Es una 
Imagen y y femejan^a de la que ejlá 
en el Cielo, 
Siendo cierto, que Maria Santifsima eíU en Cuerj 
po , y Alma en el Cielo , folo ay , y fe pone en los Altares 
una Imagen , 6 copia de aquel original, que los hombres fa-
brican á fu modo , ó de efeultura , ó de pinrura , para afsí 
tenerla prefente en fu devociones. Y á efte fin fon varios los 
retratos , y diverfas las ideas , con que artificiofamente fe re-
preíenta efta Señora, ó por fus myfterios , 6 por fus vir-
tudes, o por fus milagros , ó por fus apariciones , ó por 
otros títulos , con que adquiere, fiendo una mifma dife-
rentes denominaciones ; como de Loreto , de Monferrate» 
de el Henar , de la Zarza , de la Concepción , de los Dolo-
res , y otras Infinitas. Y en ellas fuele feñalarfe efta Madre 
amorofa en prodigios , y favores con fu^ devotos , acorref-
pondencia de la Fe , e inclinación que vé en ellos. Y por 
eíTo también fon unos Santuarios mas frequentados que 
otros; haciéndole á ellos votos , y promefas de varias co-
S 2 fas. 
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Tas , como de veftidos , plata , zera , y otras ofertas , y en 
que entran brazos, pieFnas ojos, &c. de que fe ven adornados 
ó como fignos de la devoción , o como defpojos de fu va-
limiento : y también perfonales en muchas peregrinacio-
nes , que apie , acaballo , ó con alguna mortificación fueleh 
hacerfe á ellos , que llamamos comunmente Romerías , de 
•Iz voz Roma , (\i\e es adonde antiguamente concurrían los 
^Fieles avifitar los Cuerpos-, v Reliquias de los Santos. Lás 
quales fon laudables, hechas con el fin fanto de alabar á 
nueftra Señora , y á los Cortefanos de el Cielo , fuplicarles 
en los ahogos , y darles gracias por los beneficios recibidos; 
pero vituperables , íi fe hacen con peligro de cofa mala , y 
con animo , ( que es lo mas ordinario ) de comer , y beber 
con deftemplanza , y de feltejarfe Con dirolucion ; conque 
en vez de obfequiarfeles , fe les defagrada en gran manera, 
por las ofenías, que fe cometen contra Dios ; y mas con el 
motivo de 1 ;s veladas , o vigilias de noche : eofkimbre , que 
aun permanece en algunas partes de el tiempo de la primiti-
va Iglefia , en que juntando fe los Fieles en los 'Tempíos , 
.velaban en ellos en ayuno, y oración, defde la noche , 6 ere -
pufeulo de el día, haíla las tres de la tarde , en algunos dias 
determinados , eftandode confórrináad todo eñe tiempo de-
lante de Dios ,.por lo que fe Uamaban Elaciones, commuta-
das ya por la Igícíia por algunos inconvenientes , y reduci-
das á los ayunos que dy tenemos en las vlfperas de algu-
~nas Feftividades, y a las vlutas en ellas de las Iglefias , á 
que por efte motivo ay concedidas algunas Indulgencias^ 
Y de que lía quedado folo el nombre , y fe hacen 
aora orando en las Iglefias ,. y andando a vezes de 
unas á otras , como qnando en ta Semana Santa 
viritamos los Monumentos, pero con cuanto 
dtiorden , y con que poca devoción 
fuelen hacerfe eftas vitos á Chriñoy. 
que fe nos reprefenta en efte tíenípa 
muerto por noíotros, y le . 
pukado en el Monu-
•joq Y .'¿oila n3 3v iup fío&tmiz--'ú 9 , •. i tí i . j Í :b:i6q 
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(P. $ ara que e/la a l l í } 'Píír^ ^ie for ella nos 
acordemos de la que efta en el Cielo 3 y por, 
fer fu Imagen la hagamos referencia. M*™. 
(pues lo mifmo habéis de hacer a las lma~ 
genes de los demás Santos, 
Dos fon los fines pkdoíbs , porque fe colocan eu 
los Altares las Imágenes de Nueftra Señora ,y también de 
los demás Santos , aquienes fe aplica la mifma Dcdrina. 
Uno es , para que por fu reprefentacíon vengamos en co-
nocimiento de aquella mifma Señora ,y de aquellos Ciu-
dadanos , que anfentes de nofotros refiden en la Corte Ce-
leñial , de cuya vifta facamos muchas mejoras para el alma. 
Pues no ay duda , que como las Hiftorlas , y efigies pro-
phanas , quando fon provocativas , y que exceden de aque-
llos hechos racionalmente ferios , excitan el animo , y las 
pafsiones de el que las mira , á lo malo , por lo que íe ha-
ce reprehenfible , y abominable fu ufo y afsl también las 
Hlítonas , e Imágenes fagradas por si , y por las circunfian-
-cias con que fe ponen delante de nofotros en tanta vaile-
dad de myfterlos r fignificaciones , y atributos , recuerdrtn la 
memoria, fomentan el entendimiento , y mueven la volun-
tad a lo bueno , y al defeo de imitar las virtudes de fus 
exemplares. E l otro es , para que como Imágenes r y re-
tratos , que fon de la Madre de Dios , y de unos Cortcíanos 
. de el Cielo , les demos culto , y reverencia. Pues como á 
' los Reyes , Obifpos , Capitanes , y otras perfonas autoriza-
das fe les dá aquel honor civil , y polít ico, que fe mere-
. cen por fus naturales , ó adquiridas prendas ^  que líamamas 
veneración v efte5ndÍendofe á vezes aun defpues de muertos 
á fus cuerpos , fepulcros, y cenizas , y á las cofas , que vif-
tieron, y manejaron , fin que eílo deldiga de la religión , y 
-culto debido á Dios : afsi también es jufto , el que tribu-
temos á las Imágenes de María , y demás Santos aquel 
h.oaor fag-rado , que llamamos adoración ^ mas , 0 menas 
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fegan ta excelencia , y mérito de el objeto ; eficndíendola 
además de eíío á lo que con ellos tuvo conexión en e íb vi-
da ; óiinrlnfcca , como fus huefos , y cenizas ; ó exrrin-
feca , como fus adornos , y veftiduras : por fer , ó reprefen-
tacion , ó materia , ó prenda de unos Santos , que por fus 
merecimientos llegaron á fer bienaventurados , y amigos de 
Dios. Sin que por eííb nos opongamos los Catholicosá la 
primera atención , que en eííe aíTumpto fe debe á Dios por fu 
infinita excelencia , de que fe hablará defpues. Y á cftc fin, 
aunque fu proprio lugar es el Templo , y el Altar , pode-
mos hónrales , y reverenciarles también , trahiendo con no-
forros fus Reliquias preciofamente engañadas , y con la 
eftimaclon debida á unos Templos , que fueron de unas A l -
mas Santas , y miembros vivos de Jefu-Chriílo ; y teniendo 
"fus Imágenes decentemente colocadas en las alcobas, y apo-
fentos : pues además de fervirnos de afsílo en nueílras necef-
íidades , fon el mas proprio adorno de las habitaciones 
chriílianas. Y aquí es jufto digamos algo acerca de los D i -
funtos , en que tanto fe efmera la piedad de los Fieles. Y en 
efta materia es cierto , fer deuda natural pagada en todos 
tiempos ,aun de las naciones mas barbaras, el honrar á los 
Difuntos amortajándolos , embalfamandolos acompañándo-
los , alumbrándolos , enterrándolos , y haciendo otras de-
moftraciones de eílimacion , y charidad , por el honor de 
nueñra mifma efpecie , que folo miraron los Gentiles, y a 
que eftanmas obligados los Chriñianos , llevados de otros 
fuperiores motivos , que fe hallan en nueílros cuerpos; 
de fer hechuras fingalarmente formadas de la mano de Dios, 
fancificados con los Sagrados Oleos , y depofitos de las 
almas que Dios crió para si , y que debemos juzgar , él 
que eftán gozando de fu prefencia. Por cuyas razones 
tiene la Igleíia eftablecidas muchas , y varias honoríficas 
ceremonias , como fon , el tocar fúnebremente las Campa-
nas en feñal de fentimiento , firviendo aun tiempo para en-
comendarles á Dios ; paíTar el Parrocho reveílido con otros 
Miniftros, y la Cruz delante, alevantar , y bendicir el C a -
dáver a fus cafas ; traherlos en fus andas procefsionalmen-
te , y con luzes á las Iglefus, cantando Píalmos , y Ora-
do-
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ciones, con afsífiencia de las Hermandades,}/ períbnas de-
votas, que van de acompiiñaiTiícnto ; prefcntarles en ellas, 
mientras fe canta la MiíTa , y Vigilia , ardiendo aun tiempo 
muchas velas , y cirios ; y en fin enterrarles con particu-
lares prezes, dándoles fepultura en lugares Sagrados. A 
que fe añaden otras , que fe praAican en íosmifmos entier-
ros , y en los Aniverfarios , 6 cabos de Año, y Novenarios, 
en que fe ponen Túmulos , que fon lo mifmo, que fepul-
cros levantados en recuerdo de aquellos en que cfíán fe-
pultados,los que fe adornan con trifies bayetas , con que 
fe hace duelo por ellos ; y con antorchas, ó luces , que ar-
den en reconocimiento de la vida immortal, que tienen en el 
otro mundo; y feñaladamcnte con las angélicas , en que 
fe fígnifícan las intereeísiones de los Fieles , que fuben los 
Angeles á la Trinidad Santifsima , fymbolizsda en las tres 
velas que falen de un tronco ; y afsimifmo las buenas nue-
vas , que de Dios llevan á las almas i cerno también las 
ofrendas de varias efpecies fegun la cofíumbre , que por 
via de limoína , y para fubftento de lo s Miniftros Sagrados 
fe ofrecen á Dios, y Dios acceta en alivio de ellas ; ficn-
do la mas común de pan , y vino , y que mas agrada á Dios;; 
afsi por fer materia de el Sacrificio de el Altar , que por 
ellas fe ofrece; como porque íiendo el principal alimento 
con que vivimos tímporalmente , en fu ofrecimiento, co-
mo que le cedemos á Dios para que ellas vivan eterna-
mente. A que fe sñade las Miflas , R d p c n í c s , y Oficios,, 
que fe dicen en tilos lances , y con Ornamentós negros, 
en que fe nos dan á entender las penas , y fentimicntos de 
las almas de el Purgatorio ; y en fin el agua bendita , in-
cienío , y otras ^que con la afsiíkncia , y oraciones de 1Q,S. 
combidados , firven de fufragar á las almas , y aun tiempo 
de honrar á los muertos , que por lo mífmo las llamamos 
vulgarmente honras. Prevengo finalmente , que aunque 
podamos aliviarlas privadamente en fus penas con muchos 
aéíos voluntarios de limofnas ,. oraciones , y ayunos ; aven-
tajamos mas en fu foeorro con aquellos , que la Igleíia tie-
ne folemnemente deternin^dos á efte intento, por la efi-
cacia , y valor que les aplica de los méritos de Chrifto„ 
y por conformarnos también en fus ritos coa ella.. P,, 
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í 5 . Hemos también de hacer Oración a los Angeles. 
^ ¿i Íft^  Santos ? í^ . vSi Tadre como a nue/lros 
medianeros. 
Santidad es un agregado de virtudes heroicas, que 
condiiiuyen una vida eílablemente peifeéla , en que perfe-
vcrando los hombres hafta el fin , fon , y Te denominan San-
tos , declarándoles la Iglefia por Bienaventurados , defpues 
de un diligente ,y judicial examen de fu fanca vida , y mi-
lagros, y por con íiguientc por dignos ; 6 de una adora-
ción privada , y con ciertos, y determinados cultos, aunque 
públicos , y efto es beatificarlos ; ó de una adoración uni-
verfal,y con todos los cultos , con que fon venerados los 
demás Santos , mandando afsitnifmo el que fean tenidos 
como ellos , y efto es canonizarlos. Inamerables fon éftos" 
efeogidos de Dios, que divididos en vanas claíTes, y pref-
cindiendo de Macia Santlfsima , y de los Angeles ; unos fe 
denominan Patnharcas , y eílos fon los progenitores , y 
afcendientes de Chrifto , como Abraam , y Jacob. Otros 
Prophetas , y eílos fon los que prophetizaron fu venida , y 
myfterios, como líaias , y Daniel. Otros Apoftoles , y eílos 
fon los que annunciaron , y fembraron el Evangelio por 
todo el mundo , como San Pedro, y San Andrés. Otros 
Martyres , y eílos fon los que padecieron , y murieron por 
la Fe , como San Lorenzo , y Santa Lucia. Otros Virgines, 
y eílos fon los que domando fu carne, guardaron íiempre 
pureza virginal ,como San Luis Gonzaga, y Santa Getru-
dis. Ocros Anachoretas, y eílos fon los que retirandofe de 
el mundo , paíTaron una vida penitente , y folitaria , corno 
San Pablo , y fan Hilarión. Otros Dolores , y eílos fon 
los que explicaron , y defendieron la DoArlna Catholica 
con fus eferitos , como San Aguílin , y San Geronyrao. Yi 
otros. ConfcíTores , y eílos que hacen á todos eílados , fon 
los que en medio de las pcrfecuclones , tentaciones , y tra-
bajos de eíla vida , mantenían conílantemente la Fe viva , y 
U religión de palabra 1 y obra, como San Fernando, y 
San -
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San Martín. Pero además de eüos , que la Tglefia nuinera, 
y tiene recogidos en el Martirologio ,que es lo mifmo , que 
un brebe catalogo de los triumphos, y azañas dé los San-
tos , en efpecial de los Martyres , de quienes toma fu nom-
bre , llamado también Kalcnda ; porque fe publican por días 
á la Prima en los Choros de las Comunidades; y de que 
fe deriva el Kalendario común , en que fe nos ponen para 
cada día alguno , ó algunos Santos, con el fin de encomen-
darnos á ellos , y de arreglar nueftra vida ala fu ya ; ay otros 
infinitos de todos eftados, y fexos, de quienes la Iglefia: 
no tiene noticia , por no haver querido Dios manifeftar-
les con algunas feñales. Y por eflfo tiene eftablecida una 
folemne Feílividad para todos ellos , con el titulo de to-
dos los Santos en el día primero de Noviembre. En el 
qual , por no mezclar la fieña con el luto, y trifteza, in-
troduce también defpues de las Vifperas fegundas de los 
Santos,y fin falir de el d ia ,á las Almas de el Purgato-
r io , por fer fantas , y amigas de Dios , con el titulo de 
commemoracion, ó memoria de todos los Fieles Difuntos» 
para que quanto antes vayan agozar de Dios por medio 
de los fufragios de los Fieles vivos , á que excican los cla-< 
mores de las Campanas en todas partes , y á cuyo fin fran-
quea la Iglefia muchas gracias, y perdones. A todos eftosy 
como también á los Angeles , fiendo tan amigos, y fami-
liares de Dios , no folo debemos adorarles , como fe ha di -
cho ; fino también invocarles , y pedirles fu Intercefion , pa-
ra que el Señor dé oídos á nueftras fuplicas, lo que lo-
gramos á vezes, y fiempre que fea conveniente por la in-
tercefion de eftos abogados , que no cefan de rogar a Dios 
por nofotros ; manifentandolos Dios en sí mifmo, como en 
un cfpejo , fi eftan en el Cielo ; ó revelándolo^; Dios por me-
dio de los Angeles , fi eíUn en el Purgirorio, nueftras ne-
cefsidack^. Y aunque unos pueden mas que otros para con 
la Divina Mageftad , á correfpondencia de el mérito , y de 
la gloria , que no es Igual en todos : fiendo por lo mifmo 
mayor el valí míen üo de María Santitsima , y también muy 
grande el de el Baariíla , aquien declaro Chrifto la ma-
yoría íobre los nacidos , y á proporción el de los demás, 
T. San-
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pantos ; pero todos pueden , y en ocafioncs todos alcan-
zan con Dios el logro de nueftras peticiones. 
Qué cofa fon los Angeles > (^. Son unos E/fí-
ritus bienaventurados, que e/ian gomando de 
(Dios en el Ckhk 
Los ángeles , con cuya vo^jíTendo propria de los 
Erpírítus de el orden inferior „ llamamos también á todos 
los Efpiritus de qualquier orden que fean, y aun á los De-
monios , que confían de naturaleza de el todo efpiritual» 
fon unas criaturas racionales nO como los hombres que 
eonftan de alma , y cuerpo s íiendo folo efpirituares en quan-
to al. alma ; fino totalmente eípfrituaíes , y íimplicifsímos»: 
Pues aunque fe nos pintan en figura de unos niños, ó man-
cebos hermofos, aísi como los Demonios en figura de fer-
píentés efpantofas; es porque no podemos \ ér , ni formar 
cabal concepto en eíla vida de loque es Efpivitu fino fé 
nos reprelenta como corpóreo r fegun fe ha dicho * no te-
niendo nada de cífo en la realidad. Y fe infiere de la luz-
que nos dá el Evangelio , por donde eonfta ,. t i que fi Eieífen: 
corpóreos , por funlifsima , que fueííe fu mateiia , no era 
pofible penetrarfe, ni caber tantos millares de Demonios ent 
un energúmeno , en que fuelen entrarfe feis ,y mas legiones^ 
que cada una compone feis mil feiícientos y fefenra , fe-
gun la coílumbre entonces de los Romanos en fus Tropas,, 
cbmo afsi lo confeíFaron ellos áChrifio ; y mas efírechando-
ffeles á vezes en fuerza, de los conjuros á la mas pequeña 
parte de el cuerpo humano. Y en medio de que en varias 
ocafiones , que nos quenta la Efcrrtura , fe han vifio los A n -
geles en figura corporal , no es porque ta tienen ; fino por-
que ellos miímos la forman , y fiiciltfsimamente de alguna: 
materia commoda , disponiéndola ^ y atemperarxlcla , para 
ejercer ellos , y nofotros poder entenderé! minifterio á q u e 
fon enviados de Dios r introduciendofe en ella por pura 
afsiftcncia. Y afslfus operacibues de comer , hablar , y mo-
.verfe ?¡ no fon virales j fino aparentes^ Supueila, eítá noticia,,, 
es. 
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es de Fe , el que fueron criados de la nada por Dios , al 
principio de el mundo , y antes que críaíTe al hombie en 
gracia, y con alvedrio para merecer la gloria. Y á penas 
fueron criados , una parte de ellos , eníbberbcciendofe , per-
dieron la gracia , y fueron arrojados al Infierno ; y eftos 
fon los que íe llaman Demonios. Y los otros perfeveran-
do en ella, merecieron quedarfe en el Cielo, y gozar de Dios 
para fíempre. Y eftos fon los que comunmente llamamos 
Angeles. 
(P. Tara qué los crio 'Dios > ^ Tara que eternamente 
le alaben , y bendigan. 
Crío Dios á los Angeles , para que como grandes, 
y privados de fu Cafa , y Corte le afsiftMen , y obfequiaíTen 
eternamente, A cuyo fin les hizo inteligentes , é immor-
tales , y que no pueden dexar de fer , ni por fu propria 
conftitucion, ni por agente natural, que no puede obrar 
contra ellos , como efpirituales , fino folo por la volun-
tad de Dios. Y para oñenfion de fu poder , y mageftad;-
afsi como los Reyes de la Tierra para manifeílacion de fu 
grandeza , fe efmeran en tener á fu lado para fu fervicio per-
fonas nobles , capaces , opulentas , bien difpuellas , y ador-
nadas de todas prendas , y calidades ; afsi también el fu -
premo Rey difpufo , é hizo á eftis criaturas perfeítlfsimas 
en todas gracias naturales , y fobrenaturales , y tan nnme-
rofas, que no fe fabe , ni alcanza fu guarifmo. Solo íabe-
mos que ay tres Jerarquias , con tres choros, ü ordenes 
cada una , y nueve en todos. Los de la primera, y fupre-
ma , fon Seraphines , Querubines , y Tt-onos. Los de lafe-
gunda Dominaciones, Virtudes , y Potellades. Y los de la 
tercera , Principados, Archangeles , y Angeles. Dicenfi Cho-
ros , porque alternan en los miniílerios , y alabanzas á Dios 
y fe dicen O. denes , porqne unos fobrefalen mas qua otros 
en unos miGríos exercicios , y por ellos adquieren entre sí 
alguna fuperio.id.id , que radicalmente fe funda , en la opi-
nión común , en la naturaleza de cada uno, la qual con fer 
T 2 una 
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Una mífoia en todos , es mas ventajofa en unos que eii 
otros. Y efto acontece también en los Demonios , confian--
donos que Lucifer es íuperior á los demás. Ocupaníe eftos 
Efpiritus Celeíliales en el fervicio , y gloria de Dios r y al 
pa0b que ellos manifieílan fus empleos > y virtudes , de-
mueílra Dios en ellos fus perfecciones : es á faber que es 
amante en los Seraphines ; que es Cabio en los QiierubinesT 
que es mageftuoíb en los Tronos ; que es íoberano en las 
Dominaciones ; que es poderofo en las Virtudes ; que for-
talezc en las Poteftades , que rige en los Principados; que 
re vela en los Archangeles ; y que afsiíle en los Angeles» 
!P. X gara que mas i %^ Tara que como Miniftros 
.JUJIOS gobiernen la Iglefia y y -guarden los 
Hombres. 
Los Angeles todos buenos , y matos fon Mimffros , y 
'ejecutores de el Altífsimo : los buenos de quanto Dios or-
dena en fervicio fuyo ,y en beneficio de las criaturas, y 
también en caftigp. de ellas $ y los malos por lo regular de 
todo lo que corrcfponde á fu jufticia. Y cerno por acá. 
íalen de el Gavinete de el Rey algunas providencias r que 
antes fe comunican álos primeros Confegcros , y Minifíro& 
de Eílado yy eflos los participan defpues álos ítgundos , y 
demás fubalrernGs ,,para ponerlas execuclon ; aísi. también, 
Dios revela primero fus altes fecretos ry difpoíkioncs á, 
los Angeles fuperiores y de efíes fe derivan á los infe-
riores; iluminándolos ellos,, fies algún myflerio grande , a 
diciendbfel'o , íi es alguna cofa de el orden regular. :. por-
que también hablan im©s con otros, y mantienen por eíle 
medio fu comercio , y publica fociedad , eonio los hombres;-, 
aunque no como ellos con vozes corporales , fino con vo-
zés efpirituales ^ dirigiendo , e intimando libremente los. 
conceptos a fus compañeros por imperio de la voluntad:. 
Ib que no parecerá cftraño , fi fe confid'era ,,-que el hombre 
con fer tan torpe refpedo de un Acgel,ha hallado modo,, 
como manifeílár á otro fu interior por feñas , ó. por c a -
íaéteres2aún ádiílaiKia | é juillarcs de leguas > fin articuláE 
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voze?. Y á penas les intima Dios fn voluntad en qualqníci' 
aííumpto , quando ya eftá executado ; porque teniendo ellos 
un conocimiento uníverfal de todas las ciencias , y coíasÉ 
de la naturaleza, íi acafo es neceíTario el ufo de ellas en 
alguna ocafion ; y conociendo de golpe , fin diícuríb, y fin 
tener que inferir una cofa de otra , como los hombres , no 
tienen en que pararíe para la execucion de los divinos 
mandatos. A que fe añade, el que para ella fon velocifsí-
mos , como de el todo efpirituales , y que no eñán ligados 
á lugar áíguno en el movimiento. Pues , aunque tengan 
lugar determinado , íiendo proprio de Dios el eftár en to-
do lugar ; pero no eñán precifados á moverfe como nofo-
tros , moviendofe ellos inftantaneamente , y fin tener necef-
íidad de tomar un lugar ,y dexár otro íucceíivamente , quei 
es lo que retarda nuefíro movimiento. Y ve aquí el por-
que fe nos pintan con alas ,para que por ellas entendamos 
fu rapidéd , y velocidad ; á la qual juntandofe también eí 
impulfo , aélividad , y fortaleza , de que Dios Ies ha dotado, 
empujan , y llevan fácilmente , y en un inflante las cofas de 
un lugar á otro , como nos quenta la Efcritura de hombres, 
y de el mífmo Chrifto , que de repente fue llevado al de-
fie rto , y fubido al Pináculo de el Templo : fiendo á aqual-
quiera de ellos , el trafportár Montañas , arrancar Arboles, 
y defquiziár al mundo de fus exes , fi Dios lo permitiera, 
lo miímo , que para nofotros levantar una puja de el fuelo, 
Ó poder de Dios , y qual ferá , fi es tan grande el de fus 
criaturas ! Por efíb chriftiano he querido darte efla noticia, 
para que te admires , y para que le temas. Pero defpues de 
tener eñe gran Señor tan hábiles , y tan exforzados Minif-
Uos para fu autoridad , y férvido ; los tiene en tanta abun 
dancia , qjue ocupando en si mifroo á ínumerables , deñína. 
fin que k hagan falta alguna á millones de ellos con amo-
rofa providencia al régimen , y cuidado de el Univerfo : á 
unos para la confervacion de los Reynos , y Provincias , y 
de todos los géneros , y efpccies de la naturaleza : á otros 
para el govierno de la Iglefia , de que es fu efpecial abo-
gado , y' Patrono ^ el Capitán de los Exercítos de el Señor, 
San Miguel, como lo fue antes de la Synagoga : á otros 
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para coniuclo de las almas de el Purgatorio , de que es tam-
bién fu principal protedor eile Alpherez de la celeftial mili-
cia , como al si fe dice , y pide al Ofertorio de la Miíía de 
Difuntos : y á otros finalmente para cuílodia de ios hom-
bres , de que va aora atracarfe. 
í*. Luego Dos Angel tenéis , que os guarde } $ ¿ 
S i tengo , y cada: uno de los hombres tiene el 
fuyo : 'y í t r0 ' P^ues tenedle mucha devoción, 
y encomendaos a él cada d ía . 
Se infiere con certeza por lo que nos enfeña la Féf 
que ufando Dios de aquel paternal affedb , que íiempre 
ha tenido á los hombres , deftina acada uno de ellos^ fu'' 
Angel de Guarda; ( íeñálandóíe mas con aquellos , que 
hacen fus vezes en la tierra, por razón de la dirección , y 
mando fobre otros, como Revés, Pontifices , y otros Su-
periores y los qbales , ó tienen un Angel íuperior, 6 dos, 
ó tres de los inferiores para fu cuflodia ) defde el punto 
que nace , hafta el inflante que muere, eíqual viene á fer 
como un ayo , maeñro, y abogado , para que le reprenda 
lo malo , le excite á lo bueno, le defienda en los peligros, 
le aparte de las ocaíiones , le inftruya en las verdades , le 
confnele en los trabajos, le fortalezca en las tentaciones, 
le anime á las virtudes , y exerza con él quantos buenos 
oficios fon neceíTarios , para paíTar cíla vida felizmente , afsi 
en lo efpiritual, como en lo temporal; hafta prefentár fu alma 
ante el divino Juez , y ponerle á fu lado en el Cielo , def-
pues que fale de elle m; fe rabie mando. A eíle Efpiritu Celef-
tiai tiene la Iglefia aílgnada fu Fiefta en el dia tyéiktiero de 
Marzo , para efte Obiípado , y para otros aunque*1 ño en 
todos, en el dia dos de Ofiubre: pero éftb es en honor 
de todos ellos,y de aquel fingularmente , que cada uno 
tiene; eri que por lo común yerran muchos , penfando que 
el Angel de la Guarda , aqalen fe d;i culto en efte dia , es 
un folo Angel ; y es en la realidad el Angel de cada uno, 
pe- ' 
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pero tantos Angeles quantos fon los hombres. A efte pues 
gloriólo afsiítente , qi.e cie dla , de noche , y en todos 
inflantes eftá con el mayor amor , y zelo cuidando de no-
fotros ¿ es juílo le tengamos amor , confianza , agradecimien-
to , refpcto , y devoción : para que hallándole propicio en 
efta vida ,y en efpecial en la hora de la muerte , que es 
quando la furia infernal hecha íu mayor exfuerzo , por der-
rivarnos á los abyfmos > confígamos , venciendoía, la eterna 
gloria. Por lo que debemos también continuará Dios 
cordiales gracias, de que afsi mire por un v i l , y 
miferable gufano de la tierra , como el hom-
bre ; dándole para íu guia , y cufto-
dia, uno de aquellos íubllmes 
Eípiritus , familiares, 
y cor reíanos 
fuyos. 
TER-
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DE LA DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
Q^UE ES SABER L O QJÜ E S E 
HA DE OBRAR. 
Uego , y fuego de la charídad, y amor de Dios, 
p¿ es el que Je fu Chrlftp vino á traher del Cielo, 
03 J " ^ pj ya caíi apagado en la tierra , con intento de 
¿3 CYO ^ encenderk en el humano^corazon, dize en fu 
^ ^ Evangelio. Y para fu confervacion , y aumen-
to renov6,confirm6, y explicó la ley, que havia dado en to-
dos tiempos á los hombres ; para que íirviendoles de nor-
ma á fus operaciones, faeíTe también el zebo , y la materia, 
con que fe fomentaíTe efta llama celeñial en el exercicio de 
las virtudes , y en el cumplimiento de los preceptos. Diez 
fon eftos , llamados del Decálogo , que quiere decir brebe 
fumma ; de los quales los tres pertenecen al honor , y cul-
to de nueftro Dios, y Señor ; y los otros fie te al provecho 
del próximo : porque folo el próximo, y no Dios es ca-
paz de utilizarfe en fu obfervancia. Y aunque fe numeran 
diez los mandamientos de la ley de Dios: pero como to-
dos tienen hech idas fus rayzes en la charidad , fe compre-
henden en íblos dos ; es á faber en amar á Dios, y en 
amar al próximo. Pues fi efto verdaderamente fe executa, 
íe cumple con perfección la Divina Ley en el todo , la 
que empieza ya á explicarfe por fus partes. 
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Qual es el primer Mandamiento de la Ley 
de (Dios } Jmar a S)ios /obre todas 
las cofas, 
Eí primer Mandamiento de la Ley de Dios en el 
orden , es amarle , y lo es también el primero en la exce-
lencia , y por tanto lo principal , que Dios nos manda. Y 
es Harta mengua de los.hombres tan queridos , y beneficiados 
de Dios , el que neceíiten de fu precepto para amarle , fien-
do tan natural , y debida efta correfpondencia amorofa. 
Pero ello es afsi por nueftra miferable inclinación á lo ter^ -
reno , y el que nos manda el que le amemos , no como 
quiera , fino fobre todas las cofas , y mas que á todas ellas: 
defuerte^ue puefto el mundo entero con quanto nos lifongea 
en una balanza , y Dios en otra ; folo Dios pefe mas ea 
nuefiro corazón, que todo él con quanto en el apreciamos» 
Pues que no hemos también de amar á las criaturas ? D i -
go que á efío no fe opone , el que podamos amar las co-
fas criadas en quanto buenas , y como participantes de 
aquella infinita bondad , y á cafo con mas intenfion , ó 
con mas ternura que á Dios *, cuyo amor tierno ocafiona 
á vezes la fenfible prefencia , y poífeísion de aquello que fe 
quiere , y faele explicaríe con algunos extremos , que no : 
hacemos con Dios. Pero fuera de que fiempre^es lo m^jor, 
corregir efte fervor, y conato con las criaturas , mirándo-
las folc con refpedo á Dios , y como medios para conocer-
le , y fervirie ; no debemos , ni podemos jamás eftimarlas, 
ni aprecíalas tanto como á Dios , en qi/icn fe halla el ulri-
mo fin, el íummo bien, y el único mcrívo dt nueftra di-
lección , 6 amor electivo ,que ccufiíle en un cabal, y com-
parativo conocimiento , y un aftedo apreciativo , y pree-
minente dé los méritos , prendas, y virtudes de el amado.; 
[Y quien las tendrá mayores que Dios ? Por eíTo fe nos 
mSLt 'a aquí el que amemos al Señor por lo que es en sí, 
pu que lo merece , y porque es digno de fer amado con un 
aiuor pei'fectifsímo, y defmterefado. Aunque también el inte-
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refado , b el amarle por la gloria, que pnecíe áarnos co» 
la poíTeísion de fu Ser Divino , es un aimor fanto,y bue-
no , con tal que no fe excluya efte puro , y dcfinterefado 
amor. Y á la verdad fi tanto nos llevan las criaturas por 
fu variedad , deleyte , he-rmofura , -riqueza , efplendor , y 
otros atrativos , y virtudes limitadas , y perecederas; quan-
t ó mas nos deberá arráftrár el C riador , que fe las dió , y 
en quien fe juntan infinitas mas , é infiniramente mayo-
res ; y aqnien acompaña una fumma amabilidad , con que 
dexa quererfe fin refiftencia á una mediana luz de fu bon-
dad j y perfecciones» 
!Pe Qmen ama a fDios > % E ! que guarda fus 
Mandamientos. 
t- v i ¿ÍIÍCJ '. ti lo i • i SiYjo- -Oí/ 'ÍÍ<!»ÍVJ v • t-s 'víí -sííni • »y-í •. 
TDÍcenos Jefu-Chrifío cu fu Evangelio , que le ama 
verdaderamente aquel- que guarda fus Mandamientos : no 
porque el amar á Dios , no fea precepto diflinto de los 
demás , mandado por si mifmo »fino porque á fu total, y 
perfecta obfervancia acompaña un amor á D i o s a í s l e í í e c » 
tivo con que hacemos praélicamente fu voluntad y, dcmo*. 
trandole con las obras ^ que fon la piedra de el toque^ 
donde fe pmeba fu fineza ;, como aííedivo , con que fole-
mos también prorrumpir en aíFeélos amoroíos á Dios,, 
en el gozo , y defeo , que manifeftamos de cumplirla , fo-
lo á fin de complacerte : mayormente que el que llega á fer 
tan obfervante de la Divina Ley ^es un fugeto virtuofo,, 
y temerofo de Dios y en quien con la gracia ,. refide el 
habito de charidad , que le inclina a correfporder amoro-
famente con fu Dias. Pero porque , ni rodos guardan per-
feAamente los Mandamientos ^ni con efía reflexión , ni por 
fiir tan elevado , que á vezes es por el interés de el Cielo,, 
b: por temor de el. Infierno , debiendo fer Dios por otra 
parte formalmente amado ; es obligado el chriftiano ha ha-
cer de guando en guando ados de amor de. Dios por s i 
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mifmp y fe cumple con el Padre nueftro , y con otras 
Oraciones atnoroías , quando eflas le praétican en fuerza ¡de 
dicho amor á Dios, como fuccede en el aíto de contrición. 
Y fiendo afsi podemos habituarnos , y facar también mu-
chas mejoras , ofreciendo , y ordenando á Dios por la cha-
ridad , que es el alma , y perfección de las virtudes, y la 
rayz , y principio de el merecimiento , todas las obras que 
bagamos. Y aunque íea bailante una ordenación , y rela-
ción á Dios , hecha de quando en quando , mientras no ib 
retrata por el pecado , y fe continúa en los mifmos aélos 
buenos , que por precepto , ó por voluntad hacemos ; pe-
ro fíempre es lo mejor , el que á lo menos por las mañanas 
al levantarnos , preferí vamos nueftro ultimo fin por efta vir* 
tud , ofreciendo á Dios por fu amor las acciones de aquel 
dia, y dirigiéndolas á fu mayor gloria. 
P . Qué es amarle fohre todas las cofas í Que* 
rér antes perderlas todas 3 que ofenderle 
Puede Dios fer amado fobre todas las cofas , 6 
ton un amor neceíTario , 6 con un amor voluntario , fegua 
fon ellas. Para lo qual fe íupone , que las cofas de efía 
vida , unas fon licitas , y que el hombre puede gozar libre-
mente , por haverfelas dexado Dios á fu diípoficion fin pro-
hivicion alguna; como guttár un buen bocado , oler una 
flor , dár un pafeo , oir una mufica , ó recreárfe de otros 
modos , no viciandofe por algún lado , ó no defdiciendo 
de alguna prudente regla. Porque no baíla para que fean 
licitas , el que folo fean buenas por una bondad natural, 
que confifre en aquello que la eftá bien á la humana natu-
Icza íegun fu apetito ; es menef.er , que lo fean también, 
por una bondad moral, que confifle en aquello , que la es 
conveniente , y que la eftá bien legun la razón : pues efta 
es la que cohonefta las acciones de í l hombre , haciendo el 
que obre íiemprc ojie pueda por algún fin honeño , como 
racional , y aún por fupefior, y mas elevado fin , y con re-
ladOii a Dios como chriftiano , fegunfe ha dicho. Orras fon 
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ilícitas , y malas tle todos modos , y de que no puede ufar 
el hombre fin pecado , por eftár vedadas por alguna ley 
natural , divina , ó humana ; como luxuriar , embriagarfe, 
quitar lo ageno , comer carne en día prohivido , &c. Y* 
íbbre todas ellas puede Dios amaríe , pofponiendolas á efte 
Señor , aunque dediflinta manera. Sobre las primeras ; yk 
•.fea con una preparación de animo , con que vivimos re-
fuertos á dexarlas guílofamenre , íiempre que Dios afsi lo 
quiera: aunque efto en eños términos ya fe hace obiígato-
:rio j yá fea privándonos de hecho voluntariamente de ellas, 
quando mas nos deleytan , y liíbngean nueftro apetito , í b -
lo por agradarle , y íervirle con mas perfección, mortiH,-
candonos en fu privación ; y á mas no poder , ufando de 
ellas folo por dar gufto á Dios , y no por elguíío , que fen-
timos en fu ufo. Y eílo es amor voluntario. Y fobre las 
fegundas, menofpreciandolas neceífariamente todas , hafta 
perderlas de todo punto , antes que perder á Dios, ofen-
diéndole por ellas. Y elle es amor neceífyrio , no porque 
no fea libre , fino porque á el eñamos indifpenfablemente 
obligados , que fe llama amor de preferencia con que eíU-
mamos mas á Dios, qae á nofotros mifmos, y que á todas 
las cofas. De que fe infiere , el que íi Dios debe amarfe 
con tanto extremo, mucho mas debe no fer aborrecidoj 
íiendo el odio de Dios el mayor de los pecados. Y quien 
ferá el que aborrezca á aquel Señor , en quien no ay co-
fa , que no fea infinitamente amable , aún quando nos 
mokfte con algún caftigo , que es folo por donde 
en el concepto de algún infeliz puede fer abor-
recible i fiendo tan juftamente merecido , y 
nada equivalente á la mas ligera culpa, 
que cometemos contra tan 
buena , y tan alta 
Magcílad^ 
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!P. Jqué mas nos ébliga ejh Mandamitnto ? ^ J 
adorar a él folo con fumma referencia de cuer^ 
fo alma > creyendo , y e/perando en él 
con Fe f t i a . ] 
Muy fuperficlalmente es entendido de algiinos cíle 
punto,que explico mas latamente , y por fus partes. Ef-
tíendeíTe cfte Mandamiento entre otras cofas al honor que 
á Dios fe debe por la religión, la qual es una virtud mo-
ral , por la qual los Chriílianos, le dan á Dios en recono-
cimiento de fu Soberanía , culto, y adoración por medio 
de aquellos ritos , leyes , y ceremonias inílituidas por 
Ghrifto , y por fu Iglefia. Exercitaíc efta virtud formalmen-
te fobre muchas ,y varias materias ; ya fea por fus pro-
prios axílos , como fon la Oración , con que Dios es recono-
cido por origen de todos los bienes j la oblación , con 
-que es reconocido por Señor de todo lo criado;el Sacníi-
cio , con que es reconocido por Dueño de la vida, y de la 
muerte; el voto, con que es reconocido por ultimo fin de to-
das las cofas; y en fin , fuera de otras ceremonias, por el a ñ o 
mas immediato , que es la adoración , con que es reconocí, 
do por primer priucipio de nueftro Ser, Ya fea por losados 
de otras virtudes , efpecialmenre por la Fe acerca de los 
myfterios , y Sacramentos ; por la efperanza acerca de la 
gracia , y la gloria ; y por lacháridad , acerca de los precep-
tos , y confejos evangélicos. Y vé aqui el porque fe dice 
que eñamos obligados á adorar a Dios , creyendo ^y efpe-
randQ' en Dios; y también amando á Dios , que crio quie-
re decir «5» Fé viva , efto es animada de'la charidad , y 
buenas obras ; ó por otras vozes , haciendo acfcos de Fe 
Efperanza ^ y Charidad : cuyo exercicio es con que hace-
mos á Dios el mayor obfequiOjCon que mas intimamenre 
nos unimos con Dios , y con que mas merecemos. Y por 
eífo eñamos obligados por eñe Mandamiento acontinuarle 
ea ia vidü macháá vezeSjy mas íi forwos tentados acerca 
de 
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ele las materias ¿c eftas virtudes; y también en la hora de 
la muerte , para aíítguvár por ellas, nuefíra. falvacion. Y 
hablando de la aderacion ique fe hace á Dios , y á ios 
Santos , es eftá utí affedo interior de el hombre , con que 
fupuefto el cono cimiento de ' la excelencia de el objeto, 
prorrumpe en un acata miento ^ y fummiíí.ion , que exterior-
menre maniíieíla con algunas feñales , mas , 0 menos expre-
íivas fegun fus prendas. Y por aquí fe raftréa lo que quie-
re decir , la reverencia de alma y cuerpo , "ton. "^ ue Dios 
debe íer adorado ; efto es con deraoftraciones interiores, y 
exteriores. Y como entre los hombres fe miden las corte-
fias , y términos de la urbanidad, con que fe veneran las 
perfonas grandes, y pequeñas por la dignidad y mérito 
de ellas ; afsi también debe contrapefarfe aquella honorífi-
ca correfpondencia , que fe merece Dios , y fus Santos: 
defuerte , qüe á Dios fe le debe lá mas alta , y fuperior 
adoración , afsi real por facrificios , decimas , primicias, 
ofrendas, votos, juramentos , y otras ceremonias, de que 
fe da alguna noticia., conforme ocurre la ocaíion en eíU 
Obra , para que el Chriíliano fepa de todo , que es mi in-
tento : como perfonál, por genuflexiones perfe^las , inclina-
ciones profundas, oraciones , y alabanzas, por fu fupremo, 
y abfoluto feñorio , y Magcftad , la qual es propria de Dios, 
Y por eíTo fe dice , que fe debe adorar a. el folo ; o por-
que debemos adorar folamente aíin Dios , y no á muchos; 
6 porque aunque adoremos también á los Santos ( además 
de que íiempre lo executamos con relación á Dios , que 
refplandece en ellos) es Dios folo aquien debe tributar-
fe ía reverencia fumma , y el .mayor acatamiento. Y de 
ella participa Chrlfto , por fer Perfona Divina , el Santiísi-
mo Sacramento, de el Altar , porque contiene al miímo 
Chriftd , y la Santa Cruz , poique reprefenta á Chrifto. A 
María Sancif ima íe lá debe dar adonidon propria, aun-
que inferior , por lo que eftá dicho , á la de Dios, per o fu 
perior á la de Ies Angeles j y demás Santos , por fu íingu-
lar gracia , páígmé&á de Madre fnya. Y á los Argeles 
y Santos también la fuya , pero mas ba-xa que á Maria, 
por fu fantidad , y valimiento con Dios. Y dentro de cftos 
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limites fe adoran D i o s , los Angeles T y ío^ Santos ; y di 
ellos fus cuerpos , y reliquias fe adoran como cofas pro-
prias j y fus imágenes , cerno reprefentaciones fuyas, 
mirando en ellas á los mifmos Santos. Y aunque es ver-
dad , que folemos praélicar en lo exterior unas mifmas cere-
monias con Dios , y con los Santos y pero fuera de que 
algunas ay determinadas ^ y ftfialadas por la Igkíia , para 
dar á Dios efpecial culto ; otras las hace defiguales el devo-' 
to concepto, con que interiormente las capitulamos , de-
fer D ios , ó de fer fus criaturas el objeto de ellas , y de 
que á Dios las damos con reverencia íumma ; como la ce-
remonia de el Palio , defílnado íolsmerte p^ra dár evito 
á Dios , la uíamos también con María Santifslma en las 
ocaíiones en que no interviene Chrifto , ó el Samifsmio 
Sacramento r pero á María como áReynade tedo lo criado; 
á Dios cerno á fupremo Rey de María , y demás Santos, 
y criaturas» Y para la pradica fe advierte , el que no debe 
darfe adoración en los Áítares, y con Mlífos, Rezos de Bre-
biarío , y otros cultos públicos t á las perfonas , aunque 
las tengamos en opinión de Santas , mientras no cílán ca-
nonizadas , ó á lo menos declaradas por Beatas por la Igle-
fia , que es la que fifealizada fu vida , y mikgros , puede man-
dar , ó permitir con feguridad el que fe las dé publica 
adoración. A cuyo fin afigna por fefíivos aquellos días , no 
en que nacieron en pecado á efía miferable vida , fino en 
que con fu feliz muerte nacieron á una vida immortal , y 
bienaventurada , dichos por efib Natalicios. Pues folos los 
d ías , en que nacieron al mundo Chriflo , Maria , y el 
Bautifta fon celebrados ; aísi por las- dichas que nos acar-
rearon efíes tres glorlofos nacimietitos , como por haver 
yá nacido Santos. Entre los cultos yque hacemos á Dios 
el mas frequente es el del Oficio Divino , el qual viene á fer 
mía oración vocal, dlílrlbuída en varias horas , llamadas 
Canónicas , por eíUr fixas á cierta forma orden , tíempoy 
y otras circunftacias; y compuefta de varíes aíFumptos , que 
excitan á la alabanza y á la contemplación , y al fervício de 
Dios : y fuelen cantarfe de comunidad , ó rezarfr privada-
mente.,. Dividefe en mayor el qual obliga, á los Eckíiafticos» 
Se-
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Seculares , y Regulares , por razón de el orclen , de algutut 
renta , b de la coílumbre ; y en menor 4 o parvo , dedicado 
já la V i i gen , el qual es común á todos , y fuele rezarfe _ 
por algunos Seculares devotos, y de buena crianza. Entre dr 
los ,que hacemos á María Santifslma es el principal el de fu 
Roíaric; el qual, es un modo de alabar á eíla Señora por 
medio de la íalutacion . angélica , continuada por quinze, ó 
por cinco diezes, que principian por el Padre nueílro , y 
terminan con el Gloria Patri , en que aún tiempo fe ha-
ce mención de los myfterios de nueílra Rcdempcion. Y 
eíla devoción que fe dice tuvo fu principio en el Rey no 
de Francia, por el zelo de él Patriharca Santo Domingo , y 
defpues fe eílendió á toda la Chriftiandad , es muy fanta, 
y en que Dios , y eíla Señora fe feñala con los Fieles en 
favores, y regalos , y la Iglefia la hace recommendable con 
muchas gracias, y privilegios. Y por tanto ha llegado yá 
ha fer tan pra¿licada,y apreciable , que fe ha hecho , afsi 
el rezar el Rofario , como el traherle coiiíigo , uno de lo^ s 
íignos mas efpeciales; de el Chriítianifmo. A los Santos en 
fin fe les honra mas eCiraordinammcnte en fus Feftivida-
des( aunque tsmbien fe hitee efle culto á Dios , y á María 
en fus myílerios) cantando fokniricmenre ^^'a en fu ho-
nor , alabándoles en los Sermones , fefiejar deles con Pro-
cefsiones , y otras demefíraciones , viftlenco fus Altares con 
preciofos adornos , y alumbrándolos con cirios , que ardefi 
ante ellos, en íeñal de la feliciísima vida , y gloria que 
gozan delante de Dios : pero principalmente con la invoca-
ción en las necefsidades, con el agradecimiento á fus fa-
vores, con la imitación de fus virtudes, y con el gozo de 
fu eterna felicidad. En eíle dilatado esmpo de la Religión 
Chriftiana , en que todos los Fieles unidos á Dios por la Fe, 
le adoran , y firven en el figlo por la regla común de los 
Mandamientos , y otras ceremonias yá expreííadas ; ay tam-
bién plantadas otras , que llamamos Religiones, que dima-
nan de eíla ; en que algunas perfonas de hambos fexos uni-
das á Dios por la charidad , y como hermanos , que efto 
quiere decir Frayles ( aunque los Seglares les llaman Padres, 
porque lo fon por el cuidado de fus almas) fe dedican adar-
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J e eípeclal culto , y a ferviríe con mss perfección , religan-
do fe , 6 atandofc mas , y mas eílrechamente con nuevos pre-
ceptos , que por eíío fe dicen con proprkdad Religiones j.y 
obligandofe á los tres votos de Obediencia, Pobreza , y 
CaíUdad principalmente jy además á otras reglas, yconíli-
tucioncs, aprobadas por la Silla Apoftolica, por las quales 
fe diferencian entre sí unas de otras.; íirviendolas también 
dediftintivo en lo exterior la variedad de trage r y color 
. €n fus Hábitos , y Veñuarios , y con que adquieren ' 6 
, mantienen fus particulares denominaciones : unas de San 
Benito, otras de Santo Domingo fus Fundadores. Y tq-
das ellas fe reducen á tres ckfles ; á Militares cuyo fin es 
defender la Fe corporalmeute , peleando contra los enemi-
gos viíibles de la Iglefia. A Monachalcs cuyo fin es la v}-
da folitaria , y contemplativa por la oración , y continuas 
alabanzas á Dios. Y á Mendicantes , cuyo fin es principal-
mente la vida aéiiva, exercitandofe en confeííar , predicar^ 
ayudar abienmorír , hacer Mifsiones , redimir Cautivos, 
y otros miniílerios en bien efpiritual,y también corpo-
ral de el próximo , conforme á fu Inftkuto. Llaraanle 
Mendicantes , porque fe mantienen , y pueden mantenerfe 
de las limoínas , que piden, y les dan los Fieles. : aunque 
á algunas de ellas , las es permitido por fu Inílituto , y en 
varias circunílancias el tener aquellas poífefsiones precifas 
para fu moderada , y humilde fubftentacion. Y todas ellas 
fon las columnas fuertes , que fobílienen con cfplendor, 
con t e s ó n , y con pureza la Cacholica Religión. 
íP. Quien peca centra e/lo ? ^ E l que adora , o 
creé en Idolos 3 ó (Diofes falfos. 
Apoderado cftaba el Demonio de cafi todo el Mun-
Jdo , de quien era ciegamente adorado en tantos Idolos, 
ufurpando tiránicamente á Dios el debido culto de Latria, 
de cuyos dos cerminos unidos fe compone la voz Idola-
tría , de que daré aquí noticia con algunos paífages de la 
,lilftoria Sagrada , que tanto fp toca en los Palpitos. Égipa-
. . . . A zo 
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7Ó pues á reynar efte moftruo por lo que puede rañrearfe 
defpues de el diluvio univerfal , y repartimiento de lás 
gentes por toda la tierra. Y ello es cierto , que pofteriof-
mente á No€ , que fué el que hizo facrificlo al verdadé-
to Dios defpues que falto en tierra, por haverle íalvadb 
el Señor entre todos los hombres á é l , y áfu familia de la 
inundación ; ya en los tiempos de Ábraám, y de fus pro-
genitores havia Idolatras, y lo eran fu Padre, y fu her-
mano. Por lo que parece , que defpues de el atentado de 
la Fabrica de K Torre de Babel , etópezo la Idolatría en 
la familia de Ncmrod , defeendiente de Cam , la qual fué 
cundiendo , y apoderandofe de cafi todo el Mundo , hafla 
Introduclrfe en la afcendencia de Abraám. Pero en medio 
tíe cíío nada de efía peñe tocó á efte varón , efpecial-
tnente bueno , y religlofo. Por lo qual , y por Tu gran Fe 
le hizo Dios entre otras finezas Padre de un numerofo 
Pueblo /prometiéndole la fertllifsima tierra de Gahaám, 
llamada por eíTo tierra de Promifslon , adonde , dexand'o 
la fuya ,fe encamino por fu mandato, Y en fu peregrina-
ción le dio culto ^erigiendo altares por aquellos deípobla-
dos i en que haciendo afsientó tuvo á Ifac á los cien años 
de fu edad. Y queriendo Dios probar fu Fe , mando le 
fácrificaíTe , lo que hizo puntualmente ; y"al defeargar el gol-
pe para matarle , fué detenido por un Angel, quedando en 
tan heroico hecho achriíolada fu obediencia. De Ifac nacie-
ron Efau , y Jacob de un parto , y de los dos efeogio 
Dios á Jacob parala formación de fu Pueblo, y qúifo fe 
llamafe Ifraél, que quiere decir vldorlofo para con Dios, 
de que tomo fu nombre. Y á efte fin le dló el Señor doce 
hijos varones, con que fe pobló efta efeogida familia, y 
fe formaron las doce Tribus de Ifrraél, fiendo la principal 
la (fe Judá, por lo que fe denominaron Judíos. Eftando 
'Jacob con fus hijos en aquellos campos , el hambre les pre-
cisó á paífar á Egipto , en donde vivieron religiofamenfe 
entre aquellos Idolatras, aunque á algunos fe les pegó la Ido-
latría ; y fe multiplicaron tantoi, que remerofos los Egicioss 
de algún levantamiento ^procuraron eftíngiurlos con mu-
chas miferias , hafía matarles los hijos varones; de qut 
conv 
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Compadecido Dios envío á Moyfes, aquien fe apareció en 
una Zarza , para que Ies facaíTe de aquella efclavkud , jo 
que executo cfte caudillo , obrando el Señor por él tales 
.maravillas, que acerrados los Egipcios , efpeclalmente con 
Ja muerte de todos fus primogénitos en una noche , les 
dieron libertad. Y haviendo falido de fu poder , pefarofos 
los Egipcios de haverfela dado , les figuieron con un nu-
meroío Exercito haña el fylar Bermejo, cuyas aguas fe di-
vidieron , para que paflaíTen los Ifrraelicas, v al entrar ellos;, 
fe bol vieron aj untar , y quedaron fepultados. Conduxoleí 
Moyfes por un gran defierto , y les dio entretanto leyes, 
y ceremonias , para confirmarles en la religión ; en cuyo 
cftado Dios les cuidaba , y provehia de fubílento , llovien-
do maná de él Cielo , que fabía á todos los manjares. Pe-
ro en medio de eíío idolatraron , adorando un Becerro: 
por lo qual retardo Dios el cumplimiento de fu promeíTa 
haíb quarenca años. Y al cabo de ellos muerto Moyfesy 
y caíi todos los que falieron de Egipto , fueron puertos 
por Jofué en la tierra prometida , de que fe hicieron due-
ños. En ella eftablecidos fe confervaron leales al Señor, 
governandofe por Juezes, y defpues por Reyes , que lo 
fueron Saúl, David , y Salomón. Salomón fué un Rey opu-
lento , y fabio , que haviendofe mantenido en la mocedad 
obferyaatifsimo de la verdadera Religión , y edificado á 
honra de Dios , el mas mageftuofo Templo de el Mundo, 
fe dio en los últimos años á la Idolatría. Por lo qual 1c 
caftigó el Señor , dividiendo fu Reyno entre Roboam fu hi-
jo j aquien figuieron las dos Tribus de Judá , y Benjamín 
de que fe derivan los Judíos , y fu capital fue Jerufalem;-
y Jeroboam , aquien figuieron las demás Tribus , que fe in-
titularon Ifrraelitas , y el Pueblo de Ifrraél, por feria ma-
yor parce , y fu capital fué Samarla, de que fe llamaron 
también Samaritanos : cuya divifion en lo político ocafiono 
en lo efpiritual un zifma, que duro haña Jefu-Chrlfto. Pe-
ro afsi Judíos , como Ifrraelitas fe viciaron por la Idolatría 
y no bailando aconcenedos las continuas Mifsiones que 
Dios hacia por fus Prophetas , permitió en caftigo , el que 
los Ifrraelicas,fueífen llevados cautivps de los Reyes de 
X a Si-
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"Siria ,ííri que pudkflen refíablecerfe perfeftamente t los Jir-
dios de Nabuco-Donoíbr Rey de Babilonia , viviendo def-
pues fugetos á otros-Imperios ^ como lo eftaban at de los 
Romanos , qnando "vino Jéfa-Chrlílo. Y aunque' lograroti 
bolrver de Babilonia: , y mantener la religión ; pero declino 
; tanto de fu pureia , qut huvo entre ellos dos SeAas: la de 
los Saduceos, que eran unos Idiotas cu la-s opiniones; y 
la de los Pharifeos, que eran unos íbberbios , y fuperfii^ 
'CÍoíós en las operaciones j no obftante que mantenían por 
lo gencfál'la verdadera Religión. Las demás gentes de ei 
-Mundo por la tíiayor parte eran Idolatras dadas á inven-
tar Diofcs falfos. E l primer Dios , que fe fingió fué es 
la Arcadia fegun él parecer de algunos , y un Paííor , qué 
porque inventó m trompá' /le adoraron los Áréades con d 
:titulo de el Dios Fan. A eftos íc fíguieton o acompaña^ 
:ron los Egipcios con la ficción de otros y. y defpues loi Grie* 
-gos , y Romanos levantaron infinitos Qtí varios tlempos-
^quienes llamaron Júpiter,: Apolo , Marte , Minerva , Ve -
'ñus , Neptuno, y de otras maneras. Deíuerte , qiie por 
•qualquiera invención v artificio-^ b induüria ; y lo que* érá 
J^ eor , por quai-quiera abominación , ó vicio , en que íbbréí-
íaliá un fugeto , era tenkl© , y adorado por ©ios . Y llega-
ron á fer tantos entre hombres , y mugeres , que ténian 
Diofes para eVcámpo , para la guerfa r para las cafas , para 
Itis enfermedades i para los viagés ^para la comida , para la 
paz ,.y para'todos fines 3 y neceísidades. Y no hallando ya 
aquienesdár adoración , eanfados de Diofes; hicieron Dioíes 
S los brutos á, las Aves, á las Serpientes, y á las fabandijas, y 
fiaíla las cofas ínnaniniadas;;ai Soí^ á la Luna, y á las Efírellásj-
y lo que es mas á los Ajos , y Cebollas.. Tales eran los fai 
crifícibs,que les hacku en fus fieftas fegun fus atributos* 
Pues porque Marte era el Dios de la guerra , al íalir d cam¿ 
paña , mataban hombres ,. y defentrañaban niños. Porque 
Baco era el Dios de cl Vino , todos íus- feftejos íe conver-
tían en una continua gletoncria ,y borrachera. Por que Ve-
nus era la Diofa de los amores , á fu honor las Vírgenes fe 
prefentaban defnudas en fus templos , y vendían fu honefti-
dad,. M ú también eran los retratos de los Diofes, feos,. ^ 
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horribles por un lado ; porque mezclaban con la figura luu 
mana r las figuras de los mas efpantofos anímales; y por 
otro efcandalofas , porque con ío vivo de fu viciofa repre-
fentaeíon , commovian la ira ^ la deíverguenza y la rifa , el 
temor , la luxurla > y todas las pafsiones. Entre tantas fom-
bras , y tinieblas eftaba cafi el Mundo todo fumergido , haG 
ra que vino Cliríño ádiíiparlas con la luz de el Evangelio, 
hechando fuera de él al Principe de ellas , y trayendo á si 
rodas las gentes , con fer lebantado de la tierra per medio 
de la Cruz , en que murió con ignominia , como el mifmo 
propheti:z6. Y efta Idolatría es lo primero que fe veda en 
cfte Mandamiento: el creer que ay tales Diofes dignos de 
adoración ; y el adorarlos: debiendo fer creído-, y adorado 
un folo L y verdadero Dios» 
•P. Quien mas ? ^ E l que cree en agüeros y ó ufa 
de echteerias y ó cofas fuperfliciofas. 
No foíamente fe peca contra cííe Mandamiento,. 
'dandofe cuko á los Dios falfos, como los Gentiles ; íino> 
cTimdofele también al' verdadero Dios indebidamente : yá 
fea por las máximas contrarias al Evangelio r como los Ju-
dios, Mahometanos , y Hereges ; ya fea por medros ilicrtos,. 
como los Chriftianos. Pues todo lo que no es feguir en 
efte aííumpto las huellas de Chrífto , y de fu Iglefia es fu-
perdición , o falfedad , como haré ver por las noticias de 
eftas Seétas. Eos Judíos , defpues que en pena de el Chriftl-
cidio , fue afolada Jerufalem , fin quedar piedra en fu íitioy 
y cllosfe derramaron por el Mundo iin tierra , fin Rey , y 
fin Templo, como el mifmo Señor les quedó prophetkado, 
figuen los mas las Fábulas del Talmud , que quiere de-
cir doctrina ; el qual no es ya la ley de Moyfes en fu pu-
reza , en que fueran menos culpables , fi la obfervaran aora 
conforme era ; aunque también eílo es un gravifsimo pe-
cado , fino de el todo adulterada , y llena de embudes , y 
defutínos : cuya Obra, mayor diez vezes que nuefira Biblia,, 
fue. íoonada muy á los prmeipios de el Siglo quinto poc 
al» ' 
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algunos Ebreos , en cfpecial por Judanayíb , y Mayr , Idu-
meos de nación , y defpues interpretada, y glofada por 
Otros maeftros de el Judaifmo. Y toda ella es un deli-
rio , afsi en punto á la F e , en que hacen á Dios corpó-
r e o , ignorante , ridiculo , y limitado en fus perfecciones, 
y b lalpheman de Chriño, de Maria Santifsima , y de todos 
los Santos : como en materia de coftumbrcs , en que def-
pues de intimar á fus fequaces un odio univerfal á todos los 
¡hombres, yenefpecialá losChriftianos fus mayores contra-
rios, pareciendoles, por los grandes favores, que Dios los hi-
z o antiguamente, ( bien mal pagados) el que fon ellos de otra 
íuperior efphera ; dan por licito el homicidio , la maldición 
j a impiedad , la inj ufticia, y todo desborden en materia de 
luxuria. Los Mahometanos íiguen el Alcorán , que compu-
fo de varios retazos de el antiguo , y nuevo Teftamento, 
y . de quantos herrores pudo recopilar de los Hereges, el 
falfo Propheta Mahoma, hombre de nacimiento obfeuro , y 
tan viciofo , y relaxado , que para paliar fus abominacio-
nes , decia , qne Dios le havia dado licencia para pecar en 
tpdas materias. Afsi es fu cathecifrno; en que además 
de fentir baxamentc de Dios , perfuade á los hombres , co-
mo íi nada tuvieran de racionales una vida glotona , y 
fenfual , femejante á la de los brutos *, prometiéndoles hafla 
en la otra vida eftas immundicias en un parayfo , cuya glo-
ría pone en la parte animal, Y porque en todos fus capí-
tulos no fe regiftran mas que difparates , y contradicio-
nes , para tenerlos mas ciegamente afianzados, manda 
c o n feveridad , que no fe examine, ni difpute fu dodrina 
con razones , fino folo con las armas; refervando , el co-
nocimiento de fus myfterios para el día de el Juycio. Yi 
íiendo afsi , que aplaude , y capitula de fanta la religión 
chriftiana ; aífegurando en fu obfervancia la falvacion á los 
Catholicos , y confeflando que Chrifto es luz , verdad , y 
Propheta Santo , que nació de Maria Virgen , que obró 
maravillas, y otros myfterios de nueftra Fe ; fe hace np 
obfinnte contrario de ella, y el mas cruel enemigo de el, 
Chriñianifmo. Los Hereges dichos afsi de una palabra Grie-
ga } que fignifica elección , ó capricho , porque eligen, / 
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íigen fus antojos, y errados di¿tamcnes contra la Dcdr*^ 
na , que enfena la Iglefia , aunque en alguno , ó algunos 
puntos fe conforman con ella ; han íido muchifslinos en 
todos tiempos ( hablo de los Herefiarchas , b inventores de 
las heregias ) como Simón Mago , Montano , Pelagio , Ar-
rio , Neftorio, y otros muchos; y cerca de nueftros tiem-
pos, Lutero , Calvino , Melantón , Molinos , y otros que fe 
han querido llamar los reformadores de el Evangelio: cu-
ya reforma han hecho á fu capricho , adulterando las E f -
crituras , e interpretando lo literal en fentido metaphori-
to , y al contrario , conforme les hace al cafo, para desaho-
gar libremente fus pafsiones , y gozar toda libertad de 
conciencia ; fin querer fugetarfe al parecer de la Iglefia, 
y de fu cabeza el Papa, contra el qual efgrimen fus iras: 
y de quien viendofe eñrechados , apelan , negando fu au-
toridad, al Concilio General futuro con proteíla, de qiíe 
fe dicen Proteftantcs; y de efíe apelarían igualmente á 
otro, (i fe les concediere , quedandofe íkmpre pertina-
ces en fus errores. En fin los ChriíHanos figuen la Ley ver-
dadera Evangélica ; pero fe apartan de ella, pecando á 
Vezes contra la religión , y cuitó que fe debe á Dios, pot 
excefo , 6 por deffe&o. Por excefo , valiendofe de medios, 
frivolos , para confeguir fus deprabados intentos, como 
para hacer mutaciones, y eíFc¿los extraordinarios; adivinar, 
ó agorar lo venidero ; precaverfe de algún mal , 6 confeguir 
ciencia; falud , riquezas , y otros bienes ; faber las cofas 
ocultas ; y dañar , 6 echizar á otros , excitando al amor car-
dal. Pues por lo mifmo , que dichos medios no tcnien pro-
porción alguna con el fin, ni por eftatuto de Dios, ó de 
fu Iglefia ; ni por fuerzas de el arte, 6 de la naturaleza; 
tn el ufo de ellos, fe llama, fe confuirá , y fe adora al De-
minio expreíTa , ó tácitamente , para que los allane , y ha-
ga eficazes con fu intU íhia , y poder. Y eflo es fuperfíi-
cion. Por defiero ; tratando con irreverencia lo fagrado: 
ya fea , tentando á Dios , y pidiéndole milagros en los 
precipicios; ya fea perjurando,ó blafphemando fu Santifsimo 
Kombre ; ya fea prorhanando los Templos con Theatros, 
duelos, y borracheras ; ya fea defprcciandolas cofasSrgia^ 
das. 
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Sias, y deñlnada^ al Divino culto 5 por hurto , compra , 
venta, y abuío de ellas para felVejos , y torpezas ; yá fea 
faltando al honor , y refpeto de las perfonas confagradas á 
Dios , matándolas , hiriéndolas , llevándolas á los Tribuna-
les Seculares , contumeliandolas , y también pecando luxurio-
íoniente con ellas ; ya fea de otras maneras , queeñasíon 
)as mas frequentes. Y efto es irreligiofidad. Y en uno , y 
en otro cafo fe peca por lo coman gravemente contra 
'religión, y á vezes contra la Fe. 
íP. Qaal es el fegundo } 3^ . No jurar f u Santo 
Hombre en y ano. 
E l apoyo de la verdad , y la ancora de las pro-
meflas humanas, es el juramento , con que poniendofe a 
Dios por teftigo de nueílros dichos, les damos certeza , y 
íegüridad ; haciendofe creíbles por fu teftimonio , quando 
fola nueílra relación no es fuficiente. Y afsl hecho c o t í 
finotivo ju í lo ,y con las debidas condiciones, es virtud, y 
SLSÍO de la Religión , con que honramos al Señor , con* 
feflandole indefeéliblemcntc verdadero ; y al contrario es pe-
cado , jurandofe fu Santifsimo Nombre vanamente , y fin 
ellas. La mifma virtud fe exercita en el voto , que equi-
vale á juramento, y mas fi es hecho en beneficio de los 
hombres, Y efte es una promefía , por la qual el hombre., 
con advertencia , y libertad ofrece á Dios en si mifmo^ 
ó en fus Santos alguna cofa real , como una alhaja ; o 
perfonal, como un ayuno , abfoluta , ó condiclonalmenre, 
que caiga baxo de fu poteílad ; la qual fea de confejo , 6 fea 
'de precepto, debe fer entre lás buenas, la que no impi-
da lo mejor por sí , ó por fus circunftancias , con animo 
de obligarfc á fu cumplimiento á culpa grave , ó leve á 
fu arbitrio j y de cumplirla éffedivamente , á menos qué 
fe haga impoíible , ó cefe el fin porque fe obligo , ó fe 
irrite 46 dirpenfe por el fuperior , ó fe comniiite en otra 
diftinta con privilegio ^ y caufa jufta : con el fin de hon-
rar á |f&&* y, complacerle , haciéndole acrehedor a ^elj§ 
"•• í •''^'' / » ™ p s ^ t » .. > * por. 
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^or ley que fe impone á si mi fino folemne , ó íímplemcn-: 
te. Y efto bien entendido es bailante para noticia de lo 
que voto , y fu obligación. Y advierto , que el Chrif-
tiano no fea tan fácil en hacer votos, íín que primero lo 
reflexione , y pienfe bien. Porque de femejaute ligereza fe 
originan graves inconvenientes. 
P . Quien fe dice jurar en Itano | ( .^ E l que jura 
M verdad yfin jufticia yy f in necefsidad. 
Las condiciones , que hacen licito el juramento fon 
tres : Verdad , Jufticia , y Necefsidad ; y qualquiera de 
ellas que falte , fe hace ilicito v y pecaminofo, mas , ó me-
nos fegun ella es. Para cuya inteligencia fe fupone, que 
1^ juramento puede hacerfe á dos fines ; ó paxa aílegurat 
¿e prefente, ó de pretérito lo que fe dice; ó para affegu^ai: 
de futuro lo que fe promete en beneficio , ó daño pro-
prio , ó ageno. Efto fupuefto , y para lo verdadero , quan-
do es para aífegurar lo que fe dice , confifte la verdad de 
el juramento , en que lo que por él fe aífegura fea , ó a 
ÍO menos fe juzgue afsl, como fe dice. Y quando es pa-
ra aífegurar lo que fe promete , coníifte la verdad en 1« 
iatencion de cumplir por entonces la promeífa. En cuyos 
términos el filrar á efta primera verdad en uno , y otro 
cafo, aunque fea folo dudando de ella , es pecado , y 
fiempre morral ; porque jurandofe con mentira , fe trahe i 
Dios irreverentemente por teftigo de ella. A efto fe figue 
el haverfe defpucs de cumplir realmente lo que fe prome-
t ió ,fi el j.uramento fué promiííorio : pero folo debe cum-
.pliríe , fi es bueno i no fi es malo , 6 nocivo á s í , 6 al 
próximo ; porque el juramento no es vinculo de malda-
des. Confiíle la Jufticia , en que lo que fe jura recaiga 
fobre cofa licita y honefta. Y no fiendo aís i , fera cul-
pa g-ave, ó leve jurar fobre ella , y fegun ella fuere gra-
ve , 6 levemente ilicl:a , con tal que fea verdadera. Y ep 
fin coníifte la necefsidad , en que aya motivo , ó caufa ra-
zonable , para jurar j cuyo detfedo., corno en lo demás fea 
X juíu. 
ri?4 Tercera parte 
Juftificado , el ¡uramento a íino ay alguna circunfbncia , que 
mas le vicie no excede de pecado venial. A efte precep-
to fe reduce la blafphemia contra Dios , o contra fus San-
tos , por la qual fe deíprecia contumeliofaraente con ac-1 
ciones , ó palabras , á aquel gran Señor acrehedor á toda 
honra, y alabanza. Pecado gravifsimo , 7 á vezes herético^ 
quando en ella fe íienre algo contra la Fe.. Y ay entre 
Chriflianos eíle pecado í ReduceíTe también por arbitrio 
'de algunos^  á efte Mandamiento , aunque de fu y o pertene-
ce al Quinto , la maldición , por la qual fe profieren pa-
labras , con que al próximo fe le defea algún mal , y es 
común mezclarfe en ellas e invocarfe: al Demonio.. Y 
aunque algunas vezes fe dicen fin intención , 0 fin adver-
tencia , no carecen de culpa por el eícandalo , y mas quan-
do fon frequentes,. 
íP. X es pecado, jurar en loano por las. criaturas i 
S i (padre, v f orque fe jura* al Criador: 
en etlas,: - : 
No folamente es pecado el perjurar , ó jurar en va--
» 0 , quando fe interpone el nombre de Dios S3pGr si mif-
mo, ó por alguno, de fus atribtitos , y myfierios , paratef-
tifíeacion de alguna cofa conforme al eftas palabras' , 
torras equivalentes y¿ Dios es tejiigo, por la Fe de Dios^ 
t>íve Dios , por la Fe. de que Chnftk nturm por mi r por" 
Dios Sacramentado, que efto es afsi; i fino también; quan-
do fe jura por las criaturas mas efpeciales , en que v o» 
refide Dios por fu amor , y gracia \ como É fe jura pov 
¡Marm Santifsima ypor los Santos , por los Sacramentos», 
por los Inftrummtos. de U Pafsion de Cbrifto \ i cofas. Sa-
gradas : h fobrefaie Dios por fu fabiduría , y poder *, co-
mo fi fe )ax2ipor el Cielo , por la Tierra r por las-EJírellas9 
-y otras á efie modo. Por lol qual ^ jurar por el veftido., por 
€l gato, por las orejas , y otras ridiculeces j como por: 
efias palabras d f é mia ^ en mi conciencia > como-hombre de: 
bien l no fon juramentos j porque {ni en aquellas íe entien-
da 
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cíe Dios regularmente ; ni en ellas fe intenta mas , que h in* 
terpoficion de una Fe puramente humana. Y para obviar 
efcrupulos , digo que para que íean juramentos, aun las 
invocaciones de las mas nobles criaturas , es nectíTario, 
que fe las nomine con animo de teftlfícár, y aílegurárpor 
ellas alguna verdad. En medio de que , aunque por eíU 
razón no fean juramentos , pero vomitadas ( como ordir 
nanamente acontece) con enfado, y defahogo de la ira, 
le, defprecia á Dios en ellas , y declinan en blafphemias. 
!P. Que remedio para no jurar en Itano \ %. Acof-
tumhrar/t a decir Si \ 6 No , como Chrifi^ 
nos enfena, 
"Franqueandofenos libremente el exerclclo de toda 
Virtud por fu conocida vtilidad, Tiendo también virtud el 
juramento , con todo elfo íe nos efeafea fu ufo, y conílum-
bre 5 no por otro motivo , que por lo delicado que es, 
y ocaíionado á nueftro daño. Pues de lo dicho fe infiere, 
quan fácil es , fi fe habitúa á él el Chriüiano ,el que flaquee 
en alguna délas condiciones, que fon precifas , para que 
fea út i l , y virtuofo. Y a por faltar á la verdad , 6 dudar 
de ella, mintiendo ; ya por recaer fobre cofa mala contra 
juíHcia , 6 charidad , deíeandofc á si , b al próximo algún 
daño ; yá por hacerfe inútilmente , y fobre loque nada im-
porta ; y yá también , por lo propenfo que eftá el jura 
clor,aun quando fe haga fin animo de jurar , á deslizarfe 
por tales palabras a blafphemar de Dios , y amaldecir de 
el próximo. Horror caufa el oir frequentemente eftas vo-
2es : por vida de Dios , voto a Qhrifio , dichas fimplemen-
te ,y fin intento de afirmar, b negar cofa alguna , mas que 
por enfado , por tema,b por valentía: como fi el Santo 
Nombre de Dios, á cuya invocación fe eftremecen los An-
geles en el Cielo de pura veneración , fueííe un andrajo 
de cocina ! Por effo nos dice Jefu-Chnflo en fu Evange-
lio , que no juremos , y que fean continuamente nueñras 
palabras, Si , 6 N o , para aííegurár nueílros dichos, De-
Y z bien-
J 4 6 Tercera parte 
bkndofe ufar folamentc de el juramento en determinados, 
y precifos lances : como qnando interviene mandato de Juez1, 
ó fe juran los Eftatutos de una Comunidad , ó fe promete 
fidelidad en los Oficios públicos , ó fe ofrece alguna oea-
fion importante , en que fe confídera neceffario , para fer 
ereido. Y afsi es pecado la coñumbre de jurar en vano, 
grave , 6 leve fegun la condición ¡ en que fe hace deffeduo-
fo. Y ay obligación adefarraígarfe de ella por los medios 
medicinales, que aplican los ConfeíTores, y que enfeñan tam-
bién ,10$ buenos Libros. 
M f ' W> Wtm CU v v...; | ^ JS¿ 
íP. Qual .es el tercero l 5^ Santificar las Fip/ias. 
Notable es el difpendio de tiempo , que fe lleva 
nueftra, vida temporal para fu, íubftentp , cuidado,, y cen-
veniencia. Pero en medio de efíb los hombres en todas 
edades, impelidos de una natural obligación , han deílíría-
¿o algunos dias en honra , y fervicio de Dios , fálfo , b ver-
dadero , que llaniabán Fiefias ; porque aliviadci^ de las pe-
nalidades de el trabajo corpdral , fe dedicaban efpititiiai-
mente á Dios con jubilo , y regocijo , el que mañifeltabaii 
en !Q exterior con algunas demoníiraciones alegres, y fefii\ as;, 
Efíos dia§ fíxóDios en la Ley antigua al Sábado , día en que 
puso fin á la creación de el Mundo. Y la Iglcfiá trasladó 
al Domingo , dia en que refucítando Cbrifto , pufo fin á la 
obra de fu reparación j que por eífo , y porque tiene dedr-
¿os los Domingos al culto de Dios Trino , y uno general'-
"inente ( en medio de que por avivar mas nueftro aíFc¿lo á 
cfte objeto principalifsimo de nueñra adoración , que fuele 
i vezes mezclaríc en tales dias con ortos cultos, cenfa-
gra con efpecialidad el Domingo figuiente á la Pafqua de 
el Efplritu Santo , á la Trinidad Santifsima) es Ikmado el 
Domingo , dia Dominico , ó de el Señor. Eílendicndoles 
también á otros , en que fe celebran fus mas principales 
mj ílcrios, para recuerdo de los Fieles i y en que afsimiímo 
fe feftejan las glorias , y virtudes de algunos Santos , par^ 
^quefean imitados. Por lo quaí , aunque es de fuyo precep-
aiítndado por Dios el que fe cckb íen , y guarden alguno*. 
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aias á fu honor ; pero en quanto á la determinación de ello^ 
es uno , y el primero de los cinco Mandamientos de la Iglefía-i 
aquien fe atribuye fu impoficion , por íer ella la que en 
nombre de Chrifto , le tiene modificado á ciertos dias y 
al efpecial culto, que en ellos fe da á Dios por la Santa 
m & l -1 VK} _ lul^Ü . . •>! . 
<P. Quien fanti/jca las Fie/las } % E l qvt oye 
Míjfa entera ¡y no trabaja f n necefsidad 
en ellas, . ; 
Debe tener entendido el Chriíliano , para la practi-
ca , que fantificar las Fiefías con perfección , es ocuparlas 
en fantos, y devotos exercicios , con que fe honra a Dios,, 
y á los Santos , y con que fe aprovecha elpiritualmcnte ; co-
mo oir Sermones , vifitar las Iglefias ,, y Altares , meditaj: 
los divinos myñerios, leer Libros, y Vidas de Santos,: pe-
ro principalmente afsiílir a la' Miíía , y abílenerfe en ellas 
de el trabajo corporal, y afanes de la vida , como imper 
ditivos de efta fantificacion. Porque gaílár , como fuccede a 
muchos, femejantes dias en ocicfidades , y ftfícjos , y á ver 
zes pecaminofos al ufo gentílico, es verdadevamente pro-
phanárlos , no fantificarlos i aunque no fe prohibe en cllo^, 
antes es conveniente a y laudable uua hocefia, y moderadít 
-diverfíon , y para todo ay tiempo. Una cofa pues Ye manda 
en efle Mandamiento , que es oir Mifía ; y otra fe prohibe, 
que es no trabajar en los días feflivos ; y fon al prefente 
fepara.bles por Decreto Nuevo de el Papa , por el qual don-
de efiá admitido , puede trabajarle en algunos icñalados, 
y fe cumple con eñe precepto , con folo oír Miíía. Pero 
en los demás fe prohiben todas las obras ferviles , ó me-
jehanicas , y fe peca mortalmenre , fi fe trabaja mucho tiem-
po en ellos , y levemente , h poco , fin ¡ motivo juño ; a no 
jfer que aya necefsidad ; urgente ¡ ó amenaze grave d.:iíío 
proprio,6 a g e n o , ó intervenga cofiumbre i c g i u m a , ó l i -
cencia de el Superior, en cuyo dctFccto puede también darla el 
Parrocho. Y íTcmpre , que con cauía íc trabaje , debe hiarfe 
de la publicidad por flefcandalo. Y en qüanto á la MÍ¿a, 
túi tTcrcéra "pahe 
|»ara que el Chriíliano fepa mejor lo que es , y porque 
íe iiiaíida, fe íupone que entre todas las ácciones religio-
ías , con que fe honra á Dios , como Señor Univéríal, 
ninguna ay mayor que el facrlficio , que es la mas alta 
y debida adoración , praílicada por eíío aún de los Gentiles 
en el falfo culto de íus D i o í e s , y mandada por lo miímo 
en la antigua Ley en el culto de el verdadero Dios , de 
que daré alguna luz para el cotejo -de é l , con el de la Ley-
nueva. Y dando por fupiveílo el hacerfe , y ofreccrfe el 
facrificío á Dios por los Sacerdotes en nombre de el Pue-
blo (obre un Altar, que quiere decir lugar alto , con otras 
ceremonias : dividiaíe en vidimas , que eran facrificios de 
aniniales en determinada efpecie , como Bueyes , y Corde-
ros ; en immolaciones, que eran facrificios de cofas folidás, 
como Incienfo, y harina; y en iibamentos , que eran fa-
crificios de cofas fluidas, como Aceyte , y Vino. Todos 
ellos fe diílinguían en el modo de ofrecerfe , y en fus fines. 
Porque las cofas animadas fe facrifícaban con perdida db 
la vida, y derramamiento de fangre ; y efíos íe llamaban 
cruentos , 6 fangrientos. Las innanimadas fe facrifícaban fííi 
pafsion riguroíá, y fe llaman incruentos ; aunque íiendo de 
eííencia de el facrificio alguna immutacion , todos la pa-
decían de ti modo pofible , 6 quemandofe , o comiendo-
ffe , ó dividieridofe. Y afsi unas fe quemaban enteramente, 
y fe refólvian en Vapores , y efías fe llamaban holocauftos, 
Y otras en parte eran quemadas , y en parte comidas por 
•los Sacerdotes ,di\idiendofc , y refervandofe á ve*¿es algu-
na porción para los Legos-, como también aora fe hace con 
el Cuerpo de Chriflo , y eftas fe llamaban Hoftias ; y de 
ellas fe ufaba para aplacar á Dios , darle gracias ,y para 
otros fines, principalmente para confeguir vidoria de los 
Enemigos en tiempo de Guerra , 6 de hoñilidad , de que 
tomaron el nombre de Hoftias ; y de aqui viene el llamar 
también nofotros á la efpecie de Pan , que contiene el Cuer-
po de Chrifto , Hoftia, aunque pacifica ; co mo Cáliz al vafo, 
que contiene la Sangre, por fer con ella fignificarivo de fu 
amargura, y paísion. Supúefla efta noticia , de ella fe co-
lige el motivo , porque entre otros fantos exercicios, folo 
man-
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iríanáa l a l g k í í a á l o s Fieles el ©ir MíCa jes á faber ,.. póf 
ferelacSo mayor de nueftra Religión y corao faeríficío que 
es , y el único de la Ley de gracia , que en siitiene reco-
pilado todo lo biieno^que pudieron tener entonces los de 
la Ley antigua ,7 con infinito excefo. Siendo también el 
condudo ,, por donde enviamos a Dios nuefíras ofertas, 
fuplicas , y alabanzas, que por cíTo fe llama MifTa, de el 
verbo mittó , que fignifita enviar. Y afsi la MiíFa es un Sa-
crificio „ por el qual Jefu-Chrífto en quanto hombre fe 
ofrece al Eterno Padre , y fe confagra victima fagrada fo-
bvc los Altares por el Sacerdote , como Minifbro publico,, 
auiiqúe menos principal ^baxo de las efpecies de Fan , y 
¡Vino ; por cuya religioía mutación , poniendGÍe Chrifto en 
ía Euchariílía „ aunque en la realidad icdo en cada una de 
ellas , pero en fuerza de las palabras r íblo- fu Cuerpo en la 
Hofíiaj j folo fu Sangre en el Cáliz , como feparadanien-
teYfe reprefenta ía Pafslon r y Muerte, que padeció una 
vez cruenta y verdaderamente por los liembres en la Cruz, 
muriendo incruenta , y figurativamente por ellos muchas 
vezes en las Aras. Y efla es la Miíía fubftancial ,,que úl-
timamente fe perficiona en la fumpeiou , con que el Sacerdo-
te recibe las dos efpecies Sacramentales^ Pues en quanto 
-a lo accidentál fe compone de varios ritos , y ceremonias; 
en quanto al lugar, y tiempo en que fe dice ; en quanto 
,á los veílidos „é. inürnmentos con que fe celebra ; en quan-
to al modo de hacerfe folemneró fimplcmente , con cán-
tico ^ ó fm él ; y en quanto á otras muchas, que inter-
vienen en fu exércicío rc0mo Píalmcs , Oraciones J Genu-
iexiones r Signos r Bendiciones Gblaciones , aunque mu-
, chos tienen á eflas por bafiante íubftanciales i todas lle-
nas de fignificaciones , y myílerios. Por lo q.ual eílán obli-
gados |:odos los Fieles ,, que tienen ufodera7Gn amenos 
que fe les atravicííc algún perjuyeio grave en la vida r Hon-
ra , ó- hacienda vá-aíiiíiir á la MiíTa los días feíHvos,, ( y 
es bien parecido oiría.a lómenos algunas vezes en fu refpec-
tiva Parroquia ) corporal, y efpirituaimente :• entendiendo-
fe en eñe común dicho de oír Miífa, el que debemos efíár 
pteíentes á ella. con. atención ,y devoción.^.á-que excita.ell 
oido) 
tjdí i ercera parte 
hiáo entre los demás íentidos, y á toda ella : ele modo 
que fi fe falta en parte notable de lo accidentál, 6 cere-
monial; ó en parte de lo fubítanciál, fegun lo; explicaL? los 
;Antho^es,, fe peca mortalraente i y venialmente , fi fe fal-
ta en lo demás , como defde el principio de la MiíTa hafla 
el Evangelio , y defde la fnmpcion defpues de ella , hafta 
el fin. Y quien ferá el que no oiga MiíTa , pudiendo , todos 
los días , fi fegun lo referido reflexiona lo que es ? 
;Y para oiría bien , y fmétofamente conviene á muchos la 
lección , 6 rezo de algunas devociones ^ acompañándolas con 
aquellas ceremonias , que pra&ican también, los Fieles , y 
que algunas correfponden con las de el Sacerdote ; como 
íignarfe , golpearfe el pecho, arrodillarfe , levantarfe , in-
clinarfc , y otras fegun los paCos mas , ó menos princi-
pales de la MiíTa. . 
Qual es el quarto 1 %^ Honrar Tadre, y Madre, 
Son los Padres unos como Thenkntes de Dios en 
la tierra, Imágenes vivas de el Altifsimo, é inftsumentos 
de fu Omnipotencia , de que fe vale para el aumento , y 
coníervacion de ta Efpecie humana , que por la parecida á 
sí eñ la racional , íiempre fe ha robado fus cariños en-
tre todas las criaturas fublunales ; imitándole ellos mas 
que ninguna otra , como á Padre univerfal ; no íolo en la 
primera producción de fus hijos , fino también en el cui-
dado, y providencia, que en fu nombre exercen; afsi en 
lo corporal , como en lo efpiritual , nacido todo de un 
paternal nativo affeíflo. Por lo qual es también natural-
mente debido en lós hijos, para con los Padres eíle amor , 
que acorrefpondencia produzca prácticamente to 
dos los oficios pofibles de honra , y piedad, 
que por muchos que fean, fiempre feran 
muy cortos á lo mucho , que en to-
das edades, efpecialmente enla i 
niñez , y adolefeencia 
Íes debemos.. 
Os-ic; 
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<?. gíiieM. honra . a los Tadres } ^ E / w^e o¿e-* 
dece\ focorre - y re^erenclá. 
Siendo fegun lo referido, natural , y reciproco el 
amor entre Padres , é hijos, debe de fer también mutua-
mente communkable por las obras , y mucho mas por el 
cumplimiento en ellos de fus refpedivas obligaciones. 
gfsi eftán por efte precepto obligados los hijos á obede-
cer á los Padres en todo lo correfpondiente al govierno, 
afsi domeftico , como efpiritual , aquietandofe á fus man-
datos , y confejos prudentes ; á focorrerles , íi eftán pobres, 
..dándoles; lo neceíTario para fu fubftento fegun fu claíTe , y-
^conveniencias ; y á reverenciales de palabra, y obra , te-
niéndoles amor , y refpeto. Defuerte, que en qualquiera co-
fa de cftas que fe falte , fiendo grave , fe peca mortalmen-
tc. Eftán también por efte precepto , y porque en él fe 
incluye, obligados los Padres gravemente , á no fer en 
materia leve , á criar á los hijos ; afsi en lo temporal, ali-* 
.mentándolos, y viftiendolos en la niñez , y proporcionán-
dolos en íiendo adultos fegun fu efphera , y fus poílbles 
xon el eftudio , oficio, 6 empleo , para que puedan mantc-
nerfe , y fer hombres ; como en lo efpiritual , eníeñan-
jdoles la DoArina Chrilliana , dándoles educación con el 
cxemplo s con la amoneftacion , y can el caftigo , fi es ne-
ceífario ; y dexandeles Ubre la voluntad , ( fino es en cafo 
de haverfe de incurrir en algún grave deforden , 6 incon-
veniente ) en orden á elegir eftado. Y prefeludiendo de 
algunas particularidades en eíla materia , que refervo , para 
cuando fe trate de ei Matrimonio, y hablando aora acer-
ca de el eftado. Eftado de el verbo fíatuo , que fignifica 
eftablecer con firmeza alguna cofa , es aquel en que el hom-
bre fe conftituye con animo de vivir eftablemente en él , 
y con perfeverancia hafta morir ; arreglandofe á algún 
methodo de vida por alguna ley , 6 eñatuto , con que fe li-
ga para fiempre. Y en efte fentido , es eftado el Matrimo-
nio , porque fe liga el cafado con el vinculo matrimonial,. 
2 Es 
'i j i Tercera parte 
Es eftado el de Religiofo , porque fe liga el que lo es 
con la profefsion. Es eftado el de el Clérigo, porque fe 
liga eñe con el Orden , y mas efirechamente , fi es fagra-
do. Y es efíado el de Zelibato , porque fe liga , y debe 
ügarfe la perfona , para que en rigor fea eftado , con el vo-
to de caftidad. Y afsi no ay mas que los quatro e fi ad os 
referidos : pues fuera., de ellos fon , y fe denominan las per» 
fonas fuekas , que efto quiere decir folteras , ó libres para 
elegir el que quieran. Por efta necefsidad con que el hom-
bre fe aprifiona , fin poder retroceder , es la razón de efta-
do un negocio de la mayor importancia , y que fe mere-
ce la mayor reflexión , y libertad *, mayormente en mate-
ria de religión* Pues aunque , para confeguir el Reyno de 
los Ciclos, no nos pide Jefu-Chrifto mas , que el cumpli-
miento de los Mandamientos , fegun fus promcíías : pero de-
pendiendo en gran manera fu obfervarteia , de el eftado, 
que cada uno toma , fino fe entra en él libre , y adver-
tidamente : defpues de exponerfe á paíTar infelizmente eftá 
vida temporal., como con harta laftima fe experimenta, 
aventura desgraciadamente la eterna. Y por tanto fon igual-
mente reprehenfibles *, afsi los Padres , y todos los que fon 
mayores por algún titulo , que con dadivas , amenazas, 
ruegos , y perfuafiones necefsitan importuna , y eficazmen 
te á determinado eftado; y dentro de él á que el fügeto 
O fu ge ta entre en efta, y no en aquella religión, á 'que 
es llamado ; ó á que fe cafe con efta , y 110 con aquella 
perfona , á que mas fe inclina , mirando folo á fu 
proprio interés , pafsion , ó conveniencia : como también 
los miímos , que le toman abulto , y fin haverfe informa-
do antes muy defpaeio , como que es cofa para toda la vida ; 
confultando primero con Dios , configo mifmo , y con per-
fonas praaicas., juyeiofas , y definterefadas , lo que fea mas 
conveniente. No debiendo en lo general romperfe por lo 
que fea abfolutamente mejor , fino por lo que fea ire-
jor refpedivamente cotejadas las circunfta ncias. Pero 
no obftante la libertad , que los hijos tienen en efta ma-
teria , no fe excufan por todas reglas políticas , y chrifiia-
nas de dar parte á fus Padres, 6 á los que hagan fus ve-
zes. 
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tts , acerca dé fu determinación ; á no ícr , ^ué como fue-
le acontecer en punto de religión , aya prudente recelo, 
de que los Padres ayan de impedir íu entrada. Y en quau-
to á eafaríé, deben además de elfo pedir fu confejo , y 
parecer ; y también tomarle , fiendo á todas luzes razona-
ble , y judo. Pues no ay duda , que en efle aííumpto pue-
den darle los Padres con mas feguridad , y acierto por íu 
experiencia , y madurez. 
«P. Quienes otros fon entendidos por los Tadres > 
d^ . Los mayores eu edad , dignidad} y goVierno* 
Mandafe también por eíle precepto aquella chriflía-" 
ña , y política fociedad , que en medio de la graduación , jf 
diferencia de períbnas, reinita de el ejercicio de aquellas 
dos admirables virtudes, que fon el móvil de la períecciori 
Evangélica , y con que circula cnilmentc el cemercio hu-
mano , y fe afianza el juño govierno ; es afaber la chari-
dad , y la humildad. Por la charidad deben los mayo-
fes correfponderfe , y cemunicarfe con los previmos fus* 
iguales , y también con los que fon menores , ó inferiores? 
¿xerciendó con ellos la mifericordía , el agafajo , la corte-
teíia , la atención , la afabilidad , y otros oficios humanos, 
y piadofos,qne no dcfdicen de la fuperloridad ; en la i n -
teligencia , que para con Dios todos fon próximos, y de 
lina miíma efpccíe , y condición ; y para con el mundo to-
dos , 6 los mas de ios hombres, por baxos , y defdicha-
dos que fean , fon fcrviciales al publico , y menefíerofos á 
k conveniencia propria : defuerte , que fin el jornalero , fin 
el oficial , fin el cochero , fin el barrendero , fin el criado, 
y fin otras perfonas humildes , que fobflienen con fu inr 
duftria , y trabajo las Repúblicas , y la comnrodidad , y gran-
deza de los pederofos , ellas , y ellos fueran de el todo 
Infelices. Y afsi para no entronizarfe efios en fe propria 
gloria con el defprecio de otros , nccefsitan también jun-
tar á la charidad la hun ildad. Por la humildad deben los 
menores, 6 inferiores fugetarfe á los mayores , 6 fobre-
fclicntes á ellos de qualquiera manera j teniéndoles honor, 
Z l y 
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y refpeto , fi fon perfonas ancianas, 6 confíltuidasen em-
pleo, b dignidad por lus méritos , 6 por fu nacimiento; 
tomo Sacerdotes, Marquéfes , Cavalleros , Militares , y 
otras; y pregándoles además de eflfo obediencia, y íum-
imfsion , Ti fon Superiores , ó fugctos de dirección , y go-
vierno ; ya fea privativo , y echonomico , el quaí reíide en, 
los Amos, Maeftros, Giradores , y Tutores , que luccc-
den en lugar de Padres ; yá fea publico , efpiritual ,6 tem-
poral , el qual refide en los Principes , Eclefiafticos, y Se-
culares , como Reyes , Pontifices , Obifpos , &c. áquienes 
es de Fe , el que Dios les tiene dada poteftad para regir á 
fus Subditos, y Vaííallos en fu nombre, y darlos Leyes, 
y preceptos para dirigirlos, y caft i garlos también, fi fon 
iñofervantes , y relajados: y que obliguen á culpa , y á pena:, 
áunque no íiendo fobre cofa muy grave , ó no declaran-
dofe fu intención, tal vez ferán contentos los Principes 
Seculares con fola la pena en fu trafgrcfion. En los quales 
fon también entendidos aquellos , en quienes efíos delegan 
fu jurlfdiccion , ó la exercen con dependencia de ellos, 
cómo Confegeros, Provifores , Corregidores , Alcaldes y y 
otros Juezes , y Miniftros. A todos eftos fe ha de tributar 
obfequio , y rendimiento , por obligación , y también 
por agradecimiento , y amor , por los beneficios , que 
de ellos recibimos : pues á unos debemos d cuydado , y 
enfeainza, á otros la protección, y empeño, á otros la ad-
ininiñracion de JuíUcia, á otros el fubftenro , y lalimofna , á 
©tros eí govierno , y providencia , y á otros otros favores, 
Y afsi necefsitan también cftos para fer cordialmente ofi-
ciofos con los mayores, juntar á la humildad la charidad. 
De que fe infiere , que á los Superiores correfponde fer. 
fabios , prudentes, juftos, zelofos , y vigilantes en bien de 
los mfeilores > y á eftos honrar , y obedecer á los Su-
periores. . ;.' f 
(P. Qual es el quinto > ^ No matar. 
Solo Dios es el legitimo dueño de la vida humana* 
que como liberalminre la concede , puede también quitar-
la á fu voluntad, Y alsi no fiendolo nofotros aun de la 
nueftra/cjuíinto ma$ déla age na y es iacriafecamcntc malo 
ú 
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el'homicidio , ó aquella acción , con que por autoridad 
propria,y no publica fe mata uno aísimiímo , ó dala muer-
te al hombre ; aunque no aya nacido , porque vive yá 
formalmente en el vientre materno , 6 fe duda á lo menos, 
y es aborto : contra el qual fulmina por lo miímo la Igle-
fia el rayo de fus Cenfuras. Y aun quando folo efíe con-
cebido , porque adquiere el feto derecho á la vida en las 
próximas difpoficiones para ella; finque pueda cohoneílar-
fe femejante hecho por el temor de la infamia , ó muerte 
de la madre. O fi confideraran las madres lo que Dios 
quiere , y lo que el mundo aprecia la vida de una cria-
tura humana ; como no la arriefgaran tan fácilmente por 
fus antojos , ó por fus locuras j Entiendefe también en el 
homicidio qualquiera herida , ó mutilación de algún miem-
bro , ó parte de el hombre , con que integralmente .vive: 
á no atravefarfe alguna razonable caufa, como fe dirá. 
ÍP. Qué fe manda en efte mandamiento 2 No ¡ 
'hacer mal anadie ¡ n i en hecho > ni en dicho > 
ni aun por defeo. 
Prohibeffe en efie Mandamiento todo daño corpo-
rál, que fe hace al^  próximo , y afsimifmo la ira , ó ven-
ganza ; yá fea interiormente con la complacencia , o con el 
defeo , de que le fucceda alguna defgracia ; ya fea exterior-
mente , ajándole de palabra , ó damnificándole de obra; 
cómo íi fe le mutila , fe le golpea, fe le hiere, ó fe le 
mata ,quc es lo ulrimo , en qne por accafo , ó de propo-
fito viene aparar el vengativo , y á deshaogarfe el Iracundo^ 
fi antes no fe templa. Que por effo el homicidio es el 
blanco de eñe precepto. Y en todo ello fe peca contra 
charidad , y contra juñiciá con obligación a reftituir ó 
compenfár todos los menofeabos que fe le ayan' ori'Tf-
nado al próximo , y á los qne de él dependen por legiri-
ma obligación ; y de ordinario mortalmentc , á no fer por 
ínconfideracion, ó en cofa leve ; y facrilegamente , fi es 
en ti IgleíTa , ó perfona Ta grada. De que fe infiere eílár 
prohibido > el dneio , 6 defafío , la guerra injuüa , d 
abor-
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fábotto , el cxccfo en comida, ó bebida contra ía faluá, 
y todo aquello , de que por malicia , ó deícuído culpable 
fg figue la muerte proprla , ó agena , que íólo puede ler 
Ikha en eres cafos. Lo primero por infpiracion , ó impul-
fo de el Efplricu Sanco , como lo hicieron algunos Santos, 
arrojandore á las llamas por la Fé. Lo fegundo , .por be-
neficio de la República , quitando la vida á los malecho-
res con motivo jufto , y fegun las Leyes. Y lo tercero po r 
neccfsidad , matando uno á otro , que de intención viene á 
matarle á él , no pudiendo defenderfe de otro modo. L o 
qual fe enriende también, al invafor achual de los bienes, 
íiendo muy quantiofos, ó los precifos para la conferva* 
cion de la vida hnmana ; porque entonces es como quicar-
la , quitando los medios para confervarla. Pero además de 
cílos cafos , puede , y en ocafiones debe exponerfe la vida, 
y permitirfe la muerte por el motivo de alguna virtud, 
por el bien común , y por otra cofa, que coníidcrada fu 
importancia por el daño, 6 provecho efpincual, ó tempo -1 
ra l , que de ella comparativamente re falca al próximo , ó 
á sí mlfmo, pefe mis que la vida mifma. A eüe precep-
to correfponde también el efcandalo por fer muerte de el 
alma. Y efte es un dicho , 6 hecho de alguno , que en si 
es malo, 6 indiferente i el qual vifto , u oído por otro, 
ocafiona en él ruina efpiritual, moviendofe á pecar mor-
tal t ó venialmente por fu exemplo, Y es el efcandálo pe» 
cado grave , o leve contra charidád, fi procede de inten-
ción dañada ; y aún fia ella con coaocimienro de el daño, 
que puede refultár contra el próximo de fus acciones, y 
palabrás. Las quales hacen mas imprcíion , y adquieren mas 
eficacia en los Superiores republicos , y domeftico s refpec-
to de los inferiores. Y por lo mifmo|fon mas rcpreheníibles, 
y deben fer mas circunípe^os , y contenidos en todos fus 
dichos , y movimientos. 
<?. Qual es el fexto > (^. Ho fornicar. 
Es la fornicación por si mifma , y fuera de toda 
pofitlva prohlyicioa abominable, f peraiciofa. Pues ade-
más 
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más de que ñ fe franqueara libremente , fe híckra el hoín* 
bre aun peor , que un bruto, fegun fu fuerte propeníion 
á efte vicio , degenerando de fu eípiritual, y noble e^r ;fe 
alterará fin duda aquel efiablcciiiiiento, y orden racional-
y pol í t i co , tan proprio de fíueílra naturaleza ; ya confun-
diendoíe con efte abufo las farrilias, y fuccefiones ; yá ca-
reciendo los hijos de crianza , y educación , por ignorar-
le fu principio. Defpues ds otros gravifnnos inconvenien-
tes , y perjuyeios, que con el tiempo padecieran ellos, y 
de refultas fintieran notablemente las Repúblicas. No fien-
do eftraño entonces el propaífarfe fácilmente el hombre de 
ella, á otros modos de faciar fu apetito dentro de fu cf-
phera, que repugnan mas á la razón. Y por eflo fe nos 
prohibe gravemente la fornicación , y con ella todas las 
efpecies de luxuria. 
(P. Qué fe manda en efte Mandamiento > (^ . Que/ea~ 
mos limfws ¡ y ca/ios en pen/amientos , pala-
bras y y obras. 
L o que fe nos manda en efte Mandamiento es el 
que ayamos de guardar pureza , y caftidad , abfteniendonos 
de todo desborden en materia de la luxuria , interior, y 
exteriormente , por hechos torpes , palabras deshoneftas , y 
penfamJentos impuros ; ya fean de defeo , queriendo execu-
tár lo iminundo , y obíceno ; ya íean de complacencia, 
deleytandofe en ello. Y en efto fe peca , y fiempre mor-
talmente , á no fer por falta de deliberación. Y porque Ies 
jvarece á muchos que en eña materia no ay pecado , fino 
ay a¿lo confumado ; digo que le ay con folo el defeo, ó 
deleyte ; y en qualquiera dicho , 6 acción libidinofa ; co-
mo tocamientos configo , ó con otros , ofeulos, abrazos / y 
palabras feas: medios todos , y diípoficiones , que fegun 
nueftra flaqueza fe juntarán acada paífo con la obra /fi nos 
fueran permitidos. Y afsi en efte aíTumpto no ay parvidad 
de materia, quando advertidamente fe abraza qualquera co-
fa venérea de eftas, por leveqtie-cn sí fea , fiendo aún afsi 
fo-
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fobradamente mzWcioh, Pccafc contra cí^ .e precepto de mu-
chos ) y varios modos : unos naturales , y otros repagnati-
tcs á la naturaleza. Los naturales , ion la fornicación , o 
accefo con períbna íbkera ; á que fe reduce el concubina-
to l 6 amancebamiento , que añade fobre ella la continua 
cotnmunlcacion con una perfona por largo tiempo ^[adul -
terio con cafada , el eftrupo con virgen , el incefto con 
paricnta , el rapto con quien fe refifte, y el facriiegio con 
confa^rada á Dios , 6 en lugar fagrado. Las repugnantes 
a la naturaleza fon polución ,fodomia ,beftialidad , y trato 
carnal con el Demonio , en que no me paro , por no abrir-
los ojos á la inocencia. Y todas eftas efpecies , excepta 
la fimple fornicación, añaden alado nueva malicia , auh-
que fean folo de voluntad , que debe declararfe en la Con-
fcíslon i como también la ocafion próxima ,y la coftumbre 
íi es preguntada, de que íe hablará en adelante. Efte es 
el efcollo , en que mas peligran los mortales fui referva 
alguna de eftado^exo, 6 condición. Por lo que es ne-
ceifaria ílempre una gran vigilancia en huir , y precaverfe 
de los peligros , y ocafiones , y una continua oración á Dios 
pidiendo fus aimllos ; á qne muchas vezes es precifo aña-
dir el ayuno, y mortificación : que eftos fon los tres me-
dios * que nos da Jcfu-Chrlfto en fu Evangelio , para no 
caer en las tentaciones. 
É . Q u d es el fept'mo > 5^ No hurtar. 
Todo pecado hace infame al hombre para con Dios / 
por la reveldia,y traición , que pecando comete contra fu 
Señor , y Dueño. Pero el pecado de hurto le hace infame 
para con Dios , y para con el mundo ; capitulándole enro7 
das Naciones el derecho de v i l , y defprcciable al ladrón por 
el hecho , y por las penas , con que ignominiofamente 1c 
caíliga. Y afsi viene á fer prohivido por todas las leyes 
eíle vicio , que tiene fus rayzes en la avaricia , con que no 
contentos algunos con los bienes proprlos , afpirán por 
los ágenos por medios lujuílos contra la voluntad de 
Dios ¿vy de fus dueños. Solo fe nos conceden los bienes 
de 
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üe, otros en cafo de una extrema necefsidad , que es muy 
rara la que ay , aunque aya muchas graves. Y entonces, 
cfto es, en necefsidad , que fea extrema, debiendo de fer 
por ley natural los bienes comunes ; el valerfe de ellos, 
no es hurtarlos, fino tomarlos ,como fuyos, no exeedieii-
do de loprecifo para el focorro , proprio , 6 de otro fum-
mamente neccfsitado; en cuyos términos no ay obligación 
á reftituir. Y también en el cafo de una juila, y arregkv 
da compenfacion, hecha con todas las circunfíancias, que de-
ben concurrir. Por lo qual el que afsi fe refarze „ no quita 
lo ageno , fino que fe queda con lo fuyo. Pero por qn^ 
en cfta materia de interés , la pafsion ciega mucho ; te-
niendo por lo' mifmo declarado la 5anta Sede, no fer lici-
to á los criados, y criadas quitar nada á fus amos, para 
compenfaríc , pareciendolcs que fu trabajo , merece mas 
que el íalario que les dan : debe confultarfc antes íeme-
jantc determinación con algún hombre do&o , / defina 
terefado. 
í . Qué fe manda en efte Mandamietito > (^ . TSl^ 
quitar y ni tener , ni querer lo ageno contra 
la iPoluntad de f u dueño. 
De muchas , y varias maneras fe peca contra efte 
Mandamiento ; fiendo innumerables los .arbitrios , y traza?, 
que el hombre bufea para hurtar, apie quieto , y fin ar-
ricfgarfe las mas mas vezes á falir con aventura á los ca-
minos públicos ; c igualmente numerofas las falidas , que 
enquentra fu dilatada conciencia , para fubfanar fus injuíU-
cias,en medio de fus latidos. Pero cftrechandonos a una 
regla general, que nos da el Cathecifmo , fe falta á el de 
tres modos/ Lo primero, quitando al próximo loque es 
fuyo contra fu voluntad ; yá fea en fu aufencia , y efte es 
hurto; ya fea en fu prefencia , y efta es rapiña , con la 
qual fe le agravia en fus bienes , y en fu perfona. A que 
equivale como hurto , qualquicr daño , que fe le hace en 
hacienda, y toda falta de equidad en los contratos. 
" A* L o 
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X o fegando teniendo , 6 reteniendo injnñamcnte , y con 
•mala fe lo ageno, fabiendo , ó dudando que es de el pró-
ximo. Y lo rercero queriendo, y por folo el defeo de qui-
tarfelo, tenerfelo , 6 damnificarle , aunque no fe ponga en 
exécucion. De todo lo qual es reo , no folo el que lo Ra-
Ce j íino también el que coopera con fu induíhia , manda-
to , eonfejo, 6 adulación eñ el hurto , ó daño que el pró-
ximo padece ;y además de effo el que lo encubre, ó no 
lo impide , teniendo por fu empleo obligación á ello, Ert 
;lo qual fe peca mortal, ó venialmente fegun lea la mate-
ria : debiéndole eña medir muchas vezes , no tanto per 
'la enthidad de la cofa, que fuele fer en sí kvifima , quari-
'to por las refultas , y menofeabos , que la pe tío na aya 
padecido ,6 pueda padecer , por carecer de ella. Y tam-
bién por la intención , como íi es con animo de ir la ufur-
pando , 6 perjudicando poco , á poco hafta llegar .á mate-
ría g ra ve'-, y en uno , y otro cafo, y en cada hurto leve 
fe peca gravemente. En todo lo referido ay obligación a 
refticuír , fiendo efta indifpenfable todas las \ezes , que 
.Ce aya violado la jufiieia comutativa ; ó fea por razón de 
la cofa quitada , ó maltenida , y eíla es ieüiti.cicn ; ó fea 
por algún derecho , ó acción injuíla, ó perji-dicial , y efía 
es compenfacion : á menos, que aya cania razonable , que 
la principal es la impofibilidad , 6 falta de medios , y aún 
'tila fólo fiifpcnde la obligación; porque en unicndolos buej-
á fu fuerza. Y en todo acontecimiento fiempre debe de 
perfeverár la voluntad de reñituir á fu legitimo dueño , ó 
a. fus herederos jíi fe llega á mejor fortuna; y eílá qual-
"quiera obligado á proporcionarfe para confeguirla, cerce-
nando lo que pueda , y excufandofe de gaftos voluntarios, 
y fino no ay falvacion. A eñe precepto correfponde la obli-
gación á pagar diezmos , y primicias , y otras cofas que 
Dios manda , y que la Igkfia , a la qual roca fu aíignacion, 
y cota, pone por uno, y el quinro de fus Mandamientos» 
Y diezmos fon una dezrma parre de los bienes muebles, 
que licitamente fe adquieren ; como frutos de la tierra , crias 
de animales , y dineros. Primicias foh los primeros frutos 
•de eílas producciones. De uno , y de otro debe acorrcfpoh-
íien-
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dencia daríe á Dios en reconocimienco de fu dominio 0 
líbci-alidad i y en fu nombre á la Igítíui , y fas MInlílro.s, 
aqulenes el Señor , contento folo con efla religlofa demos-
tración , que fe le hace en íu ofrecimiento , tiene cedido el 
' ufnfruélo de todo ello para fu fubftento., y decencia ; y tam-
bién de los pobres acreedores al refiduo de eñas contribu-
ciones % facada una moderada , y refpeéliva íubftentacion de 
'los Mitiiftros. Y aunque es a do de la virtud de la religión, 
' es también debito de júíHcia , por la qual eftán mutuamen-
te obligados los Seglares á mantener á los Eckíuillicos en 
' lo temporal ; afsi como ellos lo eftán amantener á los Segla-
' tes en lo efpiritual con el pafto de la Dcílrina , y Sacra-
mentos. Y en efto entran también las oblaciones , ú ofrep-
* das de Pan , Vino , Cera , Ropa , y otras efpecies , que fe 
ofrecen en algunas partes , y que en otras , en efpecial qn 
los Pueblos crecidos , por la efeafez j ó por la dificultad en 
adquirirlas, íe redimen á dinero. Las quales , afsi como 
en todos tiempos de la ley natural , y eferita fe ofrecíanla 
Dios en honor fuyo , y en utilidad de los Sacerdotes , como 
fe ha apuntado ; afsi también en la Ley de gracia íe ofrecen 
' ¡á múmo fin, y es ceremonia , que praÁica la Ig'CÍia , y. I9S 
Fieles en algunas ocafiones , y frequentemenre al OFcrtorio 
-dejas Mi (Tas Mayores , y en los Entierros'; y funciones' de 
Difuntos, como eñá dicho. Eílas 4 y otras contribuciones 
no fon otra cofa, que unas limofnas deílinadas para honrar 
*á Dios , y alimentar á fus Miniftros ; por cuyos piadofos 
- fines ion meritorias para los vivos , y fatisfatorias para los 
Difuntos , y muy de fu agrado. Y aunque como tales pare-
cen voluntarias , y graciolas , y lo fon en algunas circm íbn-
cias ; pero a vezes paffan á fer neccífarias , y que obligan á 
los Fieles , quando los Miniftros Eclefiafticos, no tienen la 
congrua fubftentacion , y por ette medio la coníiguen : v 
quando ya la coftumbre lo tiene á si eftablecido. Y afsi 
por eftos motivos pueden lo'í Prelados ponerlas, con arre-
;:'glo á la indigencia de los Minifttos , y á la pofsibilidad de 
los Seglares; pero fin perjuyeio de los derechos reales 1¿-
"gi:i,-ñámente debidos al Soberanoy hacerlas también oblí-
'gatorías vy en tonets-paffan á-derechos Parroquiales. Mos 
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Ton afs! í k n u d o s , porque las Igkíías parrochiales , como 
madres legitimas de los Fieles , que al nacer les reengen-
dran en Chrifto para el Cielo mientras viven les apacientan 
con la palabra divina , y Sacramentos ; y en la muerte les 
alvergan en fus entrañas, como en depoíito hafta la reíur-
reccion gloriofa, por una radical jurildkcion , que las afsiftc 
fobre ellos • y los Parrochos, en quienes formalmente reíi-
dc , y fon los Padres ,y Paftores , a cuyo cargo eílá imme-
diatamentc el cuidado de fus almas; adquieren por eftos tí-
tulos ellas, y ellos acción , á que los legos les fuminiftren 
para fu mantención, y confervacion algunos emolumentos, 
mayormente , ü fon caufados de algunos perfonalcs, y gravo-
fos exercicios de los muchos que tienen, y fon poco coníidera-
dos , y menos agradecidos. Pero afsi diezmos , cemo todo lo 
demás , tanto en la fubñancia, quanto en el modo de pagarfe 
(que es bien cumplirfe , para que Dios he che fu bendición 
fobre el refto de los bienes , los conferve , y los aumente ) 
debe regularfe por la columbre , que es la ley , que mas 
prevalece en efte aíTumpto. Y conforme á ella , fi fe falta: 
fe peca mortal, o venialmente fegun la materia , y debe rek 
titutrfe. 
!P, Qual es e í ] o $ e d U %. No levantar falfo teflu 
monto , ni mentir. 
Mucho pefa en el Mundo la honra , y buena opinión* 
y es mas eílímable , que la hacienda , y aunque la vida mif-
ma de aquellas perfonas puntuofas , que por fu buena crian-
za , y nacimiento comprehenden ,que no vive en la realidad, 
quien vive defprecíablemente fin fama, y fin honor j á cu-
yos efpirituales bienes tiene íiempre derecho el hombre, 
mientras él mifmo no los abandona con fus hechos cotoria-
mente malos. Y efto es lo que fe nos manda por cfte 
precepto , el que areglemos nueftras acciones, dichos, y con-
ceptos ,deíuerte , que no fean perjudiciales al próximo en 
materia tan delicada , y fenfible ; proponiendofenos en él á 
la primera viíla la flilfedsd , y la mentira , que es la que co-
munmente juega en tan injuüo desborden, afsi en jiiycio, 
como fuera de e£ 
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Qué fe manda en e/le Mandamiento > ^ K o ' 
j u ^ a r ligeramente mal de el próximo, ni de-
cir , ni otr fus defeBos. 
De dos modos puede injuriarfe al próximo, en lo inte-
rior, y en lo exterior. En lo interior, juzgando, fofpechando, 
ó dudando de el alguna cofa mala con ligereza , y folo por 
indicios leves , que íuelcn eftár muy diftantcs de ¡a verdad, 
Y en cfto puede pccaríe mortal , ó venialmente : defuerte, 
que fola la duda , 6 fofpccha , aunque íea fobre cofa gra-
ve , como no falga fuera , no fuele paífár de pecado venial; 
pero el juyeio voluntario , y fin fuficiente motivo en cofa 
grave , es pecado mortal , y en perfonas preíTumidas , y po -
co charitativás , es la rayz de las murmuraciones , enconos, 
'y falfos tefiimonios. Y el modo dereflituir en efla nnateria 
fecreta , no haviendofe manifeftado exteriormente , es depo-
ner el mal concepto» En lo exterior fe le injuria al próximo, 
diciendo de el los defectos , ó que no ay , ó no exiften con 
fundamentos fuficientes en el didamen de el que los profiere. 
Y eftá es mentira perniciofa, porque fe dice lo contrario 
de lo que fe fíente , ó malamente fe juzga ; y falfo tefíi-
monio , porque faifa , ó temerariamente te aflegura lo que el 
próximo no ha hecho : con efía diferencia, que diciendofe en 
fu aufencia es detracción , 6 murmuración , con que fe le 
quita la fama , y opinión ; y diciendofe en fu prefencia ,cs 
contumelia , con que fe le quita aún tiempo la honra ; y 
mucho mas íi á las palabras fe añaden las obras , haciéndo-
le , burla , y efearnio, con geftos , meneos , y otras irrifíones-
Y en uno , y otro cafo , á no fer por pura chanza , ó en cofa 
leve , fe peca de ordinario gravemente , y ay obligación á 
reftituír : en el que infama , defdiciendoíe de lo que faifa, 
ó temerariamente tiene dicho , b aííegurado delante de las 
perfonas que lo oíeron ; y en el que defprecia , honrando 
al fugeco contumeliado de palabra ¡ y obra , y pidiéndole per 
don. De lo qual fe infiere , que peca de el miímo modo el que 
oye murmurst de otto ¿ coneca charidad , fe complace en : 
ello. 
:i8 4 Tercera parte 
d i o , y contra juíVicla, fi fomenta la murmuración , ó def-
fprecio <le el próximo, con obligación á reftkuir igualmente, 
"y á impedirla, íi es Superior i lo que £e aclara mas por fa 
dodrina íiguiente. 
!P. Quien quebranta e/te Mandamiento > (^ . E l que 
•• contra ra^on ju^ga > infama y dejcubre fe cre-
ta 3 o miente, • 
Arreglándonos á las mífmas claufulas de el CatKc-
cifmo , quebranta eftc Mandamiento , el que juzga temera-
riamente de el próximo , efto es fin aquellos lolidos funda-
mentos , que necefsiten al entendimiento á afíegurarfe de fu 
mal proceder : pues íi los ay , no ay pecado alguno , co-
mo los referve dentro de sí. E l que infama no íolo ppr 
decir delito falío de el próximo , fegun acaba de decjrf?; 
iino también por propalar el delito, aunque fea verdade-
ro ; porque por cierto que fea , mientras cüé oculto , no 
puede defcubrirfe , ni contarfe á nadie; como fimplemente 
pienfan , y hacen algunos. Y fclamente ay faculrad para de-
cir fe , quando ya fe ha hecho publico , y notorio : defuer-
te , que no folo ay en efte cafo pecado , fino que ay obli-
gación á refíituir. Pues como, íi es verdad , y en que for-
ma? Digo que entonces no fe ha de reüituír la fama al 
, próximo , rctratandofe de lo dicho , cerno quando fe ha, 
contado delito falfo ; porque fiendo el delito verdadero, 
fuera mentira el defdecirfe , y cíla nunca es licita ; fino 
alabándole , y hablando bien de el fugeto , y añadiendo íi 
futíTe menefíer , que lo que dixo fue un deíatiuo , de que 
no fe debía hacer cafo ; de tal modo , que los que lo oíe-
ron , muden de didamen. Y fi acafo por efte motivo fe ha 
originado la perdida de el mayor bien , que es la amiílad, 
debe procurarfe el que buelva á fu antiguo ser. El que 
dcfciibre fecreto , que el otro le confia , fi es cofa de eií-
thidad ,y fe encarga feriamente ; ( no hablamos aquí de el 
-ílsllo de la confeísion , que efte no puede quebrantarfe ja-
,11^ 5 por cauía alguna , aunque fea en cofa leviísima , cp-
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mo fea Individual , y determinada ) cerno también el qut 
abre, y lee las cartas agenas , en la inteligencia , que en 
ellas ay alguna cofa fecreta , b de importancia ; 6 acecha 
las acciones de el próximo , que el mUmo referva. En lo 
qual fe falta á la charidad , y á la jufticia , fi es con in<-
tento , 6 con peligro de hacerle algún daño , en efpecial 
contra fu fama* Y en fin el que miente , no íolamente con 
las palabras, quando eftas no fe conforman con la mente, fe-
gun fe ha dicho ; en que fe peca por lo común venialmen-
te , faltando folo á la verdad por feílejo , 6 conveniencia; 
fino también con los hechos , quando eflos dcfdlcen de lo 
Interior, fingiendofe por ellos bueno , y jufiificado algu-
no , fiendo perverfo. Lo qual es hipocreíla , y pecado gra-
ve , fi es con el fin torcido de hacer mejor lu tiro contra 
el próximo , y de cometer mas feguramence fus maldades, 
1P. Qué fe yeda en el nono , y dezjmo Manda~ 
miento \ (^ . L a s codicias fenfualcs 3y defeo 
BOS de hacienda. 
En cftos dos preceptos fe nos prohiben los a$os 
Internos , por complacencia , 6 por defeo azerca de aque-
llas materias , que exteriormente , y por palabra , y obra, 
fe nos prohiben en el fexto , y feptimo Mandamiento ; a 
fin de contener á la rayz , y principio de ellas , que es la vo-
luntad. Porque fiendo el hombre tan propenfo á los de-
leytes carnales , y á los bienes , y riquezas , con que fe fo-
menta fu apetito concupifcible , y fe'ceba mas fu inclina-
ción á todos los guños : fino fe le refrenaran por ley ef-
pecial eftos interiores movimientos , fe deíbocara acada 
paífo á la execucion , y confecucion de fus antojos. Por 
cíU razón fe le pone por exemplar , y fe le prohibe en 
el nono Mandamiento, el que apetezca , b defeé la muger 
agena , ( y lo mifmo fe la requiere á la nuiger refpcdo de 
el hombre }con affedo adulterino, y deshordenado , con que 
á vezes , para el mas libre defahogo de la pafsion , fe ma-
l i n a la "muerte al conforte inocente , y de que refultan 
otros 
V % 6 Tercera parte 
fetros muchos , y lamentables daños. Entendiendofc tam* 
bien en efto la muger , ó el hombre , que no fean proprios 
por legitimo matrimonio. Pues fuera de él , toda períbna 
es agena,para íer deí'eada por affedo venéreo ; refrenan-
dofe fus hechos por el fexto mandamiento. Y por la mif-
ma fe le prohibe al hombre por el dezimo, el que codicie, 
6 defee avaramente los bienes , y riquezas de el próximo, 
que Dios le ádado ,y el también á azquirido á vezes con 
fu induftria,y fudor : á la qual codicia es configuiente el 
tener lo ageno con mala fe , ó el quitarlo con violencia , 6 
con engaño. En medio de que no fe prohibe el defear ab-
folutamente bienes ,y riquezas fin perjuyeio, y por me-
dios honeftos, y lícitos: antes puede fer laudable , ( y aísj 
lo hicieran muchos olgazancs , que no pienfan mas que en 
darfe buena vida á quenta de otros ) el procurar adqui-
rirlos de cfta manera , como no fea con anfia, y turbación. 
Pues afsi ocupando laboriofamente el tiempo , y huyendo 
la ocioíidad , lograrán los defidiofos en lo efpiritual , un* 
.vida honefta, y recogida con machos frutos para fu 
alma ; y en lo temporal algunas conveniencias , con 
cjuc paflarlo honrofamente ; y por lo menos el 
defempeño de fus atrafos, y obli-
gaciones, , ; 
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QUARTA í Y U L T I M A 
, PARTE DE LA 
DOCTRINA 
CHRISTIANA, QUE ES SABER LO QUE 
SE HA DE RECIBIR. 
2J£)5&G5£) O R los Santos Sacramentos inílítuidos poi? 
^ T 3 |H Chrifto á corta de fu Sangre ha querido Dios 
^ X communicarnos pennanentemenrc fu gracia , en 
^p^pc^o la prefcntc providencia ; aunque pudiera de 
otros modos infundirnos en el alma efta divi-
ña prenda. Y afsi todos ellos en cfpecial los cinco pri-
meros fon neceífarios, mas , ó menos , ó para adquirirla 
ó para aumentarla , y por fu medio aíTcgurar la íalvacion; 
ya íea recibiéndolos realmente, 6 de hecho; ya fea recibiendo-
ío« á mas no poder con la voluntad , 6 el defeo ( que efto 
quiere decir , in re , vel in voto , ) ya fea en fin no def-
preciando el recibirlos , fegun fus fines, y nucñras necelsí-
dades. Aunque los dos últimos fon libres , eflo es» 
que pueden recibiife , ó dexarfe de recibir fin pecado ; que 
es lo que quiere decir la introducción que pone el Cathe-
cifmo antes de numerar, y explicar los Sacramentos , y de 
ello ya hemos hablado al principio. Y es de Fe , que los 
Sacramentos no folo fon fíete , y ni mas , ni menos ; fino 
que Jefu-Chrifto los inftituyó immediatamente , y por sí 
mifmo , ligando a eílas fíete fagradas ceremonias la virtud de 
(ignifi:ar , y caufar la gracia , en que cor fifle el Sacramento* 
Por lo qual la Iglefu inftruida en fus principios de Chrif-
to9h informada de fu voluntad en orden á fu determina-
Bb cibiu 
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clon, entre otras muchas , y muy graves ceremonias ,qiie 
fie ven practicadas por el mifmo Señor en fu Evangelio, 
fignificandofe por ellas fu gracia?, y amiftad ; folamente ha 
ufado de eftas fíete , como de verdaderos Sacramentos , y 
los numeró, y declaro por tales. Y veé aquí el porque 
fiendo folo Chrifto el autor de ellos, fe llaman no obílan-
te los Sacramentos de la Santa Madre Iglefia , que van y a 
á explicarfe, 
(P Qué cofas fon los Sacramentos } % Son unas 
feríales exteriores inftkuiAas for Chnfto Nue/lro 
Señor 3 para darnos por ellas fu grac ia , y 
tas virtudes, 
Sacramento en generál es una ceremonia externa, 
por la qual venimos en conocimiento de alguna cofa , que 
myftenofamcnte fe oculta y fe rignifíca en ella por volun-
tad de Dios ; afsi como aproporcion por voluntad de el 
hombre, por a lgunf ignOjó divifa , que fe pone á la fron-
tera de una Cafa , 6 Lonja, venimos en conocimiento de los 
artificios,© géneros , que dentro de ella fe fabrican , 6 
fe venden. Y en eñe fentido fon los Sacramentos unas fc-
'fiales exteriores , y fenfibles , como fon materias, acciones, 
y palabras , las quales por iníVituclon de Chvifto , que quifo 
acomodarfe á nueftro modo de conocer lo cfpiritual , é ín -
• vifible, por lo vifible , y corporál ^tienen eñablemente fuer-
za de {ignificar alguna cofa efpiritual, en efpecial la gra-
• eia fantlficante , produciéndola aún tiempo por sí mifmas, y 
obrando lo mifmo que fignifican , en fugeto dlfpuefio , y 
por Miniftro competente , que tenga intención de hacer lo 
que quifo el mifmo Jefu-Chrifto. De cuyas calidades , y 
requifitos careciendo en la mayor parte las ceremonias, de 
la anticua ley, no fueron Sacramentos , que de fuyo cau-
•faíTen gracia. Pero aunque todos fiece Sacramentos de la 
Ley de gracia convienen en fígnifícar , j cauíar una mífma 
' frhan , y las virtudes ;..pero fe diferencian unos de otros; 
afsi en fu diftinta compofícion 5 y otras cofas correfpon-
dkn 
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clientes á fu adminiflracion , y recepción , que fe Irán ano-
tando ; como en el modo de cauíarla , en.caufarla á varios 
fines, y en cauíarla con carader , 6 fin ci , que fon fus tres 
Rías principales efiFedos. Porque en quanto á lo primero 
el Bautifmo , y Penitencia , íuponiendo al alma muerta 
por la culpa , y fin gracia , fe la dan abfolutamcnte , llevan-
do arrepentimiento de ella : pero los demás Sacramentos, 
como füponcn regularmente al alma viva por la gracia, 
no fe la.dán , porque yá-la tiene , y íolo fe la aumentan» 
Digo regularmente , porque en algunos cafos , todos la dan 
fegun la mas común opinión, y todos la aumentan acor-
refpondencia de el eftado de las almas , y fus difpoíicio-
nes. Lo que fe entenderá mejor , tratando de cada uno de 
ellos. En quanto a íofegundo , communicaíTe igualmente por 
codos la gracia habitual; pero con fu gracia adual , auxi-
lios diílintos , ó virtudes, que Dios concede , para confe-
•guir el fin de cada Sacramento , el qual no es uno mifmo 
en todos j teniendo el uno el de fanár al alma , Otro el 
de nutrida , otro el de confortarla , &c. conforme fe hz 
dicho * y cíío fe llama gracia facramcntál. Y en quanto a 
lo tercero , imprimen cara<íiter con la gracia , ó fin ella» 
recibiendofe con debida difpoficion el Bautifmo , Orden , y 
Confirmación, y no los demás. Y qué es caraAer ? Es una 
marca, 6 fe lio efp i ritual , que inquitablemente imprimen 
eftos Sacrameutos en el alma : deíuerte , que aunque fakc 
la gracia por el pecado, el fiempre queda ; por cuya ¡m-
prefsion el chriftiano fe configura con Chrifto , fe habilita 
para las cofas cfpirituales , y íe hace feñalado , y difiingui-. 
ble aún en la otra vida entre los demás, fegun es 
el Sacramento de donde dimana ; y mucho mas 
entre los que fon infieles. Y por eíTo 
cftos Sacramentos una vez recibi-
dos , no pueden reiterarfe , 6 
recibirfe otra vez. 
.11 i ?'.»•' •>*•• i! 
Bb i K 
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Qué cofa es gracia > % E s un ser dbino , que 
hace al hombre hijo de Dios} y heredero de 
el Cielo, 
Suponiendo , que nueftra mifcrable naturaleza caída,, 
y enferma por la inobediencia de el primer hombre á fa 
Señor , fo loá podido boiver íbbre si , y recuperarfe por ta 
¿ivina gracia , que nos adquirió Jefu-Chrifto por fus mé-
ritos , y la aplicó por todos los los hombres , antes, y def-
pues de fu venida , para poder fálvarfe ; llamada por eflb 
gracia medicinal , con que fanan , 6 fe prefervan de la en-
fermedad de la culpa , la qual logran aora con mas abun-
dancia, y facilidad en los Sacramentos ; digo que gracia 
generalmente hablando es un favor , que Dios hace á fus 
criaturas, Y en ettos términos es gracia el havernós cria-
do, el cotifcrvarnos, y quantos beneficios nos ha hecho,; 
y nos cftá haciendo efte amorofo Padre. Pero íiendo to-
das eftas unás gracias exteriores , b naturales , fe toma aquí 
la gracia por un favor íobrenatural , que Dios nos concede 
por los mcricos de Chrifto. Y afsi contrahida es de dos 
maneras ; una que Dios dá á los hombres , para la fantifí-
cacion de otros ; dándoles á efte ñn , á unos la gracia defa-
nar enfermos , á otras de difeernir efpiricus , á otros de lan-
zar demonios , a otros de prophetizar lo venidero , á otros 
de entender lenguas , y otros dones. Y otra que Dios d í 
para la propria faniiíicacion ; y cfta con propiedad es la 
gracia de que hablamos , y fe nos concede por los Sacra-
mentos^ también por pura mifericordia de Dios en vir-
tud de los méritos de Chrifto. Y es habitual, y aélunl- L a 
habitual es una qualídad intrinfeca , y permarenre deriva-
da de el Divino Ser, que Dios graciofamente infunde en 
el alma ; y por la qual real , y formajmente fomos fantos, 
hijosfuyos,y herederos de el Reyno Celeñial; y con que 
fe nos perdonan los pecados , nos hacemos femejantes a 
Dios , vivimos efpiritualmentc , nos enriquecemos de dones, 
y virtudes ¿y damos valor á nueftras obras j que cño es 
me-
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incrito I es afaber «n precio que tienen nucftras obras he-
chas en cñado de gracia , el qual depende de la gracia roif-
nia, y de la promefla que Dios ha hecho de recompcnfarnof-
¡as con la vida eterna. Todo cílo , y mucho mas es efla 
precioíiísima joya , que la damos por un v i l , y momentáneo 
paíTaciempo, abandonando aun tiempo en ella los bienes 
eternos. La aAual es una qualidad también intrinfeca, pero 
tranfeunte , que Dios como de paílo , y á vezes de repen-
te infunde en el alma, y fus potencias , con que la excita, 
la iluftra, la aficiona , la ayuda, la acompaña, y la con-
forta íegun fus difpoíicioncs para todas las operaciones, 
faludables. Y para que mejor lo entiendas , aquellas íantas 
infpiraciones, movimientos , y luzes que Dios derrama in-
teriormente fobre nofocros , ó por sí milVno , ó por medie» 
de los buenos cxemplos , Sermones , caítigos , beneficios , y 
otros medios , que fe llaman gracias exteriores , ion la gra-
cia adual. Quantas vezes fin í'aber por donde , fe halla ca 
un momento movido un pecador á penicencia , y un gentil 
á abrazar la Fe ? Pues efta es la gracia de Dios , á que 
muchos fe refiíkn por mas aldavadas , que efíé dando el 
Señor á fu corazón. Y es cierto que fin ella no fomos ca -
paces, aún de querer , quando mas de hacer cofa buena, 
que fea conducente para la vida eterna; y con ella todo 
lo podemos , pero libremente , y con total indiferencia /pu-
diéndolo hacer , ó dexár de hacer , que en efto eftriva el 
merecimiento. Y Dios la concede á todos los hombres, 
fin referva alguna , que fe la piden bien , queriendo , que 
todos nos falvemos. 
(P. Qué Hirtucles dan los Sacramentos juntamente 
(on ¡agracia 3 % Principalmente tres theolo-
gales y divinas, 
Diceífe, que principalmente fon tres las virtudes, 
<que acompañan á la gracia , caufada por los Sacramentos, 
theologales , y divinas. Porque además de eftas , ay otras 
Jttuchas Bienos principales ? <¡ae fe ias lleva tras de ú , como 
fa-
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familiares efla gran Señora. Las quales (ot\ unos hábitos 
permanentes/que habilitan , y perfícionan las potencias de 
el hombre , para exercer íus operaciones , inclinando al 
entendimiento a lo verdadero ; y eftas íe llaman virtudes 
intelectuales , y á la voluntad á lo bueno ; y efías llaman 
Virtudes morales. Unas , y otras nos las infunde Dios, pa-
ra poder obrar , y por Icbrenatural motivo , qu'e íe dicen 
virtudes infufas ; aunque ay otras también parecidas á ellas, 
que nofotros también adquirimos con el concurío gene-
ral de Dios , para obrar con facilidad con la repetición de 
íus reípedivos a<51os , que fe dicen adquiridas ; como ayu-
nar , ó por el motivo natural de coníervar la falud , ó por 
el fobrenatural de lugetar la carne al efplritu \ y no ofen-
der á Dios. Muchas ion eftas virtudes : pero reduciéndo-
nos á lasque trahe el Catheclfmo , fon quatro. Prudencia, 
Jufticia , Fortaleza , y Templanza ; dichas Cardinales , de el 
nombre (Jardo , que fignifica el quizio , porque lo fon dé 
la moralidad , y origen de las demás ; como fon la obedien-
cia , la religión , la paciencia , la humildad , la manfedum-
bre , la caftidad , la clemencia, la liberalidad , y otras. La 
prudencia es una virtud , que inílruye al hombreen todas 
fus acciones en orden á s i , y en orden á otros i es inte-
ledual, y moral , la maeftra, y guia de todas »la que pror 
porciona los medios al. fin , y la que da la mediocridad 
entre dos extremos viciofos, en que eíiá la virtud. Có-
mo para que fea un hombre liberal , hace que huya de la 
prodigalidad , y la avaricia. Para que fea animoío , hace 
que huya de la cobardía , y de la temeridad,}' afsi de otraL 
L a Jufíicla es una virtud , que Inclína^al hombre á lo juño, 
dirigiendo fus operaciones en orden á otros , en la equidad 
d é l o s contratos, y de otras particulares obligaciones , en 
la diftribucion de los empleos, y en la obfervancia de las 
leyes comunes. L a Fortaleza , y la Templanza , fon unas 
^virtudes que moderan el apetito fenfuivo .de e) hombre, 
refrenando las paflones. La fortaleza las de la parte irafclblc, 
en 4o arduo ,y adverfo de las emprcíTas , y peligros , pdr-
tandofe en ellos con moderación r _en el temor , y en el atré-
.viuúento. La templanza las la parte toricupifclblc ¿n 
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todo lo g u ñ o l o , y deleytable , procediendo con arreglo en 
lo conveniente , y no abuíando de ello contra la razón, ó por 
exceflb, ó por deffedo. Y afsi rcfide en el entendimiento, 
la prudencia •, en la voluntad la jufticia j y la fortaleza , y 
la remplaza fe dice , el que refiden en el apetito , por quan-
to fon ellas las que le ponen en orden, y concierto. C0« 
íque por todas partes fe halla íocorrido el hombre de las 
ivirtudes , que le facilitan á obrar bien en beneficio fuyo, 
^ y de el próximo. Pero además de eñas virtudes infufas 
y fobrenaturalés communica Dios también con la gracia 
otras gracias, que llamamos las ocho Bienaventuranzas , los 
<doze Frutos , y los fíete Dones de el Eípiritu Santo. Los 
Dones fon unas gracias firgulares con que enriqueze , y 
regala el Divino Efpiritu a las almas , para facilitarlas ha 
hacer obras heroicas en fu fervicio. Los Frutos , fon unos 
'cffeAos admirables de la femilla de las virtudes , que el 
Efpiritu Santo con fu influxo fazona, y recoge de los co-
razones de fus efeogidos. Y las Bienaventuranzas fon unas 
obras excelentes , y perfeítifsimas á que Chrifto en el Evan-
gelio tiene prometido la felicidad de efta vida, y de la otra. 
De queda noticia individual el Cathecifmo. 
(hales fon } Fe > Efferan^a , y Chariddd. 
Las tres mas efpeciales virtudes, que nos dan los 
Sacramentos juntamente con la gracia , fon la Fe , laEfpe-
ranza , y la Charidad. Pues aunque es aísi , qnc la Fé , y 
|a Efperanza no fe pierden por el pecado , fino quando el 
pecado es contra ellas mifmas derechamente ; y que por 
providencia efpecial de Dios , quedan cu el pecador , para 
que pueda bolver fobre si • pero eftán en el como muer-
tas fin la gracia qiíc las vivifica , junto con la Charidad. 
Y íe dicen Theologales , y divinas , que es lo mifmo , por-
que rcfpedo de las demás virtudes tienen á Dios 
por Immediato objeto que creemos, efperamos , y ama-
mos , de que fe toca en muchas partes , y diremos algo mksj 
ficndó todo "poco , para ponderar fus excelencias. 
P . 
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(P. Qué ce/a es Fe > Creer lo que no oírnos, pon-
qué © / O Í té ha rebelado. 
L a Fe Divina es creer firmemente lo que no fe ve, 
m al canza en lo natural , íolo porque Dios lo ha dicho, 
y revelado , fegun fea á referido. Jólo ay que añadir parí 
mayor inteligencia , y confirmación de los Fieles , que aun- r 
que el tefíimonio, ó dicho de Dios es la única caufa , f, 
tuotivo de nueftra creencia ; ay también otras caufas im-
pnlfivas de ella , y tantas , quantos fon los muchos teílí-
monios , que hacen prudente , y razonablemente creíble 
nueftra Fe ^y religión. Ellos fon la fantidad , y perfección, 
que en ella fe enquentra , cotejada con otras faifas religiones» 
L a feriedad, y mageftad ,que gafta en fus funciones , y 
ceremonias con que es Dios adorado , y férvido. La confor-
midad , que en ella fe vé con la razón , y con las leyes 
humanas. La integridad de coftumbres , y vida racional^ 
que por ella configue el hombre. La Eíptranza , que dá 
de otra vida eterna , y felicifsima, á que fe halla natural-
mente inclinado. L a firmeza que íiempre ha mantenido 
entre tantas, y tan crueles perfecuciones. La pureza que 
defde fus principios ha confervado en fus docmas , en me-
dio de tantas heregias , y fuperñiciones. La veneración en 
que es tenida hafta de íiis enemigos , y entre ellos los Ma-
hometanos. Las prophecias de el antiguo Teftamento verL¿ 
ficadas puntualmente de Chrifto , y fus myfterios. Los pro-
digios ,y milagros con que fe crio, y de que abunda en 
todos tiempos. E l poder que en ella fe experimenta por 
fus Miniílros contra los Demonios. Su eftablecimiento con-
feguido por doze hombres humildes , é iliteratos con-
tra todo el poder , y fabiduría de el mundo. El excefiro 
numero de Santos, que la han iluftrado con fus virtudes 
Cn efpecial de innumerables Martyres de ambos fexos , que • 
la han confirmado con fu fangre , é increíbles tormentos, 
£u extenfíou por todas las quatro partes de la tierra^ 
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y en fin otros muchos argumentos , que U hacen COH 
nimiedad, y fm violencia alguna creíble. 
P . Qué cofa es E/peran^a } E/perar la gloria 
rnediante ¡agracia de Dios y y de me/iras bue~ 
ñas obras. 
El ancora , en que fe afianza nueftro animado ba« 
j d , que camina al Cielo por el borrafcoíb mar de efíc 
mundo es la efperanza ; cuya virtud fobrenatural nos la in-
funde Dios , para que por ella eípercmos verle, y gozar-
le en la otra vida , en que confifte la gloria; y en eílala 
gracia , y auxilios neceíTarios para confeguirla , fiados en 
fu bondad , y en los méritos de Jeíu-Chtifto : pero con-
curriendo también nofotros con nueftras buenas obras, 
Defuerte que fegun efta do^lrina , arreglada á la mifma de. 
el Cathcciímo , viene á componeríe la eípcranza de dos alas* 
eon que fe vuela al Cielo. La una derecha , que fon las 
ayudas , que Dios feguramente nos concede , fuponiendolc 
por la Fe poderofo , y fiel en fus promeflas , que es lo 
que la motiva , y en que cftriva fu firmeza.. Y la otra 
izquierda , que es nucftra cooperación , y buenas obras, 
fin las quales no podemos arribar á el. Pues aunque Dios 
viene á ponerlo cafi todo en el negocio de nueftra falva-
cion , quiere también , que nofotros hagamos algo en ella, 
fegun el paélo , que tiene hecho de darnos la gloria de 
gracia, porque él íolo nos eleva , y habilita para confe-
guirla ; y de juíUcia , porque nos la tiene prometida como 
premio de nueftros merecimientos. Pues como puede fet 
aún tiempo de gracia , y de juílicia ? Velo aqui en eftc 
cxcmplo. Si un Rey ofrecieííe fu Corona aún Vaflallo hu-
milde , y deívalido , proporcionándole con fu adopción, 
y con aquellos medios de que necefsitafle á eñe fin, ba-
xo de la condición , de que havia de merecerla con elde-
ícoapeño de fus obras , y hazañas *, no ay duda , que eti 
Ce efíos 
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cflos renrjnos le daba fu Reyno de gracia , y también 
de juílicia. Pero en i^edio de la íeguridad que nos dala 
cfperanza de parte de Dios por las razones referidas; co-
mo lo que fe eípera es un. bien aunque pofsible, ardno, 
y difícil de mullía parte , por lo contingente , y trabsjo-
fo , qce nos es el bien obrar , y el peneverar ebrardo 
bien haíla la muerte ; vivimos , y nos es conveniente el 
vivir con temor, y fobrefalto de nueftra íalud , atendien-
do á nueflra fragilidad. Por lo qual debemos confíarmas 
de Dios , que de noforros mifmos , huyendo fien pre de 
los dos extremos, que fon el eíperár deiuafiado , querién-
donos íalvar por nueftra proprias fuerzas , ó fin obras , y 
acafo malas: y efta es prefumpeion. O el no efperár na-
da j pareciendonos , que no ay perdón en Dios para nuef-
tras culpas, 6 porque fon muchas , ó porque fon muy 
graves: y efía es defefperacion. Y uno, y otro fe defva-
nece , teniendo prefeme en Dios fu juílicia , y aún tiem*-
po fu mifericordia. Y porque muchos en pecando fe he-
chan con la carga v pareciendoles, que en tal eftsdo es inu -^
til quanto bueno fe hi^ ce , 6 que todo es malo , y fe 
dan á pe* ar mas licei cic<air,cnte en notable di ño de fus 
almas; es digno de íaberf^ , que el pecador puede hacer 
obras que íean moralmente buenas , llevado de la honef-
tidad de ílgi ra virtud , y ¿ún k brenatuialmf nte buenas 
con la gracia de Dios aélual, y fus auxilios. Y aunque es 
verdad , que no las puede hacer meritorias , con que merez-
ca la vida eterna j ni tampoco fatishdorias con que fatis-
f ga por la pena debida á fus pecados, poique le falta el 
pi i i t í^io de merecer, y fatisfacer , c}i;e es la gracia ha*, 
ticual ; pero las puede hacer fupuefta la bordad de ella!?, 
y la divina gracia , propiciatorias encierro modo, con que 
derenga la ira de Dios para que no le caüigue , y ir.ue" 
ra in.penitenre ; c in petraterias con que mueva á Dios, 
para que le faque de fn mal tftado , y le conceda bienes 
cfpirituiiks , y temperóles. Y afsi no ay que amilana! fe, 
porque el bien obrar íiempre , y en qualquicra occríion 
conduce, 6 pioxiaia , ó remotamente para nutílra íalva-
clon, 
P . 
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T . Qué cofa es Charidad > fe Jmar á {Dios f q -
hre todas las cofas 3 y a nueftros próximos> 
como a nojotros mijmos ; habiéndonos con 
ellos9 como quer r íamos , que fe huVwffen 
con nofotros. 
Es el habito de charidad tan fobreralíente entre 
todas las virtudes íobrenaturales , que defpues de llevar-
íe la primacía rcfpedo de ellas , viene á equivocarfe con 
la gracia mifma , haciendo lo que ella hace , y oponien-
dofe al pecado que nos aparta de Dios. Y cfta nobiliísi-
ma virtud nos la infunde efte Señor , para que le ame-
mos fobre todas las cofas , como á lummo bien , y al 
próximo por el miímo íummo bien , de que el próximo 
participa en eña vida, y en la otra, x^ mamos pues á Dios 
con dos aítos , uno de concupifcencia por el qual nueftra 
Voluntad mi a a Dios como bueno para nofotros, y en 
qu;mto puede llenarnos de bienes , y delicias eternas ; y 
efte es un amor, que aunque Tanto , correfponde á la es-
peranza. El otro de benebolencia , por el qual la volun-
tad mira á Dios , como bueno en s i , y en quanto es dig-
no de fer amado pór fu mifma bondad ; y efte es amor 
proprío de la charidad , y que produce una tierna an.if-
tad , y fina correfpondencia entre Dios , y la criatura, 
Efta mif na vir:ud con fu motivo es la que nos inclina, 
á que amemos también al próximo , queriéndole todo el 
bien que Dios quiere , y que le queramos por lo mifmo 
que Dios le quiere , y ama tanto , á que fomos obligados 
también por precepto fv.yo ; alsi negativo , que prohibe 
aborrecerle en tiempo alguno ; como afirmativo , que man-
da el qué le amemos algunas vezes ; en lo interior , coa 
ados pofitivos , queriendo para él lo mifmo , que para 
nofotros en el gozo, y defeo de fus bienes; y en lo ex-
Cc-2 :te-
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tcrior con un amor , que fea effedivo , haciendo con el lo 
mifmo, que quifieramos fe hickíTe con nofotros en todas 
las obras de correfpondencia política , y chriftiana ; en que 
fe debe hacer mayor exfuerzo , quando han paífado algu-
nos enquentros , y motivos , por donde particularmente 
ha fido algüna perfana aborrecida. Y en medio de que U 
charidad guarda fu orden , y admite mas , y menos 
en fu exercicio , é intenfion , fegun fon ías perfonas mas> 
o menos llegadas por parenrefeo , amiftad , ó beneficen-
cia , y fegun fon los bienes efpiricuales , 6 temporales ; de-
biendofe en la orática de anteponer aquellos á c í los : pe-
TO de efta ley tan racional, y tan feñalada por Jefu-Chrifto^ 
ninguno debe exceptuaríe; y por ella deben íer amados 
amigos, y enemigos» parientes , y extraños , fuños , y pe-
cadores ; porque codos fon pro*irnos, y conjuntos nuef-
tros por gracia , y naturaleza, Y en quanto á los enemi-
gos , que tanto fe nos refiíle ; defpues de imitar á Jefu-
Chrifto en perdonarlos , confeguimos un gran mérito , m 
una gran visoria de nofotros raUmos* 
f5. (Para f u é mftkuiio el Sacramento ¿e t i 
íBauti/mo ? í^. ^ a r a quitar el pecado origi-* 
m i y y, &tra qualquiera y que hubiere ejt el 
que fe haut 't^a^ 
t Nace cí hombre miferamente infiGÍonado de pi cuB-
pa original , y por ella enemigo de Dios , y deflerrado 
de el Cielo. Y para fu refiauracion inílicuyo Chrifto el 
Sacramento de el Bautifmo , qi e 1:0 íolo fe k perdona, 
fino también las culpas perfonales, y qix tiene al tiempo 
de bautizarfe , fi es adulto y que aya caído en ellas: 
que efto quiere decir , y otro qualquiera , que huvieri 
en el que Je bautiza. Y afsi mifmo la pena toda tempo-
ral r y eterna, que por ellas merecía; con que dcfpuesde 
tnri^uezsr fu abna con la gracia de Dios? y hermofearla 
coa 
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'ton fus dóncs , hecha yá hija fuya, y heredera de fu Rey-
no ; queda marcada por el caraéter , por obeja de el re-
baño de Jeíu-Chrifto , y habilitada para todo exerciciode 
fu religión. Por eflb es indiípenfablc para íalvaríe , y ha-
de fer recibido , b en la realidad j ó no pudiendoíc de 
otra manera , por el voto , ó defeo indufo en e] martyrió, 
ó en el A ñ o de Contrición. Y Martyrió es un aélo he-
roico de la virtud de la fortaleza , con que el hombre pa-
dece por algún tirano en odio de Chrifto,ydc fu F e , y 
Religión , 6 por no pecar , la muerte , ó cofa que pueda 
cauíarla ; y fe llama bautiímo de fangre , porque con ella 
mifma fe bautizan los que le padecen por ¿ i o s . De el 
fon capaces los párvulos antes de nacer , y defpues de 
nacidos. Y afsi fueron martyres ios Niños Inocentes , que 
mato Herodes en la pcfquifa de Chriíio , aquien conFefla-
ron » no hablando , fino muriendo , como canta la Iglcfia, 
Ado de Contrición es ur.a Ikma de el divino amor ( J k . 
mado por cíío bautifmo de fuego , ) y perfedo dolor de 
los pecados , el qual es tan tfFe¿tivo, que juftiíica ii.de-
feaiblemente , y perdona todo pecado, ó per si folo , ó 
por la gracia , que fe le figue. Pero aunque uro , y otro 
fon bautilmos , no lo fon con propriedad , fino luplemen-
tos de un folo , y verdadero bautiímo de agua , á la qual 
Chrifto dio virtud , de caufar dichos effcítóé en el íugeco, 
que en fu nombre es labado con ella r cen las palabias 
correfpoudientes , fin drfpoficion alguna , fi es innocente ; y 
fi es culpado , llevando intención para recibir el Sacramen-
to , y para lo demás fe , y nctkia de ella , y dolor por 
lo menos de atrición de fus pecados. No obfíante, que íi 
por acafo efío ultimo falta y no pudiendofe reiterar el 
bautiímo , recfbiria en virtud íuya dkhos efte^os def-
pues , quitando el deffeé^o por la eonrrkicn , ó peniten-
cia dignamenre recibida. En quaBito a fu adminiñracion de-
be faberfe por todos , porque todos pueden hacer bautif-
mo en algún apretado lance, qne ay en el lo fubfíancial, 
y lo ceremonial. L o fubüancial confifte en lavar r brñar, 
o rociar á la criatura lo principal de fu cuerpo , en eíf e-
ciái h cabeza con agua ft acoiiípaáaado la. acción con efhs 
pa.-" 
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palabras, To te bautizo en el nombre de el Padre ^ y de el 
Hijo , y de el Efpiritu Santo. Amen, Lo qual en cafo ur-
gente , y en que aya temor de moritíe íin bautiímo , pue-
de hacerle fin mas que la intención de bautizar , por qual-
quiera períona , íea he n.brc , ó íca nu:ger , en caía, ó en 
qualquiera parte , y con qualquiera sgua, como fea na-
tural. Lo ceremonial confiftc en que le execute eílo mlf-
mo lolemnemente , eílo es , por Minifíro Eclefiaftico, que 
de oficio lo e§ el Parrocho , con intención, y en gracia, 
y el que fea en la Iglefia Parrochial propria , con agua 
confagrada, con Padrinos , y con otras ceremonias, que 
fon obligatorias por fus fines , y deben fuplirfe , aún quan-
do la criatura efíé ya bautizada , y tenga , como ordina-
riamente fe dice , agua de focorro , porque íe la focorre con 
el bautiímo en cafo de necefsidad. Muchas , y graves fon 
las ceremonias de el bautiímo ; pero notaré por condef-
cender con la religioía curicfidad de los Fieles, las mas 
vifiblcs. Antes de el bautiímo íe le recibe al que ha de 
fer bautizado á la entrada de la Iglefia , como á eüraño, 
y que no tiene parte en ella. Se le dá el nombre,y de 
algún Santo , que fuele íer , y es bien que fea , de aquel 
en que ha nacido , ó aquien los Padres le tienen encomen-
dado ; para que por el fe diftinga de los Infieles , fea fu 
protedor , y le imite en fus virtudes. Le fopla el Sacerr 
dote por tres vezes , para auyentár al Demoni:.' de fu al-
ma. Le hace la feñal de C^uz para denotar la virtud de 
la Paísion de Chrifto en el Bautiímo. Le pone la mano 
íobre la cabeza, para fignificar , que íe pone baxo de la 
divina protección. Se le dá aguíUr la Sal , con que fe da 
entender el Doa de fabiduiia , que para conocer á Dios, 
fe le infunde en el Bautiímo. Hecha efla preparación 
íe le manda enerar en la Iglefia ; y entre otras depreca-
ciones , y exorclímos , fe le pone la faiiva en los oídos, 
para que oiga fruauofamente la palabra divina ; y en las ña-
mes , para que perciba fu fragrancia. Defpues en el bau-
titterio definido , ó defeubierto , fe le unge con el Oleo 
en el peclp , y ea la efpalua., para fortalece. le en la guer-
ra viva que ha de tener con fus enemigos. Bautizafele; 
y. 
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y hecho, fe le íigna con el criírna en la cabeza , como á 
Rey , hijo que es de Dios, y heredero de fu Reyno. Se 
le vifte de un capillo blanco ( cuya veftidura alva trahian 
anrigoamenre ios bautizados deíde el Sábado Santo , haíU 
la Dominica In alvis , de que aún conlerva el nombre ) 
en f; mil de la pureza , y gracia , qne poíTeé , y en qne 
debe íiemp.re permanecer. Se le fuminiftra la vela encen-
dida en la mano , eníendiendofe en ella , el haver paíía-
do de la poteftad de las tinieblas á la luz de la Fe,, que 
ha de mantener con firmeza , cebándola con buenas obras 
hafta la muerte , con que íe le delpide en paz. A eflas fe 
ánade la de los Padrinos , que deben de fer uno , ó dos 
hombre , 6 muger ; aunque ya es coíhmibre el que fea uno, 
y otro , nombrados por el Cura , ó por los Padres en bau-
tifmo , que fea folemne , y que toquen la criatura al tiem-
po de bautirarfe : condiciones preciías para contraher pa-
rentefco con ella , y con fus Padrea. Y ellos fon unos Pa-
dres efpíntualcs ,que con fu influxo concurren á reengen-
drar á la criatura en Chrifto , para que reyne en fu com-
prñia en la gloria , refpondiendo por ella á las preguntas, 
y abrrenunciaciones , que fe la hacen de el Demonio , y de 
fus vanidades. En cuya piadofa obra cbfequian á Dios , y 
dan el mayor contento á la Corte Celeftial , y a los Ange-
les , cuyas vezes hacen en la tierra. Y por lo mifmo cftán 
ob1I«ndos á falta de los Padres carnales , áinftruír á fus ahi-
jados en la Fé , y buenas coftumbres. Por tan efpcciales 
motivos fuelen juftamenre celebrarfe los bautiímos con con-
bites , y feflcjos; peto nunca los ay , para propaíTarfe en 
ellos, a vanidades , difoluciones , y exceíos. 
(P. Qué es pecado original ? % Aquel con que todos 
nacemos > heredado de nueflros primeros 
Padres. 
Crio Diosa Adam fuera de el Parayfo , y á E v a 
dentro ele e l , formándola el cuerpo de lacoíii l lade Adam, 
en 
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en gracia, y juftlcía originál, que los fantíficaba, yCnge^ 
taba la carne al efpiritu , beneficiándoles con otros dones 
íbbrenatuialcs , y naturales ; entre los quales , no obftante 
fu nativa conftitucion á deteriorarfe , y dexar de íer , havían 
<!e vivir fana , y felizmente , halla que por voluntad de 
Dios , fueflen trasladados al Cielo , fi fus obras no deídi-
xeflen de aquel fcliciísimo eftado. Y todo eñe cumulo de 
favores havian de tranfeender á íu poílcridad, con la con-
dición , de que pudiendo comer de todos los Arboles , y 
frutas de el Parayfo abundantes , y regaladas , íe havian de 
obílencr de la fruta de un folo Arbol : precepto único, 
que les pufo Dios, para que entre tancas profpcridades no 
fe enfobervecieííen , y le rcconocieíTen por íu Azedor , y 
Señor. Faltaron á el defobedientes nueftros primeros Pa-
dres por engaño de el Demonio ) que envidicfo de fu gran-
de felicidad, les perfuadio , á que comieííen de H ,fi que-
rían fer como Dios ; y executandolo afsi, perdieron para 
s i , y para todos fus defeendientes tanta dicha trocando 
la gracia, y juílicia original, y otros dones , con que ha-
viamos de nacer ; en defgracia , y pecado o vi gl nal , y otros 
males con que nacemos. Defuertc que el pecado , que en 
ellos fué pcrfonál, en nofotros es , y fe llama oiiginál , 6 
de naturaleza ; porque le heredamos de ellos , contrahiendole 
en nueftro origen , y generación j y verdadero pecado , que 
aunque cometido en agena voluntad, nes cemprehende ,y 
daña , por cftár en ella moralmente incluida la nueftra por 
pado de Dios , como cabeza que era Adam de toda la 
naturaleza humana. Y afsi la gloria como la gracia , y 
ptros bienes , aunque no todos ; ( porque nos queda fiem-
prc la rebeldía de nueftros apetitos , las incomniodí-
dades , y miferias de la vida , y ct os eífe¿los , y 
penas de el pecado original) nos lo ref-
tuara el Sacramento de t i 
Bautifmo. 
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í ? . T a r a qué es i l Sacramento de 1$ Confirnt4~ í 
• cion'i T a r a ConJirmarnM y y fortalecer- -
»OJ f/2 /^ t Fe , a^e recibimos eit H 
(Bauti/mK 
És el Sacramento de la Confirmación el medio mil" 
eficaz innicuído por Chrifto , para aíTegurarnos en la Fe' 
reerbidá en el 'Bauclfmo. A cuyo fin hizo Miniaros de el 
á los Obl ípos , Saceííores de los Apoftoles, dándoles fa-
cultad como á Principes , y Capitanes de la milicia chrif-
tiana, para armac Soldados de ella , y para coní>.grar fi^ 
materia , que es el crííma , compueílo de el Oleo , en que fé 
da lar fortaleza , y de el bilfamo , en que fe comunica el olor 
dé las virtudes. Y con ella el Obifpo difpueño, y pontifical-
menee reveftido , unge- por fu marfo la parte mas princi-
pal sy defeubierta del hombre, que es la frente en forma de 
^ruz i p,ara. que no fe avergueiue de confeífar publicamen-
te entre otros myfterios, ( de los quales el principal es 
la Trinidad Santifsima , que por eíTo fe nomina en las pa-
labras) á Chrifto cruzificado ^y con él dedo pulgar * c ó -
mo mas roburto ; para darnos á entender la fuerza extra-
Ordinaria , que el Efpiricu Santo nos comunica por file 
Sacramento. Diciendo á un tiempo. To te figno con la fe* 
Hat de h C r u z , y te confirmo con el crifma de la falud, 
el nombre de el Paire ,y de el H ' júyy de el Bfpiritu 
Santo» Amen. Con lo qual el fiel confirmado , queda fe-
lládo por el caraéter que recibe , por miliciano de Jeía-
Chrifto ; y recibiéndole como debe en gracia , fe le aumen-
ta ella: defuerre que el Bautilmo nos hace hijew tiernos 
de Dios por la gracia *, la confirmación varones fuertes 
por el aumento de ella, dándonos afsi mlfmó nuevas fuer-
tas para confeífar, y defenderla Fe defeubiertamente , haf-
fca- perder la vida por ella ; como lo cxecütaron tantos Maiv 
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tyres , y Virgínes delicadas , en fuerza de eñe Sacramentó, 
iácompañanle también fus ceremonias. Y fon la vela que 
lleva, encendida el Confirmado en feñaí de el ardor de; 
la F e , que fe le comunica ; á que va atada una cinta, la 
qual firve para prefervár el crifma , haña que por los Sa-
cerdotes es lavado el Confirmado en la Pila BautifmáU 
L a bofetada, que le da el Obiípo , para enfeñarle á pade-
cer , y fer defpreciado por Chrifto. Y en fin la bendición 
epifcopal , con que fe defpidcn , y es bien efperen á reci-
birla los Confirmados. A que íe agregan los Padrinos, 
que fuelen fer Hombre , ó muger cada uno para fu ref-
pe¿Vivo fexo , con quienes los Confirmados contrahen pa-
fentefeo efpiritual. 
!P. T a r a qué es él Sacramento de la Penitencia ? 
T a r a perdonar ks fecados cometidos dej~ 
pues de el Bauti/mo. 
Salva la humana naturaleza de el naufragio de cí 
pecado original en la primera tabla de el Bautiímo ; aun 
la r t f ían otros , en que frequentenjente peligra , refentldade 
fus eifedos , baña llegar al íeguro puerto de el Cielo, 
y que la ocaíionan los pecados,que dcípues comete; de 
cuyo precipicio fe liberta en la íegunda tabla de la Pe-? 
nitencia. Es eíla una virtud , que fulo reíide en fugeto de-
fedible , y que inclina á la deteftacion de el pecado, 
en quanto es ofenfa de Dios: cuyo a¿lo , qne es el do-
lor interior ( pues los fufpiros , lagrimas , golpes de pe-
chos , y otros fentimientos ; y aún las mortificaciones ex-
teriores, que comunmente fe llaman penitencias , fon fclq 
íe nales , y c ffeélos de él)quifo Jefu-Chriflo el que jufiifí-
caíTe *, no folamente como dífpoficion para la gracia ,fegun 
lo havia hecho defde el principio de el mundo ; y aora lo 
hace también en los demás Sacramentos , que íin dolor, 
fupuefto pecado grave, ninguno la produce ; fino que jufli-
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HcaíTe además de eíío , como caufa , y figno de ella : aúk 
quando fea dolor imperfeto , y de atrición , por lo míf-
pio que el perfecto , y de contrición es tan difícil de 
-nueftra parte, una vez feníibilizado por la confefsion , y 
otras feñales de el penitente , e Informado por la abíolu-
cion de el ConfeíTor , por eftas palabras. To te abfuelvp 
áfi tus pecaios. Efto es, yo en el nombre de Dios te doy 
por libre de tus culpas , y te doy la gracia remifiva , p 
perdonadera de ellas. Y con eftos requiíitos paíTa efta vir-
tud á fer Sacramento , y fe llama Penitencia Sacramental» 
De eftc Sacramento folo es Míniftro el Sacerdote , que 
adquiere por el Orden la poteftad de perdonar pecados; 
aunque efta queda impedida, y fin exercicio en quien no 
fea Parrocho , ni tenga aprobación , y jurifdiccion de el 
Ordinario , 6 Superior de él ; amenos que fea en el ar-
ticulo de la muerte , que entonces qualquiera Sacerdote, 
folo por ferio fin efpecial aprobación , ni jurifdiccion la 
tiene para aquel lanze , por lo miímo , que es tan apura-
do, porque no peligren las almas. Y por eflb también, 
guando fe delega á algún Sacerdote la jurifdiccion , íuele 
lirnitarfela el Superior á tiempo , y á perfonas determina-
das , y para ciertos , y determinados pecados , y no para 
otros , que fe llaman por eífo pecados ,6cafos refervados; 
de los qualcs no puede el penitente fer abfuelco , fino 
<5ue fea por el Superior mifmo , el qual fe los referva á 
sí por mas graves , y enormes , con cenfura , ó fin ella; 
para contener en ellos á los deliquentes por efte medio, 
muy arreglado , y conforme á la voluntad de Chrifto. 
Qué fmdos fon eflos \ % Los mortales , y 
también los Geniales, 
Perdonanfe por efte Sacramento los pecados todos, 
cometidos defpues de el Bautifmo , 6 en el rr.iímo bautif-
mo^ Ci por acafo alguno ha pecado al tiempo de recibir-
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;lé ; afsi los mortaies , efto es i aquellos , que por fu gra-
vedad nos apartan Je Dios, los que neceflariamente fe han 
d^e confeíTar , fi queremos que íe nos perdonen ; coma 
cambien los veniales , 6 leves. Porque, aunque no eftemos 
obligados á confeííar los veniales por inñirucion de Chrif-
to , pudiéndole perdonár por otros medios; pero íi fe con-
ÜeíTan , también fe nos perdonan por eñe Sacramento. Y 
'para la pradica debe faberfe , que en la fupoíicion , de qué 
uno quiera confeííarfe , y no tenga culpa mortal , fe hace 
neceíTarlo entonces el confeííar los pecados veniales , ó á 
'lo menos alguno de ellos, el qual debe fer aquel frique 
filenos cae^ y mas le difuena , para que afsi no fe expon-
'ea á nulidad el Sacramento por falta de verdadero dolorj 
y propoílto : pues és -mas fácil formar , b concebir 'doíop 
d^e aquel , 6 de aquellos pecados veniales , que le come* 
é&ñ con menos frequeneia , y el tener propofito de emmen-
:'darfc de ellos. Y fuele también pradiearfe a efte fin , y es 
Ib mejor para feguridad de el dolor , y propófiro , el poner 
.ún pecado riiortal ( íi le ay ) de la vida paííada. De que 
Te %ue , que no ay pecado alguno , por abominable que 
f^ea , que no fe perdone por cfte Sacramento. Pues aunque 
';cn la Eícritura Sagrada fe dán algunos pecados por irré* 
inifibles , como fon aquellos , que íe oponen efpecialifsima-
•ñienre á la bondad de Dios ; es á faber la deíeípcracion de 
:la divina miferícordia , el engaño arcificiofo para hacer caer 
de propofiro al próximo en el pecado ; y otros también que 
«provocan á Dios a venganza , llamados contra el Eípiritii 
Santo; es á faber, oprimir á la viuda * no pagar al jorna-
lero , &c. No es porque no aya perdón en Dios 
para ellos, íino porque canfan cotnanmente ral ceguedad, 
v , y obftinacion en el pecador , que por'mas razones, | 
y deíengrmos que vea , nunca llega el cafo de 
arrepentiríe de fus yerros , ni cono-
cerlos , como fuccede á los 
Jutlios.. 
i r; 3b t.ri-.i.-Ai í i i 'ohfXrtq fcd 'onK¿6- Ólfibfi loq 
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^ ^ w ^ c a ¿ o mortal} g j Jm> , , 
> r , o íi^/e^r ^ contra la Ley de í D m i 
en materia <rraye 
Pecado es lo tnirmo , que una falradc conunenfu-
ración con alguna regla ; y al nnodo qi-e en lo natural es 
pecado de la naturaleza qualquitra dtftcdo , ó ncflruofi'-
dad , que deídice de aquellas reglas , que ella obícrva en 
fus ordinarias preduciones , in.'puefías por íu A I C C I Y i vAú 
también en lo moral es pecado , qualc,uiera acción deffec-
tuofa de el hombre ( á la que por lo in^putíl 1c 11; n Í>ÍV,OS 
también culpa) por no conformarfe con la Uy eterna de 
Dios , que es el alma de todas las leyes , y íe nos InilniH 
por la razón que Dios imprináo en mitftra alma ; ya íea 
ommidendo lo que por ellas íe manda ; con:o rooirMiíla, 
no ayunar •, ya fea commetiendo lo que por ellas fe pro-
hibe , como matar , hurtar , por dicho , ó palabra ; por he* 
dio , 6 acción ; ó por peníamiento , de deíeo , ó de com-
placencia, en materia grave , que es lo que le hace morral, 
guando interviene advertencia bailante departe de el en-
tendimiento ,y confentimiento pcrfc¿lo , y libre de parte 
de la voluntad. Poi-que fi falta efta plena deliberación, 
áunque la materia fea grave, y aun de aquellas , que no 
admiren levedad , como las de el fexto precepto ,y otras, 
folo havra pecado venial. Y también si la materia1 es de 
fuyo ligera , ó que admita parvidad , como el hurto de un 
óehavo. Y en todo caío , no ay pecado alguno , quando 
ay ignorancia invencible , olvido irremediable de el pre-
¿epto f f impofibilidad de cumplirfe. Supuefta eña regla 
general , para que el ChiiOiano tenga alguna luz de .las 
acciones humanas , y pueda regiríe en ellas , conviene fa-
ber, qüe ay pecado aétual , pecado habirnal , habiro peca^ . 
minofo , ocafion de pecar , y pecado capital. Pecado aétual 
es el miímo a&o malo , 6 la ommifion de el ado- bueno. 
. Pe-
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Pccrido habitual es eíle mifmo ado , 6 fu ommiíícm , aunque 
ro íea mas que uno , el qual, aunque palla , y no dura 
irías ,qLic quando fe comete , pcrkvera no obñante mo-
ralmente en el hambre , y le denemína pecador , mientras 
no fe retrata por la penirencia. Habito pecaminoío , es el 
que reíulta de muchos, y repetidos ados malos , que en-
gendran facilidad de pecar , llamada por eflo coflumbre de 
pecar, y también vicio , de que íe dice el hombre viciofo, 
porque continua mucho los pecados en alguna materiaj 
al modo que un cavallo no le llamamos , ni tenemos por 
vicioío , potque cogeé una , ú otra vez , fino fon repetidas 
vezes. Ocafion de pecar , es aquella peligrofa cauía , ó 
exterior occurrencia , que induce al hombre al pecado j la 
qual puede fer próxima , fi es con frequencia , ó remota, 
íi raras vezes; y la próxima puede íer voluntaria , íi fe 
mete el hombre libremente en ella , y también , íí pudien-
te , no fale de ella ; ó involuntaria , fino puede facudirfe, 
xil dexarla. Pecado capital es un pecado , 6 defordenada 
pafsion , que fucle fer cabeza, y como capitán de otros, 
varios pecados ya mottalcs , yá veniales , que de ella di-, 
manan ; cuyas pafsiones llamadas por ello pecados capi-
tales fe reducen á fíete , que numera el Catheciímo con 
íns virtudes contrarias. Y fon la Sobervia , que es un ape-
tito de querer fobrefalir , y no fugetarfe á otro , y de que 
dimanan la prefumpeion , .la ambición, y la vana gloria. 
Su virtud contraria es la humildad , con que el hombre 
íe confidera polvo , y un vil gufano de la tierra , y ama 
el fer defprcciado fegun fu mérito. La Avaricia , que es 
un apetito de querer, y tener riquezas con demaíia ; y de 
que dimanan el hurto , el engaño , y la dureza de corazón 
en las necefsidades. Su virtud contraria es la largueza, 6 
liberalidad , que inclina á dár, y á defapropiarfe de los bie-
nes de efla vida , como que fe han de quedar acá , y como 
indianos de que fe efdavize el alma por ellos , criada pa-
ra Dios. La Luxuria , que es un apetito de los deleytcs 
carnales ; y de que dimanan la ceguedad , la inconíhncla, 
el amor brutal, el aborrecimiento á los bienes efpiritua-
les , y eternos. Su virtud contraria es la caftldad , con que 
fe 
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fe contiene el hombre , hecho cargo de lo feo , abomina-
ble , afqueroío , y dañofo de efíe vicio. La Ira, que es un 
apetito de vengarfc de otro ; y de que dimanan la indig-
nación , la contumelia , la fedicion , la percufion , y á vezc s 
el homicidio. Su virtud contraria es la paciencia, con que 
el hombre fe amanfa , y fe íuaviza en íus intentos , cono-
ciendo , que nada fe adelanta , y que fe. hace mas daño á sí 
miímo con femejantes inquietudes. La Gula , que es una 
apetito de co<rer,y beber con exceío , y de que dimanan, 
la embriaguez , la torpeza de los íentídos , la immundicia, 
el perjuyeio de la falud ,y la deshoncílidad. Su virtud con-
traria es la templanza , con que el hombre fe modera , y 
fe rige, coníiderandofe racional. La Embiciia , que es un 
apetito de entrifteterfe de el bien de el próximo ; y de 
que dimanan el juyeio temerario , la murmuración , la mal-
dición , y el odio. Su virtud contraria es la chatidad,quc 
perfuade al hombre haver de querer jaára ti previmo , lo 
que quiere para sí. Y pnaimcnt.c la Pereza , que es un3 
apetito de proceder con floxedad en todo lo bi.eno ; y de 
que dimanan el tedio á las cofas divinas , él poco fervor, 
la diftraccion , y el enfado de que aya leyes , y precep-
tos. Su virtud contraria es la diligencia , con que el hom-
bre fe defvela,como debe, por el mas importante nego-
cio , que es fu falvacion eterna. 
(P. Tor qué fe llama mortal ? 3^ Torque mata e l 
alma del que le hace. 
Mortal fe llama el pecado que fe opone á la ley 
Dios en cofa grave de el nombre mors , que íignifíca 
muerte, porque como la mas adiva ponzoña mata el alma 
de el que le comete; quitándola la vida de la g' acia, y el de-
recho a la g]oria;haciendola enemiga de Dios,de los Angeles, 
y de los Santos; robándola el preciofo theforo de las virn des 
merecimientos , y buenas obras , hafía halli adquiridas; conf-
tí-
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tliuyendola efdava de el Demonio , y rea de las penas. $ ¿ \ 
elr Infierno *, y en fin dexandola enere otros effedos infe-: 
licesjcomo un cadáver hediondo , y fin movimiento acia,. 
P íos : á menos que eíle Señor piadofo, quedándola la Fe , y , 
eíperauza , la conceda algún auxilio , para que buelvaíobre, 
si ^ y fe convierta. O que deídichas acarrean al alma uriv 
pecado mortal ! Y con todo eíío ay quien advertidamen-* 
te fe enfrafque en el , por no perder un vil interés , y 
por no privarle de un caduco delcyre. 
<P. Qué partes tiene el Sacramento de la Teniten^ 
; d a ; para 'qui tar el pecado mortal > (^. Tres» 
{ Tres fon las partes , que componen el Sacramenr® 
ele la Penitencia , para que arranque de el alma el pecado 
•mortal-, 6 tres fon las cofas que fon neceflarias para ha-
cer una buena confefsion , que es por donde caen mejor' 
c'n la quenta los menos entendidos : y todas tres fon 
efíenciales , aunque la mas principal es la que no fe ve,; 
líi fe demueftra por s í , fino por otras feríales, es á íaber 
el dolor fobrenatúral, y propofuo de la enmienda , por fu 
efpecialiísima virtud entre las demás, y porque en bcafib-J 
-nes fuple por ellas, Y fiendo eñe el aííumpto de la mayor 
importancia para la falvacion , y lo que mas fe ignora; fe, 
debe procurar mas fu inteligencia , y explicación , que darc" 
en lo pofsible con, otras curiofidades. 
íP, Quales fon > %. Contrición de corazón , Confef-
Jwn de boca > y Satisfaclen de obra,z 
L a primera de las tres partes de que confta la 
Penitencia Sacrnmental es el dolor pero no el dolor cor-
poralmente fenfible , fino cfpiritual, 6 fenrimiento de cora-
ZQÜ , el qual debe fer fobrenatiiral , unlveríal, y eficaz ¿ 
aece-
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atarea de todos los pecados con propofito firme de n« 
cometerlos mas. Y p-uede fer de dos maneras-; de contri-
clon , y de atrición. Dolor de contrición es un pe far de 
haver ofendido á Dios.» por fer quien es, tan bueflo , f 
tan amable , dicho afsi de el. verbo ^«f^rí), que fig^ifica 
defínenuzár ; porque por el íe delmenuza , y fe hace peda-
zos el corazón en tanto grado , que el hombre dex a de 
fer pecador ,y fe hace julio , aún antes que llegue á cen-
feíTarfe , 6 recibir eñe Sacramento , con tal que tenga efta 
.perfedo dolor , y el propofito de recibir eñe Sacramento.. 
Dolor de atrición , es un peíar de haver ofendido á Dios, 
porque puede caftigarlc con el Infierno, y privarle de la 
gloria, ó por la fealdad de el pecado mifmo ; dicho afsi 
de el bervo attero , que fig liftca defgaftarfe , porque el co-
razón fe defgafta por é l , y pierde el pecador algo de la 
que es ; pero no dexa de ferio , hafta que realmente fe cOn-
üefla , recibe efte Sacramento , y fe hace jufto por él. Et 
primero es perfe<ñ;o ^ y nace de amor á Dios: el fegundo 
imperfecto , y nace de temor , y de amor fanto de concu-
pifeencia ; y aunque fea fobrenaturalmentc bueno ; pero 
.fin el Sacramento , no juñifica. E l de contrición pues , es 
el que juftifica , aún antes de recibirfe eñe Sacramento; y 
por eflb es lo mejor afpirar íicmp|-e ha hacer ados de 
.contrición : pero fin ommitir los de atrición , para mas 
aíTegurarno1. La íegunda es la confeísion , dicha de boca,-
porque pudiendofe, deben decirfe al Confeífor todos 
ios pecados mortales , en numero , cfpecie , y circunftancias, 
íegun acufa interiormente la conciencia , ó diétamnn prac-
jtico de la razón. Y conforme á ella fe ha de confeííarlo 
cierto , como cierto , y lo dudofo , como dr.dofo , fin men-
tir , ni callar cofa alguna por vergüenza , ó por malicia, 
fiendo grave ; y bafta el que lo aya fido en nueftro concep-
to , aunque en la realidad fea leve , 6 no fea pecado. Y 
también el haverfe puefto á peligro próximo de pecar; 
pues exponerfe uno i eífo , es como fi pecafe, A que le 
añade deber declararfc también el cftado, en que el peni-
xenre fe halla de alguna ocafion próxima de pecar, 6 cof-
fumbre , y mas fi efta es preguntada por el Confeflbr. T; 
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J a razón ác1 todo es ,; porque aquí el ConfeíTor, además de 
•icr macílro, para eníeñar , y medico para curar 5 es tam-
bién Juez para fentenciár , y juyeio no puede darfe íín 
conoeimlento de caufa. Para lo qual debe preceder el exa-
man de la conciencia, que es una exaéta averiguación de 
los pecados, tomandofe el tiempo oportuno para traher-
los á la memoria , íegun la difiaticiá de una confeff ion k 
ctra , el empleo , trafico .^  y capíicidad de cada uno. Y. 
iquando por olvido , ü otra impofibilidad , no íe confiéíTati 
todos , 6 alguno de ellos , deben en cefando , ó acordándo-
le , coínfefíarfe dcfpucs. Ay confefsion particular , y la ay 
general. L a particular es de aquellos pecados que fe han 
cometido defde la ultima confefsion , ó fe cometen defde 
una confefsion á otra. L a general es una recolección de 
muchas confcfsioncs , particulares, y confelsion de todos 
los pecados , que fe han cometido en el difeurfo de ellas, 
en fels , diez , 6 mas años , 6 en toda la vida. Y efta fe 
l^iace voluntariamente, y trabe los bienes de aífegurar la 
conciencia, foíegar el alma yhumillár al hombre , haciéndo-
le conocer fus muchas , y graves culpas , y de afianzarle 
Jos buenos propofitos de fervit á Dios. Y debe neceíTaria-
mente hacerfe ,quando las confcffiGnes Üan fido,ofeduda 
ü fueron deffeéluofas , por falta de dolor , o propóíito , o 
por ha ver callado maliciofamente alguno , 6 algunos peca-
,dcs. La tercera es la fatisfaccion , dicha í-e obra , porque 
fe peificiona de ellas : en medio que eñriva principalmen-
rte la fatisfaccion en el voto, y defeo de fatisfacer á Dios 
y fe cumple en la realidad efia, que II?narres cemmun-
^mentie penitencia , defptics de la confefsion. Y debe el Con-
feíTor darla' aproporden de los pecados , y el penitente ad'-
<mitirla , aunque íe ganen > y fe apliquen indulgencias | para 
integrar el Sacramento , y fatisfacer por cfte medio Ik 
pena temporal de el Purgatorio ,que les es debida. A y fa-
tisfaccion , 6 penitencia fatisfsaoria , que folo fe orde-
na á la pena , para fatisfacer por ella; y la ay medicinal, 
que fe ordena tanibi'en á la culpa , para prefervavfe de 
ella, y fe impone á los enfermos de alma habituales , y 
¿ftan oblÍ£a4¿s cumplirla, fi quieren-fanar de Veras. Eft« 
•':í • pe-
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penitencia fe reduce á tres géneros , que ay ¿c obras bué-
=nas, y que folemos hacer también fuera déla confefsiot^ 
para merecer con ellas. Y ion ayuno en orden á Ú míf-
mo , limoína en orden al próximo , y oración en orden a 
Dios ; á que fe arriman las indulgencias, que por ellas ib 
«os conceden. En la limofna entran quantas obras de chi-
ndad , y mifericordia hacemos con el próximo j porque 
todas fon dadibas efpiritualcs , 6 temporales, con que Ifc 
focorremos í como el confejo, la corrección , la aísiften-
cía , el hofpedage , y otras , que tiene el Cathecif-
mo reducidas á las catorce Obras que llamamos de M i -
fericordia. Pero hablando de la que ordinariamente llama-
mos limofna, ó donación real al rnenefterofo, de di ^ro, 
pan , ropa , &c. No ay duda, que ay obligación en todófe 
ha hacerla én las neccísidudes excremas , y también en la* 
graves de aquello , que no nos es neceífario , y folo íirvt 
a la commodidad , y regalo de la vida ; y en las comu-
nes de lo fuperfluo á ella. Y quanto ay de efto en algu-
nos, que mirado íin pafsion , pudiera fervir para alivio 
Úc los pobres ? En el ayuno entra una general abftinen-
¿la de los guftos de el mundo , como de el juego , de c| 
manjar, de el pafeo , y de otras Ücicás diverfiones, de que 
podemos privarnos por agradar á Dios, y mortificar las 
pafslones , fegun fe ha tocado. Pero hablando de el ayuno, 
quarto precepto ¿c la Iglefia : ay ayuno anual , ay ayuno 
quadragefimal, y ay también aquel ayuno imperfeto, que 
llamamos abílinencía. El ayuno anual confiftc en no co-
mer carne , y en hacer una fola comida de pefeado ,olac-
tínios , fi la coftumbre lo permite , en las Témporas , y V i -
gilias , que ay entre año; permltiendofc la colación en cor- -
ta cantidad.,y en cierta calidad de manjares. Y Témpo-
ras {que de las Vigilias ,y de el m ¿civo de fu inftitiHon, 
ya fe ha dicho ) fon aquellos ayunos que manda la Igkíia, 
tres en cada uno ele los quatro tie u >os de el año , d r que 
fe dicen Témporas ; es á íaber. P/i navera , E^io «Ocofto, 
c Invierno ; para que conozcamos el que depeademas de 
Dios en rodos tiempos y para que implorando por el 
áyuaola divipa clemencia , «os prepare el Señor, nos cOn-
Ec a ce-
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/teda, nos fazone , y nos dexc coger los frutos, fegunlas 
eftacioncs ; y nos atempere eñas en beneficio de la íalud> 
Y cftán fiempre íixas á los días Miércoles , Viernes , y 
Sábado en memoria de la Pafsion de Chriílo , que pade-
c i ó , y fué íepulcado en ellos. E l ayuno quadragtfímál, fe 
dice afsi de los quarenta dias , que ayunamos defde el 
Miércoles de Ceniza , haíla el Sábado Santo incluíive , ex-
ceptos los Domingos. Y prefeindiendo aora de fu fin , é 
inftitucion , folo añade fobre los ayunos de entre año, 
el no poderfe comer huevos, y ladicinios fin Bula ; aunque 
acerca de los Domingos eftan algo divididos los autores. 
E l ayuno Imperfedo, ó la abftinencia coníifte en fola la 
privación de carne , pndiendofc comer á todas horas de los 
demás manjares. Eftas abftincncias unas fon .de precepto, 
como los Viernes de el año en reverencia de la Pafsioa 
¿e Chriílo; y en algunas partes los Sábados en honor de 
Maria Santilsimá; firviendo aún tiempo , para que entre 
iemana tengamos alguna mortificación , y nos acoftum,-
jbremos á ella. Y las que intervienen entre Pafqua , y Paf-
^ua en los dias de rogaciones cftablecidas por la Iglefia 
j( Pues las que particularmente fe hacen por los Pueblos en 
Jas necefsídades de ambre , pefíe , 6 fcquedad , fe íuelen 
llamar. rogarivas. ) A cuyas rogaciones fe añaden las fu-
plicas , que fe hacen á Dios por fus Minifíros por los 
frutos de la tierra , y por otros piadofos fines , ufando 
ale la inrercefion de los Santos, e interpoficion de les D i -
Ymos myfterios , que fe rezan , ó fe cantan faliendo a ve-
zes al Campo en Proceísion , que llamamos también L e -
tanías. Porque nueñra Madre la Iglefia compadecida de los 
ayunos continuados de Quareíma , le contenta con que nos 
abflenganios de la comida de carne en efie Íntermedio> 
Otras abftinencias fon de confejo , como las. que ay en 
las Feftividades de Nucftra Señora, excepta la de la Afr 
fumpeion , en que íe manda rigurofo ayuno , y alguna, u 
«tra que fuele haver en algunos Lugares eftablecidas por 
voto de los Pueblos j ó que fe obfervan por cofíumbre. Y( 
fi la coftumbre no es de pura devoción , fino obligatoriaj-
fera también de precepto^ y no de confejo. En la oracioa 
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entran Rofaríos, Eílacloncs , Horas Canónicas , y quanto 
mencáljb vocalmente fe cxerce por la virtud de la Reli-
gión , de que fe ha dado yá noticia en algunas partes. 
,Y en quanto á las Indulgencias , fon cftas unos perdones, 
que franquea la Iglefia a los Fieles vivos por modo de 
abfolucion , y á los Fieles Difuntos , por modo d^e fufra-
gio , de el theforo de los méritos de Chrmo infinitos , y 
fuperabundantcs fatisfacciones" de los Santos , por medio 
de ti Papa , y los Prelados , para que por ellas íatisfa-
gan . la pena tcmpotál de el Purgatorio , haciendo leñala-
damente algunas de las obras rthridss Cn gracia : aunque, 
fino eílán en ella , íirven no obftante á vezes , aplicadas 
por las almas de el Purgatorio, Y eíla condonacií.n l^cle 
Biedirfe por las grsves penas , que por mucho , ó por po-
co tiempo fe hechaban antiguamente por los pecados fo-
gun los Sagrados Cañones. Y con arreglo á fus impefi-
ciones fe mide la Indulgencia parcial , que es la que per-
dona parte de la pena , como fíete años , una quarentcna , 6 
algunos dias. Pero también la ay plenaria , que es laque 
perdona toda la pena ; y afsi efta no fe mide por las pe-
nitencias, que antiguameute fe daban.Y la ay plenilsima,qiie 
añade fobre la plenaria la facultad de comn.utar votos, y 
de abfolvcr de pecados reíervados , que llamamos Jubileo. 
Y unas, y otras fuelen conccdetfe temporal , 6 perpetua-
mente á las perfonas^á los lugares , á las Imágenes , y 
á otras cofas muebles ; como Rofarios , Cruzes , Agnus , y 
Medallas. Pero la que mas arraftra es la Bula de la Santa 
Cruzada , llamada aísi por una Cruz encarnada , con que 
fe hacían diílinguibles los que iban á la conquiña de la 
•Tierra Santa antiguamenre ; cuyo fanto fin , é inftituto aún 
perfevera en Eípaña , concediéndole en ella efla regalía á 
los que van perfonalmente á ptlear contra Infieles , ó con-
tribuyen a eífo con fu limofna. La «qual eftáílena de In-
dulgencias , y 'de otras muchas gracias , y privile-
gios , para la vida , y para la muerte ; en que 
«o me paro, por hallarfe bien paten-
tes €n fu Sumario. 
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«P. T C5 mewfter fompre. que cae úm en pecad$ 
mortal ccnjejfarje luego , para que fe le per-
done } % 'Bien feria , pero no es , 
necefTarié, 
Sí acafo por tiueftra flaqueza pecamos mortalmeii-
te , es un delirio permanecer aísi repultados en un lago 
de tantas miíerias , y vivir con repoío en tan infeHz eftá-
do , expueílos á una eterna condenación. ¥* afsi fe hace iffli 
nevítablc el procurar levantarnos de el , juOificardonos 
por algún medio , ^ no ay otro que el de la Penitencia. 
Pero no fomos obligados á ejecutarlo por el de la.Penr-
tencia Sacramental , en que entendemos por mas fenfiblé 
la confefsion ; porque efta fe manda folamehte á los Fie-
les por Dios , y por fu Iglefia ; y es el fegundo de fus Man-
damientos ,en tres ocaíiones. Una vez al a ñ o , y fe cum» 
pie en qualquier tiempo de él , y en qualquiera Iglefia* 
^nres que paffe el año , y dentro de él ; fi íc teme , ó ay 
peligro de morir fe por algún acafo , ó enfermedad. Y qúan-
do fe ha de recibir la Comunión, á^que debe de precc* 
der , pudiendó fer la confcisión , teviendo pecado mor-
tal , y eíío indifpenfable mente. En medio de que es lo 
mejor , y mas feguro el reíHtuirnos á la gracia por cft^ 
Sacramento ; y es conveniente el fícquentarle mu-
Chas vezes , ( que por eíTo nos dice el Garhccif-
mo á lo menos una vez ) aún quandorigu-
rofamentc no le nccefsitemos , por radi-
camos mas , y mas en ella , y por 
Otros muchos bienes , que por 
£1 grangeamos. 
;6ÍUI?U Ué\ its fif . 
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Tues ijué ha de hacer } ^ Tener yerdadert 
¿olor de fus pecados 3 con fropo/tto de emrnen* 
¿arfe , y confeffarfe , quando lo manda 
la Santa Madre hle/Ja. 
ü o i oí t üt^itlot ÍU ':*:.> b u i l , r Kimt&i T.nu •• ¿ cío 
Quando el pecador fe fíente gravado de alguna 
Culpa morral, y no halla ocailon prompta , para confeffar-
fe : mayormente en algún lance , en que cogido de algún 
accidente repentino , no puede hacerlo ; ó porque fe halla 
íolo , ó porque tiene cogida el habla, ó por otra impo-
iibilidad ; debe entonces aííegurar fu falvacion por medio 
un A*flo de Contrición , exforzandofe interiormente aún 
perfeíto dolor de fus pecados , y fentimicnto de haver efen-
dido á Dios por fer quien es , tan fanto, tan bueno qu« 
le crio j le redimió, y le ha eftado en todos ir.ftantesbe-
neficiando, y regalando de mil maneras , á cuyos favores 
debía haverle correfpondido fielmente agradecido. A qu? 
es configulente un firme propofito , y reíolucion de cmmen-
darfe , y de haver de íer muy otro que haíla hall! en las 
cpftumbres ; y también de confcíTarfe , fugetando aquel , 6 
aquellos pecados en que ha caído , á efte Sacramento : ó 
en aquel mifmo peligro, íi aún perfevera , y Dios le ha-
bilita para poderle recibir : ó fuera de él , fino á cumpli-
do con el precepro anual, que manda la Iglefía , hacien-
do animo á cumplirle , confeííandofe dentro de aquel mifmo 
año. Porque efie Sacramento es fiempre neceflario , para 
íaivarfe , 6 recibido en la realidad , ó recibido en el deíeo 
inclufo enel AAo de Contrición , que jaftifica como fuple-
ínento de é l , fegun fe á dicho. 
P . Qué cofa es pecado Venial > ^ Es una 'di/pofc 
c'ton de el pecado mortal, 
Ofífl t t E i r n c \ É l 3 £ i § .111 4b í l o u i ü v n q crt o i j q ; OIMOÍ 
No le difguftara al Chriftiano .^para confeflarfe coji 
acierto , el faber que los pecados fe dlíUnguen enefpecie, 
en 
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Sn numero , f tn h gravedad unos de otros. Se diftln-
guen en efpecíe , cílo es , íoiidiverfos unos de otros ; qiian-
do van contra divería virtud, ó fe oponen á una mllma 
de diverío n odo , 6 que íea mas difonante á la razón: 
con-iG H no honrar i ios Padres , y el hurtar fon pecados 
diferentes , el uno contra piedad ,.y el otro contra jufti-
cia ; y contra una miíma virtud de lá juíHcia , lo fon tam-
bién . el infamar á uno , y el matarle ; y aun el mjfmo ac-
to de matarle paíía á otra efpecie , fi fe executa arran-
cándole las entrañas. Se diftinguen en numero , eílo es v w a 
muchos pecados dentro de una mifma efpecie , quañdé 
ellos mifmos ion por si a<flos completos , é independienttf^ 
«nos , y otros : ccriio quatro hurtos , fon quatro pecados' 
dos hcmicídios , ion dos pecados. O quando fon ácerca de 
materias diftintas, aunque fe mande una mifma virtud ; coi 
mo el no oir Mifla , y el trabajar en dia Feftivo fon dos pe-
cados contra Religión. Pero porque muchas vezes dentro 
de una mifma virrud , y de un precepto fe muí;iplican, 6 
fe difminuycn los pecados , fegun el animo interior de eí 
que los comete , ferán dos , ó quatro pecados, ó muchos,' 
íi la voluntad los interrumpe , 6 los retrata , y buelve def-
pues á ellos, y al contrario. Y afsi quatro hurtos conti-
nuados en el hecho , ó defeo de hurtar á una períona, fe-
rán un pecado de hurto : pero también ferán quatro , fi 
hecho , ó defeado el primer hurto , é interrumpido , ó re-
tratado fe p í^fa al fcgurtdo , de el fegundo al tercero , y 
de el tercero al quarco. Finalmente , ( y es lo que aqui-
fc pregunta ) fe diñinguen en la gravedad , eílo es, unos' 
fon grandes , y otros pequeños , quando los unos fon mor-
tales , de que por fu advertida malicia , defprecio , ó 
fio coníiderablc, fe da á Dios gravemente por ofendido^ 
privando al que los comete de fu gracia , y araíftad , y 
condenándole á la pena eterna de el Infierno. Y los otros 
fon veniales, de que pot íu parvidad , flaqueza , ó incon-
fideracion de el que cae en ellos, fe da Dios por defeon-
tento ; pero no privándole de fu gracia , y amitad , fino 
folo .caítigandole con la pena temporal de el Purgatorio: 
aunque n© dexa de entiviarfe el fervor de la charidad» 
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modo que entre nofotros corre la amlflaá, y amorQ* 
.fa corrcípoiiderjcia , aunque aya .de por medio alguno , á 
otro ligero enquentro , que en algún mcdo la refríe. Y, 
por efío fe hacen temibles los pecados veniales : pues;no 
obñantc , que aunque fe multipliquen en un numero é x -
cefivo , jamás pueden hacer un pecado mortal,( á no fec 
que alguna circunílancia les faque de fu efphera i como íi 
íc executa alguna cofa en sí leve con el fin de perjudicar 
gravemente á otro en lo efpiritual , ó temporal , ) pero 
Ion difpoficiones para el pecado mortal, en quanto. la vo-
luntad , acoftumbrada a pecar venialmente, y no fugetarfe 
á la Divina Ley en cofas pequeñas , poco , á poco vá de-
clinando, de aquel filial temor , y fervoróla entereza, ea 
una tibieza , y floxedad , que iníenfiblemente le lleva á pe-, 
car mortalmcnte , y no íugetarfe i ella en cofas grandes, 1 
& Tor qué fe llama Venial > % Jorque ligera* 
mente caé el hombre en H y y ligeramente fe 
le perdona. 
Es de Fe, que por jufío que fea el hombre , no 
puede, evitar todos los pecados veniales, efpeclalmente los 
de íurrepcion , femiplena advertencia , ó delcuido , fin pri-
vilegio fingulár de Dios concedido folo á fu Santifsima 
Madre : pero no por cílo dexa de fer fanto, y agradable 
á Dios por sí miímo , como hijo fuyo , y por fus obras ío-
brenaturalmente buenas , y meritorias en íu principio , que 
es la gracia , y charidad , que aún con ellos conferva.; fien-
do íolos los mortales los que la excluyen de el alma. Pe-
ro no obflante efta neeelsidad de haver de pecar alguna 
v^ez venialmente , no por eíío dexan de fer culpables los 
que cometen dichas falcas leves ; porque aunque no pue-
dan evitarlas todas , todas , lo qual fe llama una impoíi-
bilidad vaga fundada en la miferia humana ; pero deter-
minadamente, y en particular , no ay pecado por ligero, 
£ue fea, que no íea evitable , y los ¿ancos ,y fervorofos 
B pro-
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procuran evitarlos todos , caufandolos gran pena , fi alguna 
r\ez , cafi Infeníibkmente , caen en alguno de ellos, y hu-
mlilandofe delante de Dios , y ettos , por lo mifmo , fe 
los perdona Dios luego. Los que defagradan mas á Dios 
-y acarrean grandes daños fon aquellos pecados veniales 
-abultados , y que fe cometen con total deliberación j y 
mas íi fon de los que el alma,hecha acometerlos , ni fe 
compunge , ni trata de emmendaríe de ellos, Pero en 
juedio de effo fon , y fe llaman veniales de el nooibre 
venía , que fe íignifica perdón ; porque fácilmente fe co-
meten , y también fe perdonan fácilmente ; aísi por el Sa-
cramento de la Penitencia , como por otros medios j ó re-
medios fuaves, que Dios provee con abundancia, por I© 
mifmo que fon tan continuos en nofotr©s eftos achaques, 
en« k forrpa <juc fe dirá. ^ ^ 
SP, Ptr guantas cofas fe h f erdon* l 
'Aunque en la Tgtcfia foío ay por Chrlfío fíéte prltí-
^rpales ceremonias, que llamamos S á c r a m e n t o s c o n que 
áefpues de dar a Dios el mas honrefo culto , corsfeguí-
mos la gracia , y la remlffbn de los pecados/ mortales» 
ay también en ella otras muchas , con que además de exer-
citarfe , y autorizarfe nueftra ReBgion , díftinguiendonos 
también por ellas de los Hereges , e Infieles , alcanzamos 
muchos bienes para el cuerpo , y para el alma ^ y entre 
ellos ef perdón de los pecados vei.uiles , hs qoales lla-
mamos Sacramentales , derivadas de los Apoftoles , que 
nos las dexaron , y también de h niifma Iglefia por po-
teftad ,que ladexo Chrjfto , para inñicuivlas , y darlas virtuá 
por fus méritos , para beneficiarnos con ellas de varias ma-
neras ; y aíslirifmo para poder obligar á ellas , como de he-
cho obligan las que fon , o mas neceflárlas, 6 masmyfie-
íiofas , grave , o levemente : auque muchas en cfpccrái 
|>ara ios Seculares foirde confejo. Y ca efta-multmici c& 
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tere mónías , preícindicrdo de rqrdlas que acempañan '« 
los Sacretnenros , 6 k crdtF:an á tiles , que p r t í o fif 
deROtnlnan mas propriamente Sí:crín,entalcs; íkndo el de 
d Akar , el que per mas Jcbreíslieute , fe arraíha el frá« 
yor nuoKro , las que ícn ccticípc rditnrcs á les Minií\io§ 
de ellos ; y hablat do de a'gunas cue fe ven, y íc prac-
íican por los Fíeles fin íaber fu fignificackn , y fus vjjv 
tudes ; fuera de otras que andan Itnbrcdas en eOaObraj, 
Digo que firven unas para ci honor , y magefíad de nuef-^  
ira Religión i como el afleo , riqueza, y adorno de las 
Iglefias , y Airares 5 y el ap^^to de Sacerdotes , y Mi-
niftros con varios exercícios , Infignias , y Orran^eutos en 
fus Funciones , y Divinos Oficios. Debiéndole de reparar 
que la Igleíia en ellos , para dar á los Fieles alguna devo .^ 
f.a idea , ufa folo de qiutro colores , blanco , encarnado 
Verde , y morado , á que fe reduce el negro. Por lo qual 
apropria lo blanco á k ciencia , á la pureza, á la hermo-
fura de iíi virtud , y á la gloiia de los myílerios ; y poc 
f0b ufa de é l , para Jos Santos Dedores , Virgines , Con»-
feflbres , y para Paíquas , y otras FtíHvidades de Chriftor 
y María. Apropria lo encarnado al a n i o r , y á la forta* 
leza ; y por e.fío ufa de el en la Pafqua de el Efpirita 
Santo , y en las Fieftas de los Martyres. Apropria lo ver-
de al confuelo , y erperanza ; y por eflb ufa de el en al 
gunos Domingos entre año. Y en fin apropria lo mora-* 
do á la compafsion , y penitencia ; y pot eflb ufa de ¿ l ea 
Adviento , y Quarelma 5 y fefialadaniente de el negro en 
él Viernes Santo , y Funciones de Difuntos , en reprefen-
tacion de la muerte de OKJUO , y de los fieles. A que 
(e añade el ufar ios ü^inillros entre otras colas de los ¿ e -
tros, para dar á encender el impelo efpritual deChrífto 
por fu Iglefia. Otras para reprefentarnos los Divinos Myf-
terlos ; como Jos Oficios de la Semana Santa llamada mayor 
por lo grande de la obr^ de nueftra redempeion , que en 
p^llá le confumo ; y Stmana .Santa, porque en atención $ 
Cfte myfteáo debtmos ecupavres en la afsltiencfa á las 
Iglcfias ,en la monií.c^cion , en e l í k n c i o , y en ctras dei-
^tlones. E l Nicin^cnto de Chriílo en la Mifía folemns 
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'áe el Gallo dicha aísi , porque nació eñe Señor a la hórf 
que el canta , á media noche , para benefició de los hom-
bres. Su Refurrecciou en el Cirio Paíquál , el qual fe en^ 
ciende con fuego nuevo lacado de una piedra, de dondé 
íalió Chrifto raíucicado ; arde por quarenta dias haíla la 
!Afcenfion, por otros tantos que anduvo Chrifto ilumi-
nando al mundo , hafta que íubló á los Cielos, y fe ador-
na con cinco granos venfeñal de las cinco llagas , que fa-
co de el Sepulcro ,7 mantendrá para fiempre. Su Afccníioa 
en la Nona cantada en efle día con fokmnidad , y jubilo 
entre las doze , y la unapor fer la hora , en que el Se-
ñor , deípues de haver comido , y conver(ado con fusDif-
cipulos fe partió al Cielo. Otras para exeitarnos á la'com^ 
pafsio'i , y devoción > como las vayetas con que fe enlutan los 
Altares (que oy cafi fe hace de ceremonia en algunas partes) tn 
tiempo de Pafsion. defde Domingo de Lázaro , haftael Sab^-
¿ o Santo > la fufpenfion de Campanas en los tres dias^ 
en que fe fupone Chrifto muerto en el Sepulcro , ó Mo-
numento , que quiere deck recuerdo de fu muerte , ó fe^ 
pultura 5 y las tiniblas r que fon como unas exequias que 
hacemos á Chrlílo difunto íinibolkadas en las quince ve-
las ( que en otras partes ion mas, ó menos ) de el T e -
nebrano , cuyas luzen fe váu apagando poco á poco , con-
forme van cantando los Miniílros lamentablemente , hafía. 
que al fin terminan con ia obicuridad > y con el; cürepi:-
to , que fe hace en íeñal de el fentimknto que al eípirár 
Chrifto , hicieron todas las criaturas. Otras en demonftra-
eion de feftejo , y alegría ; como hechar las Campanas tt 
Sábado Santo r y cantar el Alelnya por la Refurreccion de 
Chrifto y y ufar de el Organo , i i irumentos muíicos , y 
danzas en efia y otras Fcílividades claíicas, en que fuele 
haver Proceísiones , que ordinariamente fe componen de 
Comunidades ,.: y Hermandades ^ que fe dicen Cofradías,, 
derivadas de aquellas juntas r que fecretamente hacían los 
Fieles antiguamente por la perfceucion de los Gentiles., 
con el titulo de San Juan de San Pedro , &c.. para orar3i 
confeífarfe , oír Mlífa , y otros exercicios fantos.. Y pro-
cefsion y es un ado rellgiofo que demueftra nueftra ppre» 
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grliiacíon á la Patria Cekftlal ; á cuyo fin van los Fíe* 
les unidos por la charidad , y por io común con luzes en 
las manos en ícm.! de la Fe , que nos guia á ella, llevan^ 
do á modo de la milicia de la tierra , y como Soldados de 
la milicia chriftiana Guiones, y Eílandartes , y entre otras 
iníiguias la Santa Cruz , que preíide á todas ; á que fe ír-
guen los Miniftros Eclefiafíicos , como Gephes de ella, 
rogando, y alabando á Dios. Las ay de dcdrina, de en-
tierro , de penitencia , de rogativa , y de fcüejo , y honoc 
á Dios , y á los Sancos , y íegun ion, fe varían también 
fus circunftancias i y por cuyos motivos fe debe ir en 
ellas con modeñia , y humildad. Otras pará memoria de 
.nueñra mifería , y para humillarnos delante de Dios ; co-
mo la impoficion de la Ceniza en el dia primerode Qtia-
refma, por aquellas palabras , acuérdate hombre que eres 
polvo,fin non.inár a ninguno particularmente,porque eneíTo, 
todos fomos iguales ; y por medio de una tierra la mas á r i -
da , ligera , y defprcciable , para darnos mas á conocer lo 
que fomos : como también las proíkaciones , genuflexiones, 
inclinaeíones , y otros fígnos. Otras para ístisfacer á Dios 
y compungirnos ; á cuyo fin tiene la Igleíia efíablecidos 
principalmente dos tiempos. Adviento , y Qrarefma. Y 
adviento es una piadofa preparación que hacemos , para 
feílejár el Nacimiento , y primera venida de Dios al mun-
do , que efto quiere decir adviento , renovando aquellas 
exclamaciones •, cen que los Padres antiguos pedían a Dios 
que baxafe para fu coníneío ,y libertad ; y por ella fe nos 
recuerda la fegunda venida en el ultimo juyeio. Y por 
eíTb la Igleíia ufa de aparato trifle en las Fi nci-ones; y los 
Religiofos en efpeeial ayunan , y fe mertífican de ocros 
modos. Quarefma , es un tiempo en qae por cuarenta uias 
¿ imitación de Chriño , y por Eílatuco de' la primiriv» 
Igleíta ayunan todos los Fieles , ( havkndo cumplido-
Veinte y un años , y no teniendo impofsibidad por fu Ofi-
cio , enfermedad , ó careftia , que entonces no obliga, 
ni cfte , ni otro ayuno entre año T ) dedicandoíe aísrinlf-
mo á otras morrifícaciones , y ejercicios eípiritu^les ,. f 
difpontendofe por eíle medio a la íantiücacion delaPafsíoisi 
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de Chrifto^qiié fe celebra al fin de ella, y a! cumplimien-
to anual de Comulgar por la Paíqua. Y á cfte intento 
fon mas continuos en eñe fagrado tiempo , los Sermo-
nes , difciplinas , confefsiones, rezos , oficios dilatados, 
calvados , y otras devociones» Y la Iglefia afsi en la Q^a-
rcfma,como defde la Sepruagefima , tres Domingos antes 
de ella , y fíete femanas antes de la Dominica de Paísion 
que confagra á la devoción , como preparativo de tanto 
myílerio j entre otras cofas, depone el Organo , y el can-
tico de el Aleluya. Otras para refrenar , y auyenrár al De-
monio de no ío tros ,y de nueftras habitaciones, yhacien* 
£Us;como conjuros , exorcíímos 9 y h fenal de la Cruz* 
Otras en fin , que fobre fer figurativas de las acciones de 
Chrifto , y de María, firven de rcfultas de medicina , f 
prefervativo á nueftras neceísidades efpirítuaks, y tempo-
rales ; como los Ramos , que fe bendicen , y llevan ios 
Pieles en fu Domingo enfefial de el triumpho , y aplaufo, 
que tuvo Chrifto en la entrada de Jerufalen , y que re-
fervan en fus cafas para los nublados. La cera de el día 
de las Candelas de que ya fe á hablado « y folo añado , e| 
que la Iglefia en reprefentacion de la ignomínofa nota de 
¡mmunda , que padeció María en fu Putificacíon , ufa de 
color violado , afsi en la bendición de Cirios , como eíi 
la Proceísion que fe hace , llevándolos encendidos los F i -
les/. fígnificandofe en ella el viage de María con fu hijo 
al Templo 9 y enquentro con Simón , y Ana. Y á la Mi0a 
ufa de color Alvo 9 para darnos á entender , fu limpieza, 
y el que fiempre cíluvo exempta de toda impureza, Y por 
CÍlas 4 y íodas las acciones rdígioíjas,, entre otros bereíi-
cios que confegüimos , excitando en nofotros el exercí-
cio de alguna virtud ,como fe Ha v j í lo , impef ramos de-
Dios el perdón de los pecados veniales, disponiéndonos, 
también por ellas á la juíUficacion , fi eftaoios en mal 
cílado. Pero fiempre es precífo teñer a lo menos difpli-
cencia, o defag^ado verdadero á ellos,. Y de efte modp 
fe nos perdonan por ellas , y por las nueve, que, 
^or mas comunes , y que mas excitan la 
devoción á todos, feñala el 
Catlietiímo, ^ 
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Quates fon i %_ L a primera for otr Mijfa, L a 
fecunda por Comulgar. L a tercera por Confefsion ge-
neral. L a qufirta per bendición Bpifcopál.La quin-
ta por Agua bendita. L a fexta por Tan bendito. 
L a Jiptima por ¿eclr el Tater mfter. L a 
etia^a por oír Sermón. Y la nona por, 
golpe de pechos *, pidiendo 
a (Diosperdón. 
Explicandofe cada cofa en particular , fe perdonan 
los péesdos veniales ; lo primero per oír , ó ¿¡siflir ton 
devoción al Santo Saertfitio de la MiJJa , que es la mas 
alta, y provechofa ceremonia de nueftra Religión. Y por 
cífo importa mucho el cir Miíía , aún en los días , que 
ño fon de precepto ; y íus grandes frutos pueden parricir 
par de alguna manera los que no pueden oírla , con e| 
defeo de afsifíir á ella , y con elevar el corazón á Dios 
a la feñal de las tres campanadas, que fuelen darfe al al-
star la Hoftia , y el Cáliz en las MiíTas Conventuales , ado-
rando al Señor defde fus cafas. L o fegundo por ComuU 
gár y y reciUr el Cuerpo de Chriño dignamente, conque 
fe acrifola el alma de todas imperfecciones ; á que equi-
vale en algún modo el comulgar cfpiritualmente r recibién-
dole á mas no poder con el corazón ; el venerarle, y v i , 
litarle o.pucfto, ó patente en el Viril en las funciones, 
y conciirir á la ceremonia de fu ocultación , viendofe en-
tonces Dios por la F e ; el acompañarle , quando es lleva-
do á los erfern os , en que fe ganan muchas Indulgencias; 
üendo también acción muy religiefa en qualquier enquen-
tro defcubrirfe , arrcdillarfe , y cetJér el coche en honor 
de el Sacramento ; el alumbrarle en las precesiones , ef-
pecialmentc en la general 4e úCergus , 6 cuerpo de Chrif-
to. 
t i 6 Quarta parte 
to¡v cfue fe celebra en h día , llamado por excelencia 
día de el Señor , por rcprdentarfe en él la mayor fineza 
de íu amor para con los hombres , y la mayor coreípon-
dencia de ellos para con el Señor , en demoftraclones ,de 
alegría , de religión , de agradecimiento , y de otros ados 
virtuoíbs. A cuyo fin , no obftante , que fu infíitucion fue 
el Jueves Santo ; fiéndo eftc tiempo ocupado en la Paísiou 
de el Salvador, y fentimíento de ella, renueva la Iglefia 
efte myfterio el Jueves figuiente á la Dominica de la .Tri-
nídad , para que los Fieles le íolemnícen con jubilo , y Ic 
adoren con un publico teíTimonío de fu Fé , y Religión 
en una procefsion grave , populofa , feftiva , y llena de ma-
geílad , y devoción. Y también el contribuir piadosa-
mente , como fe acoílumbra con fu cirio , ó vela , para 
que alumbre Jueves , y Viernes Santo á Chriílo myílica-
mente muerto en el Monumento; cuya cerecemonia , ó 
coftumbre es como una efpccie de honras , como la que 
á cfte modo liaccmos á los Fieles Difuntos , y qüc luben, 
ínas de punto con las Eflaciones/Y efta vela, o ío que 
íobra de ella la llevan deípues los Fieles á fus caías , co-
mo reliquia , con que tienen , y pueden tener gran Fe pa-
ra las tempeñades , y otros infortunios. Lo tercero ppr 
Corfefsion general ; en que fe entiende aquella formula, 
que uía la ígleíia en la Mma , y en el Oficio Divino , por 
¿ñas palabras. ConfiUor Deo Omnipotenti t y de que ufan 
los Fieles por cñas en romance. To pecador, me eonfiejp} 
a DÍOJ , arrodillados , e Inclinados antes de confeífarfe. 
Ló quarto por Bendición Epifcopal ; afsi por la conceíipa 
de Indulgencias $ anexas á efta acción; como por el reco^ 
nocimiento que en recibirla humildemente hacemos , de íer 
él proprlo Oblfpo nueftro Padre, y Prelado que Dios nos 
ha puetto para bien de nueílras almas. Lo quinto por Agua 
bendita ; ya fea regularmente bendita con varias preces , y 
la feñal de la Cruz , mezclandoíe en ella la Sal en fcñal de 
incorrupción j ya fea coníagj-ada con los Santos O í o s , co-
mo íe hace el Sábado Santo , y que fuelen beber , y lle-
var los Fieles á fus cafas. Pues de qualquler modo que 
fea,firve para excitar faiudables moviíarentos acia Dios 
- Ir . 'CUb vV*'Jn o ; - . ;w _ .\ ei¿• , 
' : •> .o3 . *• '• - • > •. 
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la entrada de la Tglcíu ; para evitar muchos danos en 
noforros, y en los Frutos de la t ierra, por maleficios , y 
renipeíbdes para liechar los eípiritus -.malignos -de las ha-
oitaciones , y alcobas j para implorar la divina mifericov-
dia íobre los Difuntos en ftis Scpnlcuras ; para diíponer-
nos á una devora afsiftencia á la Mitía con íu afperfioa 
en las Miíías Convenruales, y para otros fines. Lo fexto 
por comer el Pan bendito ; el qual fe daba antiguamente á 
los Catbecumenos en lugar de la Euchariftia , y ellos le re-
cibían en tcftimonlo de aquella (agrada unión , que defea-
ban tener con el Cuerpo de Chriño , fymbolizado en éíá 
y con todos los Fieles ; y aora también le bendice en al-
gunas partes , y fe diftribuye para las necefsidadcs,. Lo 
íeptimo por decir' el Padre w^y^o , tierna , y afftduofa-
menre , en que entra también qualquiera oración mental, 
O vocal , con que elevamos el cora/on á Dios. Y advier-
to que es muy conveniente á vezes la oración vocal , y 
publica ; porque además de que excita la devoción inte-
rior en si .miímo , edifica, y la excita también en otros.. 
L o odavo por oir Sermón , el qual es de tres maneras;-
panegirico, ó iaudatorio en honor de Dios , y de los 
Santos ; moral en orden á la reforma de coftumbres ; y 
doéh'Inal, azerca de los docmas de Fe. Todos ellos foa 
útiles , íi fueíTen juyeiofos , y de eníetíanza ; pero fi fue-
ren aéreamente clíícurfivos , y de pura ojarafca , de nada 
íirven al Publico. Y lo nono en fin por golpe de pechos\ 
en que fe entiende qualquiera demoflracion de peniten-
cia , 6 femimiento , con que fe implora á Dios fu cle'-
mencia. Por todas eftas operaciones , fegun eftá dicho en 
aquel piado'o movimiento , que tienen acia Dios , con-. 
Verdadero deUffctlo a los pecados veniales , que fe 
conoce , quando feiiamente fe trata de la em-
mienda de ellos , que eíTo quiere decir pi-
dienio á Dios perdón , quedan to 
dos ellos perdonados. 
Quarta parte 
•P. tpara. que es et Smtifsimo Sacramento de- U 
Comunión í ^ Tara que recibiéndole dignamente^ 
Jea mantmimiente de nuefiras almas y y nos, 
aumente la gracia* 
XlnQ' dé los mayores prodigios ^ que Dios ha obra-
'áo jllevado de un cxccíivo amor para con los hombres^ 
ha fido el Sacramentarfe ,, poniendofe coEpoíalmente baxa 
de las eCpecies de Pan » y Vino , y daudoíenos por mo-
do de comida,, y bebida, verdadera^ para por efic medio» 
eflár con nofotros hafta el fin de el mundo » y vivir 
timamente unido con nuefíras almas» O bondad mnefa-
ble de nuefíro Dios l Inftkuyole Jefa-Chrifio efíe Saera^ » 
mentó en Jeruíalen con fus Diíeiptiibs en un Cenáculo' 
Sala bien- aderezada , el Jueves de la noche aiue& , que 
muneíTe defpues de haver cenado con ellos en cumpli-
miento de la Ley de Moyfes et Cordero Pafqual con e l 
|>an fin levadura r yervas filvefites » y ©tras tcremonlas. 
myilcriofas , que figuraban la verdad de el facrificio., y con-
bite de fu Cuerpo , y Sangre» Y es llamada efía obra gran?-
de ^ el Sacramento j, y myfterlo de Fe por execíencia ; por^ 
^ue eb s i oculta á un Dios humanado , y lo creemos afsí 
contra todo, el tropel de los fenridos» El Santlísima Sa-
cramento ^ porque » aunque tt cles les Sacramentos fon 
Santos »y caufatlvos de gracia r y íautídad efte contiene 
al autor » y fuen e de ella* El Sacramento- de el Altar apor-
que como facvificlo » que es tambicns^fc. bace % no £omo> 
los demás en qualquier lugar 5( aunque decente „ y comun-
mente üigrado g fino en un fitio dererniinado „ y íbbrc una 
a.rarpueíla en aleo y de que fe dice Altar,, fegim fe ha¡ dícho^ 
f con la mayor folemnidad. E l Sacramento de la Eueha-
lidia ; que quiere- decir acción de gracias , y alabanzas á 
la Divina Mageíbd vque por él hacemos r mas que por 
«UOJ alguno adí> de religiou» Y en fin es llamado el Sa-
cra-
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«ramento de la Comunión; porque por él nos comunica-
mos , y hacemos unos con Chá^o , manteniendonos cf-
piricuaimente de lu Cuetpo , y Sangre por rigurolaman-
dueacion ; de que reíuica a nueftra aln.a una gran copia, 
y auaiento de gracia, la remifion de los pecados veniales, 
y prelei vacion de los mortales , una eípecial medicina de 
nueítros achaques , un cftrecho freno de nuefiras pacio-
nes, un principio de nueftra glorificación, y corporal re-
lurreccion , y otros muchos tffedos. Para coníeguir tan-
tos bienes , debe recibirfe efte Sacramento dignawerite •> efío 
•es con dos difpoficiones, que entre otras, las que fe mandan, 
y gravemente , fon dos; una de parte de el alma ; y otra 
-de parte de el cuerpo. De parte de el alma , es neccfTa-
rio ir en gracia á recibirle , y fin pecado alguno mortal, 
Y ÍÍ acafo le ay , aunque para otros Sacramentos pueda 
íer baftante , el purgaríc de el , por el dolor íobrenatu-
ral ; para efte Sacramento no lo es, fino que fea en algún 
lanzc tnuy apurado , en que por algún gran motivo iníte 
el comulgar , y no aya Confeífor. Pero fuera tic é l , debe 
en tal eílado preceder neceflariamente la Confeísion á la 
Comunión, De parte de el cuerpo , es predio írá recibirle 
en ayuno tutural, que conlifte en no comer ,ni bebería 
cofa mas mínima, defde las doze de la noche, hafta que 
fe comulga, ( que defpues á diftancia de medio , ó un 
guarro de hora en que pueden eftár ya defgaftadas las 
«fpecics debiendofe también de gaftar algún tiempo en 
dar gracias al Señor , yá puede tomarfe el defayuno, á na 
fer que fe reciba por modo de Viatico , en peligro de 
muerte , que entonzes áqualquiera hora , y pofteriormentc 
al fuftento , b medicina , puede comulgarfe. Y que es V i a -
tico ? Viatico es una provifion , que hace todo Cami-
nante de comida , y bebida en los viages , y embarcacio-
nes , fiendolo en efte íentido el Cuerpo de Chrifto ; por-
que íe da á prevención , por modo de alimento á los que 
padecen alguna enfermedad peligrofa, y eflán para hacer 
la ultima jornada de efta vida á la eterna , á fin de que 
provehidos de él , no desfallezcan en ella , antes bien 
cobren nuevas fuerzas para poder llegar felizmente al fe-
Gg 2 gu-
2-3° Qiiarra pare 
guro puerto de la gloria : rirviendoles afsiniifmo de gtilai 
que los eonduce , y de efeudo que los defienda en elca* 
mino. Por lo qual obliga por precepto divino a todo en-
icrmo él reforzaríe con efta divina vianda en peligro de 
muerte ; y á todo Chriftlano que tenga ufo de razón , el 
alimentarle de ella por precepto , y es el tercero de la 
íglefia , en la vida, y una vez en ai año por Pafqua 
f lorida , dicha aísi , porque dán principio en eñe tiempo 
las Flores ; y en la Parrochia propria de cada uno , que 
fe llama Comunión Paíqual, la qual viene á fer una re-
.prefentacion de aquella ceremonia de la Ley antigua, ea 
que mandaba Dios , el que íe junraííe cada familia a co-
mer el Cordero Paíqual , que recibían de el Padre , ó 
mayor de ella, juntandoíe también del modo poísible la 
familia de una Parrochia, como Madre , que es de los 
•Fieles, á comer en la Pafqua el Cordero Immaculado de 
Chrlflp de mano de fu Padre , que es el Parrocho ; y mas 
quando la Comunión es general , como íe acoftumbraba 
antiguamente , comulgando los Chriílianos de cotr uuidadj; 
cauíando aquella farernal íociedad , grande edificación , y 
íiníon de todos coa el Cuerpo, de Chrifto ; aunque efta¡ 
ioío fe hace aora por las Comunidades , y Cofradías eí-
pecialmenre en el Jueves Santo. P t to quien íera el. que 
no frequenre mas que una vez al año eñe Saeta me n t o f í » 
quiera por no privar á fu alma de un manterimieatov 
que defpues de ellrecharle tanto con Dios,; le comunica 
tantas felicidades ?• ) 
S5. Que' Ytahls en el S a i i ú f á m Sacramento de et 
A l t a r } A Cimpa Verdadero- IDios y j hom-
h e y que e/ia Verdaderamente en el Santifsi~ 
mo Sacramento de el Altar, . 
Acerca de eRe admirable Sacramento confcííámos; 
los Chatolicos^ que cxiík Chriño en el real , y verdade-
yameute j como d Ü ea el C k l o ; y que por el , es atsl 
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recibido de los Fieles en fu Cuerpo , y Sangre , con que 
nutridos efpiritualmence, eftán ellos en Chrifto , y Chriílo 
en ellos. A eík fin íe pone efte Señor baxo de las cipe-
cíes Sacramentales en fuerza de las palabras de la Conía-
gracion, que el miímo pronuncio la noche antes que mii-
rieííe ; á las quales dio con íu infinito poder tal aáividad,. 
que dichas por el Sacerdote en fu nombre , y con inten-
ción íobre el Pan , y el Vino ufnales , y á él preíentes,, 
hacen que cíFedivamente fe conviertan íus íubftancias ( ñii 
que nada quede de ellas , mas qi-,e la apariencia en el co-
lor , olor , fabor , y otras qualidades accidentales ) en Cuer-
po , y Sangre de Chriílo $¡ que por eífo íe llama efta acción 
trafubfíanciacion , o convcrfion de una íubfíancia en otra, 
dexando de fer Pan , y Vino , y paííando á fer Cuerpo , y 
Sangre de Chiiño , contenido en efías Sagradas efpecies, 
en que confifte el Sacramento. Y aunque como Sacrificio, 
ique es también , no dura mas, fegun bren común opinión, 
que mientras fe ponen las palabras dichas con fepar;:(.ioti 
al Cuerpo , y á la Sangre en memoria de la Pafí icr. , y 
ieri reprefentacion de ftí muerte , cuyo aA¿ fe termina en 
ia Sumpeion > fegun fe ha dicho ; y por tifo no puede ha-
ce rfe fin ambas efpecies : pero como Sacramento permane-
ce , y exifte Chrifto en el , falvandofe en quaiquiera de 
ellas, ío que no tienen otros Sacramentos, que no duran 
mas, que lo que dura fu aflicacíon al fugeto , que los re-
cibe. Y afsr elle fe nos expone manifíefto en las Igleíias 
para la publica adoración; fe faca de el Sagrario y yes lle-
vado en Procefsion , y de una parte a otra para incendios,, 
nublados , y otras neceísidades ; y fe referva en el para la 
diftribncron de los Fieles fanos , y enfermos, que fiemprer 
trenen mefa franca de el Cuerpo- de Chrifto , renovandofe 
á tiempos , antes que fe preluma , el que paiícn las cfpecies 
a otra cofa por corrupción y porque eu llegando efte ca-
fo , dexa de eftár Cnrifto en ellas; que por eífo ay inftí-
tuídas á eñe religiofo fin MiíHis que llaman de Renova-
ción. Pero en rodos lances ufamos de la Hoftia , y no de 
el Vino , porque afsi lo ha difpucfto la Igl'. íia , y porqué-
aquella es mas manejable , y menos expueíb á alguna iré 
ve-
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verencia : fin que por eííb dexemos de adorar , y re-
cibir en íbla ella todo el Sacramento , eílando tambitn 
como en el Vino , la Sangre de Chríflo , v todo Chriílo 
en la Hotlia, Por lo qual lo niiímo recibe trl que comul-
ga en una eípecie , que el que comulga en ambas , las que 
íolo íe reíervan á ios Sacerdotes , porque hacen aún tiem-
po íacriíic ¡o. Para cuya inteligencia , y de lo que en si 
contiene eftc Sacramento , fe nota , que aunque por la myf-
teriofa íignificacion de las palabras , íe pone en la Hoíiia 
el Cuerpo , y no la Sangre de Chrifto ; y en el Cáliz fe 
pone la Sangre, y no el Cuerpo , como arriba íe dixo: 
pero en la realidad hallandoíe de hecho la Sangre en el 
Cuerpo de el Señor, y el Cuerpo con la Sangre , eñá ver-
daderamente uno, y otro en cada una de las cípecies; y 
hallandoíe también el Cuerpo de hecho animado de el alma, 
efiá el Alma de Chriño ; y hallandore Cuerpo , Sangre , y 
alma hypoftaticamcnte unidos al Verbo Divino, cftá tam-
bién el Verbo con eípcciaiidad por dicha unión; y por-
que en el Verbo Divino fe hallan infeparablementc el Pa-
dre , y el Efpiritu Santo , cftán también allí todas tres per-
fonas con fus atributos, Pero folamente Chrifio es el que 
corporalmente cftá en efte Sacromento 5 porque folo Chrif-
to hecho Hombre , es el que tiene Cuerpo , y no los de-
más. Eño es lo que fe nos propone acerca de cfte gran 
myñerio para fu creencia, la que principalmente fe redu-
ce á dos puntos ; á creer que por las palabras de la 
Confagracion fe pone Chiifto en efíe Sacramento , con-
vimendo las fubüancias de Pan , y Vino en si miímo; 
y acreer , que exifte verdaderarntepte en e l , todo en todo, 
y todo en qualquiera parte , fin divifion , ni mutación 
propria , y fin exteníion local : contlnuandofe fu prefen-
cia en el Cielo , con quantos facrificios fe hacen en la tier-
ra. Y en quanto á lo primero , que impofsiblc es al O m -
nipotente Dios efta convevfion de una cofa en otra , en 
que el mifmo quiere intereíaríe , haviendo mudado á una 
fola voz el Univerfo todo de lo que no era, en lo que 
es , y vemos con tanta admiración ? Y en quinto a lo 
fegundo , fuponiendofe , que el modo de eftár prefentes 
las 
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las cofas de efte Mundo , es por el lugar que Dios las dio, 
y de que las hizo dependientes ; ó porque ion compre-
hendldas de el por la quantidad > como los cuerpos ; ó 
porque fon íignifieadas de el por algún exercício , como 
los efpiritus i que difieulrad zy en fu infinica fabiduría y y 
poder , en que como puede privarlas á ellas de el lugar, 
como de cofa que las es exterior , y accidental, fe quie-
ra privar á sí mifmo de efta ley % hactendoíe prefente era 
muchas partes, de otro modo extraordinario f y que nofo-
tros no alcanzamos >• Queremos apurar efte fecreto de Dios, 
y hafta aora , no fabemas como , y en que lugar efla la 
ulrima efphera , no haviendo algún lugar fuera de ella, y 
conteniéndolos a todos, y otras cofas naturales l Bien, com-
prchendió Chrifto, quando IníUcuyo efte Sacramento fu 
niiíma grandeza > y nueílra poquedad r quando le capitu-
lo de Myfterio de Fe y entre otros myfteríos de ellainnac-
ceííbles , para por efte medio fuavizár fu pofibilidad x y 
nueftra creencia» 
T a m que er eí Sacramente Je la Extrema~Un~ 
á o n l ^ T a r a , tres, cojas^ L a mera ^ara quitar 
los raftros ¿y: reliquias de la mala Vidapaffada. 
L a fegunda para dar ex fuerzo al alma contra 
las tentaciones de el Remonto, Y la tercera* 
para dar/alud al cuerpo f i le contiene» 
En los mayores fobrcfaítos , y aflicciones, que an~ 
guillan- al mor immido á lo ultimo de la vida temporal , jr 
entrada en la eterna „ le previno el divina confoíador , pa-
ra aliviar le , y fortalecerle de el Sacramento de la Extre-
ma-Unción ^ llamada extrema,, ó porque es et ultimo de 
los Sacramentos r. o porq.ue es la ultima de la^ unciones, 
«jue recibe» Y confifte en la aplicación de et Oleo Santo, 
© aceyte bendito por el Obiípo. el Jueves Santo de aquel 
JTÚf-
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mifmo año , inflitiiído por Jcfu-Chrlfto, para que por la 
yirrud medldnál, c.uc en si tiene el azcyte de fortalecer, fua-
vízar , v dár jugo á los miembros de el cuerpo , vinieíícmos 
en conocimiento de eílos miímos eífedos , que cauía en 
él alma. Eüa unción debe haceríe por Minillro Sacerdote, 
que de Oficio lo es el Parracho , con intención en qualr 
quiera fugeto , aunque fea párvulo, como tenga, cumpli-
dos fíete años, con tal que efté enfermo de peligro , y 
con enfermedad , que proceda de caufa intriníeca, y na-
tural ; no extriníeca , y violenta , como los condenados 
á muerte , ó que fe expoaen á ella , fobre los cinco 
fentidos corporales , o parres próximas á ellos , fi acafo fal-
ta alguno *, por fer eílos los inftrumentos con que hemos 
ofendido á Dios. A dicha unción , . ó unciones parciales, 
que todas ordenadas á una completa fanidad de alma , y 
cuerpo , componen un Sacramento , acompañan las pala* 
bras , en forma fuplicatoria á Dios , en efla forma. Por 
efia, Santa Unción , y fu piadofifsima mífericordla 3 U per-
done Dios \ú que pecafte porla vifta, , oído , olphato , guflo, 
taóio , y deambulación. Y por ella el morimundo , bien 
difpueflo con la giacia , que yá regularmente tiena comu-
nicada por la Confcisión , y el Via ico , que la procedeny 
o con el dolor , que debe tener de fus pecados, fino efta 
prevenido de eftos Sacramentos , proponiendo recibiilosj' 
teniendo intención , la qual, fino eftá capaz , bafta que fea 
aquella , que fe funda , en que como Chriftiano pediría 
eñe Sacramento en aquel lance , fi tuvieífc conocioiienro 
( que por eífo dado el Viatico , le previeneVel Sacerdote 
al defpedirfe , que fi defea , y pide efte Sacramento , que 
le falta , en cafo que efté fin e l , ) coníigue además de eí 
aumento de gracia , b la gracia , fino la tiene , las tres 
cofas , ó fines , para que fué inftituido. Qae el primera es 
para quitar los rafiros , y reliquias de la mala vida paja-
da ; en lo qual no fe entienden rigurofamente los peca-
dos ,que eftos fe quitan por la penitencia ,fí fon morta-
les , b por otros Sacramentos , b los Sacramentales , íi fon 
veniales ? lino los malos efíe^os de ti pecado : pues como 
en la enfermedad corporal quedan defpues de ella el can-
fau-
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fanclo ', la fl aqueza , la trifteza , la palidez , y otras incomw 
iDodidades; alsí también en la enfermedad de el alma , que 
dan el temor , el defeaimientó , el faílidio , el fobrefako, 
y otras reinitas, que íuelen poner al alma en aquel lan--
en términos de una defcfpcracion. E l iegimáo es y para dar 
exfuerzo al alma contra las tentaciones de el DemontOy. 
d qual mas que nunca la combate en aquella o c a í l o n y ; 
Con la mayor furia , y por lo mlfmo Dios la exfuerza por? 
efta fagrada unción con efpeciales auxilios , para refiftiír las 
tentaciones , efperár en fu mifericordia , radicarfe en la Fe, 
conformarle con fu voluntad , concebir un perfedo amo c 
luyo , y defeo de gozarle , y tolerar con paciencia , y ale-
gría las aflicciones , y dolores de la enfermedad. Y el ter-
cero es , parador falud al cuerpo , ( i ¿wy/V»? ; entendien-
dofe que efle effeAo no es abíoluto , fino condicionado^ 
porque folo caufa eíle Sacramento la falud de el cuerpo,; 
fin perjuyeio de la de el alma , que es la principal ; cuya 
condición cumplida en la mente divina , que fabe , fi es^ , 
Q no conveniente , la comunica infaliblemente. En fu ad-
ininiñracion ay también fus ceremonias en bien de el en-, 
fermo, las mas verbales , y una de ellas es la impoficion de; 
roanos íobre la cabeza de el enfermo , hecha por el Sacer-
dote ; ceremonia pradicada por los Apodóles , para expe-
lér al Eípiritu malo , invocandofe á efte fin á toda la Cor-
te Celcftial. Por lo qual no obftante , que efte Sacramen-
to íolo obliga en la mas coman íemencia , en cafo de ha-
llarle el enfermo en mal eftado , por no baver podido re-
cibir los otros Sacramentos; que entonces paíTa á íer ne-
ceífario para la íalvaclon , juílificando , y perdonando los 
pecados ; es con todo eíío reprehenfible en algunos la re^ ? 
fiílencia a recibirle, 6 agaardár á qae fcles admlni^re , quan-
do el\an ya muertos , 6 privados de la razón; llevados de 
la frivola aprchenfion , y de el todo contraria á fu virtud, 
de que de refulcas han de morirfe : pues fuera de quela 
experiencia efta encontrarlo , es mas coincidir con la fuperf-
tkion gentílica de ungir á los Difuntos , que con la thrif-
tiana , y facramentál ceremonia de ungir á los vivos , aun-
que moribundos , capaces de vivir por ella. Además de 
Hh «que 
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que recibiéndola ya fin conocimiento fe priva el alma de mu-
chos frutos efpirituales. Para recoger eftos mas copiofamen-
te , y con mayor defahogode el eípiritu,conviene al enfremo, 
el que hechados aun lado los cuidados de el mundo , prece-
da Teftamento , y ultima difpoficion de fus bienes ante 
Efcrivano , y teíHgos. Y porque a muchos les puede hacer 
al cafo ,faber algo de eño ,d¡go fuccintamente que ay tefta-
mento perfedo , é imperfeto. E l perfe(flo , puede fer cer-
rado , íi es que en la manifeíkcion de fu voluntad, fe te-
me algún inconveniente , además de la mayor libertad que 
por él fe goza ; y puede fer habierro , ó nuncupativo, 
que es el mas frequente , y tiene menos á patato , y teíHgos. 
E l imperfeto , dicho aísi refpedivamente, y por fer mas 
ferebe,y menos exprefivo , puede fer también , ó por po-
der que fe da á otro para hacerle pcrfe<5tamente , á quien 
fe tiene yá hecha fu comunicación 5 á que fe reduce la fi-
deicomifsion ,por la qual fe confia á otro la voluntad en 
©rden á la herencia , ó legados , ó por mejor decir la 
execucion de ella , fobre lo comunicado •, ó por cobdiciloel 
fliial recae fobre el teftamento yá hecho 3 quando ay mo-
tivo para añadir , 6 quitar algo de el. Y prefeindiendo 
'de los requifitos , y folemnidades , que fe requieren para 
eftos ados , que bafta el que los lepan los Efcrivanos : ad-
vierto , que de qualquier modo que fea , ó pueda hacerfé 
efla difpoficion tcftamentaiia, debe íiemprc procurarfe la 
refíitucion de lo ageno, para que pueda jufíamente diípo-
nerfe de lo proprío ; dexando ( íino ay heredero forzofo ) 
la hacienda á los parientes,y mas íi fon pobres ,que ra-
ra vez dexa de haverlos. Y efta es una obra piadoía, y 
grata á Dios , y también conforme al derecho natural. Pe-
ro qué abfurdos fe cometen en efta materia, que cofta-
xan bien caros en la otra vida ! A eíío no fe opone el de-
xár por fu alma , y para fu funeral lo que fea razonable 
fegun fu claííe ; como también algunas donaciones á per-
fonas eñrañas , y para obras pladofas , fegun fus pofibles. 
•Y todo firve para bien de el alma. Y para que fe eje-
cute fu voluntad conviene el que fe nombren Tcñamenra-
xios capazes , y timoratos} los guales deben cumplir lamen-
te 
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te ¿e d Teíbdor con arreglo á ella , y quanto antes , pu# 
diendo fer. Porque el año folo les es concedido ^ara no 
poder fer compelidos en el fuero externo ; fm que efto 
pueda retrahcrlos de hacer una de las mayores obras de 
amor , y fidelidad con los próximos , y de mucho mérito* 
Hecho eílo , íi el enfermo conoze que fe muere , ó fe lo' 
dan á entender, debe dilponerfe para la etert/idad , exer-
cltandofe en las virtudes , en efpecial en la Fe , Efperan-
2a, y Charidad , y repitiendo el Padre nueftro , compen-
dio de todas. A cuyo fin , 6 porque no puede , 6 porque 
no acierta há hacerlo , mayormente en el uhimo eftado^ 
es bien fe hille á fu cabezera un afsiftente , ó ayudante á¡ 
6ien morir, y al dolar de fus pecados ; que por lo comua 
fuele fer un Religiofo , que , 6 por fu ¡nftituto , ó por 
charidad lo executa con acierto. E l qual prevenido de el 
ritual , Craz , ó Imagen de Chriílo Crucificado , agua ben* 
dita , y también de fobrepelliz , y Eftola morada para U 
recomendación de el alma , y hcchandole fus- coloquios,, 
exortaciones , y piadas; no de golpe , y montón ,fino po». 
co , á poco , y' de en quando en quando , para que pue-
da actuarlas ; y en voz faaVe , y compuefta , por no alte-
rarle , íi cftá capaz , y fino no lo efta, dirigiendo á Dios 
íus preces, para que le faque felizmente de efta vida j le 
pone con fu auxilio en carrera de falvacioa : haciendo efc1 
efto el mayor beneficio al próx imo , y el mayor ©bfequi».' 
á Dios. 
P, T a r a qué es el Sacramento de el Orden > (2^  
• fiara Confagrá r , y Ordenar dignos Mni'ftros de 
la Iglefia y como fon Sacerdotes , Diáconos9 
y Subdiaccnos, 
Componefe el dilatado Rcyno de Chriflo ,r y de fu 
Iglefia , que eñableció efte Señor en la tierra, para rey-
nar con él en el Cielo , de dos eftados : efíado laycál^ 
y tft^do ckricál. Eibdo laye al es el baño cuerpo de to^ 
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'dos los Fkles , que fe hicieron fus miembros por el Banfif- | 
ixio , y viven por él marcados , y alillados baxo de las 
vanderas de la milicia Chriftiana. Eílado clerical es una 
porción de eíle cuerpo , que como en la Ley antigua , en 
la Evangdica ha Glccgido , y dtílinado Dios para lu 
cípecial culto , y para cuydijdo de fu ubaño ; que por 
eíío fon llamados Clérigos , cfto es de la luerte de el Se-
ñor. Eñe fe íubdivide en Secular , y Rigulár. El Secular' 
de que fe llaman los Clérigos Seculares, fe compone de 
aquellas períonas , que viven en el íiglo entre los demás * 
Fieles , teniéndolos á la viña para ti prompto almo en 
fus necefsidades. Y eñe es el primitivo eñado de hi Igle- ' 
fia , y aquien immediatamence dió Chriño el cargo , y po-
teftad fobre las almas. E l regular es aquel que fe com-
pone de varios individuos, que dedicándole á íervir a Dios 
con mas perfección , fe fugeran á eíle fin, á algún infli-t 
tuto , 6 regla de que fe dicen regulares, teniendo para fu 
obfervancia , y gavierno íus Prelados immediaros , y como 
Jfuezes Ordinarios , que fe llaman Priores , Guardianes,. 
Redores , &c. Y fobre eftos otros mas Superiores , y de 
apekcion , como Generales , y Provinciales. Y r u n c i e f i i 
primer innituto es el aprovechamierto proprio ^ para lo 
^ual viven rerirados de el fglojfe dtflinan también al 
de el próximo , ayudando con grai:dc an or , y zelo alie-, 
^ular en cña empreíía , y para ello, fe habilitan los mas 
con' las Sagradas Ordenes. Y aísi todos ion igualmente 
Eclefiañicos , ó de la Iglefia , y parce eícegida de ÍDios 
á dicho fin , y unos en las mas principales exempeiones, 
y privilegios. Y hablando efpecialmente de el eftado Se-
cular ( que de el régulár , óReligioíO ya fe ha tocado jj) y 
pretendiendo dar alguna luz de íu govierno , y miniBerio 
fegun fus claíTes , cemo lo he ofrecido de quanto condu-
ce á nueflra religión; digo , que como en el cuerpo polí-
tico de un Reypo ,6 República ay un Superior , ó Sobe-
rano , que le domina en lo temporal ; y en el varias claf-
íes de gentes, unas mayores , que otras , que com depen-
dencia fuya le iluñrandefíenden , goviernan , y fcbñie-' 
lien de vai^s nuneras íegna' fus empleos j n h l en el cuert 
i j)0 
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po myñlco de la Iglefia , ay un Ckphe , 6 cabeza , que le 
rige en lo eíplritual ; y en él varios ordenes de períonas, 
que con íubordinacion á ella , le autorizan , le amparan, 
le dirigen , y le mantienen de diveríos modos fegun íus mi-
niílerios ; de lo quales muchos de ellos tienen el titulo 
de Dignidades por lu reprefentacion , y autoridad , y por 
que las que las gozan fe han hecho dignos de ellas por 
fu capacidad , y mérito. Efta cabeza es el Papa , en quien 
como fe á dicho rcfide la fuperioridad íobre todos los 
Prelados , y Miniftros EcUfi^íiiccs , y á quien tfíá ü geto 
todo el Pueblo Chriftiano , diifeamente en lo típiritualr 
e indireíbniente en lo ten por;?I , en quanto t í o cr rcu-
ce á la ipayor exrenfion , y ccníervacicn de la Religión, 
para que por tila cenfígan las almas todas 1^  vida eterna, 
Deípucs. por fus grados le íiguen ios Cardenales, llama-
dos afsi, de el nombre Cardo; por 1er como unos exes, 
eíi que eftriva el govierno de la Igltfia ; fie r oo los aíf í íun-
tes , y auxiliares de el Vicario de Chiiílo , y fus prln-tcr 
ros Miniftros , y Coníegerps de Líh do. Los Olifpos, 
que es lo iiiifn o , que Goverr.adores en lo efpiihual ; los 
quales fon los Principes ce la Iglcfia,lcs Prelados Itgi-
timos , y los mayorales de el rebi ño de Chiifio í gozan-
do á efle fin de una .plena juviídiccion , aísi voluntaria, 
como contenciofa. En que entran los Patiiarcíias , y Ar?o-
bjfpos , que íolo fe difiinguen de ellos en algunas acci-
dentales circunÜancias , y extenfion de fubciitos ,y ter ito-
rio. De eflos fe derivan los Picviícres , y Vicarios Ge-
nerales , en quienes los Obifpos dekgnn íu juriíciccion en 
el fuero externo , y de la conciencia. Y por lo n.iímo fon 
fupeiiore1; , y gozan eípeciales prcen-inencias íobre todo el 
Clero. Los Abades , que quiere t'ecir Padres ; porque lo 
fon en lo eípiritual ,y qusfr Obiípos en el trage , y po-
teftad acerca de algunas cofas , que pueden oert er con 
delcgaeion de el Papa , y también /obre íus íubc]ircs,y 
mas fi fon conl: grados , y exemptos. l os Ii cu ifdores, 
que fon los Zeladores de la Fe , y Juezes en cania de 
ella para lo qual gozan de una uni\ u í . i ji rirdiccion ío-
bre lodos EckíUíUcos ¿ y Seculares en eíU materia ; terien-
¿ol^ 
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•¿ola también civil , y criminal con fus clepenc!ieníe5/ 
Los Canónigos , dichos afsi , de el nombre canon , ó re-
gla , porque tienen una vida común fanta, y arreglada de 
varios modos ; y ion unos Clérigos de el primer orden, 
deftinados á cantar á Dios fus á labanzas en la Iglefia, 
y ayudár al Obifpo en íu Paüorál minifierio; á cuyo fin 
prcíide con ellos en el Choro , en íü Silla , ó Cathedia¿ 
de que fe denominan laslgkfias Cathcdrales , y también Ma-
trices , por que fon las madres, y macftras de todas las 
demás , y íupetiores a ellas; de Cuya unión , y congre-
fo ( prefeindiendo de las Clafles , que ay entre ellos, dif-
tinguiendofe en la Dignidad , Oficio, afsiento , y renta j 
de que dimana tener, ó no tener unos refpcClo de otros 
acción , y voto en las cofas, ó echonomicas, o" efpivitua* 
les) fe forma un Capitulo , 6 Senado reípetofo por simif-
rro , y por el Obifpo ,de quien recibe el jugo de la au-
toridad , y poteílad Epífcopál defpues de fu muerte , ó fe-
rie vacante, por lo tocante á juriídiedon , lo que indica la 
Aluceta , Roquete, y Manto , de que ufan por dlftirtivó* 
Los Panochos, que quiere decir provehedores de vafti-
mentos para vivir las almas , por lo que fe llaman tam* 
bien Paftores > Guras , y Redores de ellas; á cuyo fin go^ 
zan de una ordinaria jurífdiccion en fu Parrochia en el 
fuero interno, y de un perfecto feñorio en fu Iglefia, di-
cha de fu nombre Partochiál. Y fon las piincipales deípues 
de la Matriz ; feñalandofe entre otras cofas , que yá fe han 
tocado en le exterior con una Torre de qtiatro efquinas» 
refpedo de las demás, que íolo pueden tener efpadnías; 
Ay Curas proprios, cfto es , que por si cieñen eftas regalías; 
y fon aquellos, que han íido elegidos fynodáhrente , y 
en concurío habierto por el Obifpo , y confirmados per 
el Papa por fus BulaSjb por gracia yá hecha por el,á les Confir 
madores , y Prefentantes. Y los ay Vicarios , aquieres el 
Obiípo delega , y dá el Oficio de Panocho á fu volun-
tad , y con dependencia- de él. Los B-reficiados , que íe de-
rivan de el nombre beneficio , ó gracia; y aunque eftoes 
tranfcende^itál á otras rentas Ecleíiatticas , que todas fe 
conceden graciofamente , fe tienen por tales vuigarmentc 
los 
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|os que perciben frutos , fin mas cargo por lo común, que 
algún oficio cfpiritual, que exercen , afsiftiendo á las Igle-
fias Parrochiales , y ayudando á los Parrochos ítgun íus 
reípc^livos empleos. Aunque los ay también íimples , di-
chos aís i , porque efián libres de rcíidencia, y finmaspen-
íion , que el rezo ; careciendo de deftino a las Iglefias, por 
haveríe defpoblado Ibs Lugares. Y finalmente los Cape-
llanes , nominados afsi de alguna Capilla , 6 Hermita , que 
tienen á fu cuydado , ó con el fin de celebrar en ella 
Mifla por alguna Fundación , ó Capellanía ; ya fea lega, 
¡nílituida por modo de legad© *, yá fea Eclefiaftica criada-
por autoridad de el Ordinario. Toda efta diveríidad , de 
perfonas Ecleíiallicas nace de la dignidad cargo , y oficio, 
que cada una tiene ; pero fe funda principalmente en e l 
Orden que adquieren fegun fus grados hafta el Sacerdo-
cio , en que fe conliguc toda la poteftad íobre los dos 
verdaderos Cuerpos de Chriílo ; el uno phyíico , y natu-
ral ; y el otro myftico , que es la Iglefia , 6 Congrega-
ción de los Fieles. Y afsi el Orden es un Sacramento 
inftituído por ChriÜo para confagrar , y hacer dignos , y 
benemericos Miniftros de la Iglefia; y de que lo esel Obif-
po confagrado , como Principe de ella cOn aparato Pon-
tifical , y demás diípoficiones. El qual recibido por ellos 
con intención , les comunica ademas de la gracia fantiS-
cante , fi efián bien diípueílos , una gracia potefiativa pa-
ra exercer alguna coía legrada , reprefencada en aquellos 
inftrumentos , que tocan, y el Obiípo les entrega COR las 
palabras corrcípondienres ; cuya potefiad fe radica en el 
carader que fe les imprime. A efte fin fe praílican al re-
cibirle fus ceremonias, que entre otras fon , en los Sa-
-cerdotes el cryfma , con que fon ungidos en las manos, 
iiabllkandofe por el para tocar el Cuerpo de Chriílo , y 
para otros exercicios en utilidad de los Fieles. Y en to-
dos el Cirio que llevan en feñal de la dodrina , y exem-
plo ,.que deben darles. Siete fon las Ordenes á que prece-
de, como difpoíkion , la primera tonfura : las quatro me-
nores , de Hoftiario , a quien en las llaves- íc le dá la po-
tcija4 de abrir la Iglefia á los Fieles. De Ledor á quien 
km 
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en el Libro de las Prophecias fe le dá la poteflad de lee^ 
y enfeíur las cofas de la Fe. DeExorclfta, á quien en el 
Libro de los exorciímos fe le dá la poceftad de conjurar 
Demonios , y tempeftades. Y de Acolito , á quien en las 
,Vinageras , y Candelcro íe le dá.la poteílad de preparar lo 
neceíkrio para el facrificio. Y las QKas tres mayores: de 
Subdiacono , á quien e i el Cáliz , y. Patena vacios fe le dá 
la poteílad de ícrvir al facrificio de la MiíTa. De Diáco-
no, á quien en los Evangelios fe le dá la poteñad de can-
tarle , predicarle, y de aísiiUr , y ayudar immediatamentc. 
al Sacerdote en el Altar , y en otros miniílerios., Y de Pref-
bitero ,á quien en el Cáliz., y Patena preparados fe leda 
la poteílad de confagrár el Cuerpo , y Sangre de Chrifto , y 
en ella todo lo demás en orden á las almas. Y eftas tres 
Ordenes fe llaman fagradas, porque íe acercan mas a lo 
fagrado de el Altar, y por el voto anexo de caílidad. Y , 
aunque ion fiete , y cada una de por sí Sacramento ; pe-
ro corno fe ordenan todas con fus eípeciales fines , aim 
fin ultimo, y principal¡ls.imo que. es el Sacerdocio , es uno 
el Sacramento de el Orden i y en él fe comprende por lo 
/nifmo el Orden Epifcopál, el qual viene a íer u:n Sacer-
docio mas elevado , con mayor potefiad , y mas alrajurif-
diccion lobre los Fieles en uno , y otro fuero : por lo que 
en fu confagracion fe gañan graves , y pariiculares cere* 
monias, fignificacivas de fu cargo, y excelencia. Y lo mif-
ítio aproporcion fe dice de el Pontificado , el qual fe con-
tiene en el Obifpado. Y aísi el Presbitero es un puro 
Sacerdote , el Obifpo un Sacerdote grande ; y el Pontífice 
un Sacerdote Summo: á quien llamamos Papa, y Pontí-
fice Sunimo, por diftintivo en la clafle de Obifpo ; por-
que todos los Obiípos fon , y fe univocan con el nom-
de Pontífices , y Padres de la Iglefia. No íiendo el Papa 
mas que un Obiípo de Roma con una Superintendencia 
General, queledexó Chrifto fobre todos los Obifpos 
de el Mundo para el mejor régimen de fu rebaño. 
En cuyos términos es el Obifpado la 
•Dignidad que ay en la Iglefia 
Dios. 
P . 
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<Ei Tara qué es el Sacramente de el Matrimonio > 
(^. Tara cafar yy dar gracia a los cafados^ 
con la qndlPíVan entre sí facifeamente i y i 
crien hijos para el Cieh, 
£^ el Matrimonio U oficina de el humano Ser , y 
el principio de nueftra confervacion , de que fué autor el 
mifmo Dios, que formo feñaladamente entre las demás cf-
pecies de criaturas á A d á n , y Eva , en proporción , y di-
verfidad de fexos, con el fin de que tnulciplicalen lafaya 
y , poblaíTen primero la tierra deíus individuos , y dcfpues 
el Cielo ; el qual vino ha hacerfe pofteriormente mas pre-i 
cifo defpucs de el pecado, comí remedio de la concupif-
cencia. Af>i corrió defdc el principio de el Mundo, por. 
modo de un contrato fundadj en las leyes naturales , y, 
coorroborado de las civiles, que fiempre diñaron el bien,:-
y aumento de la humana naturaleza tan importante, ( pues 
es fin duda, que la abundancia de gente es el alma de las: 
Monarchias) , y que aun perfevera entre Infieles ; harta; 
que Chrifto , además de haverlc honrado con fu prefen .^ 
cia en las Bodas de Canaá , mirando también á nueftra: 
particular, y efpiritual utilidad , le elevo á Sacramento^ 
haciendo el que efte mifmo contrato entre hombre , y? 
muger bautizados , celebrado legítimamente , fin impedid 
tnento alguno natural, ó canónico , y por mutuo , y U«, 
bre confentimiento , manifeftado ante el Parrocho , y dos,. 
6 tres teftigos , por palabras , 6 feñales de prefente. ( Puest 
de futuro folo ay efponfales , ó promefa de matrimonio , ) 
no folo fig iificáííe, y eaufaffe la gracia, bien difpueftos, 
dándoles aún tiempo efpeciales auxilios para amarfe , y, 
unirfe efpiritual, y corporálmente , y fobrellevaríe el uno' 
al otro pacificamente en las moleftias , y cargas de efte. 
cílado , produciendo , y criando por efte medio hijos pa-. 
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ra el Cielo , fino que también reprcfentafc en tan efire-
cho vinculo, y íbciedad los dcfpofovios de Chrifto con fu 
Iglcfia', llamado por eíío Sacramento grande , y venerable. 
A eíle fin le afianzo el Señor con dos leyes evangélicas, 
que fon ía Unidad , no pudiendo cafarfe el hombre mas 
que con una muger , y ta muger mas que con un-hom-
bre; y la Indifqlubilidad ,:no pudiendo el hombre feparar-
fe de la muger , ni la muger de el hombre , una vez con-
fumado el matrimonio hafta la muerte. Y aunque por al-
gún gravifsirao motivo, en efpecial por el adulterio feña-
íado- por' Chríílo , pueda el innocente no cohabitar con el 
conforte , que ha faltado á la fidelidad , lo que fe llama 
divorcio , en qué para lo publico r debe mediar la auto-
dad de el Ordinario , por evitar eí efeandaío ; pero íiem* 
pre permanece el vinculo raatrímoiliál. Solo en' el cafo de 
íier el matrimonio rato efio es > perficionado por folo el 
«lutuo confentimientode ios. ánimos, y ningún ufo de los 
cuerpos , ay libertad para difolverfe , entrando en Reli* 
gion , por fer efte eftado tan perfe'íto ;;. j también i por 
difpenfaeion de el Papa , con caufa urgcntlfsima: facultad, 
que fe la dexó Chriflo en bien' de las almas.; Para lo qual 
y para que los hombres fe fugetafTen al matrimonio, co-
mo racionales , y no como brutos , fe la dio afsimifmo pa-
ra poner impedimentos , y declarar otrqs , fundados en el 
derecho divino , y totural ; de tos quales . fos unos le 
hacen invalido; los otros le hacen ilicito , pero fubíifíen-
te , con poder también para habilitar á los Fieles , en los 
que fon difpenfables por juílos motivos» De que fe infie-
re , íer verdadero Sacramento | como los demás dew me* 
dio de que careze , á diferencia d« ellos , de- Mtniíiro dif-
tínto para, fu execucíon , fiendolo los mifmos contrahien-
tcs. Y confine , en que eíle fe funda en vazen de contrato, 
Y como en los contratos civiles los agentes , y pacientes 
fon los mifmos contrahicntes , interviniendo en los de al-
guna enthid td un Efcrivano con teíllgos , que los auto r i -
?a , y da firmeza; afsi también en efte contrato Sacra-
mental , que eftriva £n una mutua entrega , y acceptaciont. 
de ios cuerposhábi les para el matrimonio con los coru 
fenr 
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fentimicnros , fon aun tiempo MiniílrpS; , y, ÍDgetos Iqs 
ni limos' , que je contrallen ; firvicndo íolo .-el Panocho 
de una perfona publica , y tcftlgo calificado , neceílariamcn-
pedido por la Igleíía con otros para íu valor , por los 
gravifsimos perjuyeios que fe originaban de hacerfe á ef-
condidas , hailandore mochos cafados con dos , ó, con mas 
mugeres , fin poder juüifícarfe. Y afsi es nulo , fino aísif-
te á él el Parrocho proprio , ú otro Sacerdote dé fu li-
cencia. Por lo qual , no folamente debe recibirfe en gra-
cia , fino con una fana intención de fervir a Dios en él, 
y no con aquel fin animal , que llevan muchos de faciár 
brutalmente fu apetito , exerciendo fiempre íu ufo con 
algún intento racional , y ebrifíiano , como de hacer mas 
numerofo el partido de Jefu Chrifto en la Tierra , y en 
el Cielo. Y por eíTo , y para que los Fieles entiendan , y 
configan los bienes fantos de el matrimonio , es acompa-
ñado al celebrarfe , y perficionado de algunas ceremonias 
mandadas por la Iglefia , que fe llaman bendiciones , que 
el Parrocho les hecha en nombre de Dios , terminadas 
efpecialmente á la Efpofa , que es la que lleva mas pefo 
en él. Y fon el velo , ó yugo , con que fe les cubre 
mientras la Mifla , de que también toman el nombre de 
velaciones , en feñal de aquella fanta unión , con que reci-
procamente fe han de querer , y ayudar el uno al otro. 
Las velas , que fe les ponen encendidas ft| las manos, par 
ra darles á entender la pureza conyugal , que deben guar-
dar. Las arras , y anillos , quc fe dan en prendas de lat 
Fe , y lealtad , que deben teneríe. Y en fin la Miíía que 
con fingulares preces, y oraciones fe ofrece por ellos, y 
en la qital, lo mejor y mas feguro es el que comulguen,. 
confeíTados antes. Eftas ceremonias comprehendidas en 1^  
voz común de bodas , 6 nupcias de el verbo Nubo , que 
ligniíka cubrirfe convelo íegun lo referido, de que loscon-r 
trahientes íe liaban nobios , y que immediatamente fe fi-
guen , y fe previene , fean configuientes al matrimonio, 
por hacerfe regularmente, con aparato, y feílejo , las pro-
hibe la Iglefia en Adviento , y Quarefma , por fer el tiem-
po mas .liuKo , y .myfteriofo de nuefíra Rel ig ión; aunque 
I Í 2 fue-
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fuera de el , manda el que fe folemnize el raatrímonícri 
pero con honeftidad , y modeftia , como cofa fanta , no 
con excefos , y efcandalos. Deípues de el , y de fu eftedo, 
ay otras bendiciones , que las mugeres pofteriormente al 
parto , abftenkndofe algunos días de entrar en la Iglefiaj 
por la decencia , y faliendo á ella con la criatura en los bra-
zos , y una vela en las manos, reciben de el Sacerdote; 
( y correfponden al Parrocho , ) y que la Iglefia tiene 
eftablecidas á efte fin á que fuele añadirfe la Mifla , lla-
mada vulgarmente Miíía de parida. Cuya ceremonia es de 
pura devoción ; pero laudable , pradícandofe fuera de el 
intento de la antigua Ley , y por dár gracias á Dios , y 
ofrecer aquel fruto de bendición á fu mayor gloria. Doy 
Éh á efta Obra con lo que es tan proprio de ella, y dé 
cfte ultimo Tratado ; y es la buena crianza de los Padres 
con los hijos, á que por todo derecho efíán obligados, 
•la qual debe procurarfe de todos modos : en ío naturafj 
en lo político j y en lo ehriñiano , que propongo por par-
tes. En lo natural , deben crkrfe los hijos, pero fin de-
licadeza *, dándoles á comer, y beber fuficientcmente , y 
de toda calidad de manjares, como no fean muy ardien-
tes ,q[ue eñas , en efpecial el Vino , y Ghocolate , les de-
feca notablemente , dandofcles á paflo común j fin ligarles 
en la edad mas tierna á que guarden en efto horas deter-
minadas, que en teniéndola algo mas crecida , yá fe les pue^ 
de habirwar a las quatro comidas , de mañana , medio 
dia , tarde , y noche , indlfpenfabfes entonces í afsí por-
ique necefskan de mas alimento para la aumentación, co-
mo porque aquel excefivo calor , ó accido que tienen , fi-
no fe les ceba á tiempos , fe buclve contra ellos: deján-
doles dorn ir baftantementc , y como de nueve á diez ho-
ras , que es ío que los fomenta : pern itiendoles el que en 
fanchen eí aniñ o , y exfutreen el cuerpo con otros de fis 
edad , y en aquelk s }uegos ordinarios , y eñablecrdos en-
tre ellos , que aunque violentos , firven en gran manera 
para fortalecerfe , y habilitarfe para la guerra , parala Agri-
cultura , y para otros Oficios recios : no rcíervandolts 
de los temporales p como 110 feaa en fmnmo grado que 
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pueda perjudicarlos ; para que haciendofe al frío , al calor, 
y demás inclemencias, no lo eftrañen defpues en daño de 
la falud : exonerándoles en lo pofible , pero no con vio-
lencia , de la immundicia que crian en la cabeza, y cuerpo, 
que les quita el medrar : y en fin haciendo el que fe la-
ben cara , y manos por las mañanas todos los dias , y 
ác tiempo en tiempo fe corten las uñas, con que def-
pues de la limpieza , que logra el cuerpo , y de refulras 
el veftido , que fácilmente fe engrafa ; refrigerandofe de 
cftej modo el cerebro , fe hacen mas fanos, y experros;; 
En lo político debe procurarle el que fepan hablar, em-
mendandoles las palabras difonantes , para que no hagan 
habito á ellas, y pidiéndoles alguna vez razón de algún 
paífage por modo de converfacion : que coman con lim-
pieza, y afeo , pero fin proligidad ; fiendo para efto , y 
para otros fines , conveniente el tenerlos los Padresá la 
vifta, en alguna mefa , feparada de la fuya : que pier-
dan el miedo , rubor , y encogimiento ; para lo qual es 
muy de el cafo , el que hagan en publico alguna , ú otra 
Función de entremés , 6 relación , con que aún tiempo fe 
fueltan en las acciones , y aprehenden acortar , y medir las 
palabras para los aélos , que defpues fon precifos : qué 
fean afables , y cortefes con todos , y en cípecíal con 
los mayores , enfeñandoles á eñe fin aquellos términos 
de urbanidad , y atención , que fe dan á las perfonas fe-
guri fu graduación j para 1© qual conviene llevarlos de 
quando en quando los Padres , y los Ayos a los concur-
fos , y vifitas r que no fean efquivos , y traten con gen-
tes , en cfpecial de buena crianza , y por lo común den-
tro de fu efphera : que aprehendan las primeras letras 
f aunque efio efpecialmente el eferibir en la gente pobre, 
y que no funde en ello algunas efperanzas , fuele fer 
tiempo perdido , ) y es ío mejor enviarles a la efcuela 
defde muy pequeños j con que fe configue el empezar 
á fujetarlos , el que no ancíen por las calles vagos, y ex-
piefíos , y el libertarfe las madres en cafa de fus imper-
tinencias , y antojos ; y defpues aquellas artes , y oft-
í ios | á c^ ue f« inciinaa f íegun U\ eipkera 5 y po-
li-
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fibHídad lo qne fe rañréa baOanren:enre por aquellas manio-
bras , y em'cdos en que fu cien dlvertirfe ; y fe adelanta mu-
cho íigu-icndo en ellos los hijos á los Padres : que adquieran 
algunas noticias de los Libros Hifiorkos , y Morales para la 
propria , y agena ÍRÍlmccion , utilifsinTa en aquellos , que fe 
prometen con el tiempo empleos públicos 5 no íiendo menos 
útil en los fugetos de conveniencias, el enviar á fus hijos por 
alguna temporada con buena compañía i tierras extrañas, 
con que adquieren pradicamentc muchas luzes , y deíeng^nos 
^n todas materias rpara eftablecer en adelante fus mavimas: 
y en fin que fe impongan en aquellas habilidades juveniles, 
con que ellos fe divierten honeílamente y y tienen ligada la 
ociofidad , y con que divirtiendo á otros , adquieren ei aífec-
to , la cftimacion , la correfpondencia , y otros bienes proc-
prips de la civilidad. Finalmente en lo chriftiano deben Jos 
Padres eímerarfe en que fepan, y entiendan 1^  Doctrina Chrif-
tiana , haciendofela repaíTar amenudo ,,porque no -fe olvide; 
que lean alguna , ú otra vez en algún Libro devoto : que re-
cen el Roíario , y algunas Oraciones al levantarfe de la Cama, 
al comer, y al acoftarfe ; no cargándoles de muchas, y largas 
devociones , porque no cobren faftidio á lo efpmtual, íinp 
dándoles pocas, y breves , para aficionarles á ellas , que la 
principal es la Milíía , y algún Sermón-: que fe ocupen en alt 
guna , ú otra ocaíipn en algún exercicio domeflico , y hu4 
milde , para quebrantarles la altivez , haciendo á efíe ñn el 
que confrequencia les befen la mano de rodillas, y el que 
afsiftan , y den por fu mano limofna á los Pobres, y reprer 
hendiéndoles el defprecio , y efquivez con los inferiores , y ios 
criados : que fean obedientes á fus mandatos , y á los. de. los 
Superiores, tanteándoles á vezes con algún precepto extraer*, 
diñarlo , para aííegurarles en el reí peto , y obediencia : qup 
anden cop buenas compañías, y no falgan de noche , fino 
con noticia cierta de las perfonas , con quienes comunicani 
y Cafas en que entran ; efcafeandoles el dinero , que es el 
fomento de los vicios , y mas en gente moza , fino es 
que fea para aquellas diverfio.ncs licitas , y que ion fre-
queates entre los de fu claíTe, ivy.en fin deben cOrregk 
fus exceíTos , y también cañigarlos, fiendo graves , difj-. 
mu-
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mulandp á vezes los que fon leves; afsi por-que Ies ha-
ga mas imprefsión .el caíligo de aquellos , como pcfrquc 
es precifo paflar por altó algunas rapazadas , que tra-
be configo una edad poco juyeiofa; y quando fea neceífa-
rio cafiigar unos y^ otros, fea el c aftigo a correfpondencia 
de el delito , y con foíiego , y¡ moderación , y no tan con-
tinuo , que pierdan el miedo á la pena , pudiendo fer báílante 
en algunos cafos el ceño , la entereza , u otro defafé^o , y a 
vezes el amago j pues á efto nofe opone el: quererlos entraña-
blemente, fiendp lo mas acertado el no darles a entender, fino 
mny raras vezes, efte amor, para ía buena crianza. Lo mifmo 
aproporclon fe dice de las hijas, las que por fu delicada con-
dición , fu inclinación mas flexible Slfus,vifibles , y domefti* 
cas tareas , y fu limitado deüino á las cofas de el Mundo, dan 
menos que hacer que los hijos. Solo el cuidado en ellas debe 
poner fe, en retrahertas de los peligros,, y couverfaciones con 
los Jóvenes , y en contenerlas en la compoílura , y adorno fu-
perílao , y provocativo I que fiendo honefto, y moderado , es 
también precifo darlas áígun defeahogo en efte aífumpto , co-
mo tan natural á l«s mugeres. Y toda quiere prudencia , y 
faber medir la edad , la ocafion , el fexo , el genio , el tem-
peramento , y atrás circaftancias. Y quando los Padres fean 
pobres , qne no puedan criarlos , ni educarlos , para eíf ) ay 
Cafas en que fexvir, y en los Pneblos grandeSí Hofpkios don-
de recogerla? > para que por eftos medios coníigan la manu-
tención, y enfeñanza en todo quanto conduce a la reforma pro-
pria , y beneficio publico y que depende fiemprc de la educa-
ción de la niñez. De efte modo fe logrará el que de hi-
jos falgan hombres;y el que verdaderamente lo fean,, 
para el Mando , para la República , y para, 
el Cíelo^ 
F T U . 
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OMNIA Q U ^ IN HOC OPUSCULO CON-
tinenciir, in Gloriam Dei, Beacifsima: Virginis 
Manx , & omniLim Sanótorum honorificc ce-» 
danc IllaqueSanda: Romanae Ecclefi^ 
piorumcpe Dodorum cenfuriE hu 
fnilicer fu! 
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Fe Divina, y fu motivo. P. 4 4 , 
. y 47- . 
Fe , y tefíimonios por donde fe 
hace creíble. Pag. 1P4, 
Fieftas , y dias deftinados al Cul-
to de Dios en todos tiempos. 
Pag. 166, 
Fiefia de la Sancifslma Trinidad, 
ibid. 
Fiefta de todos los Santos. Pag. 
Fin ultimo de el hombre , y fu 
proporción. Pag. 6t, 
Frutos de el Efpiritu Santo. Pag* 
G 
Gloria en que confiHa ? Y fus gra-
dos , ó manfiones. Pag. 162» 
Gracia habitual, y a¿tual. P. ipo, 
Gracias gratis datas, ibid. 
H 
Habito , ó cofturobre de pecar* 
Pag. 4 0 7 . * * . M*" 
isrcas 5 y fus errores. P.iéi . 
Heregia , y íu gravedad. Pag, 45 . 
Homicidio,y mucilacion. P .175. 
Honor fagraáo^y político. P. 13 5. 
Honras a les DiCuntos en fus En , 
tierros , y Aniverfarios., Pag.. 
Hurto 5 y íu ignominia , y obli-
gación á reñituir. Pag. 178. y 
, . • 
Huida á Egypto. P^g. 7,5*. 
Invención de la Santa Cruz. Pag* 
j 
Imágenes de María y demás Sanr 
tS)S, y (y adoración, Pag-1^4. 
Immortalidad del Alma , y fus 
pruebas..Pag.;8^. . 
Infiernos, y fenos de la tierra, y 
í«,d(;flinc.,Pag. 7,8. 
Ilificrno , á que baxó Ghriílo». 
Pag. 7P., 
Indulgencias , y Jubileos.. Pag. 
Infíinto en los Brutos , qué-fea? 
Pag. 62, 
Idolatría , fu extenfion , y anti-
güedad. Pag. 15 5. y fig. 
Iglí-íia , fu Cabeza , y MiembroSo, 
Pag. í>o. 
Iglcíja , por qué, fe dice nueito 
Madre ?;Pag?_,45?.. 
Iglc fv\ Bomana,. la verdadera Iglc-
fia-fcifeid,* 
igkíía material;, o, Templo. Pag. 
90. 
Yo pecador-9ífa ufo:a;x virtud; 
Jefus, fu Nombre j.y fígnificacioiv 
Pag. 70 . 
Jofeph , Efpofo de MarJa , y fia 
. dichofa siuerte. Pag. 7(5. , 
Juan el Bautiíla , y fus Prerro-
gativas. Pag. 1 3 1 . y i j p . 
Jueves Santo , día antes qúe mu-
rieíTe Chrifío>.y lo que hizo-
Pag. 228. 
Jullicia original., que era? Pag^ . 
202 . 
Juyzio Unlverfal ,, y Particular* 
Pag. 84 . y fig. 
Juyzio temerario. Pag. i 8 > 
Juramento , y fus condkioneSé. 
Pag. iSy* y 
Kalcndá , o Martyrologlo. Pag*. 
Kalendario comnn de. que fir* 
ye , ibid 
taureolas>y diftiutívos ¿t algunos. 
Santos en el .Cielo, y en U, 
Tierra. Pag. 6$, 
i ey Divina , Moyfaíca, y Evan-
gélica. Pag. 33 . 
JUyes , y preceptos humanos , f 
poteñad en los Superiores pa-
ra imponerles. Eag. 35 . y 
Lengua Latina , y fot qué fe ufa 
de ella en toda la lglefia? P. 
Llmofna , y fu obligación. Pag, 
JLuzes, y adorno en los Altares^ 
que fignifican ?;Pag. 154. 
Lutos en tiempo de Pafsion. Pag. 
Luxuria , y fus cfpecics» Pagf 
.lyá* y íig.. 
M 
/rio , y fu virtud'. Pag. ipF* 
María Santifsirna, fu Vida, muer-
te , y fepultura. Pag. isS-.. y 
María Magdalena , y ña amar 4 
Chrifto. Pagv 8 1 . 
Matrimonio Sacramento , y fu^ 
bienes. Pag*,- 243^ 
Mahometanos, y fu átlcorán. P-
i5o. 
Mérito en qué coníifte? Pag. i p i . 
Miíía qué fea v y fu obligación ? 
Pag. iQy, 
MlfTa de elSallo^ Pag.-2 2 2 .^ 
MIíTa de Parida , y fus bendicio-
_ ncs. Pag. 34^. 
Miflas de Renovación j, ^  íu áü* 
Myáerío , que fea £ •'Pag; j ' f • 
Monedas que fe ofrecen en el 
Viernes Santo., Pag. 24 . 
Monumento , que quiere decir ? 
Pag. 222 . 
Moribundo , y modo de auxiliar-
fe, Pag. 237. 
Muerte , y Pafsion de Chrifto* 
Fag. 77» 
Nacimiento de Chri0o, y fu Con-
cepción. Pag. 72. y fíg. 
Natividad de Nueftra Señora* P*. 
Natalicios de los Santos , qué 
fean ? Pag. 15 3. 
Nazareno, por que íe llamo ChriP 
to ? Pag. 75* 
Niños Inocentes, y martyrio# 
Pag. 75 . y rpp.. 
Nona en el dia de la Afcenfíon* 
Pag. 122. 
Nobios , por que fe llaman afsi 
ios que fe cafan ? Pag. 2 4;5* 
Obifpado , y fu DFgnid'ad; Fag.: 
242. 
Ocáílon de pecar. Pag. 207 . 
Ociofidad, y fus daños. Pag. .i Sáu 
Obras buenas de inuchos modos* 
Pag. 146. 
Q&m da m&QÚiQváiM* Pag. 34^-
Orden, Sacramento, y fus Grados. 
Pag. 2 4 1 . 
Oración mental , y modo de ha-
certe. Pag. 100. y ííg. ~ 
Oraciones publicas , y privadas. 
Pag. j o . yfig. 
Oración á los Angeles , y a los 
Santos. Pag. 138. 
Ofrendas , y Oblaciones en co-
mun. Pag. 1 8 1 . 
Ofrenda de i an , y Vino, por que 
íe pone en los Túmulos, y 
Sepulturas ^ Pag. 137. 
Ofrecimiento á Dios todos los 
diasde nueftras obras por k 
Charidad. Pag. 145». 
Oñcio Divino , mayor , y patvo. 
Pag-i J i -
pan bendito , y fu virtud. Pag. 
Tapa , y Vicario de Chriílo. Pag. 
Parrochia que fea ? y efíimacion 
que fe la debe. Pag. 9 3» 
Partes del Sacramento de la Peni-
tencia. Pag. 2 i p . y fig. y 
Parte fuperior , e inferior de el 
hombre , y fus afc&os, y paf-
íiones. Pag. 20. y fig. 
Padre nueftro , fus excelencias, y 
peticiones.Pag. pp. y fig. 
Padres , é hijos , y fus obligacio-
nes. Pag. 1 7 1 . 
Padrinos del Bautifmo , y fu car-
go. Pag. 2 0 1 / 
Pafqua , qué quiere decir? Tag.?^ 
Paloma en que fe figura el JBlpitu 
Santo , y por qué ? Pag. 6y . 
Pecad^ original qué fea?P^g.¿oí, 
y fig. 
Pecado perfonal , habitual, y ac-
tual. Pag. 207 . 
Pecados irremifibles , en que for-
ma? Pag. 205 . 
Pecados capitales , y fus virtudes 
contrarias. Pag. 20S. y fig. 
Pentccoílés, y Venida del Eípiritu 
Santo. Pag. ^8. 
Penitencia , como virtud , y como 
.Sacramento. Pag. 204. y fig. .. 
Perdida , y Hallazgo de Jefu§ en 
el Templo. Pag. 76'. 
Potencias de ei Alma.P. 12. yíig. 
Poder de Dios , cotejado con el 
de las criaturas. Pag. 5P. 
Pueblo eícogido de Dios, y fu 
origen. Pag. 1515. 
Purificación de Maria. Pag. 132, 
Prelados , y Miniftros de la Igle-
fia , fu variedad , y oficios» 
Pag. 258. y íig. 
Prefencía de Dios en todas las 
cofas. Pag. 104. 
Preíentacion de María en el Tcm» 
pío. Pag. u p . 
Procefsiones , y lo que íignifican, 
Pag. 222 . 
Proceíslon de el Corpus , y por 
qué fe ha?e?Pag. 23 J, 
Quareíma , y fu Ayuno. Pag.223. 
R 
Reato , que fea í Pag. yp. 
Religión , virtud , y fus aílo?. 
. Pag. 1 5 1 . 
Religiones, y fus fines. Pag .154. 
y 2 j 8 . 
Revelaciones ala Iglefia , y á per-
fonas parriculares. Pag. 48 - . 
Refurreccíon de Chriüo , y fus; 
Apariciones. Pag. 8 1 . 
Rcfun eccion de la carne.-P. 8 7 . 
Rc-yno de Dios , por Gracia , y 
por Gloria. Pag. 110. 
Romerías, y fu principio. P . 1 3 4 . 
Rogaciones, y Rogativas. P*214. 
Rolarlo de Nueftra Señora , y lu 
devoción. Pag. 154, 
Sacramentos en general , y fus 
efeaos. Pag. ^ 5 . y 188. 
Sacrificios de la Ley antigua , y fu 
variedad. Pag. 168. 
Sacrificio de la Miíía , en que con-
fiftc, y por que íe n>andaí ibid. 
Satisfacción, ó Penitencia. P . 2 1 2 . 
Sancos, y fus ClaíTcs, y Denomina-
ciones. Pag. 138. 
Santidad , por qué nos valemos de 
ella para alabar á Dios ? Pag* 
108. 
Salve de Nueftra Señora , y fu 
explicación. Pag. 125. 
Semana Santa , y por qué ? Pag. 
2 2 1 . 
Sentidos Corporales. Pag. 14. 
Senectud con que fe repreíenta el. 
Padre Eterno , y por qué? 
Pag. 227. 
Sermones, y los que fon fru¿hio-
fos. Pag. 227 , 
Septuageísima, y fu fin. Pag. 224 . 
Sociedad polkica , y chtilViana, 
P a g . i 7 i . 
T 
Talmud de los Judíos: Pag. 1 
Temor fanto , y mundano. P. 119. 
Temores de San-Jofeph. P . 130. 
Tentaciones, quales , y iquando 
fon culpables? P. 118. y fíg. 
Témporas del año,y fu fin.P.21 
Teftamenco , y modo de haceríc* 
Pag. i$6é 
Teftamento , por qué fe llama l» 
Efcriptura Sagrada'íPag. P4 . 
Teftamentarios , y fu cargo , ibid. 
Tinieblas^y fu íignificacion.P.222. 
Torres , y fus diferencias. P. 240 . 
Toque á las Ave Marías. P . 12 5, 
Túmulos, y lo que reprefentan. P . 
Tradicion qué fea, y de quantas 
m3ncva5>?Pug.p5. 
Transfiguracioa de el Señor en el 
Triunpho de la SancaCrui. P.af. 
Velas qüe fe dan para los moíiü-
mentos. Pag« 226. 
Viatico para los enfiercnos 9 qué 
fea? Pag. 2 2 ^ . 
Vigilias,y Veladas. Pag. Í J 4 ' s 
Viernes de la femana , y íu abfti» 
nencia. Pag. 214 . 
ViGtacion de Santa Ifabel. P. 1 3 1 , 
Virginidad deMaria. Pag. 75« 
Virtudes Cardinales. Pag. i p i . 
Virtudes Thcologales. Pag. i p^ . 
Voluntad de Dios en qué coías ? 
Pag. ixx» 
Voto que fea? Pa* 1^2. 
Uación , Sacramento , y fus efee-
tos. Pag- 2 3 J . y fio. 
Zeremonias Sagradas, Pag. 
Zeniza et el miércoles primero de 
Quarefma, y íu ügnificacieiu 
Pag. 223 . 
Zeta en la feftívidaddé la Purifi-
cación. Pag. 224 . y 1 j 2 . 
Zetros , y por que ula de ellos la 
Iglefia ? Pag. a 1 1 . 
Zitcuncifion de el Señor. Pag, 70^  
Zirio Pafqual y fus myílcrios* 
Pag. 2 2 2« 
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